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E L A L M I R A N T A Z G O I N G L E S N O A D M I T E C O M O E X A C T A 
,1 <J<Jm©dTOTOreim-
é í ™ c o n ^ 
Pidiendo su implantación.-Con-
ferencia in íe resan te . - f l a -
b!a el Ministro de 
Estado. 
Se le d a r á n ó r d e n e s al Mlni -
tro de España en Cuba. 
Madrii l 5. 
"modus Yivendl" con Cu-
ba l ia leva atado gran entu-
siasmo en España , 
Son muelias ías Corporacio-
nes y Sociedades que se d i r i -
gen al Gobierno pidiéndole que 
diclio tratado no se demore. 
Hoy recibirá el Jefe del Go-
bierno una exposición de las 
Corporaciones industriales y 
agrícolas de Cataluña pidién-
dole so lleve a cabo cuanto 
antes el citado "modus v i -
veudi." 
E l señor Sedó que, como es 
sabido, vino do Barcelona con 
el único objeto do realizar 
gestiones relacionadas con es-
te astinto, celebró una deteni-
da conferencia con el ministro 
de Estado, señor Marqués de 
Lema. 
Le dijo el señor Sedó al m i -
nistro que teniendo conoci-
miento de la crisis obrera por-
que atraviesa la república de 
Cuba, con motivo del cien-e de 
numerosas fábricas do tabaco, 
se presenta abora una ocasión 
oportuna para demostrar la 
amistad de España hacia aquel 
país . Y para ello nada mejor 
que hacerle pedidos de taba-
co y frutas en conserva-
A cambio de ello, siguió ex-
poniendo el señor Sedó al se-
ñor Marqués de Lema, pode-
mos pedir determinadas conce-
siones para los vinos, el cal-
zado y los tejidos. 
E l ministro de Estado le 
contestó que en el Senado ha-
b la rá de tan importante asun-
to. 
T a m b i é n manifestó que 
aprobara, de manera oficial, 
los trabajos realizadus a fa-
vor del "moda> vivendi" nur 
el Ministro de Cuba en Espa-
ña , señor García Rohly. 
Por úl t imo dijo el señor 
Marqués de Lema, que el Go-
bierno ordenará al actual m i -
nistro de España en Cuba, 
señor Mariátegui , que empren-
da una acción ráp ida , cerca 
del Gobierno cubano, para, l le-
gar lo m á s pronto posible a la 
realización del "modus v i -
vendi." 
—En este asunto — terminó 
diciendo el ministro — deben 
empicarse pocas palabras y 
muchos hechos. en 
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U N RECOGEDOR DE MINAS, A 
PIQUE 
Londres, 5. 
E l buque bri tánico "Mary," em-
pleado en recoger minas en el Mar 
del Norte, chocó con una y se fué a 
pique. 
De lop catorce tripulantes se sal-
varon seis. 
BOMBARDEO DE J A F F A 
Constantinopla, 5. 
Dícese que dos cruceros ingleses 
están bombardeando a Jaffa. 
REBELION A P L A S T A D A 
Capetown, Africa del Sur, 5. 
La rebelión que estalló hace poco 
parece haber sido completamente 
aplastada. 
PARTE FRANCES 
Par í s , 5. 
E l parte oficial de mediodía dice: 
"Sobre el ala izquierda los aliados 
han tenido ligeros progresos hacia 
la parte oriental de Nieuport, sobre 
la ribera derecha del Iser. 
"De Dixume a Lys los alemanes 
han renovado sus ataques ayer, pero 
menos enérgicos y con menor contin-
gente en algunos puntos, especial-
mente en infantería . 
"Las tropas aliadas han conserva-
do sus posiciones en toda la línea, 
habiendo emprendido la ofensiva con 




Niégase aquí que los rusos hayan 
hecho prisioneros y capturado caño-
nes en reciente combate con fuerzas 
alemanas. 
CAÑONES E N E L MAR DEL 
NORTE 
Southwold, Inglaterra, 5. 
Dícese aquí que se ha oído en el 
mar del Norte un nutrido cañoneo. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Londres, 5. 
E l Almirantazgo niega que el cru-
c fm británico " M cierva" haya bom-
bítH-'vdo a Jedaah. 
F O R M A L I D A D E S DE L A DECLA-
RACION DE GUERRA 
Londres, 5. 
E l embajador otomano en Inglate-
r ra ha salido para Constantinopla, 
después de lo cual fué leída la pro-
clamación de guerra contra Turquía . 
La proclama dice: 
—Debido- a los actos hostiles per-
petrados por las fuerzas turcas bajo 
el mando de oficiales alfemanes, des-
de hoy existe el estado de guerra 
entre la Gran Bre taña y el Imperio 
Otomano, rigiendo para esta procla-
ma las mismas disposiciones acorda-
das en consejo para los estados de 
guerra entre la Gran Bretaña, Ale-
mania y Austria. 
V I C T O R E A N D O A L S U B M A R I N O A L E M A N " U 9 " 
L A I S L A DE CHIPRE A N E X A D A 
A I N G L A T E R R A 
Londres, 5. 
La Gran Bre taña ha hecho la de-
claración de que la isla de Chipre, 
que hasta ahora la ocupaba Inglate-
rra por alianza defensiva con Tur-
quía, sea anexada definitivamente a 
la Gran Bretaña, puesto que la gue-
rra existente entre Inglaterra y el 
Imperio Otomano ha anulado dicha 
alianza. 
E l Gobierno inglés ha decidido asu-
mir el dominio absoluto de Chipre 
y atender a la protección de sus ha-
bitantes. 
r 
© t e s y €®m©¡ni4ari®§ 
I I T U A C I O N D E L A G U E E M A 
De un extenso art ículo publicado 
en el New York Times, por un redac-
tor mili tar, extractamos los siguien-
tes pá r ra fos : 
"Como procede de Londres y de Pa-
r ís la mayor parte de nuestra infor-
macin sobre la guerra, que e s t á 
grandemente arreglada para inspirar 
confianza a los franceses e ingleses, 
es natural que haya pasado desaper-
cibida la perfección del sistema m i -
l i tar de Alemania. En 1912 los gas-
tos militares del imperio germánico 
ee elevaron a 170 millones de pesos, 
en números redondos; Francia invir-
tió en el mismo año 180 millones; Ja 
Gran Bre taña 150 millones y Rusia 
226 millones. 
"Con un gasto anual que no llega 
a la tercera parte de los en que in-
currieron las naciones de la "Triple 
Entente," Alemania ha podido poner 
en los campos de batalla fuerzas ca-
si iguales a las de sus tres adversa-
rios. Unida a los ejércitos aus t r ía -
cos, Alemania ha aventajado a sus 
contrarios, y lo mismo en el Este que 
en el Oeste ha podido llevar la guerra 
a los territorios enemigos. 
Si comparamos las poblaciones res-
pectivas de las naciones contendien-
tes, quedará m á s claramente demos-
trada la superioridad del sistema m i -
l i tar de Alemania. E l núnero total 
de habitantes de los dos imperiores 
germánicos , solamente en Europa, 
suman 116 millones contra 232 mil lo-
nes en las cinco naciones que les es-
t á n opuestas; casi el doble. 
En cuanto a recursos en hombres, 
la diferencia es más notable aún si 
comparamos la población mundial, 
incluyendo las colonias de las nacio-
nes contendientes. De esta compara-
ción resulta que 132 millones de ale-
(Pasa a la página OCHO-) 
PARTE FRANCES DE L A T A R D E 
Jt'arís, 5. 
E l Boletín de la Tarde dice que 
nada nuevo hay acerca de las ope-
raciones al Norte de Lys. 
Los alemanes, dice el parte, ataca-
ron violentamente en el norte de 
Arras donde varias trincheras que se 
habían perdido por nuestras fuerzas 
fueron recuperadas. 
En Argonne, región de Saint Hu-
bert, todos los ataques alemanes fue-
ron rechazados y del resto del frente 
nada nuevo se ha recibido. 
A U X I L I O A L E M A N A T U R Q U I A 
Ginebra, 5. 
Dicen de Munich que 14 aficiales 
alemanes de marina y cincuenta ma-
rineros, todos uniformados, han sali-
do hacia Turquía . 
LOS AMERICANOS P E L I G R A N E N 
T U R Q U I A 
Ginebra, 5. 
U n telegrama trasmitido por un 
comerciante americano residente en 
Constantinopla, dice que los america-
nos se hallan allí en peligro porque 
los turcos no pueden distinguir la 
diferencia entre los ingleses y los 
americanos y que todos los negocios 
en Turquía de los que aun permane-
cen en el país, virtualmente han caído 
en poder de los alemanes. 
LOS MARINOS DE L A ESCUADRA A L E M A N A SALUDANDO A LOS HEROES D E L SUBMARINO 
" U 9" QUE VOLO A TRES CRUCEROS INGLESES Y VOLVIO SIN A V E R I A S . A L PUNTO D E P A R T I D A . 
BUQUE MINERO A PIQUE 
Londres, 5. 
Un buque destinado a tender mi-
nas chocó con una y se fué a pique 
en el mar del norte, frente a Lowes-
toff. 
Ocho de los tripulantes perecieron. 
E l crucero blindado alemán "Yorck", que chocó coníra una mina frente a la 
entrada del puerto mil i tar de Wilhel mshafen, Alemania, en el Mar del 
Norte, yéndose, inmediatamente, a pique. 
Lc.3 alemanes consideran la desapar ic ión del "Yorck" como la mayor 
pérdida naval que han tenido en la actual guerra. 
El "Yorck" fué construido en Ham burgo; botado al agua en 1904 y pues 
to en servicio el 1905. Desplazaba 9,556 toneladas. Su maquinaria desa-
rrollaba 19,000 caballos de fuerza. Su artillado consistía en cuatro caño-
nes de tiro rápido de 21 cen t ímet ros ; diez de 15 cent ímet ros ; doce de 8'8 
y diez ametralladoras de 3'7. A d e m á s tenía cuatro lanza torpedos (uno a 
babor, dos a estribor y uno a popa). 
Tenía un andar de 21 millas por hc.ra y un radio de acción de 5,000 mi-
llas. 
Su tr ipulación ordinaria era de 638 hombres. 
Medía 403,/4 pieg de eslora por GVi de manga y 24 de calado. 
Costó $4.375,000. (Por un error de caja en nuesira anterior edición se 
«•-anibió el signo de las libras e s t é r i l -ñas por el de pesos). 
COMPLICACIONES 
E N PERSPECTIVA 
Teherán , Persia, 5. 
Sala-Red-Donleh, pretendiente al 
trono persa, ha manifestado que es 
el candidato de Alemania para el 
gobierno de Persia. ' 
Los ministros de Alemania y el de 
Turqu ía se esfuerzan para lograr 
nue Persia se una a la guerra contra 
Rusia. 
Las tropas turcas han pasado la 
frontera acercándose a Ourmea. 
DOS VAPORES RUSOS A PIQUE 
Bucareat, 5. 
Los buques de guerra turcos han 
echado a pique dos vapores rusos en 
el Mar Negro, después de obligar a 
los pasajeros y las tripulaciones a 
trasbordarse a los botes. 
DUMOR DESACREDITADO 
Par í s , 5. 
Corre el rumor en Burdeos de que 
el célebre general a lemán Von Kluck 
ha muerto. 
No se da crédito a la especie, en 
vista de que, según las úl t imas noti-
cias, el prestigioso mil i tar aludido to-
davía se hallaba al mando del ejér-
cito del Aisne. 
LOS TURCOS E N TERRITORIO 
RUSO 
Constantinopla, 5. 
Los turcos han atacado, y destruido 
(Posa la la ú l t ima plana.^ 
L A GUEERA 
DESDE K Y O 
jEIí s i l e n c i o e s o r o 
Los hombros silenciosos son, actualmente^ los que m á s dan q u é 
hablar . Ki tcheuer , Jof f re , V o n K l u c k y el G f a n Duque N i c o l á s gozan 
bien ganada n o m b r a d í a de tac i turnos . 
E l nuevo P r i m e r L o r d del A lmi ran tazgo , S i r J o h n A r b u t h o t F i -
sher, B a r ó n de Ki lvers tone , A l m i r a n t e de l a f lo ta , es t a m b i é n , como 
las grandes f iguras indicadas, u n silencioso y t ac i t u rno lobo de mar . 
L a m a r i n a inglesa le debe a S i r John su actual p o d e r í o . E l reor-
g a n i z ó l a l lamada " f l o t a del C a n a l . " J u g ó , en cüte asunto, hasta l a 
in f luenc ia personal del Rey. F ren te a S i r John- E l p o p u l a r L o r d 
Charles B e r e r f o r d era opuesto a los planes y a las c r í t i c a s de S i r John . 
A l f i n , este ú l t i m o venc ió . Su programa y sus puntos de v i s ta fueron 
aceptados. L o r d Beresford se v ió obligado a abandonar l a m a r i n a de 
guerra . Y l a acc ión , l a ac t iv idad , l a in te l igencia de S i r J o h n se exten-
d ió sobre la entera f lo ta de Ing l a t e r r a . Ac tua lmen te se pa lpan los 
beneficios de aquella formidable ges t i ón . Es ta es u n a de las causas 
que han hecho que el pueblo i n g l é s idola t re a S i r John . 
John A r b u t h n o t Fisehr, es h i j o de u n soldado. Su padre, W i l l i a m , 
f u é c a p i t á n de 78 Regimiento de High landers . E l nuevo p r i m e r A l -
miran te tiene setenta y tres años de edad. Su t i p o es de. c u r t i d o ma-
r ino . Parece que sólo puede encajar en e l puente de u n acorazarlo 
Pero él p r o b ó ya que lo mismo t rabaja a bordo, que sobre el p u p i t r e . 
Con i g u a l t e són , e n e r g í a , d i sc ip l ina e inteligencia-
Tiene él una b r i l l an t e hoja de servicios. Es tuvo presente en l a ba-
ta l l a naval que c u l m i n ó en la toma de los fuertes de C a n t ó n y Pesho, 
en los tiempos del A l m i r a n t e Buckne l l . S i r v i ó , adems, en la guer ra de 
Crimea- Y en la l lamada guerra del opio, en Chica . E n la guer ra de 
Eg ip to , S i r Pisher mandaba el " I n f l e x i b l e , " / c o n c u r r i ó a l bombar-
deo de A l e j a n d r í a . á 
Todos estos m é r i t o s le han hecho bien quer ido del pueblo i n g l é s . 
TTS EMPRESTITO A FRANCIA 
Se ha hecho. Asciende a diez mil lones de pesos. Se ha hecho pese 
a l a debatida proclama de n e u t r a l i d a d de Walson, Los banqueros sa-
ben m á s que és te . 
He a q u í l a " t r a m p a : " 
Los banqueros del " N a t i o n a l C i t y B a n k " — d e New Y o r k — l e han 
garant izado a los manufactureros americanos, que, a l a p r e s e n t a c i ó n 
de sus recibos, contra el Gobierno de F ranc i a , o los agentes de és te , y 
p rev io él visto bueno de los mismos, l a Caja del N a t i o n a l C i t y Ban íc 
a b o n a r á , en el acto, l a ascendencia de las cuentas que se le presenten 
hasta la suma de $10.000.000. 
L a casa de M o r g a n se dispone a hacer una doble o p e r a c i ó n a n á l o -
ga con I n g l a t e r r a y Rusia-
^ Los Gobiernos de estos tres p a í s e s entregan " b o n o s " , de nueva 
e m i s i ó n ; reconocen, en documentos l a deuda; dan g a r a n t í a s de pago • 
todo como u n e m p r é s t i t o , sólo que roo sale el dinero de los Estados 
Un idos ; se queda aqu í -
¡ Y l a proclama de W i l s o n no es vu lne rada ! Es respetada. ¡ M u y 
s e ñ o r a nuestra 1 
NUEVOS PERTRECHOS 
H o y , 81 de octubre, han sa l ido : Para L i v e r p o o l , ( F a v r e L i n e ) 
el vapor " B a l g r a y " , l levando 2.000 a u t o m ó v i l e s de guer ra pa ra el 
E j é r c i t o i n g l é s ; enormes lotes de vestuario y pola inas : y gomas, rue-
das, etc., etc-
Y el t r a s a t l á n t i c o ^ Chicago," hoy t a m b i é n , ha salido pa ra el 
H a v r e cargando: 2.000 reservistas franceses; y 3.000 toneladas de 
suplementos" mi l i t a r e s ; municiones, sables, arreos; f rutas carnes 
en conserva; frazadas; et,, etc. 
Y el " F ü a d e l f i a " ha salido hoy t a m b i é n , pa ra L i v e r p o o l atesta-
do de c a r g a " para el gobierno ing lés . 
j Y a s í todos los d í a s ! 
N e w Y o r k , Octubre 3L, - ' v ' L ' F ' M ' ' 
S O L D A D O S Y 
P O L I C I A S 
L © s üíieiriidlm s e a g m -
wunio E l Jun^gadl® E s -
p e e r n i ? © riíFfe y 
S j O © 0 tírog q u < B deg-
E N LOS DESTACAMENTOS 
Con motivo de haber circulado ru-
mores de que dos compañías destaca-
das en Columbia y otras dos de la Ca-
bana se hab ían insubordinado, un re-
p ó r t e r nuestro estuvo ayer tarde en 
ambos lugares. 
Notable es el desagrado que entre 
los soldados existe. 
Parejas de oficiales y una patrulla 
de soldados recorren las calzadas de 
Columbia, dispersando a los grupos de 
soldados cuando suponen, que las dis-
cusiones puedan llegar a ser violentas. 
Tanto en la Cabaña como en Colum 
bia nos hemos acercado a algunos of i -
ciales para interrogarles,' m á s ellos 
se concretan solamente a desmentir 
los rumores corridos. 
Les hacemos algunas preguntas 
m á s ; pero entonces encogiéndose de 
hombros saludan militarmente y pro-
siguen su recorrido. 
A C L A R A C I O N NECESARIA 
En la edición de la tarde de ayer, 
al ampliar nuestra información sobre 
los lamentables sucesos de la noche 
anterior, se consigna que es muy 
probable que por la Jefatura de Po-
L A D E S -
c r i p c i u n D A ^ 
D A P O R L O S 
A L E M A N E S S O 
B R E E L C O M -
B A T E D E L P A -
C I F I C O . 
Véase el parte de la Legación 
tánica en la ú l t ima plana. 3 
tes ge IbatLeini 
El Paso, 5. 
Las tropas de Pancho Vi l la y dé 
Carranza se es tán batiendo más aban 
jo de Aguas Calientes, habiéndoa^ 
iniciado el combate el jueves. 
Los carrancistas han tomado i d 
iniciativa. 
La batalla se desarrolla furiosas 
mente, arrollando gradualmente los 
villistas a los carrancistas. 
El general Felipe Angeles d i r ig í 
la campaña de los villistas, que eri 
número de 1,000 están mandados pol 
los generales Nateras y Robles, hai 
liándose provistos de equipos de atí 
tillería y 102 cañones. 
Ignórase quién sea el que mandá 
las tropas carrancistas. 
la la lina plana.) 
E L C A P I T A N DUQUE ESTRADA 
aiMir® di ® r o es= 
p a l © ! y l a m©ir}ie= 
d a americsaniiao 
Exposición de la Cámara 
dü Comercio. 
Habana, Noviembre 5{1914. 
Honorable señor Presideute de 
la República. 
Palucio. 
Honorable señor : 
Considerado por la Junta 
Directiva de esta Cámara de 
Comert-ío, en su reciente se-
sión ordinaria, el Decreto de 
esa Superioridad que aclara lo 
referente a la acuñación de la 
moneda nacional, dentro de la 
Dey de Defensa Económica, se 
t r a t ó ampliamente del extremo 
de la equivalencia fijada por 
dicha disposición a los cente-
nes españoles y luises france-
ses, con relación a la moneda 
circulante de los Estados Uni-
dos de Amér ica . 
Tras extenso y animado de-
bate, en el que fueron aduci-
das razones contrarias a la 
justificación de esta medida 
gubernamental y a su proce-
dencia en los momentos ac-
tuales, por la forma confusa, 
en cuanto a su alcance, en 
que parece plantearse dicha 
equivalencia, con carác te r l i -
beratorio, desde luego, de los 
compromisos contractuales del 
comercio, y entre particula-
res, no obstante haber sido l i -
mitada en la Orden Militajr 
que se invoca como precedente, 
sólo para regular la recauda-
ción oficial, se tomó el acuer-
do que sigue: 
Exponer resptuosamente al 
Ejecutivo Nacional que la i n -
terpre tac ión l i teral del referi-
do Decreto, en la forma en 
que, de seguro, h a b r á de ser 
entendido por todo el que ton-
ga que saldar compromisos es-
tablecidos en oro español y 
quiera atenerse a lo que m á s 
le beneficie, hab r í a de irrogar 
al comercio de la Repúbl ica 
considerables quebrantos, por 
cuanto que una gran parte de 
las estipulaciones efectuadas 
en oro español, cuya ascen-
dencia es cuantiosa, pudiera 
serle liquidada en moneda 
americana por la equivalencia 
autorizada oficialmente, siem-
pre m á s baja, en relación de 
la especie convenida, que las 
ordinarias y usuales cotizacio-
nes del mercado monetario. 
Que la l iquidación de los re-
feridos contratos debiera de-
jarse libremente a la voluntad 
de las paites, por ser sus tér-
minos, como el mismo Decreto 
repite, la primera Dey que de-
be regirlos. 
Y, finalmente, que de esta-
blecerse una previsora equi-
valencia para el caso en que 
la moneda de oro, española y 
francesa., huyera del mercado 
por los propios defectos que a 
su vatualidad contractual se 
orean, y no fuese posible en-
contrarla en especie, parece 
equitativo que se le equipare 
con fuerza liberatoria a la 
americana, pero a la par in -
tr ínseca calculada entre ambas, 
que alcanza a $4.82 en el cen-
tén y $8.86 en el luis. 
Aclarado en esta justa for-
,menci0na<l0 D«< reto, no 
dar ía lugar a que pudiera bur-
larse, con perjuicio del comer-
Ho fstiPula^<>nes y hasta la 
nroni l w fe, que P ^ d l ó 
propia letra de los convenios, 
cuya recta in terpretación sería 
ETT1^ Pedlr a los Tribuna-lea de Justicia. 
IL, ^ r p o r a c i ó n de que us-
ted pueda disponer que sea 
ao arado el alcance de las e ^ -
aS, decrcto<»as Hmitán-
fJolas a las relaciones fiscales 
unioamente. y m modifiquen 
para la contingencia anotada 
<omo pmhable, fijándolas en 
JL?™ lntr",s<^a. qnedo de us-
tea con el mayor respeto. 
Carlos de ZAI/DO, 
Presidente. 
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O r o a m e r . c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 1 0 5 > 3 
C E N T E N E S a t ? n 0 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5 - 1 0 
L U I S E S • a I ' * ! e n P l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a < * - u o 
P E S O A M E R I C A N O a 1 0 5 / 4 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 5 
Cotizaciones i-ecibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de b a 
6.1|2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 á\v., 
banqueros, $4.87.15. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.90.12. , . 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 
60 djv., 5.11.50. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 88 5|8. 
Centr ífuga pol. 96, en plaza, a 
5.52 centavos. 
Centr í fuga pol. 96, a 2.112 centa-
vos c. y f. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 2.87 centavos. 
Harina Patente Minnesotta, No-
minal. 
Manteca del Oeste en tercerodas, a 
$11.47. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Noviembre 5 
Azúcares . 
En Londres el mercado sigue clau-
eurado. 
Nuestro cable nos anuncia merca-
do firme en Nueva York. 
Créese que el l ímite de la baja ya 
ha sido alcanzado. 
Nótase algún in terés para operar. 
por parto de los compradores, que 
ofrecen pagar a 2.112 centavos cos-
to y flete para pronto embarque. 
También se interesan los compra-
doi-es por azúcares de la nueva zafra 
para embarques en Enero, Febrero y 
Marzo, a 2.518 y 2.70 centavos costo 
y flete. 
El refinado continúa quieto y sin 
cambio. 
Los refinadores todos cotizan a 0 
centavos. 
Quieto y sin operaciones ha regido 
el mercado local, que permanece a la 
ospectativa de las noticias que se 
reciben de los Estados Unidos. 
A ú l t ima hora dícese que en Nue-
va York se está pagando a 2.9116 
centavos costo y flete. 
Para el Havre se han vendido 7500 
toneladas de azúcar refino. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
a 4.518 reales arroba, en almacén, a 
precios de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
2.718 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Envase a 50 centavos oro. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
I r a . quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena . . . . 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
Por acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a de esta A s o c i a c i ó n y de orden 
del s eño r Presidente se convoca a los s eño re s socios a l a J u n t a General 
ex t rao rd ina r i a que h a b r á de celebrarse en el Palacio social, s a l ó n bajo 
de San J o s é , el martes p r ó x m o , 10 del actual , a las 8 de l a noche, pa-
r a dar cuenta de l convenio celebrado euti-e el Centro Gallego y l a Caja 
de Ahor ros a sus socios, poniendo t é r m i n o a las d i f icul tades de orden 
económico que surgieron entre ambas entidades, y d i scu t i r y vo ta r el 
proyecto de r e fo rma del Eeglamento general, con las modificaciones 
cu él in t roducidas por l a Comis ión que conoció de las resultas del ple-
biscito celebrado. 
Para g a r a n t í a del orden y regular el ejercicio del derecho de to 
dos, se o b s e r v a r á n las disposiciones siguientes: 
P K I M E R A : E l derecho de entrada a l local se a c r e d i t a r á median-
' i p r e s e n t a c i ó n del recibo de l a cuota social correspondiente a l mes de 
octubre ú l t i m o . L a Comis ión correspondiente p o d r á rechazar a los que 
no exhiban dicho documento o no j u s t i f i q u e n ser l e g í t i m o s poseedores 
de l mismo. 
S E G U N D A : Queda p roh ib ido el acceso a l sa lón a los que por ta-
r en palos, bastones o armas de cualquier sepecie. 
T E R C E R A : Cuantos socios tomen par te en la J u n t a d e b e r á n de 
estar y permanecer sentados, po r lo que una ves ocupados todos los 
asientos, no se p e r m i t i r á la entrada en e l sa lón a m á s personas que las 
necesarias para ocupar los asientos que vayan resultando vacntes-
C U A R T A : Ndie p o d r á hacer uso de l a palabra s in haberlo soli-
ci tado previamente de l a Presidenca, n i antes de que é s t a l a conceda, 
debiendo ut i l izarse para ese objeto la t r i b u n a que a l efecto se dispon-
d r á en luga r conveniente del sa lón . 
Q U I N T A : Los infractores de estas disposiciones y los que de otro 
cualquier modo per tu rbaren el orden, s e r á n corregidos d isc ip l inar ia -
mente, y en caso necesario, expulsados del local . 
L o que se hace p ú b l i c o para general conocimiento. 
Habana, 5 de noviembre de 1914. 
E l Secretario p . s. r . 
José Berridz 
C. 4743 a l t . 4 . - 5 . 
I 
i r j iam 
n n n 
É 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria de Presupuestos 
De orden de l s e ñ o r Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñ o r e s socios del Centro, para que sesirv an concu r r i r a l a J u n t a Gene-
r a l o rd ina r i a de presupuestos, la que, con arreglo a lo que determina el 
a r t í c u l o 26 de l Reglamento vigente, se c e l e b r a r á , en los salones del 
edif icio social, el domingo p r ó x i m o , d í a 8 del corriente mes, comenzan-
do a l a una de l a tarde. 
SE H A C E S A B E R A T O D O S L O S S E Ñ O R E S A S O C I A D O S 
Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L S A L O N E N Q U E H A 
D E C E L E B R A R S E L A J U N T A , S E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N -
S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L A C U O T A SO-
C I A L A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N D I E N T E , A F I N D E E V I -
T A R T O D O G E N E R O D E D I S C U S I O N E S . 
. Habana, 4 de noviembre de 1914. 
E l Secretario, 
It. G. Marques. 
C. 4743 3 — 6 . 
Compañía Nacional de Fianza 
B A N C O N A C I O N A L D E G Ü B A - P I S O 3 0 . — T A 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor• 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. V I D A L MORALES 
DIRECTORES: Ju l ián Linares, Saturnino Para jón , Manuel Florea 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos. Manuel Fernández y Corsino Bus-
Administrador: Manuel L . Cal vet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
F I A N Z A S de todas clases y p o r módicas primas nara c?„hn * 
Contratistas, asuntos Civiles y Cnml nales. Empleados Públicos nara l ^ ' 
Aduanas, etc. Para m á s informes d i r ig i rse al Administrador 




I r a . quincena 4.322 rs. @ 
2da. quincena 4.259 ra. @ 
Del mes 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
I ra . quincena . . . . . 6.980 rs. 0) 
2da. quincena . . . . 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. 
SEPTIEMBRE 
I ra . quincena 9.442 rs. @ 
2da. quincena 8. 04 rs. @ 
Del mes 8.740 rs. @ 
OCTUBRE 
I r a . quincena 6.875 rs. @ 
2da. quincena . . . . 5.723 rs. @. 
Del mes 6.255 rs. @ 
Cambios. 
E l mercado rige con precios nomi-
nales, y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
Los precios por letras sobre los Es-
tados Unidos rigen sostenidos. 
La demanda inactiva. 
La moneda americana no acusa 
variación en sus precios y con poca 
demanda. 
La plata española acusa flojedad y 
tono de baja en el precio. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 8 div 
" 60 div 




Hamburgo 3 d[v N . 
Estados Unidos 3 div.. 10>í 
Espafía según plaza y 
cantidad, 8 d[v N . 
Descuento papel co-
mercial.._ 10 a 10 ^ 
MONEDAS K X T R A N J E R A 8 -
tizan hoy como sigue: 
Qreembacks ... 








V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes ?4-ír3 
Luises 3-83 
Pesio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 5 
Entradas del dia 4: 
A Manuel Revilla, de Sancti Spíri-
tus, 210 machos. 
Salidas del dia 4: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembdas. 
Para otros lugares: 
Para San José de las Lajas, a I s i -
doro Ruiz, 4 machos. 
Para Marianao, a José Masa, 10 
machos. 
Para Guanabacoa, a E. Andrade, 2 
hembras. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 195 
Idem de cerda 122 
Idem lanar, . 36 
353 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 88 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 67 
Idem de cerda 20 
87 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO D E REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 20, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
L a renta en pie 
E l ganado en pie en los corrales «e 
ha detallado en el dia de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a B.l|4, 5.1|2 y 
5.314 y 5.7|8 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
M A N I F I E S T O S 
Número 622.—Vapor americano 
"Tivives" procedente de Puerto L i -
món. 
En lastre y con 40.000 racimos de 
p lá tanos 2 máquinas de escribir 1 i d 
maquinaria, 140 sacos café, 1540 id 
azúcar , 130 bultos pieles, para New 
York. 
Número 623.—Vapor francés "La 
Champagne," procedente de Saint 
Nazaire. 
Pont Rostoy y Co. 2 cascos ver-
mouth 45 cajas botellas 1 id etique-
tas 127 cajas aguas minerales; R. 
Torregrosa 150 cajas aceite; C. de 
Clercq 1 caja vino 2 id conservas 6 
id 1 cestos champán; Torres y Ro-
dríguez 100 cajas licor 1 id pasta 8 id 
drogas; R. Estrada 1 tonel coñac 1 
caja cápsulas ; E. Miró y Co. 25 ca-
jas vino; J. Acevedo Mart ínez 1 má-
quina 1 caja tipos; S. Redondo 6 ca-
jas moldes; Vázquez Nos y Co. 1 ca-
j a tejidos 1 id corset 1 id mercer ía ; 
Aspuru y Co. 1 caja tela; E. S a r r á 
1 caja pastillas 1 id sal 1 id dentr í -
ficOs 300 cajas aguas minerales; A . 
Demestre 1 caja resortes; J. Gohier 
10 cajas tomateras; B. Alvarez e h i -
jo 6 cajas accesorios de cocina 1 i d 
he r r e r í a ; M . de Gánda ra 1 caja plu-
mas; P. Sonillard 2 cajas sombreros; 
Huerta G. Cifuentes y Co. 2 cajas te-
jidos; R. Vega 2 id i d ; Inclán Ango-
nes y Co. 2 id i d ; V. Campa y Co. 2 
id i d ; Solís Hermano y Co. 3 id i d ; 
B. Pardias 1 id id 1 id mercer ía ; M . 
Laurent 1 id ropa; P. Cubillas 1 ma-
leta 1 caja muestras 1 id mercer ía ; 
D. F. Prieto 1 caja perfumería . 
N . Gelat y Co. 112 bultos neumá-
ticos 4 id accesorios 2 id disolución 
12 bultos c á m a r a s ; Fe rnández Her-
mano 2 cujas per fumer ía ; Crusellas 
Hermano y Co. 1 caja aceite; United 
Cuban Express 25 cajas libros; Ar re -
dondo y Barquín 1 caja efectos para 
sombreros; Alvarez y Añero 1 caja 
perfumería ; Dussaq y Co. 130 cajas 
botellas 1 automóvil ; R. Z á r r a g a 3 
perros; R. López y Co. 1 fardo pa-
ja ; J. Gallarr.ota y Co. 200 cajas agua 
mineral; Majó y Colomcr 130 id i d ; 
M . Johnson 895 id i d ; Montané 1 ca-
ja per fumer ía ; Colegio de Belén 14 
cajas impresos; Banco del Canadá 56 
bultos neumáticos. Orden 6 cajas i m -
presos 1 id drogas 1 id pe r fumer ía 
25 id licor 1 id efectos religiosos. 
(Do Santander) 
F. Pita 56 sacos nueces 4 id ave-
llanas; Mil ian A l onso y Co. 12 cajas 
vino; Landeras Callo y Co. 37 cajas 
sardinas en escabeche 5 id bonito en 
iden 18 id verdel 90 id sardinas en 
tomate. 
(De Gijón) 
F. Pita 145 cajas mantequilla; 
Eduardo Hernández 100 cajas sidra; 
González y Suárez 96 sacos nueces 3 
cajas cas t añas ; F. García 2 cajas 
manzanas y carne; Rafael Leret 15 
cajas sidra 2 cajas carne. 
(De la Coruña) 
Landeras Calle y Co. 300 cajas ce-
bollas; J. Balceljs y Co. 125 id i d ; H . 
Astorqiu y Co. 300 cestos i d ; Menén-
dez y Co. 400 id i d ; Amado Paz y 
Co. 3 cajas petróleo Gal; González 
García y Co, 2 id id . Orden 5 id f ru -
tas. 
Número 624.—Goleta americana 
"W. N . Baxter" procedente de Pas-
cagoula (Misis) . 
Avelino González y Co. 21.769 pie-
zas con 345.835 pies madera. 
Exportación 
Key West.— Vapor americano 
" M i a m i " por G. Lawton Childs y 
Co. 
(Por Espigón S in Francisco) 
6 tercios tabaco en rama; 3 hua-
cales pa í tanos ; 5 barri'es viandas; 1 
baúl ropa. 
New York. — Vapor amcricaiío 
"Tivives" por S. Bellows. 
(Por Havana Central) 
663 huacales toronjas. 
iiiiiiinminimiifiiinfniiiiiimmniimnru 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S l 
Y S O C I E D A B E S 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a -
r i o s y S u b a r r e n d a d o r e s 
d e c a s a s y h a b i t a c i o n e s 
d e l a H a b a n a 
Por ser de in terés general ci-
to a todos los propietarios y sub-
arrendadores de casas y habita^ 
ciones de esta Ciudad para que 
concurran el día 6 de Noviembre, a 
las ocho de la noche, a los salones 
del Centro Asturiano, (entresue-
los) para adoptar acuerdos de gran 
importancia relacionados con la de-
mora arbitraria observada por los 
Juzgados Muicipales en la t rami-
tación de los juicios de desahucios, 
de la falta de ga ran t í a s ofrecidas a 
los propietarios y subarrendadores 
y de los graves daños económicos 
que se les inñere con tal procedi-
miento. 
También se cambiará impresio-
nes respecto a impart i r a favor de 
dichos propósitos el concurso del 
Centro de la Propiedad. 
Habana, 3 de Noviembre '.e 1914. 
Vto. Bno.:José López Acevedo, 
Presidente. — Antonio Seijas, Se-
cretario. 
NOTA.—Se halla al cobro la con-
tribución subarrendataria y vence 
el 17. 
16510 6 n. 
A S O C I A C I O N 
U N I O N DE S U B A R R E N D A D O R E S 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean d* 4a 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de SanldEud. Cuota men-
•ual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Pollteama Habanero. Tel. A-744S. 
419S 1 
m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i r i i i i n i i i i i n i i i s u i i i i i 
I l l 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Par ís , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes. 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, 
Venecia, Florencia, Turfn, Mesina, 
etc., asi como sobro todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
4229 78 o. 
HiJOSDER. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Dopí-titos do valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. P r é s t amos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d© 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajona. Otros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4228 i5r> o. 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, faollltaa cartas de c ré -
dito y «tiran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobro 
todas las capitales y ciudades i m -
portantes d© los Kstados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de Es-paña, pan 
cartas de crédito sobre New York, 
Piladelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París , Hamburgo, 
Madrid y Barce1o.nfl, 
C 2005 150 
T T 1 
ó 
B A N C O E S P A Ñ O L D E I A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 
fc^l . ,, ' " i " • 3 
CAPITAL: $ 8 . O O O 0 O O O 
l a JSCJ tKO L 0 3 B A N C O S D E L . F » A I 3 
DEPOSITARIO DE J.OS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oíicína Central: A G U I A R , 8 1 y 8 3 
SucDrealBS en la misma HABANA: / Qa,l-n«» « 3 « - - w i o n t e a¿)2 . -oHcio» 4 2 . He. 
I l a s o o a í n 20. .Egldp 2.-PaBeo do Mar t i 124 
S U C U R S A L E S E N EJL,' I N T E R I O R 




üan ta Clara. 
Pinar del Ríe». 
Sancti Spfrltus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 
















C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
— PRECIO. S E G U N T A M A Ñ O — 





San Antonio de los 
Baños. 




G L a w t o n C h i l d s y C í a . L i m i t e d 
BANQUEROS.—Q'KEEOIjY, 4 
Casa originalmento establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los griros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
4230 78 o-
J. Balcells y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi -
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, Pa r í s y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ce 
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL/." 
8021 180 J1.-J 
N . G E L A T S & C o . 
J K O U U L R » t O M O S B A N Q U E A O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s » 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos d e p ó s i t o s e n esta S a c c i ó n 
pasando intereses al 3 p j t anual. 
T o d a » estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
J3 
J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. • 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, I ta l ia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España , Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
p a ñ a en la Isla de Cuba 
4221 78 o. 
i i i i i i i i i i i m i i m i i i i m i i i i m i i m i n i m i i i i n i u 
A V I S O S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t a J e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o L 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C 3906 78-Ag-14 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
«234 78 O. 
PAGUE c o n CHEQUES 
Pagando suaousn ta s oan CHEQl*ES p o J r á r a j . 
t i l i c a r o j a i q u l o r dilara. ioia oourr ida an ol p a j » . 
aiiMosiEms siiiE t o m s m \ \ \ d e l m m 
El Departa manta da A h a r r o i abona oí 3% da 1*. 
l e r é s anua! sobrabas oantldadaa dapas i t a i a i 
cada mea, 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAI 
ACTIVO EN CUBA 
S 5 . 0 1 ) 9 , 0 0 9 . 3 ) 
S 4 0 . 0 0 3 , 0 9 0 ' d J 
4187 1 o. 
éé 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. Establecida en la H a b i n i el a ñ ] 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N Ü I V I . 3 4 . 
V A L O R R E 3 P O N 3 A B L . E . 
SINIESTROS P A G A D O S » 
% 62.050.717-00 
% 1.732.218-91 
• á l m K A N T E DE 1933 qua^a reparta - $ 
I D E M D E 1910 „ M „ ^ 
I D E M DE 1911 „ „ „ $" 
I D E M D E 1912 qaa sa rebija dal reaiba da 33-
t e a ñ o d e 1911 „ $ 
4l.7d4-ltí 
5 S. 403-11 
44.333-72 
Elfondo especial de reserva repr3:ient!» en esta feclT» i m valor de 353,075 
pesos28 centavos, en propiedades, hipotecas, Bonos de la Uepablica do Cubi 
L,arainasdel Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en I03 Uanooa. 
Pormódica cuota asadura fincas urbiuas y e-jtablocitulantoi laareiut i lai . 
Oficinas en su propio edificio, Empedrado n ú m e r o 31. 
Habana, 30 de Septiembre l j 1311. 
WL CONSEJERO DIRECTOll 
E l i a s M i r ó C a s a s , 
4198 1 0 -
O P E R A C I O 
C U R A D E L , C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ú m . 4 9 ~ C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 a 6 
Sapsotal para ! • • pobraai de S y raedta n o . 
N O V m ^ R E 6 D E 1 9 1 » 
i H r t K I O D E l t \ M A X I M A ^ A G T W A T K E S 
••ÍT-
Y A D i n O S T R A C I O I : PASEO M A R T I , DE RÜHL 1S3. 
APARTA»© BMK OVRPfSO^j f O l O 
D i r e c c i ó n T o l e g r t ó o » : D I A R I O - H A B A N A 
T e L S r c H O f t t »EBA©©JÍ>M A.«ÍM>» AOBiliBl»T«AOJOIÍl ****OÍ 
P R E C I O S D E S U S -
C ^ I P C I O N 
1S M l C S E S 
G M E S K 8 
8 M E S E S 
ORO PLATA PLATA 
E D I T O R I A L E S 
DE F A 
Volvemos a lamentar la sangrienta colisión ocur r ida anteanoche 
entre soldados del E j é r c i t o Permanente y la Po l i c í a . Graves «on en ver-
dad tales sucesos no sólo por el n ú m e r o de v í c t i m a s , un muerte y cer-
ca de una docena de heridos (entre ellos algunos pac í f icos t r a n s e ú n -
tes) no sólo por el peligroso p á n i c o de la muchedumbre que dentro 
de u n teatro oyó las ruidosas descargas que, como si de una batal . i 
campal se tratase, retumbaban a las mismas puertas, no sólo por la 
a g i t a c i ó n y la alarma que produjeron en toda ¡.i ciudad, no sólo por 
el c a r á c t e r de los contendientes armados por la R e p ú b l i c a par*, su ho-
nor y su defensa, para el manlenimiento del orden, para la confian."a 
y la t r anqu i l i dad del pueblo, sino t a m b i é n porque la r epe t i c ión de es-
tos hechos demuestra cierta animosidad c r ó n i c a entre Cuerpos de cu-
yo complemento h a r m ó n i c o y cordial dependen lo* sagrados derechos 
de la seguridad p ú b l i c a y personal. 
Anal izando estos y otros hechos sangrientos hemos llegado a ad-
v e r t i r la grande d e s p r o p o r c i ó n que existe entre lo fú t i l , lo b a l a d í de 
sus causas y la gravedad del del i to y de sus consecuencias. U n a discu-
s ión acalorada sobre cualquier bagatela, sobre u n po l i t i qu i l l o , sobro 
un incidente de un juego, una deuda de pesos o de centavos, un saludo 
hecho a r e g a ñ a d i e n t e s basta muchas veces para disparar en plena ca-
lle a boca de j a r r o los cinco t i ros del r e v ó l v e r o h u n d i r el p u ñ a l en el 
pecho, en la espalda del contrar io . 
• Cuá l ha sido la causa de los combates entro ind iv i t luos del E j é r -
v la P o l i c í a a las puertas del teatro M a r t í y en la Plaza del Cris-
La d e t e n c i ó n de algunos soldados por no l levar el pase ordenado 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . Y ¿ q u é h a b í a de hacer la po l i c í a m á s 
detenerlos cumpliendo el mandato de sus jefes? Y ¿ q u é o t ra cosaí 
•v-H.-i a los soldados del E j é r c i t o m á s que obedecer el decreto? 
¿ Q u e se c r e í a n vejados en sus derechos? N o eran seguramente los v i -
g; ¡mtes los culpables de este supuesto agravio. N i es tampoco' con las 
armas- en la mano y tumultuosamente como se resuelven estas cuestio-
nes. Si a los que pertenecen a las Fuerzas Armadas no se les ha de exi-
g i r d isc ip l ina , orden y comedimiento, ¿ a q u i é n e s se les ha de ex ig i r? 
A pesar de que s e g ú n ref ieren las informaciones de la prensa, el molo-
te estaba preparado y tomaron parte en él cabos, sargentos y hasta nl-
gunos oficiales del E j é r c i t o , nos resistimos a creer que el mal de indis-
c ip l ina y de sedición haya invadido este Cuerpo tai i d igno de todo res-
peto y miramiento . Media docena de ind iv iduos díscolos, pendencie-
ros, suelen bastar para pe r tu rba r una c o m p a ñ í a o u n e s c u a d r ó n . Tiene 
el e s p í r i t u de protesta y de r ebe l ión cierto a t rac t ivo irresist ible, so-
bre todo cuando las venas hierven con la sangre j u v e n i l . 
Esa par te maleada del E j é r c i t o es la que se l ia de ex t i rpa r a toda 
costa y en esta labor de saneamiento, el Secretario de G o b e r n a c i ó n que, 
como lo ha manifestado, e s t á dispuesto a castigar con el m á s severo r i -
gor a los promotores y autores de los sucesos de M a r t í y de la Plaza 
del Cristo, no ha de tener menos e m p e ñ o que los Jefes y Oficiales del 
E j é r c i t o y de la P o l i c í a a cuyo nombre y decoro impor t a mucho dis-
cern i r responsabilidades, demostrar su incu lpab i l idad y cor tar de r a í z 
las causas de t an deplorables y escandalosos incidentes. 
A v e r i g ü e s e c u á l es el origen de esa t i rantez que de ant iguo existe 
entre la P o l i c í a y cierto elemento del E j é r c i t o Permanente. Indágue.-íe 
q u i é n e s son los azuzadores de los resentimientos que,, s e g ú n parece, 
existen entre ind iv iduos de uno y otro Cuerpo. Y t r á t e s e sobre todo de 
v igor iza r y sol id i f icar aquel saludable e s p í r i t u de disc ip l ina sin el cual 
cada soldado con armas es m á s peligroso que u n n i ñ o alocad-» con un 






P a r a e l D I A R I O 
Noviembre, 1. 
Algo dije, hace pocos días, acerca 
de la influencia que la guerra actual 
ejercería en la emigración europea a 
los Estados Unidos y otros países, con 
ocasión de haber algunos americano» 
anunciado que acudirán aquí "numero-
sas hordas famélicas", y otros que no 
vendrá más que gente de la clase me-
día, disgustada del servicio mil i tar 
obligatorio. 
Daré hoy a conocer la opinión de 
un perito, Mr. Howe, Jefe del Depó-
sito de Inmigración de Nueva York . 
Mr. Howe prevé que en los primeros 
años de paz no en t r a r á aquí emi-
gración de Alemania, donde el co-
mercio mar í t imo ha sido destruido 
y donde, al cuarenta o al cincuenta 
por ciento de la población le afecta 
m á s o menos directamente la pérdi-
da de la exportación. Habrá que ree-
dificarla y se h a r á un gran esfuerzo 
para conseguirlo; a lo cual contribui-
rán poderosamente el espíri tu siste-
mático y la centralización industrial 
que allí existen. 
— " E l gobierno—ha dicho Mr. Ho-
we—emprenderá probablemente gran-
des obras, como la construcción de 
ferrocarriles y otras, y ha rá todo lo 
posible para dar trabajo a los brace-
ros, que no neces i tarán emigrar; y lo 
mismo sucederá en otras naciones, pe-
ro no en Francia, donde es considera-
ble la población rural y pi-opietaria; 
hay nueve millones de labradores due-
ños de las fincas que explotan y que 
viven en la abundancia." 
Ha expuesto luego el Comisionado, 
o Comisario, que los jornales subirán, 
por más que hagan los gobiernos pa-
ra impedirlo; y que esa subida opera-
rá en contra del deseo de emigrar a 
los Estados Unidos; pero que sí ven-
drán aquí millares de viudas y de ni-
ños huérfanos, que se verán desam-
parados en Europa y que tendrán pa-
rientes en este pa ís .—"Esta inmi-
gración—ha añadido—nos p l an tea rá 
un problema serio. Gran parte de ella 
carecerá de recursos para sostenerse. 
El permit i r la entrada a millares de 
mujeres y de niños en esas condicio-
nes, será prepai-ar un desastre. Esa 
será la gente que vendrá de Alema-
nia, de Inglaterra y de Rusia, y no 
hombres laboriosos y fuertes que des-
ar ro l la r ían nuestro poder económi-
co." 
Hay otros que en la guerra pier-
den el hábito del trabajo y que en la 
paz no quieren volver a su anterior 
ocupación y a la vida prosaica. Se 
sienten movidos a buscar aventuras. 
Mr. Howe opina que a estos indivi-
duos los a t r a e r á América. 
—"Aquí— ha agregado— después 
de la guerra civil , hemos tenido ese 
elemento aventurero, que, por suer-
te, fué absorbido por el Oeste. En-
tonces era el Oeste t ierra virgen en 
gran medida y allá fué a parar ese 
elemento. Después de la guerra eu-
M A R I N A 
ropea habrá , probablemente, una emi-
gración de esta clase de gente, no 
igualada en número desde la caída del 
Imperio Romano." 
Cuanto a los efectos que produci-
rá en la emigración europea la mo-
diñcacíón de las fronteras que t r ae r á 
la guerra, se debe considerar, según 
Mr. Howe, que mucha emigración es 
originada por las malas leyes agra-
rias.—"Si, por ejemplo—ha dicho— 
Rusia adquiere el Este de Prusia, 
una parte de la emigración rusa i rá 
a aquella región, ocupada por gran-
des propietarios alemanes. Los hom-
bres que cultivan las tierras no las 
posee'h y se t ras ladarán a otras co-
marcas de Alemania, cediendo el pues-
to a labradores rusos que se instala-
rán do una manera permanente en 
la Prusia Oriental." 
Mr. Howe no cuenta con que—sea 
el que sea el resultado de la gue-
rra—venga inmigración considerable 
de Francia e Inglaterra; pero que si 
seguirá viniendo de España , de No-
ruega y de Suecia; y mucha de I ta-
lia, si és ta permanece neutral. 
Un autor americano, M r . Ross, en 
un libro titulado " E l viejo Mundo 
en el Nuevo," ha denunciado el peli-
gro —en estos tiempos no se gana 
para peligros— que hay para las ins-
tituciones americanas en que dismi-
nuya la inmigración de] Norte euro-
peo y aumente la del Sur; la llamada 
"latina." por más que contenga in-
gredientes helénicos. 
—"No hay tal peligro—ha declara-
do Mr. Howe.—Al contrario, me 
parece que es ganacia para nosotros, 
ES D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 de azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdi-
ciado—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y lena.—Den mayor capacidad a sus aparatos 
sin hacer nuevas instalaciones.—No paralicen la casa de maquinas para limpieza mas que una 
vez al mes.—Simolifiquen la tabricación OMITIENDO el servicio de la cachaza y casi toda la 
defecación.—No tengan pérdida en la polarización.—LO HA CE el FILTER-CEL. (La 
filtrante más importante que existe).—Para INFORMES, dirifrirse a 
materia 
X H O M A S F . T U R U L L 
i M p a m o a n de m n y paunacTas n u m i M i o f i c i a s , 16. a p i r t a i u 1377. t í l e f o n o .;-77oi.-Hai)ana 
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N o m b r a m i e n t o d e l S r . A r m a n d o G o d o y 
El Consejo de Gobierno del Banco 
Terr i tor ial de Cuba acordó por una-
nimidad, en sesión celebrada antea-
ver, nombrar Director General de di -
cho establecimiento do crédito, en 
susti tución del señor Conde de D i -
ves, al conocido financiero señor A r -
mando Godoy y Agostini, Vicepresi-
dente del Banco Español de la Isla 
de Cuba y miembro distinguido de 
var ías empresas. 
La elección del señor Godoy para 
tan importante cargo nos parece 
muy acertada y estimamos que ha de 
ser fecunda en bienes para el Banco 
Terri tor ial , por las raras condiciones 
de inteligencia, laboriosidad, correc-
ción y s impat ía que adornan a tan es-
timado caballero y que le han valido 
sobre todo el ingreso de gentes de las para adquirir en poco tiempo la sóii-
razas latinas. Han resuelto muchos 
problemas con m á s inteligencia que 
las de países del Norte de Europa; 
y como son asimiladas en América, 
no perdemos, si no que ganamos, con 
ellas." 
Mr. Howe no ha dicho cuales son 
esos problemas; pero es evidente que 
en su apreciación de los pueblos me-
ridionales de Europa tiene un crite-
rio más abierto e ilustrado que sus 
antecesores en la Jefatura del De-
pósito de Inmigración. 
X. Y. Z. 
PARA RESFRIADOS 
da y envidiable reputación de que 
goza entre nuestros hombres de ne-
gocios. 
Bajo la acertada dirección del se-
ñor Godoy aumen ta r á , seguramente, 
sus negocios el Banco Terr i tor ial de 
Cuba, inst i tución que presta, según 
reconoce el señor Presidente de la 
República--en su últ imo Mensaje al 
Congreso con motivo de la apertura 
de la legislatura, muy apreciablcs 
servicios al país , contribuyer.do a 
mantener a un tipo prudencial la ta-
sa del in terés en los créditos hipote-
carios y facilitando grandes sumas 
de dinero para el desarrollo de la r i -
queza nacional. 
Felicitamos al señor Godoy por el 
homenaje que se hace a sus mér i tos 
con ese nombramiento y le deseamos 
el mejor éxito en el desempeño del 
nuevo cargo. 
s 3 
(Por te légrafo) 
Noviembre 5. 
Han fallecido en esta ciudad el se-
ñor Miguel Suárez y la señora Pepi-
lia Usatorres, viuda de Zayas, anti-
gua matrona camagiieyana, y gene-
ralmente querida. 
En la cárcel falleció de insuficien-
cia mit ra l el brujo Joaquín Recio Be-
tancourt, de ochenta años, coautor de 
la muerte del niño que fué asesinado 
en Minas. 
E l Fiscal pedía para Recio la pena 
do muerte. 
En la misma cái-cel y en el depar-
i tamento de mujeres es tá la hija del 
j fallecido. Dejáronla ver el cadáver 
j de su padre. 
Otro brujo, apellidado Pina, coau-
tor de la muerto del infeliz niño, pro 
: nunció un discurso en congo. E l A l -
caide de la cárcel le pidió que lo tra-
1 dujese al castellano. Resultó ser dan 
do fuerzas e inspirando aliento a la 
hija de Recio y afirmando que no 
existe la muerte, sino un cambio de 
estado de naturaleza. 
El Corresponsal. 
T E 
respiran las creaciones de Chateau 
briand y de Racine, que de los canto: 
fúnebres y lúgubres endechas de lar 
Veladas do San Petersburso. Po 
eso nadie pensó entonces en la posi 
ble invasión del pangermanismo 
a pesar del aviso providencia y ejem 
p'ar castigo de La Alsacia y L ' i 
Lorena; ni paró nadie mientes en Ifi 
futura irrupción del panslavísmc 
a pesar de la revelación de Pedro f 1 
Grande. 
| Pero la crepitante palabra del 
| ilustre vidente saboyano, ultramon-
I taño y re t rógrado a machamartillo, 
repercute hoy en todos los oídos con 
ej estridente clangor de las trompe-
tai bíblicas, como debió sonar en lo • 
oídos de Baltasar el fatídico Mane 
Thecel Phares modulado por los la-
bios del profeta sobre la destruccióii 
de Babilonia. 
Nadie duda ya que la suerte de lo-
destinos sociales y políticos del Vie-
jo Mundo gira hoy entre los dos ex-
tremos antagónicos e irreconciliables:, 
de este dilema: "o panslavismo, o 
germanismo." 
Conocidas son hasta la saciedad lafci 
tendencias políticas y sociológica." 
del germanismo: La Filosofía de 
Kant, la diplocia de Bismarck, el 
militarismo de Guillermo I I . 
No son conocidas la indiosincrasir. 
biológica y los temperamentos políti 
eos del eslavismo, factor indispensa-
ble en la evolución y desarrollo del 
problema internacional contemporá-
neo, y cuyos rasgos biológicos máí; 
culminantes pretendo esbozar en es-
tas líneas. 
Problema intrincado, si los hay, es 
duda alguna este problema de 
Se encuentran al cobro en el Muni-
cipio los impuestos de las tarifas p r i -
mera, segunday tercera base de po-
blación y adicional correspondiente 
al segundo semestre, patente anual y 
primer semestre. 
Las horas de racaudación son: sie-
te y media a once, y de una a dos y 
cuarto. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo esas contribuciones, el día 17 
de1 acvia1.. 
tes É l rros i 
esa vasta extensión terr i -
confina con Alemania, la 
las ideas modernas, y con 
nación de las ideas anti-
L a C á m a r a de Comercio y N a v e g a c i ó n de esta capi ta l viene real i 
zando gestiones cerca del Gobierno para evi tar la e r r ó n e a in terpre ta-
ción de que es objeto en algunos Consulados de la R e p ú b l i c a l a L e y 
Arancelar ia Consular vigente- Resulta que se exige que la f ac tu ra que 
debe certificarse no sea la del comisionista exportador, sino la del fa-
bricante que vende de pr imera mano la m e r c a n c í a , y como resulta que 
nuestro comercio por lo general se vale para el acopio y embarque del 
sur t ido de sus m e r c a n c í a s de aquellos agentes mediadores, l a preten-
sión a ludida, caso de realizarse, o c a s i o n a r í a u n gasto grande y demoras 
in jus t i f icadas . Sabemos que l a C á m a r a , por conducto de uno de sus 
vocales m á s dist inguidos, ha hecho presente al s e ñ o r Secretario de Es-
tado los grandes perjuicios que aquel c r i t e r io equivocado ocasiona a l 
comercio, y que el s e ñ o r Desvernine ha promet ido dedicar a l asunto .a 
a t e n c i ó n que merece. 
De desear es que se resuelva en el sentido que ind ica l a C á m a r a de 
Comercio, por que no puede negarse el hecho de que, salvo raras ex-
cepciones, el comercio local no adquiere sus a r t í c u l o s directamente de 
los fabricantes, sino de las casas de comisiones o destinadas a l a expor-
t ac ión , y hasta algunas de ellas sostienen a u n comprador en aquellos 
mercados en que los adquieren y és tos son los encargados de su expor-
t ac ión , ya por cuenta p rop ia ya por cuenta de los mismos importado-
res. De modo que en la m a y o r í a de los casos, en h-s ventas, n inguna i n -
t e r v e n c i ó n tiene el fabricante, y se hace imposible, por lo tanto, que 
sea él quien expida la fac tura para el embarque. 
Como no creemos que el e s p í r i t u que g u í e a los funcionarios con-
sulares sea el de aumentar la r e c a u d a c i ó n a costa del comercio, mejor 
dicho de los consumidores, que ya demasiado gravamen sufren con l >s 
derechos de i m p o r t a c i ó n y los d e m á s anexos, sino que proceden insp i -
rados en una i n t e r p r e t a c i ó n equivocada del precepto legal que impone 
aquella ob l igac ión , no dudamos que el s e ñ o r Desvernine, con el al to es-
p í r i t u de jus t i c i a que le dist ingue, r e s o l v e r á la cues t ión como aconse-
j a n l a jus t i c i a y la equidad, que es lo que pretende l a C á m a r a de Co-
mercio de la Habana. 
r ías ofertas tentadoras que le han 
sido hechas por importantes compa-
ñías aceiteras del Este, prefiriendo 
permanecer en Cleveland. E s t á de-
signado para d i r ig i r la palabra a la 
Asociación de Pintura, Aceites y Bar-
niz en la convención nacional que ce-
lebrará dichn Asociación en Louisi-
Ue, Ky . el día 5, versando su confe-
rencia sobre la expansión del co-
mercio exterior. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
MR. CHARLES C. CHOPP. 
Charles C. Chopp de Cleveland 
considerado como una autoridad en 
cuestiones de Aceites de Maderas de 
China, pinturas, aceites para barni-
ces y resinas, y que ha recorrido el 
globo entero en viajes de negocios, 
acreditando la ciudad de Cleveland 
hasta en sus m á s remotos confinos, 
ha entrado a formar parte del Co-
mité Ejecutivo de la Tropical Paint 
«ir Oil Co. W. 70th Street y presta-
r á preferente atención al departa-
mento extranjero. 
El señor Chopp se separó recien-
temente de la Glidden Varnish Co. 
con quienes había estado largos años 
desempeñando los puestos de agente 
de compras y administrador y direc-
tor del departamento extranjero. A l 
aceptar este puesto ha rechazado va-
MR. J . E . L E W I S . 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de nuestro distinguido a ^ i -
go Mr. J. E. Lewis, administrador 
de la sucursal en Boston de la po-
derosa fábrica de monotipos "Laus-
ton Monotype Machine Company" de 
Filadelfia. 
Mr. Lewis acaba de llegar de loa 
Estados Unidos a asuntos relaciona-
dos con los importantes negocios que 
representa. 
Muchos éxitos y muchas felicidades 
le deseamos entre nosotros. 
A r r e g l a d o s s a t i s f a c t o r i a m e n t e n u e s t r o s a s u n t o s c o n e l C e n t r o G a l l e g o , c o n e s t a f e c h a l a 
C A J A D E A H O R R O S , t r a s l a d a s u s o f i c i n a s a l l o c a l q u e o c u p a n l a s d e l E m p r é s t i t o V o l u n t a r i o ' e n 
e l n u e v o P a l a c i o S o c i a l , S a n J o s é y C o n s u l a d o , d o n d e c o n t i n u a r á p r a c t i c a n d o l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s 
d e s u g é n e r o , h a c i e n d o G i r o s y a d m i t i e n d o D e p ó s i t o s , c o m o v e n í a h a c i é n d o l o . 
H a b a n a , 5 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 4 . 
E L D I R E C T O R , 
C a s i m i r o L a m a . 
CAOORES V M I U E O Q R & r O S , MUEBLEN 
Y EFE3T3S O í E 5 3 X I T 9 X i { > , 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
L a m p a r i l l a , 5 2 . Apa r t ado 9 3 2 T e l . 1 - 1 7 3 3 , 
D e l a " G a c e t a " 
N U E V A NOTARIA.—ECONOMIAS 
E N H A C I E N D A . — P L A Z A S SUB-
SISTENTES E N INSTRUCCION 
PUBLICA. — ECONOMIAS E N 
A G R I C U L T U R A . —PRIVILEGIOS 
DE I N V E N C I O N . 
Crear una Nota r ía m á s en el pue-
blo de Consolación del Sur, y nom-
brar para servirla al señor José Ma-
ría de la Torre y Basave. 
—Disponiendo ia emisión de cin-
co millones de pesos en Bonos del Te-
soro y que se p a g a r á n en moneda 
de oro de los Estados Unidos de Amé-
rica. 
—Resolviendo que continúen en v i -
gor las plazas de nueva creación que 
liguran en el presupuesto de la Se-
cre ta r í a de Hacienda y que es tán en 
la actualidad provistas, y que que-
den amortizadas^ por no estimarse 
por ahora necesarias las plazas que 
publicamos en la edición de la tarde 
del miércoles. 
Reduciendo en un treinta y tres por 
ciento del crédito vigente en 31 de 
Octubre próximo pasado, los concep-
tos para material de la Secretar ía 
de Hacienda, Tesorer ía Genei'al, In -
tervención, Zonas Fiscales, servicio 
secreto de Aduanas, material de es-
critorio y teléfonos de Aduanas, y a 
cinco mi l pesos la consignación de 
veinte mi l para los festejos del día 
20 de Mayo. 
—Excluyendo de la reducción del 
treinta por ciento de lo consignado, 
que establece la Ley de Defensa Eco-
nómica, todas las cantidades para 
material Viel presupuesto de la Secre-
t a r í a de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, con excepción del Subcon-
cepto "Para la adquisición de blocks, 
libretas, lápices, inangos y puntos 
de pluma, tiza y demás material gas-
table." 
—Declarar subsistentes las plazas 
de nueva creación que figuran en el 
vigente presupuesto de la Secretar ía 
de Instrucción Pública y Bellas A r -
tes. 
—Exponiendo la forma en que que-
dará establecido el cuadro de gastos 
que por concepto de Material y Gas-
tos Diversos tiene asignado la Se-
cre tar ía de Agricultura, Comercio y 
Trabajo en los presupuestos vigentes 
y a cuya forma se a jus ta rá en lo su-
cesivo la distribución de los fondos 
con que habrá de atenderse a los ser-
vicios respectivos. 
Se introduce una economía de pe-
sos 104,180-00 que excede en pesos 
5,404-40 a la que del 33 por ciento 
corresponde disminuir. 
—Designando la Comisión que ha 
de entender de todo lo relacionado 
con la aplicación del Capítulo I V de 
la Ley de Defensa Económica, rela-
tivo a las primas concedidas para el 
tabaco elaborado y en rama que se 
exporte. 
—Concediendo los siguientes p r iv i -
legios de invención: al señor Joel 
Francis^ Armistead, por "Ciertas nue-
vas y útiles mejoras en inventos pa-
ra desinfectar"; al señor Wil l iam 
James Mac Farland, por "Mejoras 
en Zapatos"; al señor Ramón Cabre-
ra Hernández, por "Ciertas nuevas 
y út i les mejoras en sistemas automá-
ticos de señales eléctr icos;" al señor 
Oscar Hei-nández Santa Cruz, por 
"Mejoras en artefactos anunciado-
res;" al señor Luis Ribereau y Mar-
teau, por " U n aparato productor de 
fuerza, o motor que desarrolla ener-
gía por su propio mecanismo;" y al 
señor Adriano Enríquez, por "Mejo-
ras en mecanismos de desenganche 
aplicable a transbordadores de ca-
ña . " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia. — 
Del Norte, a Claudio Francisco A l -
varez Silva. 
De Holguín, a Cándida Rodríguez 
I Cabrera. 
Juzgados Municipales.—De Maria-
nao, a Juan Garis. 
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espues de la guerra euro 
E l e s c l a v í s m o e n s u s r e l a c i o n e s c o n l a 
c i v i l i z a c i ó n m o d e r n a . 
Dedicado al Hustrísimo 
señor don José Mora 
y del Río» Arzobiespi 
de Méjico, preciar* 
confesor de la fe, des» 
terrado en ia Habana. 
El proceso de las vicisitudes de la 
guerra europea son el tema que hoy 
absorve por completo la pública aten-
ción, y reclama con toda justicia la 
patente de exclusiva en el monopo-
lio de la expectación universal. 
La inmensa mayor ía de especta-
dores que a distancia contemplan 
con horror los estragos de la t i t án i 
pensador acogió esa revelación como 
engendro fantás t ico de un ensueño 
idealista, y no quiso ver en las fa-
mosas Veladas de San Petersburgo 
otra cosa que el deleite senil de un 
espír i tu alumbrado por las postreras 
fulguraciones del genio. 
Efectivamente; De Maistre, dota-
do por la Naturaleza con talento de 
primer orden, y con estilo a la altu-
ra de su talento; claro en la idea, 
enérgico y conciso en la expresión, 
cede, empero, con frecuencia al i m -
pulsivo arrebato de su l i ra terroris-
ta, cuyos apocalípticos acentos, hen-
chidos de lúgubre sonoridad, deja 
ca contienda, c i f i -an loda"k i ' a tenc ión ' caer'.?ual funeral crespón, sobre las 
en la estupenda magnitud de los 
aprestos bélicos, en la colosal y g i -
gante potencia de los insti-umentos 
de guerra, en el luctuoso horror de 
los combates, en la inmensa legión 
y encarnizada furia de los bravos 
combatientes. 
Tal vez hay quien, levantando la 
vista horrorizada sobi*e la inmensa 
huesa do cadáveres calcinados por el 
rayo fulminante de la guerra, aven-
tura entre zozobras y vacilaciones 
t ímidas una hipótesis conjetural so-
bre los resultados inmediatos que en 
la demarcación geográfica y en la 
política internacional habrá de pro-
ducir el hierro de Marte a su paso 
por los a lcázares y capitolios de la 
diplomacia europea. 
Muy pocos son, empei'o, los que, 
tapando los oídos al estruendo ensor-
decedor de los cañones, y cerrados los 
ojos ante la aterradora esfinge que, 
en lluctuosa procesión de humanas 
hecatombes, visita, como ángel de 
exterminio, a los pueblos y naciones 
de la Vieja Europa, convierten el 
ánimo apacible a la contemplación 
serena de las luminosas enseñan-
zas de la Filosofía de la Historia pa-
ra descifrar entre las apartadas le-
janías del pasado los recónditos ar-
canos de lo porvenir. 
Cuando allá, a principios del pasa-
do siglo, apuntó el conde De Maistre 
la teoi'fa de la ley histórica y provi-
dencial de razas, como solución anti-
cipada en visión profética sobre los, 
futuros destinos de Europa, el mundo 
campiñas yermas, o como procela 
tempestuosa sobre las precitadas ur-
bes y las naciones nefandas, arreba-
tadas al soplo vengador de Jehová, 
t into en sangre y derramando océa-
nos de hiél sobre los orbes, con le-
giones de ángeles de extermiñio a 
su servicio para ordenar en torvo 
apocalipsis, la eterna condenación de 
los humanos, lanzados por los hura-
canes del úl t imo día, y tendidos en 
nubes de cenizas, cual legiones de 
osamentas á r idas ,sobre cuyas cala-
veras bri l la el espír i tu, como el fós-
foro de los cementerios. 
Desgraciadamente, la musa te r ror í -
fica de De Maistre no pudo ser en-
tendida de una sociedad sensual has-
ta la médula de los huesos, más pa-






guas; en esa confusa aglomeración 
de razas," tan desconocidas en el fon-
do, como lo fueran del Romano I m -
perio las germánicas razas de la Teu-
tonia, pretende el moderno criterio 
europeo ver encarnada la clave de la 
estabilidad, el estancamiento de la ci-
vilización, la columna de Hércules 
del progreso antiguo, mientras algu-
nos escritores moscovitas se empe-
ñan con fuerte y decidido empeño 
en que ha de ser como el vivero ger-
minal de las florescencias más fe-
cundas, como el impulso m á s activo 
en la escala ascendente del progreso 
humano. 
Ninguna cuestión conozco en que 
los pareceres sean tan contradicto-
rios, y en que la contradicción ca-
rezca más de términos medios para 
llegar a una síntesis . Según unos, el 
mundo moderno es más desgraciado 
aún que el mundo antiguo. Este po-
día prometerse de las tierras ge rmá-
nicas esparcidas por las orillas del 
Rhin y del Danubio, renovación pa-
ra su sangre, libertad para sus ins-
tituciones, como lo muestran las apo-
logías de Tácito, trazando la vida de 
la independencia individual junto a la 
e rgás tu la del Imperio, como lo mues-
tran las impresiones de Lucano, d i -
ciendo que allende el Rhin resucita-
ban vigorosos los principios vencidos 
por el vencedor de Tarsalia en la no-
che de Filipos. La venida de los ger-
manos a Roma debía ser para Roma 
saludable renovación. 
Pero esos t á r t a r o s , que conservan 
el carác ter de las estepas as iá t icas ; 
esos mongoles, acostumbrados a obe-
decer imperios tan podridos como 
el imperio bizantino en sus postri-
mer ías ; esos cosacos, salvajes en to-
da su rudeza, y viciados ya en su or i -
gen por el virus corrosivo de la in -
moralidad, sólo guardan avaros en 
sus venas de sangre cancerosa y en 
sus instituciones, uno de aquellos 
enormes despotismos que han despo-
blado con crueles guerras y embrute-
cido con absorventes autocracias el 
antiguo Oriente. 
Manuel Bedr iñana y Mart ínez. 
Presbí tero . 
( C o n t i n u a r á ) . 
Carpinteros ebanistas muy curio-
sos para el trabajo y aprendices ade-
lantados. 
Señori tas que sepan algo de pintura 
y 
jóvenes activos para trabajo fácil 
(Nada de agencias.) 
FERNANDO M O L I N A 
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N O M A S M O S C A S 
o s c o c i d a S A R D A 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L ü G A R 
D r o g u e r í a S a r r á 7 F a n m y ó a s . 
E H A R T 
MANUFACTURADAS PARA DAR SERVICIO. 
R U E D A S Y EJES D E A C E R O . C A R R E T A S . C A R R O S 
P a T n T S ^ ^ 9 R T E S de G A ^ A , M A D E R A S , etc. etc. 
T J a A S P ^ P ĈON M 0 T O R . C A R R E T A S P A R A 
1 k a c 1 OKKS.—Cualquier carro o carreta para sus ex l -
f X ñ O L o9INCGLEs"'PÍda nUestr0 C A T A . L O G O en ES-
M I S S I S S I P P I V A L L E Y M F G . C o . 
Q u l n c y , I L L . U U . d e A 
C R O F T & P R E N T I S S , A g e n t e s p a r a C u b a . 
R O M O , 4 2 * , L O N J A B U D O . H A V A N J L 
P A G I N A C U A T R O i M Á K I O DJK ]uA M A R I N A 
N O V I E M B R E 6 D E 1 9 U 
Lea el anuncio de la "ACADEMIA POLIGLOTA Y OE COMERCIO". Director: Juan de Gassó y 
L A P R E N S A 
E l p a í s entero c o n t i n ú a sorpren 
dido y estupefacto ante el marav i -
lloso éxi to de las elecciones, cuan-
do esperaba u n fracaso por el re-
t r a imien to de los electores. 
Cre íase que no iba a votar na-
die y a ú n muchos creyeron ver 
que nadie votaba, y d e s p u é s apa-
recen las urnas llenas de boletos. 
U n verdadero mi lag ro de l a po-
lí t ica-
E l Mundo que s e g ú n parece no 
estaba t o d a v í a d e s e n g a ñ a d o , se 
decide a l f i n » proclamar que la 
farsa de las elecciones es i r reme-
diable. 
Y asegura que: 
Las elecciones del domingo han si-
do unas elecciones "sin" electores. 
Esta es "la verdad verdadera, que 
diría Thiers. Pero "la verdad legal, 
la verdad oficial" es que ha habido 
elecciones, que ha habido electores, 
que ellos, por miles, acudieron a las 
urnas. Y sobre esta verdad do artiCi-
clo sobre esta mentira convencional. 
Bobro este fraude inmenso y cínico, 
se levantarán el nuevo Congreso, los 
nuevos Consejos Provinciales, los 
nuevos Ayuntamientos. ¿No ha dicho 
un alemán, en famoso libro, que, en 
la sociedad contemporánea, no se v i -
ve más que de mentiras convenciona-
les; que todo es mentira y nada más 
que mentira, desde el gobierno hasta 
la propiedad, desde la religión hasta 
la familia, des'Je el matrimonio hasta 
la organización económica? ¿No ha 
dicho el sociólogo francés "Tarde," 
que la "convviencia" social serla i m -
posible sin cierto sedimento de men-
tira, sin cierta dosis de mentira? 
¿Qué importa, pues, que, realmente, 
no haya habido elecciones si legal-
mente aparece que las ha habido? 
Pero a ú n d i j o m á s el famoso 
Nietzsche, el cual p r o c l a m ó que la 
realidad no existe, y en ripror tam-
poco existen las apariencias, por-
que son dist intas para cada perso-
na-
De modo que no existe nada. 
No vale la pena pues, de dispu-
tar por nada. 
m m * 
L a Libertad de Camagiiey se la-
menta de lo ocurr ido, y luego d i -
ce : 
Es indudable que el pueblo en ge-
neral no quiere no desea que persis-
tan las combinaciones entre los com-
ponentes de los organismos superio-
res de los partidos, a espaldas de los 
afiliados ya vcea contra la voluntad 
de éstos, sino que se hagan las cosas 
como la mayoría quiera, por que así 
y sólo así se puede mantener incólu-
mo ol principio fundamental de la de-
mocracia que es la base de los part i -
dos políticos. 
No se a f l i j a el colega; esta vez 
como siempre han ido las cosas 
como una mayoría quiso que fue-
ran : una m a y o r í a de listos que 
c o m p r ó y v e n d i ó candidaturas, y 
se sa l ió con l a suya-
A l f i n y a l cabo todo es demo-
cracia. 
« * * 
La K che se ha f i j ado en u n cu-
rioso detalle de las elecciones, que 
efectivamente es digno de aten-
ción. 
V é a s e : 
Nadie quiere ser candidato a vocal 
de la Junta de Educación. Nadie ba-
talla por serlo. Nadie se gasta un 
centavo por que lo elijan para esos 
sitiales, que representan también par-
te de la soberanía del pueblo, IjOS 
"Icaders" de los partidos políticos pa-
VERANEO P A C I F I C O 
E L C A R N A V A L D E H A R L E M 
san mi l apuros y no encuentran per-
sonas docentes o casi decentes que se 
dejen "postular." 
¿ Y a qué obdece tan extraño fe-
nómeno? ¿A qué es injusta repug-
nancia? ¿No ea un puesto honorífico, 
gratuito y obligatorio como el de los 
encójales, no amerita también el de-
cantad sacrificio por el pueblo y por 
la patria? 
Un político de comité nos respon-
dería bien pronto. 
—Aspirar a una vocalía de la Jun-
ta de Educación y comer queques de 
caballito es la misma cosa. No tienen 
sueldo, no arreglan "chivos," no l^s 
dan "botellas", ni colecturías, ni si-
quiera nombran maestros libremente, 
ni "declaran" cesantías de conserjes. 
¿ P a r a qué sirven entonces? 
Nos tememos pues que no va a 
haber q u o r u m en las Juntas de 
E d u c a c i ó n . 
E n Las Dos Repúblicas, d i a r io 
de Camagiiey, leemos: 
La jornada eleccionaria del do-
mingo ha sido una demostración evi-
dente del descenso moral a que han 
llevado a nuestro pueblo diversos 
factores, que en su oportunidad ci-
taremos, y que han llegado a anular 
por completo el sentimiento de la 
dignidad ciudadana en una porción 
bastante considerable del pueblo cu-
bano. 
Se ha dado antier el caso, que 
produce sonrojo, de que numerosos 
electores s« apostaran en las cerca-
nías de los Ccegios electorales y 
ofrecieran públ icamente, a los candi-
datos y sus agentes, el voto a cambio 
de un puñada de centavos. Y esto lo 
hacían con el mayor desenfado, 
alta voz, sin .̂ ue la sangre les afluye-
ra al rostro, sin que tal confesión de 
envilecimiento les preocupara en lo 
absoluto; y poniendo de manifiesto, 
como decimos antes, el grado de de-
generación moral a que hemos l l eg i -
do. 
N o nos atrevemos a ca l i f icar el 
acto de la « -ompraven ta de u n vo-
t o ; pero sí hemos observado que 
es m u y corriente en otros pa í s e s 
donde el sufragio es una i n s t i t u -
c ión secular. 
Porque, efectivamente, el) lelec-
tor es d u e ñ o de su voto ya que no 
de su o p i n i ó n , caso de que l a ten-
ga. L a o p i n i ó n es var iable pero el 
voto no, e l voto es u n a subje t iv i -
dad posi t iva e inal terable como ac-
ción p rop ia . Pues bien si el voto 
puede serle arrebatado a l elector 
por l a suges t i ón , po r la i n d u c c i ó n 
y po r l a amenaza m á s o menos la-
tente, ¿ p o r q u é no ha de ser via-
ble t a m b i é n el cederlo por compra-
venta ? 
A ese razemamiento han llegado 
las naciones m á s cultas. 
L a Patria de Sagua razona con 
verdadero 3gnlido p r á c t i c o a l de-
c i r esto: 
Hora es ya de que se destruya la 
vigente Ley Electoral, código impro-
pio de existir en un país Ubre y ami-
go de que se le elogie por su amor 
a la Justicia y su respeto al Derecho. 
Esa Ley, protectora de fraudes, en 
cuyos Artículos vive la corrupción y 
el fraude, es necesario suprimirla por 
completo, no solamente por inmoral, 
sino porque es una amenaza a la pas 
pública. 
No empezando por c h í , no me-
j o r a r á n las coscas. 
Las carrozas llenas de flores, se 
han perdido ya, a lo largo de la Quin-
ta Avenida. Los niños, también. Y, 
al frente de esta alegre procesión de 
carnaval, rompiendo la marcha, ha 
pasado la Banda Municipal de Cuba. 
Llenos de asombro hemos visto cómo 
el buen maestro Tomás un,tanto fie-
ro dentro de su nuevo y terrible uni-
forme, correspondía con pequeñas 
inclinaciones, a los aplausos de _ la 
mult i tud. ¡Casi marchaba marcial-
mente! Los espejuelos, caídos con dul-
zura sobre la nariz. ¡Alborotada por 
el viento, la plácida melena wagne^ 
r i a n a . . . I 
Ya la tumultuosa comitiva se ha 
desvanecido. A lo lejos. Ahora des-
fi lan los soldados. ¡Al son de sus clá-
rines y de sus tambores! 
¿Qué sortilegio tienen estos cla-
rines? ¿Cuál es la magia de estos 
tambores ? 
Nuestro corazón, al escucharlos, se 
ha estremecido. 
E l Carnaval de Harlem es una fies-
ta de paz y de alegr ía . Lujosos ca-
rruajes. Iluminaciones. Bailes. Trajes 
de capricho. Disfraces suntuosos. 
¡Sólo la careta falta para suponernos 
en el Prado, durante el desfile loco 
y ruidoso de un domingo de P i ñ a t a ! 
¡Sólo el antifaz y la serpentina! Por-
que, precisamente en este instante, 
una lluvia de "conffet t i" acaba de 
caer sobre el cabello rubio de una 
niña. ¡De una niña, que, por un mo-
mento, es reina! Sobre el trono de su 
automóvil, que corre en busca de la 
carretera lejana, sobre el trono de su 
automóvil blanco, que dos inmei>sos 
cisnes simulan arrastrar, ha palmo-
teado la chiquilla, llena de júbilo^ en-
tre el ahogo de los menudos papelitos. 
Y no obstante todo esto, en este pa-
seo de Piña ta , ¡con qué emoción es 
de estos clarines y tam-
de paz. Y sin em 
Bastó un redo 
oída la voz 
bores! 
Esta fiesta 
bargo, ¡ya lo veis 
ble; fué suficiente un canto de cla-
rín, para transformar la fr ivola ele-
gancia de la parada en sobresalto de 
guer ra . . . 
Los soldados pasan, acompasada-
mente. Marchan erguidos, retadores. 
Los soldados pasan al son de sus mú-
sicas. Pasan con la bandera en alto. 
Y,al verles, nuestras manos y núes 
tros pies imitan los movimientos 
la tropa en marcha. Sentimos que 
allá en lo hondo de las en t rañas , el 
corazón se nos estremece, lleno de 
audacia y de abnegaciones. Adopta-
mos, sin damos cuenta, una actitud 
marcial . . . 
¿ P o r qué? 
Es que la Patria nos acaba de ha-
blar. Vedlo. E l "Himno" es tocado 
ahora. ¡ F r e n t e a la bandera, que un 
viejo caudillo sostiene! La mano 
tiembla. Pero el asta se apoya sobre 
el pecho, se incrusta en él. ¡El asta 
se clava en la carne del soldado; en-
tre las cruces, que bri l lan a la luz, 
con una a legr ía t r ág i ca ! Con la ale-
gr ía de una gloria, que, antes de reír , 
ha sido dolor, devastación y muerte. 
E l asta se asienta en el pecho, lleno 
de cruces, del heroico soldado. ¡No 
caerá al suelo, aunque la vieja mano 
que la sostiene tiemble ya un poco! 
Todos estamos en pie. Descubiertos. 
¡Pero al aire frío de la noche, tan 
nublada, que n i estrellas tiene! To-
dos estamos en pie. Silenciosos. Se-
veros. Al t ivo el continente. Con un 
ext raño fuego en la resuelta mira-
da. . . 
¡Es la voz de la Patria, 'a que es-
cuchamos! 
En medio de la a legr ía y de la f r i -
volidad; entre la dulzura y el esplen-
dor de la pagana fiesta, aodo bréales , 
raso, lentejitas de oro y cantores sun 
tuosís imos; entre el tumulto y la ele-
gancia del desfile estas notas de 
claros clarines y estos redobles so-
lemnes, imponentes, del grave tam-
bor, nos advierten que no todo es r i -
sas en el mundo; nos dicen que, al 
f in , llega siempre un día, en que es 
necesario dejar la pluma para esgri-
mir la espada. ¡Como ahora Anatole 
Franco! Un día en que será preciso 
olvidarlo t o d o . . . . E l hogar, los pe-
queñuelos, ignorantes aún de las 
crueldades de la vida, y nuestras es-
posas, y nuestros padres viejecitos. 
¡Todo! La obra de arte que íbamos 
componiendo con pedazos de nues-
tros nervios; el libro de ciencia que 
escribíamos, abiertos los ojos tras 
del microscopio; los sueños pródi-
gos en bienes; y las comodidades, 1os 
deseos de ser felices, hasta las mis-
mas dulces esperanzas. ¡Todo! Por-
que la Patria así lo necesita. . . 
Y maldito sea quien se niegue! 
¿ De dónde venimos ? ¿ A dójide va-
mos ? Así p reguntó en una de sus 
noches de locura, Nieztche, el gran 
poeta. Así ha interrogado también 
en versos españoles, que s e r á n inmor-
tales, la musa de Rubén Dar ío . ¿ Qué 
nos importa ? Sólo es preciso saber 
que la vida es una pobre cosa. Un po-
co cruel. Un poco despreciable. Y que 
es nuestra misión única busca rá sin 
descanso, en la mina de nuestros co-
razones, los sentimientos de oro, las 
ideas brillantes, los impulsos genero-
sos, para i r acumulando los cimientos 
de una humanidad futura. 
Y cuando llegada la hora terriblo, 
este Enigma del Universo ordene que 
nuestra existencia acabe, ¿ dónde me-
jor hallaremos la paz eterna que en 
los campos de la patria defendiendo 
de ía t ierra donde las cenizas de nues-
tros padres reposan; entre este son 
de clarines y tambores; a la vista de 
esta bandera amada, que se e levará 
sublimemente, entre el humo de pól-
vora y los aceros de los sables, hacia 
los cielos ennegrecidos, apoyada, cla-
vada, incrustada en un pecho de sol-
dado, ta l vez lleno de heridas y de 
cruces ? 
U n himno nos recuerda todo esto. 
Por eso se le escucha de pie. ¡Cómo 
apercibidos para el combate! Por eso 
se le escucha siempre con la cabeza 
destocada. ¡Al compás de estos béli-
cos sones entraremos, al f i n , un día 
en la batalla! Y la muerte y la glo-
ria deben ser recibidas con respeto. 
L . Frau M A R S A L . 
Octubre Nueva York. 
F in Una Cara 
L a v o l 
U n N u e v o 
D e s o i l m m i e n t o 
P a r a E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l 
Un fluido, poderoso para uso externo. Poro, limpio, agradable. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
EL DOS DE MflYO 
A N G E L E S N U M E R O 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E -
sos eu relojes y j o y e r í a francesa al-
ta novedad, oro 18 quilates con b r i 
liantes, safiros, esmeraldas, rub íe s , 
perlas, etc., todo se ha rebajado ua 
sesenta por ciento de sus precios, 
para l i q u i d a r en este mes. 
Damos fac tura de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a corriente oro de 14 y 
18 quilates, tenemos grandes exls 
tencias estilos modernistas, a l alean-
ce de todas las for tunas . 
Relojes para caballeros, 1, 2, y 3 
tapas, oro 18 quilates, patente sui 
zos, de á n c o r a l e g í t i m o s , a 3, 4, 5, y 
6 centenes en adelante. 
Relojes de s e ñ o r a , 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y br i l lantes , 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen 
el doble. 
A n i l l o s ajustadores, macizos, or^ 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tr^s 
y cuatro pesos. V a l e n el doble. 
No compren antes de ver precios 
relojes, joyas y br i l l an tes de e8*a 
casa impor tadora de br i l l an tes y j o , 
y e r í a . 
EL DOS DE M U 
D E N . B L A N C O 
H a b a n a A n g e l e s n ú m . 9 
4237 1 o. 
Q U I N I N A QUE NO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
N I N A es m á s eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos cte oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
f irma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. 
T 
La Consagración de! 
Obispo de Camaguey 
E L DELEGADO APOSTOLICO Y 
VARIOS PRELADOS A S I S T I R A N 
A LA I M P O N E N T E CEREMONIA 
(Por te légrafo) 
Camagiiey, Noviembre 5. 
Mañana se espera en esta ciudad al 
Delegado Apostólico de Cuba, Mon-
señor Nouel, acompañado de su secre 
tario, con objeto de asistir a la con-
sagración del Obispo de Camagiiey, 
Fray Valentín Zubizarreta. 
Se hospedará en el Convento de los 
Padres Carmelitas. 
E l sábado l legarán a és ta los Obis-
pos de le Habana, Pinar del Río, Ma-
tanzas y Cienfuegos y tres Obispos 
de Méjico. 
Espé ra se que asistan a la impor-
tante ceremonia ocho Prelados. 
Vendrán también los Rectores de 
los Colegios de Belén y de los Pa-
dres Jesu í t a s de Santiago de Cuba. 
La fiesta, que reves t i rá gran so-
lemnidad, se efectuará en la iglesia 
de la Merced, oficiando de consagran-
te Monseñor Nouel, asistido por los 
Obispos de la Habana y Cienfuegos, 
La misa se rá a gran orquesta y 
con acompañamiento de escogidas 
voees. 
Calcúlase que la fiesta d u r a r á de 
ocho a doce de la m a ñ a n a . 
Se es tán repartiendo las invitacio-
nes entre las autoridades y principa-
les familias de esta ciudad. 
Existe gran animación entre los 
católicos de Camagiiey para asistir al 
religioso acto. 
E l Corresponsal. 
Esta noche, por el tren central, 
sa ldrá para Camagiiey Fray Valen-
tín Zubizarreta y Unamensaga. 
L a i n d u s t r i a a z u c a -
r e r a e n A l e m a n i a 
i 
I 
L a A L E G R I A Y F E L I C I D A D 
d e p e n d e n d e L A S A L U D 
A t e n d i e n d o y c u i d a n d o l a s f u n c i o n e s d e l a 
NUTRICION, niGESTIONp RESPIRACION, y CIRCULA. 
310N c o ^ < 
E L I X I R M O R R H U A L T A D E Ü L R I C 1 • 
q u e p r o d u c e b i e n e s t a r ^ c o n s e r v a y j v i t a l i z a ^ 
se g o z a r á d e u n a v i d a f e l i z ; ~ 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N e w Y o r k 
I 
i 
mente a los países neutrales, especial-
mente a Escandinavia. E l encareci-
miento del azúcar ocasionado por la 
prohibición alemana resulta como un 
impuesto de guerra, y ésto, es doble-
mente sensible en esta época." 
D e C i e n f u e g o s 
(Por te légrafo) 
Noviembre 5. 
Rafael García, vecino de Arimao, 
fué curado de contusiones graves di-
seminadas en distintas partes del 
cuerpo, que le fueron causadas por 
el cabo de la Rural Viera y el policía 
municipal de aquel barrio al maltra-
tarlo de obra. 
E l Juzgado Municipal const i tuyóse 
en Gacel 63, domicilio de Antonio A l -
varez, por haber fallecido sin asis-
tencia el menor de catorce años Fe-
lipe Guillén Navarro, que estaba en-
fermo . 
E l resultado general del escrutinio 
provincial no se conoce todav ía . 
E l pueblo es tá impaciente por co-
nocerlo . 
Bové. 
P A R A H A C E R 
ALIVIO INMEDIATO. 
Cualquiera clase de picazón desvanece 
«1 mismo momento en que bo aplica 
Lavol. Alcanza una cura permanente 
después de unas pocas aplicaciones. 
MILLARES DE CURAS. 
Millares da curas, una después de 
otra, flrmhnento han convencido & !os 
mejores médicos do los méritos abso-
lutos que tiene Lavol para enfermedades 
do la piel. 
desaran Inmediatamente aquellos ter-
rUilca dolores y tormentos de picazón y 
<:o quemaduras. DesapareceríLn las en-
fermedades feas de la piel y obtendrá 
Ud. de nuevo tina piel pura, limpia, salubre y clartu 
No hay caso de enfermedad do la piel 
que pueda resistir ft LavoL 
Compro TJd. una botella da Lavo! d« 
su droguista 6 do su boticario. El precio 
ea muy reducido. Comnra Tld. también 
una pequeña cantidad d© alcohol con 
que diluir ©1 remedio pues este nuevo 
y grande descubrimiento se entregra ea 
forma concentrada, en toda bu fuerza 
y su poder original. Bilulendolo UdL 
obtendrá el remedio puro y perfecto— 
exactamente como si Ud. lo recibiera 
directamente del especialista, do Londres 
que lo prepara y como el él le tratar» 
á Ud. personalmente. 
6o vende en todas jas bóticaa y droguería» principales. Agente» generales parg 
Cuba, Dr. Manuel Johnson, Ernesto 
Sarra, Havana. 
L o p r imero que se necesita es te-
ner salud. E s t ó m a g o sano es lo quo 
m á s se necesita para i r adelante 
ü n cucharada todas las m a ñ a -
nas de Magnesia Snrrá le asegura 
u n d í a bueno y fttil y eso represen-
ta dinero.—Frasco p e q u e ñ o , 2& 
«ta. 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Noviembre 5, 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómet ro en mi l íme t ros : Pinar, 
761.27; Habana, 761.30; Matanzas, 
761.45; Isabela, 760.56; Santa Clara, 
760.78; Cama^üey, 760.33; Santiago, 
760.29. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 22.4, máx ima 
31.0, mínima 20.8; Habana, del mo-
mento 23.0, máxima 27.5, mín ima 
23.0; Matanzas, del momento 22.1, 
máx ima 29.0, mínima 21.9; Isabela, 
del momento 23.0, m á x i m a 27.5, mí-
nima 22.0; Santa Clara, del momen-
to 22.0, máx ima 28.0, mín ima 22.0; 
Camagiiey, del momento 26.4, máxi -
ma 29.0, mínima 23.3; Santiago del 
momento 26.8, máx ima 31.0, mínima 
26.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE . f lojo; 
Habana, E. 2.6; Matanzas, calma; 
Isabela, id . ; Santa Clara E N E . flojo; 
Camagiiey, NE. id . ; Santiago, NE . 
id. 
Lluvia en mi l ímet ros : Isabela, 2.3; 
Camagiiey, 21.4. 
Estado del cielo: Pinar y Santa 
Clara, cubierto; Habana e Isabela, 
parte cubierto; Matanzas, Camagiiey 
y Santiago de Cuba, despejado. 
Ayer llovió en La Pe, Artemisa, 
Salud, Melena del Sur, Palos, Nueva 
Paz, Marianao, Santiago de las Ve-
gas, SanctI Spír i tus , Trinidad, Fo-
mento, Encrucijada, Yaguaramas, 
Perseverancia, Constancia, Caibarién, 
Zulueta, Santa Clara, Júca ro , Ceba-
llos, Cascorro. Mart í , Guáimaro . Ca-
magiiey, Baire, Holguín, Tunas, 
Bueycito, Cristo, Songo, Tiguabos, 
La Maya, Dos Caminos, Palm arito. 
Jamaica, Baracoa, Central América , 
Palma Soriano y Presten. 
E l señor Gonzalo de Quesada, 
Ministro de Cuba en Berlín, ha remi-
tido a la Secretar ía de Estado, el si-
guiente informe sobre la industria 
azucarera y la guerra. 
"La industria azucarera se encuen-
tra, debido a la guerra, en una si-
tuación especialmente difícil. A pe-
sar de que puede restringirse la pro-
ducción de azúcar empleando las me-
laduras en la al imentación del gana-
do en mayor escala, o como también 
se ha propuesto, empleando directa-
mente la remolacha; por otra parte, 
el aumento del consumo de productos 
azucarados nivelará el mercado un 
poco, no obstante, siempre queda una 
cantidad considerable que hasta aho-
ra iba al extranjero. Como consecuen-
cia de la prohibición de exportar, 
esas grandes existencias constituyen 
un peligro constante para el merca-
do si no se cuida de descartar esa in-
fluencia. 
En qué forma debe hacerse eso, es 
aun inseguro. De todos modos no 
hay probabilidades de que el Gobier-
no desista de la prohibición de ex-
portar, porque es de temer, que Ingla* 
t é r r a indirectamente, y apesar de to-
das las precauciones, se apodere vía 
países neutrales, del azúcar alemán. 
Por tanto, el. problema es, ¿qué otras 
medidas h a b r á que tomar? A este 
respecto se han hecho ya varias pro-
pasiciones. Por ejemplo, se ha pro-
puesto la determinación de un precio 
normal de venta o precio mínimo, 
bien sea por las autoridades o pol-
la inteligencia entre las fábr icas y 
refinerías. Como sabemos, el Gobier-
no ha mostrado su desacuerdo con 
este procedimiento. Pero, por otro la-
do, existe el proyecto de fijar un pre-
cio al que las refinerías habr ían de to-
mar el azúcar, determinándose al 
mismo tiempo en qué extensión ha 
de suceder esto. E l azúcar restante 
tendr ía que ser pignorado después 
por las cajas de p rés tamos de Gue-
rra, 
Hasta ahora no se ha resuelto na-
da en ninguno de los dos sentidos, 
tampoco jen cuanto a la exportación. 
La noticia de la llegada de azúcar 
a lemán a Christiania, por primera 
vez despuée de la guerra, no quie-
re decir que el Gobierno deje libre 
la exportación a los países del Nor-
te, sino t r á t a s e solamente de una 
exportación que debido a circunstan-
cias especiales, ha sido permitida por 
el Gobierno imperial a lemán. En 
Christiania se conocen pefrectamen-
te los motivos por los que Alemania 
se ve en la necesidad de mantener la 
prohibición de exportar. 
De allí dicen por cable lo siguien-
te: 
Cris t ianía, 25 de Septiembre. La 
llegada de medio millón de ki lógra-
mos de azúcar a lemán ha sido sa-
ludada por la prensa de aquí como 
una abolición parcial de la prohibi-
ción de exportar "Norges Handelajo-
sar Tidende," dice: Solamente la 
abolición completa podrá ser de in-
fluencia; pero con ella no hay que 
contar, pues Alemania tiene que te-
mer que Inglaterra adquiera azúcar 
a lemán por conducto de países neu-
trales. Y contra Inglaterra mantie-
ne Alemania el bloqueo de azúcar en 
la convicción de que es Inglaterra la 
que sufre el mayor perjuicio, pues 
ella importaba anualmente m á s de 
trescientos millones en azúcar 
a lemán (marcos), y ahora tiene que 
pagar en otros lados el azúcar en un 
ciento por ciento m á s caro , siendo 
Alemania, en Europa, la que produ-
ce el 30 por ciento de la cosecha to-
ta l ; perjudica la prohibición seria-
RAMON A R N I E L L A . 
En las primeras horas de la ma-
ñana del martes úl t imo dejó de exis-
t i r repentinamente en Placetas, el 
que en vida fué nuestro distinguido 
amigo y uno de los suscriptores iíiás 
antiguos en aquel pueblo, del D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
Dadas las s impat ías generales con 
que contaba en la Isla el eternamen-
te desaparecido,esta noticia ha da ex-
t r a ñ a r a los que fueron sus amigos 
si se tiene en cuenta el buen estado 
de salud que aparentemente tenía. 
E l cadáver fué conducido en la 
tarde del mismo día a la Necrópolis 
general siendo una verdadera mani-
festación de duelo y asistiendo cuan-
to vale y representa en aquella socie-
dad a tan conmovedor acto. 
A l asociarnos al duelo de la fami-
lia, desde estas columnas enviamos 
nuestro sentido pésame a su viuda 
señora Mar ía Fernández y a sus her-
manos Jesús , Manuel y José. 
O r f e ó n e s c o l a r 
Por este medio cita la dirección de 
la Asociación Nacional de Escolares 
Públicos a los niños del "Orfeón Es-
colar", para el ensayo que t endrá lu -
gar el sábado 7, a las 9 a. m . , en el 
teatro Politeama, cedido amablemen-
te por los señores Grau y Santos y 
Artigas. 
Se prosegui rá la preparación de 
"La Viejecita", y comenzará la del 
número de una ópera del inspirado 
Gaspar Villate, cuyo glorioso nom-
bre pstenta el "Orfeón". 
[I Cabello de esta Señora 
leliepa las Rodillas 
Hace un año la amenaza la caíviciet 
medio de que se valió para hacej 
crecer su pelo. 
La señora Esther Emery, de la ciu, 
dad de New York, tiene la fortuni 
de poseer una hermosa cabellera, qu* 
cuando se le suelta le alcanza > a la* 
rodillas. Su cabello, además de set 
abundante, es blando y sedoso y 
un subido color amarillo que brilla 
como el oro. Sin embargo, a est^ 
señora hace solamente un año U 
amenaza la calvicie. A l preguntar< 
le como había obtenido esta sorpren-
dente cabellera en tan corto tiempo, 
se expresó as í : 
"Si alguien me hubiese dicho qus 
era posible obtener resultados t i n 
maravillosos con tanta rapidez, con 
seguridad que no le hubiese creído. 
Hace doce meses m i pelo, que esca-
samente me llegaba entonces a loa 
hombros, se me caía a montones, al 
extremo de empezar a dejar en dea 
cubierto parte del pericraneo en va-
rios lugares. E l cabello no tenía v i -
da, n i tampoco color especial, si bien 
empezaba a encanecerse en algunos 
sitios, hal lándose a la vez seco y fácil 
de quebrar. M i cabeza estaba cu-
bierta de caspa y me picaba horri-
blemente. Probé m á s de una doce< 
na de tónicos diferentes para el ca-
bello, pero los encontré todos igualea 
y ninguno me hizo n ingún bien. Un 
día leí, por casualidad, no recuerdo 
en qué periódico, acerca de una sen-
cilla receta casera que era recomen-
dada por un bien conocido y «míneme 
médico. Decía que tomando un poco 
de Lavona de Composee y mezclán-
dola con Bay Rum y Mentol y hacién-
dose aplicaciones cada noche sobra 
el pericraneo con las puntas de loa 
dedos, sa ldr ía cabello nuevo y crece-
r ía con rapidez. Decidí probar esta 
receta y m i boticario me mezcló doa 
onzas de Lavona de Composee con 
seis onzas de Bay Rum y media drac-
ma de Mentol y comencé en seguida 
el tratamiento. ¡Los resultados fue-
ron sorprendente! E l pelo cesó da 
caerse, la picazón se acabó y la cas-
pa desapareció por completo. Un 
poco m á s tarde apareció el cabello 
nuevo en toda m i cabeza y empezó a^P^' 
crecer como si nada le pudiese de-
tener; todavía sigue creciendo y ?i 
bien es cierto que he usado el tra-
tamiento sin interrupción y me pro-
pongo continuarlo hasta que m i pelo 
llegue al suelo, también es verdad 
que pude haber parado a los tres me-
ses y sentirme completamente 'satis-
fecha de los resultados. M i opinión 
es que cualquiera señora o señorita 
puede hacerse de una cabellera lar-
ga, espesa y bonita usando esta mis-
ma receta, pues ya yo la he recomen-
dado a varias personas y a todas ha 
dado buenos resultados. Dicha rece-
ta es poco costosa y cualquier boti-
cario puede prepararla. 
De venta en las Droguer ías de Sa-
r r á , Taquechel y Majó y Colomer. 
A U T O R I Z A C I O N 
E l señor Secretario de Sanidad, 
vista la solicitud del señor Presiden-
te del Tercer Congreso Médico Na-
cional Cubano, para que los médicos, 
farmacéut icos, dentistas y veterina-
rios que prestan sus servicios en d i -
cha Secre tar ía puedan cooperar al 
mejor éxito del indicado Congreso, 
los ha autorizado para que puedan 
asistir a las sesiones que se celebra-
rán a fines de este mes, siempre que 
ellos lo participen con suficiente an-
telación a la Dirección de Sanidad. 
CESANTIAS 
En el Negociado de Desrat ización 
de la Secre tar ía de Sanidad han de-
jado cesantes a diez y ocho obreros, 
por no hallarse esas plazas consigna-
das en el presupuesto y por haber si-
do creadas recientemente. 
U M O S Ñ A 
Ayer se ha recibido una consisten-
te en cinco pesos moneda americana, 
juntamente con una esquelí ta que f i r -
ma "Una Católica," para que, en su 
nombre, entreguemos a los pobres 
que viven en San Rafael, 72. 
A l hacerles entrega les dimos el 
encargo que en dicho escrito nos ha-
cía "Una Católica," a quien desea-
mos mucha salud para que siga ha-
ciendo tanto bien como lo acaba de 
hacer con estos pobres enfermos, pues 
el Todopoderoso se lo t endrá en cuen-
ta para en su día. 
N d T l E H E . I G V A L y 
T Í V O L I 
o o o 
En los momentos de peligro, 1¿ 
persona que tiene un COLT, 
siente confianza y seguridad. 
E l COI/T no fallará. Además/ 
debido al Seguro Positivo de 
Colt, es imposible que sea desear" 
gada el arma accidentalmente. 
Con toda confianza puede llevarse 
cargado en el bols iño, listo para 
usarlo en caso de necesidad. 
De venta en las principales 
casas de comercio. 
A^ petición remitimos, gratis 
copia de nuestro catálogo y ufl 
hermoso cromo. 
Colt 's Patent Fire 
A r m s M f g . Co., 
Marca do Fábrica 
Hartford, Conn. 
E. U. de A. 
BR. GJiVEZ SÜILIEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n * -
Ies , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í 
filis j H e r n i a s o q u e b r a d u r a * 
C o n s u l t a s de 11 a 1 y de 4 » ^ 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Especial para loa pobre* da 9J¿ * 
n o v i e m b r e 6 d k 1 9 1 4 D I A R I O U & L A M A R I N A 
P A G I N A C I N 
H A B A N E R A S 
Í > U N A B O D A A N O C H E 
A M E R I C A D E C A S T R O 
Y S A L V A D O A S A L A Z A R 
Dichoso mes. 
Nunca más eracta, aplicada a No-
viembre, la vieja locución. 
Sí, dichoso Noviembre, por la re-
petición de bodas en la sociedad ha-
banera. 
Kllas representan alegría . 
Significan la felicidad de corazo-
nes que al unirse realizan un ideal 
acariciado. 
Pasa por las crónicas, impregnán-
dolas de su fragancia, algo así como 
un relente de azahares. 
Y parecen resonar, como un ai'ru-
11o lejano, r isueños ecos de epitala-
mios. 
No hay día ya que no tenga que 
mojarse en tinta rosa la pluma lla-
mada a describir una de esas cere-
monias que el Amor preside. 
Es un tema obligado. 
Tócame ahora dar cuenta de una 
boda efectuada anoche y con la cual 
están todas mis s impat ías . 
Escritos aparecen a la cabeza de 
estas Habaneras los nombres de los 
novios, América de Castro, señori ta 
tan bella como graciosa, y Salvador 
Salazar, uno de los abogados m á s 
jóvenes del faro habanero.' 
América y Salvador! 
Dos seres que ven así, con su unión, 
coronadas todas las glorias de la vi-1 
da. 
Bonita os ella. 
Y con la bondad, la sencillez j 
v la modestia como supremo encan- j 
t 0 ' . , ¡ Cuanto al doctor Salazar, joven de 
nobles alientos, se ha hecho en nues-
tro mundo de las letras una reputa-1 
ción mei'ecida. | 
Va su nombre unido, desde hace 
a lgún tiempo, a una publicación de 
índole especial, única, como es La Mo-
vela Cubana, álbum primoroso cuyas 
pág inas guardan las producciones de 
un género literario que yace entre nos-
otros en lastimoso abandono. 
E l joven y talentoso doctor Sala-
zar ha logrado remover a lgún tanto, 
con esa brillante revista, pronta a rea-
parecer, el dormido entusiasmo de 
no pocos aficionados. 
Ningún momento m á s oportuno que 
el presente, en que todo deben ser 
congratulaciones, para señalar un t i -
tulo m á s al honor, la admiración y 
la s impat ía en el merit ísimo abotrado 
y escritor que ha contraído matrimo-
nio anoche. 
Y paso a describir el acto. 
Resultó, en su sencillez misma, tan 
solemne como interesante. 
Tuvo lugar en la casa de la cal-
zada de San Lázaro 186, morada de 
la distinguida familia de la novia, 
y en presencia de un numeroso y lu-
cido concurso de familiares e invi-
tados. 
Monseñor Emilio Fernández, popu-
lar y bien querido párroco de Mon-
serrate, ofició en la ceremonia, cele-
brada ésta ante un improvisado al-
tar donde, entre cirios y entre rosas, 
aparecía la imagen de la Virgen en 
toda su sublime belleza. 
Madrina de la boda fué la señora 
madre del novio, Blanca Roig de Sa-
lazar, la distinguida y excelente da-
ma. 
Y fué el padrino el amant ís imo 
padre de la desposada, licenciado Sil-
verio de Castro, antiguo y probo fun-
cionario de la can-era judicial qut 
es, en la actualidad, el Juez decano 
de la capital. 
Testigos. 
Fueron en nombre de la señori ta 
Castro los doctores José A, Pessino, 
Adolfo Aragón y Miguel González 
Lloi"ente. 
Y, por el novio, el doctor Enrique 
José Varona, Vicepresidente de la 
República, el Secretario de la Presi-
dencia, doctor Rafael Montoro, y el 
doctor Sergio Cuevas Zequeira, ca-
tedrát ico de la Universidad Nacio-
nal. 
Concluida la ceremonia, y en me-
dio de las efusiones carñosas de los 
presentes, la adorable novia se di-
rigió a su bella hermana, la señori ta 
Luisa de Castro, para hacerle cesión 
de su ramo de manos. 
Ramo que era precioso. 
Salieron después América y Sal-
vador para encaminarse a la que hv 
de ser su residencia, un coquetuelo 
pisito de Neptuno 143, nido primero 
de sus amores. 
Vaya hasta allí m i saludo. 
Y lléveles éste la expresión de mis 
mejores deseos porque siempre, como 
en el presente, vean en torno suyo 
satisfacciones, a legr ías y felicidades. 
C R O N Í C A D E L P U E R T O 
l a Champagne" llegó sin nove 
dad desde Francia 
T R A J O 6 2 6 P A S A J E R O S 
"DON J U A N TENORIO" E N A L T A M A R — L A CELEBRE M A R I A 
CONESA H A C I A MEJICO.—LOS MARQUESES DE L A R R I N A G A . 
—PARA DECIR MENTIRAS Y COMER PESCADO. . . .— SALIE-
RON EL "ALFONSO X I I I " Y E L "LEGAZPI . "—UN EXCONSUL 
DE MEJICO EN BILBAO 
"La Champagne." 
Como anunciamos ayer, al medio-
día llegó este vapor francés de Saint 
Nazaire, Havre, Santander, Gijón y 
Coruña, conduciendo carga, 534 pa-
sajeros para la Habana y 92 en t rán-
sito. 
"La Champagne" hizo un feliz via-
je, sin novedad alguna en la trave-
sía. 
En cámara llegaron: 
Los señores Marqueses de La r r i -
naga, que proceden de Pa r í s ; el den-
tista doctor Juan B. Dod y su es-
posa, el señor Antonio Alvaro 
Díaz, conocido comerciante dueño de 
la casa "La Regente", de la calle de 
Neptuno, que viene en unión de su 
señora madre. 
Los comerciantes señores José Ro-
dríguez, Manuel López, Valeriano 
Varas y señora, Segundo Terán, 
Marcelino Vela y José Antonio Toi-
ra y familia; la señori ta francesa 
Modesta Lady, el artista Luis Guz-
mán, señora María López y otros. 
E l t ráns i to . 
En t ráns i to para Veracruz van la 
renombrada tiple de zarzuela españo-
la Ana María Conesa, que se ret i ró 
hace poco de la escena, por haber 
contraído matrimonio -y que va en 
unión de su esposo en un viaje de 
recreo. 
El general federal meiieano señor 
Adolfo M . de Issasi, ex-diputado y 
ex-cónsul de su país en Bilbao, cuyo 
cargo acaba de renunciar, a quien 
acompaña su esposa, la señora Te-
resa Faria de Issasi, que es una no-
table escritora mejicana. 
E l también ex-diputado del Con-
greso disuelto por el general Huerta, 
señor Víctor Moya de Zurilla, que 
salió hace tiempo huyendo dte su 
país , al cual regresa ahora en unión 
de suj esposa. 
Y el propieí-erio mejicano seiior 
Héctor V i i r r e a l y familia. 
l ' i r t t a a bordo. 
Durante el viaje de "La Champag-
re" se celebró a bordo el día 8 una 
fks ta para arbitrar recursos a fa-
vor de la Cruz Roja francesa. 
Tomaron parte en ella la tiple re-
tirada señora María Conesa, el artis-
ta señor Luis Guzmán y otros, que 
representaron el tercero y cuarto ac-
to del drama "Don Juan Tenorio", 
en un pequeño escenario improvisado 
sobre cubierta. 
María Conesa cantó después varias 
canciones y couplets. 
El importe de lo recaudado fué en-
tregado al Comandante. 
El "Mascotte". 
Este vapor llegó anoche de Cayo 
Hueso con diez y nueve pasajeros, 
entre los que anotamos a los seño-
res Rafael R. Almeida, José Alva-
rez y señora, Andrés Balaguer, Víc-
tor Vila , J, B. Brown y familia, J. 
C. Kenigan y J. E. Johnson. 
Uno de los pasajeros de este bar-
co nos informó que en la t ravesía 
ocurrió un accidente que por poco 
cuesta la vida al sobrecargo, mister 
L. C. Trent. 
Consistió éste en que a la hora 
del almuerzo de la oficialidad, en la 
que se sirvió un plato de pescado, 
mister Trent se t ragó una espina 
que se le a t ravesó en la garganta,1 
poniéndolo en grave apuro. 
Dicho sobrecargo estuvo un gran 
rato atragantado, dando varios g r i -
tos que alarmaron a algunos pasaje-
ros que presenciaron el hecho, los 
cuales, en unión de otros tripulantes, 
le ayudaron a sacarse la espina, po-
niéndolo con la cabeza hacia abajo y 
dándole fuertes golpes en la espal-
da, hasta que al f in pudo respirar 
con satisfacción. 
Lamentamos el percance ocurrido 
al simpático mister Trent y le supli-
camos para otra ocasión no olvide el 
refrán que dice: "para decir menti-
ras y comer pescado, hay que tener 
n.ucho cuidado." 
E l "Alfonso X I I I . " 
Para Veracruz siguió anoche su 
viaje el vapor español "Alfonso 
X I I I , " después de dejar en este puer-
to parte de los pasajeros que iban 
en t ráns i to y tomando 60 más en Irí 
Habana. (, . 
Entre estos últimos figuraban la 
artista Rosa Torregrosa, acompaña-
da de su hija y su señora madre, 
y los señores Eduardo Rubio, Anto-
nio Alvarez, José Molido, Ramón 
Gutiérrez, Félix Sanz, Ignacio A r -
cos, José González, Manuel Salazar, 
Fernando Mart ínez y familia, Juan 
Vi l iami l , Timoteo Sánchez, Maximi-
liano Fernández y otros. 
El "Legazpi." 
Este vapor español salió ayer tarde 
para Colón, Sabinlla y Puerto L i -
món, con carga y pasaje de t ráns i to 
y tres pasajeros más de tercera de 
la Habana. 
El "Annetta." 
El vapor inglés de este nombre 
salió ayer tarde, con carga, para 
Port Antonio (Jamaica). 
E l "Frednes" y el "Raren". 
Estos dos barcos noruegos salie-
ron ayer tarde, el primero para Mo-
bila y el segundo para "'Baltimo-
re", con carga. 
El "Tivives." 
Para Nueva York salió ayer tarde 
este vapor americano, que llegó al 
mediodía de Colón. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s INI i r» o 
tSgP-Castoria pk un BntyBtitutO inofensivo del K l i x i r Paregór ioo , Cor. 
diales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Oplo,Mop-
fina, n i ninguna ot ra substancia na rcó t i ca . Destruye la* Lombrices y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico irentoso. A l iv í a lo s Dolores 
de la Dent ic ión v cura la Const ipación. Regulariza M ISstÓmago y 
Intestinos, y produce un suefio natural y saludable. Ks la Panacea de ios 
Niños y <>1 Amigo (le las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
l POR QUÉ NO REPRESENTA 
usted una casa seria, manufacturera, 
de art ículos de novedad? Su activi-
dad y honradez const i tuirán su capi-
tal en un negocio de grandes utilida-
des y magnífico porvenir. Solicite 
nuestro Catálogo ilustrado en español 
y condiciones de representación. D:rí-
jase a F. A . F O U R N Í E R , Mfg . Co., 
Departamento de Español, 507, Elm-
wood Ave., Buffalo, N . Y., E. U . A. 
15,402 alt. 13-N. 
LESIONADO 
De varias lesiones leves fué curado 
en el primer centro de socorros En-
rique Albadía de Industria número 
3 07, lesiones que se causó casualmen 
te al caerse frente al Castillo de la 
Punta. 
L o s E x p e n d e d o r e s 
d e C a r n e 
Anoche celebró junta extraordina-
ria de directiva la Asociación de Ex-
pendedores de carne en el local social, 
altos del café "Marte y Pelona," ba-
jo la presidencia del señor Martínez. 
Actuó de secretario el Sr. Daniel So-
ler. 
Se dió cuenta de las delegaciones 
que han cubierto las acciones de la 
Sociedad de Matanza. Sólo faltan 
cuatro que lo h a r á n a la mayor bre-
vedad. 
También se informó de la labor es-
pléndida y desinteresada que realizó 
la comisión nombrada por la junta 
general, para visitar las delegaciones, 
con el encargo de suavizar las aspe-
rezas que existen en el interior de 
las mismas. E l resultado obtenido no 
puede, ser mejor. De él , dependerá 
en gran parte la realización de los 
fines que tan noblemente persiguen 
los expendedores. 
Aclarados todos los asuntos de in-
terés para la Sociedad, hicieron uso 
de la palabra los señores Amigo, 
Otero, López, Soler, Valle, Suárez, 
Mart ínez, Moradillo y otros. 
En medio del mayor entusiasmo 
se acordó otorgar un voto de gracia 
a la citada comisión y en especial al 
señor Otero, para que continúe sus 
trabajos, sin que esto merme en na-
da los trabajos de la Comisión de 
Propaganda. 
En medio de la mayor a rmonía se 
suspendió la sesión a las once y me-
dia de la noche. 
Días. 
Son hoy los de una joven y bella da-
ma, Leonardina Alonso de Pór te la , 
para quien tiene el cronista un salu-
do especial. 
E s t á n de días también el señor 
Leonardo Sorzano Jorr ín , catedrát ico 
del Instituto Provincial, y el queri-
do amigo Leonardo Diago. 
Felicidades! 
* * * 
En la Víbora. 
Allí, en Villa-Luisa, un bonito cha-
let de la calle de Lagueruela, han f i -
jado su residencia los jóvenes es-
posos María Cepero y Mariano Melén-
dez. 
Noticia que traslado muy gusto-
samente a sus muchas amistades. 
* * * 1 
Una festividad tradicional. 
Es la que en honor de María San-
t í s ima de los Desampai-ados ceiebi-
de año en año, la Archicofradía de 
su nombre. 
Comenzó ayer. 
Desplegada fué por la tarde en la 
iglesia de la Merced, para que siga 
tremolando en lo alto de su campa-
nario mientras duren los cultos, ia 
bandera con la imagen de los Desam-
parados. 
Hubo, como es ya costumbre, músi-
ca, repique y fuegos artificiales. 
Todos los días, hasta el sábado de 
la próxima semana, habrá misa por 
la mañana seguida del rezo de la no-
vena y, por la noche, el rosario con 
himno, al f inal , por el órgano con 
acompañamiento de voces. 
Realzarán estos cultos, en la noche, 
las diarias conferencias del Padre 
Santiago G. Amigó. 
E l sábado 14 será la Salve. 
Sucederán a ésta, en la plazoleta 
de la iglesia, la retreta y los fuegos 
artificiales. 
Y al siguiente día, la solemne fies-
ta de que ya, en su oportunidad, ha-
blaré detalladamente. 
Cúmpleme ya solo acusar recibo de 
la invitación que, acompañada del lu-
joso programa de las festividades, 
llepa a mis manos. 
Agradecido a la cortesía. 
De amor. 
Anuncia el simpático cronista de 
La Lucha que ha sido pedida para el 
joven oficial del ejército Emilio D i -
rube y Car re rá la mano de la bella 
señori ta Alicia Ventura. 
Sea enhorabuena! 
Clausó. 
E l simpático Vicecónsul de Cuba en 
Paris, cuya vuelta a la Habana se 
anunció ha poco, acaba de llegar 
Nueva York. 
No tardaremos en ver de nuevo en-
tre nosotros al querido amigo.. 
Puedo asegurarlo. 
Esta noche. 
E s t a r á de gala Payret. 
Como que celebra su función do gra-
cia la estrollita de la Compañía que 
actúa en el i-oj^ coliseo, Luz Barr i -
laro, artista que cuenta entre rues-
tro público con generales s impat ías . 
Llena el cartel La Mascota, la l i n -
da opereta, precedida de La veda del 
iimOr, otra opereta, en un ac'-o. que 
cs siempre aplaudida. 
Imposible faltar en Payret esta 
noche los simpatizadores de la gen-
t i l ís ima tiple sevillana. 
Allí e s ta rá en pleno la crónica. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Si quiere comprar su sombrero ele-
gante y de úl t ima moda, "Pilar" loa 
tiene muy baratos. Y si usted tieno 
casco y adornos, "Pilar" se lo hace 
con arte y gusto por un peso. Y por 
dos pesos los reforma. 
Hay quien, sin fijarse, encarga e»-
tos trabajos a personas aficionadas^ 
pero sin conocimiento del arte, y es-j 
es un error. Para hacer sombreros 
hay que ser sombrerera. 
Su casa: Compostela, 114-1?, entre 
Acosta y Jesús María. Pilar A . de 
Alonso. 
16608 12 n. 
E l 
Calle 17, núm. 55. esquina a J 
Para pasa rei verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto dei 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
4200 1 e. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paria. 
Especialista en la curación radlefú 
en las homorroldea, sin dolor, ni om»' 
pleo do anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus ducíiacw©»-
Consultas de 1 a S p. m.. alarla*. 
GENIOS. 15. AJLTOS 
4226 1 o. 
S E A C A B A N D E R E C I B I R E N 
D E i S I G L O 1 1 
P A Ñ O D A M A S , L a n a d i a g o n a l , C a c h i m i r a s , P a ñ o l i b e r t y . F r a n e l a d e l a n a , C r e s p o n e s d e 
l a n a y s e d a . V e l o s c r e s p o n a d o s , T e r c i o p e l o s s e d a , d o b l e a n c h o , p a ñ o s d e s e d a . G r a n a -
d i n a s b r o c a d a s e n t e r c i o p e l o , y u n s i n n ú m e r o d e t e l a s a r a y a s y c u a d r o s b i a n c ó s v n e -
g r o s . A d o r n o s d e t o d a s c l a s e s . 
YA LLEGARON LOS ULTIMOS MODELOS DE CORSES " L E R E V O " PARA LA PROXIMA TEMPORADA DE I N V I E R m 
G a r c í a y S i s t o , S a n R a f a e l , 2 1 , y A g u i í a , 8 0 . T e l é i s . A - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 . 
, Qué grueso y fuerte está Vd. Don 
FERMIN. ( 
^ , Desde que tomo en las comidas el j£ 







^desaparecer la anemia? 
^ Pida por teléfono A-M03 y se lo mjtn. 
dan en seguida a su casa. ^ ^ ^ - . - ^ Jíx.i 






RO CON OTRO Y V E R A L A SU-
PERIORIDAD DE NUESTRA 
MARCA " C A S U L L E . " 
' L A S N I N F A S " 
G A L . I A N O , 7 7 
Teléfono A 388S 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y / W a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r , 
n o s p a r a s u h o g a r . 
4199 1 o. 
P i e d r a s e n l a V e j i g a 
MiTfs do márt ires curados certifican de lo» méritos 
reales, positiTos y sin Igual del gran r í m e d l o 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
l a cual disuelve fác i lmente , los c á l c u l o ! urinarios, 
ealma las punuadr.s. pone fin á los cá l l eo s nefrítlco.i 
y limpia los orines de sedimento, arenilla, sansre. pus 
y aaleiitos. íji necesita una medicina, obtenga la mejor 
E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y T A M B I E N SE C O N S T S U Y S * A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EM OASA GAYON. 
N e p t u n o , 1 3 8 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o . í e i é f o n o 4 2 3 8 
4195 1 o. 
Oran establo de carruajes de lujo " E L M A N Z A N A R E S ' 
d e A D O J L F O I V I O N Y H E R M A N O . 
C a r l o s I I I , 2 6 3 . T E L E F O N O A - 5 6 2 5 . H a b a n a . 
" U N I O N DE SAN SIMON Y SA-
MARUGO" 
GRAN B A I L E 
Esta Sociedad está preparando un 
Gran Baile de pensión,, que con un 
selecto programa que desarrol lará la 
orquesta del reputado profesor señor 
Pablo Valenzuela, t endrá lugar en los 
salones del Centro Castellano, anti-
guo Centro Gallego, la noche del 6 
de Diciembre próximo venidero. 
Dadas las gestiones que la Comi-
sión Organizadora se halla realizando 
promete ser brillante; pero este brillo 
le deberá en gran parte a usted si 
contribuye a él anunciándole en su 
diario. En su oportunidad tendré el 
guáto de remitirle el programa con 
la debida invitación, hoy en prensa. 
CLUB D E L A COLONIA LEONESA 
DE L A H A B A N A 
A su pasión por el t e r ruño une la 
familia leonesa la actividad de los 
hombres de las tierras llanas y la 
energ ía de la raza que desde la in-
fancia trepa los riscos y se encarama 
en las cimas de las cordilleras, y a 
los sesudos homes del "Club de, la Co-
lonia Leonesa de la Habana" no se 
les cuece el pan en el horno, según 
reza el re f rán Castéllano, a juzgar 
por la prisa que ponen en renovar los 
laureles adquiridos en buena l id . Y 
estos laureles que ahora se renova-
rán tienen aroma de humanidad y ca-
rác te r de protección a los hermanos 
que en la casa solariega padezcan 
desventuras: La Junta Directiva, en 
su úl t ima reunión, acordó compensar 
con recursos en metálico a los com-
provincianos que sufran perjuicios 
por causas de incendio, inundaciones, 
derrumbe, etcétera, y demás acciden-
tes que lleven la pobreza y la ruina 
a los hogares leoneses. 
Hay que elogiar la hidalguía de 
estos homes que apenas constituida 
su sociedad, cuando aún no se han 
extinguido los ecos del soberbio ban-
quete que en e] Hotel Inglaterra de-
dicaron al Presidente de Honor señor 
Felipe González y al Presidente efec-
tivo señor Daniel Pellón, comienza a 
desarrollar su programa social, aje-
nos al brutal egoísmo del medio y 
m á s atentos al Amparo del prójimo 
desvalido que a las necesidades pro-
pias, máxime habida cuenta de que 
en el "Club de la Colonia Leonesa 
de la Habana" no abundan los mul t i -
millonarios. Y a esa plausible in i -
ciativa seguirán otras en que se pa-
tent izará el vigor que dan la unión y 
la solidaridad bien entendidas dentro 
de la modestia en que se encierran 
los actos caritativos. 
Por otro lado, como lo cortés no 
quita a lo valiente, la Junta Directi-
va acordó también, dar una j i r a el 
día seis del próximo Diciembre en 
los jardines de La Internacional. Con 
una condición encantadora: la fies-
ta será gratis para los socios: loa 
fondos sociales ca rga rán con el mo-
chuelo, es decir, con los gastos. Que 
han de ser morrocotudos. Porque los 
leoneses saben consolidar en América 
la fama de espléndidos de que gozan 
en nuestra amada España . 
R. D. S. 
CLUB P I L O Ñ E S 
Se acerca un día alegre, cantar ín , 
romero, asturiano. Asturiano con 
montera picona, escarapela, y ma-
dreñes . 
Porque en la úl t ima junta celebra-
da por este entusiasta y simpático 
club, se acordó celebrar una j i r a b r i -
N O H A Y n a d a M E J O R q u e 
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liante, una fiesta memorable, el día 
22 del mes presente, jolgorio que 
tendrá lugar en los floridos ja rd i -
nes de La Tropical. 
Para organizar ía ya es tá nombra-
da -una comisión de piloñeses muy 
amigos de meter el hombro en estas 
cosas divinas. 
Vayan descubriéndose. La preside 
don José Abeo, el queridísimo Pre-
sidente, y son sus vocales Plácido 
Ordónez, Rufino Blanco, Santos So-
lw y José Llamedo, Y de Secreta-
rio Cándido Cardiu. 
Lo cual garantiza el éxito bri l lan-
te de que hemos hablado antes. 
Y Piloña por qué "non"? 
jJOAPINE 
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CENTRO CASTELLANO 
La Sección de Propaganda de este 
Centro acordó, en memorable sesión 
obsequiar a los cronistas de las So-
ciedades regionales de los diarios ha-
baneros, con un gran amuerzo en uno 
de los hermosos terrenos que cir-
cundan a la Habana. 
La idea fué acogida con'marcada 
muestra de s impat ía y cariño; como 
idea luminosa por la Colonia Caste-
llana en general, como un act^ justo 
a quienes pusieron su pluma y su in -
teligencia, cantando los progresos de 
esta reciente sociedad, de cuyos 
triunfos ellos fueron part ícipes, pues 
las extendieron por todos los ámbi-
tos, al mismo tiempo que cantaban 
un himno de cariño a Castilla y sus 
hijos. 
Gracias a esa ayuda tan eficaz, hoy 
el Centro Castellano ha entrado en 
el concierto de las grandes Socie-
dades de su índole, y sus pasos son 
triunfos resonantes que llenan de or-
gullo a los castellanos y de gloria 
a sus cantores que los son todos los 
que desinteresadamente la han ayu-
I dado a levantar. 
! ¿Cómo testimoniar esa s impat ía y 
ese agradecimiento? 
La Sección de Propaganda, con 
buen acuerdo, idea un día de expan-
; sión en obsequio, a los cronistas, don-
l de todos en amigable convenio, olvi-
da r án por un momento la liga diaria, 
el rudo trabajo, la lucha que sinte-
tiza la vida, y dejar el espír i tu sentir 
las emociones que proporciona un día 
en pleno campo; lejos del bullicio de 
la capital. 
A esa fiesta pronto se adhirieron 
la Junta Directiva e infinidad de so-
cios, para que el homenaje sea más 
hermoso, y el testimonio del agrade-
cimiento más amplio, puesto que to-
dos son a reconocerlo. 
La Sección de Propaganda, al re-
cordar ese acto fraternal, no ha he-
cho m á s que lo justo, por lo que to-
dos los socios del Centro Castella-
no aplauden tal idea, y todos con 
el corazón es ta rán perennes y levan-
ta rán su copa orindando por los cro-
nistas de las Sociedades Regionales 
y por la Prensa cubana. 
También se obsequia con iguales 
muestras de s impat ía al Presidente 
de la Sección, don Francisco Argue-
lles, el mayor general de la propa-
ganda, que paso a paso ha ido con-
quistando nuevos lauros para el Cen-
tro Castellano, poniendo su corazón 
al servicio del Centro, puestos sus 
ojos en la amada Castilla, a la que 
adora con toda el alma. 
La Sección de Propaganda lo quie-
re como él se merece: sus iniciati-
vas son acogidas con el mayor inte-
rés , porque son iniciativas que van 
encaminadas al progreso del Centro, 
iniciativas maduras bajo una refle-
xión serena, muestra inequívoca de 
un triunfo seguro en bien de la Socie-
dad. 
E l domingo, día 8. será, sin duda 
alguna, un día esplendoroso para los 
castellanos de la Habana; ellos, agra-
decidos, quieren participar sus simpa-
t ías a los redactores de las Socieda-
des Regionales, como humilde mues-
t ra en pago de su meritoria obra por 
el engrandecimiento del Centro Cas-
tellano. 
Para que el homenaje sea m á s 
grandioso, se reciben adhesiones en 
la Secretar ía del Centro hasta el sá-
bado. 
Nos veremos en la . Internacional 
el domingo. 
L . G. G. 
MENOR L E S I O N A D A 
La niña Julia Mar ía Hernández Re 
yes, do tres años de edad y vecina de 
Gervasio número 42 se causó, al caer 
se de la cama algunas lesiones leves, 
de las que fué asistida en el segundo 
centro de socorros. 
L a c o s a e s t á q u e a r d e 
Zeppclines por aquí, aeroplanos 
por allá, cañones Howiltzer más allá, 
ametralladoras Creuset por donde 
quiera, ¿quién puede negar que la 
cosa está que arde ? 
Pues sepan ustedes, señores, que a 
pesar de todas las bombas que se 
han lanzado y las que faltan por 
arrojar, Pote sigue imper tér r i to , co-
mo un verdadero Napoleón de los l i -
breros, dispuesto a seguir dando to-
dos los libros de texto en la Univer-
sidad, en los Institutos, en la Escue-
la de Artes y Oficios, colegios y aca-
demias, a precios iguales que en Eu-
ropa; allí donde se es tá batiendo el 
cobre. 
Hay que reconocer que esto cons-
tituye en las presentes ciminstan-
cías una verdadera heroicidad. Y el 
que lo dude, no tiene más que pn.vtr 
por "La Moderna Poesía," Obi-no 
casi esquina a PornMza, y piWnnt'vr 
por los precios de todos los libros de 
texto. 
Aprovechen ahora, caballeros, que 
esta ganga se puede terminar, por-
que, no crean nada, la cosa está que 
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E n e l S u p r e m o 
Recursos declarados sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso que interpuso por infi-ac-
ción de ley José Bonifacio González., 
contra sentencia de la Audiencia de 
Matanzas que lo condenó por un deli-
to de disparo de arma de fuego. 
Fué asimismo declarado sin lugar 
el recurso que estableció Cecilio Ras-
cón Ferrara contra sentencia de la 
Audiencia de la Habana, Sala Terce-
ra, que lo condenó por un delito de 
lesiones a cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
Dos autos 
Dos autos firmó ayer la Sala de lo 
Criminal del Tribunal Supremo: 
Uno declarando firme la sentencia 
dictada por la Audiencia de Matan-
zas en causa seguida a José Fernán-
dez por el delito de disparo de arma 
de fuego, con motivo de recurso que 
estableció contra dicho fallo por que-
brantamiento de forma. 
Y el otro, teniendo por desistido a 
Tomás Illas Sánchez en la apelación 
que hizo contra una sentencia de la 
Audiencia de esta ciudad, en causa 
por lesiones graves. 
E n í a A u d i e n c i a 
Vn hecho sangriento. Entre policías 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebró ayer un juicio oral in -
teresante: el de la causa seguida 
contra José García Esponda por ho-
micidio. 
Los hechos de autos, según los re-
lató el Ministerio Fiscal, son los si-
guientes: 
"José García Esponda se dirigió en 
compañía de Leopoldo Aguilar , como 
a las ocho y treinta de la noche del 
8 de Agosto próximo pasado, hacia !a 
calzada de Belascoain, y allí se se-
pararon, tomando cada uno un coche 
de plaza.dirigiéndose hacia la esquina 
de Vapor e Infanta, donde existe un 
solar yermo. Llegaron ambos al mis-
mo tiempo, y mientras Aguilar pa-
gaba al cochero, Esponda subió una 
loma que allí se encuentra, y desde 
ese lugar hizo un disparo a Leopoldo 
Aguilar , que se aproximaba, ocasio-
nándole una herida en la región cos-
ta l y mamaria izquierda que le pro-
dujo ins tan táneamente la muerte. 
Ambos eran vigilantes de policía, y 
el revólver que usó el procesado era 
el de reglamento que portaba en el 
uniforme que al igual al de su com-
pañero , aquella noche v e s t í a . " 
S E A F L A C O 
Ser delgado prueba deseqol ibr io 
en su v ida . 
Estar grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar t i 
no se asimila l a comida-
Una copita de Vino Peptona Bar 
tiet, vale m á s que ur. heefteak para 
iori flacos, pues es tá predigerido y 
f»f asimila sin d iges t ión . 
Su organismo necesita u n auxi l ia 
pnra restablecer el apetito. 
No p ie rda t iempo, tóme lo . 
D r o g u e r í a Sarrá j Farmacias. 
Frasco vnceba, 20 centavos. 
Para este procesado pidió el Fiscal 
p . s., señor Héctor de Saavedra, ¡a 
pena de catorce años, ocho meses y 
veintiún días de reclusión, y la defen 
sa, a cargo de Gustavo Pino, solicitó 
la absolución. 
E l crimen de la finca "Santa Elena" 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebró ayer la segunda y úl-
tima sesión del juicio oral de la causa 
formada por el crimen de la finca 
"Santa Elena", de Batabanó, y seguí 
da contra Lorenzo Ludeiro. 
Las acusaciones fueron mantenidas 
por las partes respectivas, pronun-
ciando una excelente oración forense 
el doctor Gerardo Rodríguez de Kv-
mas, defensor del procesado, abogan-
do por la absolución del mismo. 
Este juicio quedó concluso para 
sentencia. 
Otros juicios orales celebrados ayer 
Se celebraron ayer, en las distintas 
Salas de lo Criminal, los juicios ora-
les de las causas instr t i ídas contra 
Leoncio Alvarez Fundora por un de-
lito de rapto; contra Manuel Mart ín 
Sardiñas por un delito de lesiones; 
contra René Mesa, por el delito de 
lesiones; contra José González por un 
delito de rapto; contra Elíseo Pérez 
Perdomo y Pedro Gutiérrez, por un 
delito de estafa; contra Baldomcro 
Vil lar , por el delito de infracción dei 
Código Postal; contra Eduardo Casa 
por el delito de estafa, y contra Ga-
briel Pérez, por disparo. 
Un juicio oral suspendido ayer 
Se suspendió ayer en la Sala Se-
gunda de lo Criminal el juicio oral de 
la causa instruida contra Antonio 
Alvarez Gutiérrez por el delito de es-
tafa. 
Sentencias 
Se firmaron en la tarde de ayer 
por las distintas Salas de lo Criminal 
las siguientes: 
Se condena a Federico Sánchez 
González como autor de una falta de 
amenazas, a veinte días de arresto. 
Se condena a José María de la To-
rre y González Arango, por abusos, 
a dos años, cuatro meses y un día de 
prisión correccional. 
Se absuelve a Juan Vega Robainá 
de un delito de rapto de que fué acu-
sado . 
Conclusiones del Ministerio Fiscal 
Por el señor Fiscal se han formu-
lado conclusiones provisionales inte-
resando las siguientes penas: 
Setecientas cincuenta pesetas de 
multa, por el delito de robo en grado 
de tentativa, para Luis Mart ínez 
Rodr íguez . 
Mart ínez es acusado de haberse in-
troducido en la madrugada del 12 de 
Octubre pasado, para lo cual escaló 
una cerca, en el domicilio de Angel 
Barat, sito en Lucena 10, no llegando 
a sustraer objeto alguno por haber 
sido sorprendido. 
Dos años, cuatro meses y un día de 
prisión correccional para Ignacio Lo-
sada Castro por el delito de amena-
zas condicionales de muerte. 
Losada es acusado de haberle pedi-
do a José Manuel Valdés y Callol que 
le diese cuatro centenes, y como sola-
mente le diera un luis, lo amenazó de 
muerte. 
Además se pide por el Fiscal que 
sea condenado a dar caución de no 
ofender al amenazado y en su defec-
to a sufrir un destierro durante el 
mismo tiempo de la pena principal, a 
cuarenta kilómetros de distancia del 
domicilio del amenazado. 
Cuatro meses y un día de arresto 
y tres meses once días de la misma 
pena para Juan Pérez Herrera y N i -
colás Delgado González, alias " E l Ma 
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dri leño", como reos de un delito de 
robo en grado de frustrado. 
Estos individuos son acusados de 
haber tratado de robar en la noche 
del 19 de Octubre pasado en el café 
"La Palma", sito en la calle de San 
Ignacio esquina a Paula, lo que no 
lograron, por haber sido sorprendi-
dos. 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera de lo Criminal: 
Causa seguida contra Ignacio A r -
jona por delito de falsedad. Defen-
sor, señor Alfredo Zayas. Secretario, 
señor Alami l l a . 
Causa seguida contra Ignacio A r -
jona por un delito de falsedad. De-
fensor, señor Prieto. Secretario, se-
ñor Alami l l a . 
Sala Segunda de lo Criminal : 
Causa seguida contra Simón Lago 
por un delito de robo. Defensor, se-
ñor Enrique Lavedán . Secretario, se 
ñor Díaz A l u m . 
Cansa seguida contra Benedicto 
Reinoso, por un delito de robo. De-
fensor, señor Emilio del Mármol . Se-
cretario, señor Díaz A l u m . 
Sala Tercera de lo Criminal : 
Causa seguida contra Antonio A l -
meida por un delito de atentado. De-
fensor, señor Carreras. Secretario, 
señor Trelles. 
Causa seguida contra Agus t ín Muí 
ños, por un delito de estafa. Defen-
sor, señor Vir iato Gut ié r rez . Secre-
tario, señor Trelles. 
Sala de lo Civi l : 
Las vistas civiles seña ladas para 
hoy son las siguientes: 
Audiencia. Hipólito Graudio, por 
sí, como Presidente de la Compañía 
Aneóla Graudis, contra resolución 
del Secretario de Hacienda. (Conten 
cioso administrativo). Letrado, señor 
Luis Angulo. 
Juzgado del Norte . Joaquín Ma-
xuch contra Dolores Pedroso, sobre 
pesos. (Ejecutivo). Letrados, seño-
res Alzugaray y Ar royo . 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
la de lo Civil , las personas siguien-
tes: 
Letrados: Aurelio F . de Castro; 
Fidel Vidal ; José Rosado; Benjamín 
Montes; Lorenzo del Port i l lo; Santia 
go R. Hiera; Fe rmín Agui r re ; Gus-
tavo A . Cas tañeda; Pedro Herrera 
Sotolongo; Mariano Caracuel; Ma-
nuel E . Gómez; Felipe E s p a ñ a ; Raúl 
Gallett i . 
Procuradores: Granados; Nicolás 
Casañas ; Regueira; Toscano; E .Ya-
niz; Zayas; Llama; Leanés ; Barreal; 
Pereira; Sterling; Juan J . Piedra; 
W . Mazón; Luis Castro; Francisco 
Díaz; Chiner; López Aldazába l ; C. 
Vicente. 
Mandatarios y partes: Santiago 
Echevar r ía ; Luis Liorens; Rafael Ma 
r u r i ; Pablo Piedra; Juan Vázquez; 
Antonio Pérez Leo; Benito Fe rnán -
dez; Amelia Mora Vizcaíno; Felicia 
Vi t a ; José Alvarez Rodil; José No-
gueira E s p a ñ a ; Juan Bautista Cale-
ro; Antonio M . Cadavedo; José S. 
Villalba; Francisco M . Duarte. 
rera 
E N E L COMITE CENTRAL DE A U -
X I L I O S 
Hoy se r epa r t i r án los víveres ad-
quiridos ayer. 
Ascendió la factura a $4-200. 
LAS RACIONES 
, La cantidad de efectos que corres-
ponde a cada persona es la siguien-
te: 
Arroz, 24 onzas; manteca, 12; ba-
calao, 12; papas, 32; azúcar , 8; ga-
Ueticas de soda, 3; chocolate, media 
libra, y dulce de guayaba % de l i -
bra. 
Anoche estaba muy animado el lo-
cal del Comité, porque allí se hacía 
el reparto a los delegados, del cho-
colate , la pasta de guayaba y la ga-
lleta de soda. 
E l número total de raciones es de 
10,168 de personas mayores, y 1,759 
correspondientes a menores. 
A L G U N A S FACTORIAS 
He aquí los lugares en que repar-
ten algunas delegaciones: H . Barcia, 
Cádiz 47; La Ant i l l a Cubana, Espa-
da 32; E l Aguila de Oro, Concordia 
120; La Imposición, Sitios 152; E l 
Sol , Consulado 91; E l Escudo, Pe-
ñalver 62; La Intimidad, Lucena 17; 
Maquinistas del Siboney, Pocita 56; 
ídem de Henry-Clay, Santa Felicia 3; 
operarios de Henry-Clay, Luyanó 40; 
E l Crédito, Salud 201. 
E L P A N 
Corresponde hoy el reparto del pan 
a los obreros de "Por L a r r a ñ a g a . " 
Los obreros de la fábrica de "To-
más Gut iérrez ," deberán acudir a ra-
cionarse a Consulado 91, desde las 9 
de la mañana en adelante. Los dele-
gados suplican a los obreros vayan 
lo m á s temprano posible. 
L A U N I O N DE DEPENDIENTES 
DE CAFES 
Hoy a las ocho y media celebrará 
la Unión de Dependientes de Cafés 
junta general extraordinaria, en su 
local social, altos de Monte 15, para 
dar cuenta del informe la comisión 
do glosa. 
D e c l i n a n e l h o n o r 
E l señor Armando del Valle, se-
gundo jefe del Negociado de Desra-
tización de la Secre tar ía de Sanidad, 
ha dirigido una carta a los señores 
que forman la comisión gestora del 
almuerzo homenaje tson que pensa-
ban obsequiarlos a él y al Dr. Fran-
cisco Rodríguez Alonso, el próximo 
domingo, en los jardines de "La Tro-
pical," declinando ese honor en nom-
bre de ambos y most rándose agrade-
cidos por la prueba de afecto que sus 
amigos querían testimoniarles. 
BRUJO CASTIGADO 
Por ejercer la cura por medio de la 
brujería, ha sido castigado por el 
Juez Correccional de Sagua la Gran-
de, a treinta días de arresto, el mo-
reno de aquella vil la Perfecto Arre-
chavaleta. 
Solemnes fiestas en 
la Merced 
LAS ORGANIZA L A ARCHICOFRA-
DIA DE M A R I A S A N T I S I M A DE 
LOS DESAMPARADOS.— I N T E -
RES A N T E PROGRAMA. 
Firmada por los señores Marqué t 
de Esteban y Carlos Camacho Leroy. 
hemos recibido atenta invitación para 
asistir a las solemnes festividades 
que la Muy Ilustre Arch i cofradía j 
el Cuerpo de Bomberos celebrarán on 
honor de María Sant ís ima de .os Da-
9Hrnparaao¿, TJatrona de ambas inst i-
t..nones e i>.;:t T.'i..j.io de la Merced. 
A la invitación acompaña el pro-
grama que en referencia al día de hoy 
y los siguientes es como sigue: 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
Desde el viernes 6 de Noviembre 
hasta el sábado 14 inclusive^ se cele-
bra rán en la iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Merced, el solemne novena-
rio a M A R I A S A N T I S I M A de los 
DESAMPARADOS pronunciándose 
por las noches interesantes conferen-
cias científico-religiosas a cargo del 
elocuente orador sagrado Canónigo 
Lectoral de la Iglesia Catedral M . I . 
P. Santiago G. Amigo. 
VIERNES 6 D E N O V I E M B R E 
Mañana a las 8 Misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. 
Rezo de la novena con gozos cantados. 
Noche. A las 7 y media el santo ro-
sario y después rezo de la novena con 
gozos can ados. Primera conferencia 
por el P. Santiago G. Amigo. 
A la terminación, el himno del com-
positor Ubeda con órgano y acompa-
ñamiento de voces. 
SABADO 7 DE N O V I E M B R E 
Mañana. A las 8 misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. 
Rezo de la novena con gozos cantados. 
Noche. A las 7 y media el santo ro-
sario y después rezo de la novena con 
gozos cantados. Segunda conferencia 
por el P. Santiago G. Amigo. 
A la terminación, el himno del com 
positor Ubeda con órgano y acompa-
ñamiento de voces. 
DOMINGO 8 DE N O V I E M B R E 
Mañana. A las 8 misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. 
Rezo de la novena con gozos cantados. 
Noche. A las 7 y media el santo ro-
sario y después rezo de la novena con 
gozos cantados. Tercera conferencia 
por el P. Santiago G. Amigo. 
A la terminación, el himno del com 
positor Ubeda con órgano y acompa-
ñamiento de voces. 
LUNES 9 DE N O V I E M B R E 
Mañana. A las( 8 misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. 
Rezo de la novena con gozos canta-
dos. 
Noche. A las 7 y media el santo ro-
sario y después rezo de la novena con 
gozos cantados. Cuarta conferencia 
por el P. Santiago G. Amigó. 
A la terminación, el himno del com 
positor Ubeda con órgano y acompaña 
mitnto de voces. 
MARTES 10 DE N O V I E M B R E 
Mañana. A las 8 misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. 
Rezo de la novena con gozos canta-
dos. 
Noche. A las 7 y media el santo ro-
sario y después rezo de la novena con 
gozos cantados. Quinta conferencia 
por el P. Santiago G. Amigo. 
A la terminación, el himno del com 
positor Ubeda con órgano y acompa-
ñamiento de voces. 
MIERCOLES 11 DE N O V I E M B R E 
Mañana. A las 8 misa cantada, con 
órgano y acompañamiento de voces. 
Rezo de la novena con gozos cantados. 
Noche. A las 7 y media el santo ro-
sario y después rezo de Ja novena con 
gozos cantados. Sexta conferencia por 
el P. Santiago G. Amigo. 
A la terminación, el himno del con. 
positor Ubtda con órgano y acompa-
ñamiento de voces. 
JUEVES 12 DE N O V I E M B R E 
Mañana. A las 8 misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. 
Rezo de la novena con gozos cantados. 
Noche. A las 7 y media el santo ro-
sario y después el rezo de la novena 
con gozos cantados. Sépt ima conferen-
cia por el P. Santiago G. Amigo, 
A la terminación, el himno del com 
posi or Ubeda con órgano y acompa-
ñamiento de voces. 
VIERNES 13 DE N O V I E M B R E 
Mañana. A las 8 misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. 
Rezo de la novena con gozos cantados. 
Noche. A las 7 y media el santo ro-
sario y después rezo de la "novena con 
gozos cantados. Octava conferencia 
por el P. Santiago G. Amigo. 
A la terminación, el himno del com 
positor Ubeda con órgano y acompa-
ñamiento de voces. 
SABADO 14 DE N O V I E M B R E 
Mañana. A las 8 misa cantada con 
Colmo de ia belleza i n buen cut is . 
H E B ^ G S E A D O R M A O Í C O D E L 
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órgano y acompañamiento de voces 
Rezo de la novena con gozos cantados, 
Durante todq el novenario, por la 
noche, la iglesia es ta rá iluminada con 
luz eléctrica. A las 7 y media se abri 
rán la.s puertas t'ci templo. 
SABADO 14 DE NOVIEMBRE 
Gran Salve. 
Siete y media de la noche. Rezo del 
santo rosario y después la novena enn 
gozos cantados. A continuación ¿.e eje 
cu ta rá por la orquesta el Toto Pulchru, 
de Giner. Letanías del maestro Calvo 
y gran Salve de Salvador Goberna. 
A l f inal se can ta rá el tradicional him 
no del compositor Ubeda. 
A LAS 8 D ELA NOCHE 
Gran retretta por la banda munici-
pal bajo la inteligente batuta del di-
rector Tomás y quema de fuegos ar-
tificiales por t i pirocténico Quevedo, 
en la plazoleta de la iglesia de Nues-
tra Señora de la Merced, en honor do 
MARTA S A N T I S I M A de los DESAM-
PARADOS. 
DOMINGO 15 DE N O V I E M B R E 
A las 7 de la mañana Misa de Comu-
nión General. 
A las 8 y media. Se celebrará la so-
lemnísima fiesta en honor de M A R I A 
S A N T I S I M A de los DESAMPARA-
DOS, excelsa patrona de esta Real y 
Muy Ilustre Archicofradía, asistiendo 
de Capa Magna el Excelent ís imo e 
I lus t r ís imo Monseñor Pedro González 
Estrada, Obispo de la Habana. A la 
entrada del I l tmo. señor Obispo Dio-
cesano se can ta rá el sublime Tu es 
Petrus del maestro Eslava. Se ejecu-
t a r á a toda orquesta la gran misa del 
compositor Ignacio Mitterer, tomando 
parte en ella notables cantantes y pro 
fesoi-es. 
Oficiará en la solemne misa el Supe 
rior de los RR. PP. Paú les , y ocupará 
la Sagrada Cátedra del Espí r i tu San 
to el elocuente orador sagrado Canó-
nigo Penitenciario de la Iglesia Cate-
dral M . I . P. Felipe Caballero. 
En el ofertorio se can ta rá el Ore-
mus pro Pontífice Benedicto X V de 
Zapi r ra ín ; después de la elevación el 
Himno Eucar ís t ico de Ignacio Busca 
Sagastizabal y al f inal el del maey 
tro Ubeda. 
La orquesta será dii'igida por el se-
ñor Francisco Saur í y los instrumen-
tos se a jus t a rán al Motu propio de 
Su Santidad Pío X. 
A L A S 1 D E L A T A R D E 
Conmemorando estas festividades 
en honor de M A R I A S A N T I S I M A de 
los DESAMPARADOS se ce lebrará 
en la Sala de recibo de la Iglesia do 
Nuestra Señora de la Merced, el SOR-
TEO DE DOS EXCELENTES M A -
QUINAS DE COSER, que la Archico 
fradía regala a las clases verdadera-
mente necesitadas. E l sorteo t endrá 
lugar precisamente, por el número de 
boletas que hab rán sido remitidas 
oportunamtnte a los señores horma-
nos para su distribución gratuita a 
pobres de su conocimiento, y las m á -
quinas se rán entregadas por la M A -
YORDOMIA, en el acto que sean re-
clamadas por aquellas personas que 
presenten las bolet.is premiadas y 
acredittn los requisitos exigidos por 
la directiva, que son aprovechar en 
bt-nefico propio y de í¡u fam l ia las 
v< ntajas que ofrece el uso de las m á -
quinas. 
E l acto del sorteo se rá público. 
D I A 16. 
Dedicado a la memoria de todos los 
hermanos difuntos que han perte-
cido a esta Ilustre Archicofradía 
desde que se fundó. 
A las 9 Solemnes honras fúnebres 
en sufragio de las almas de los bene-
factores y cofrades fallecidos, can-
tándose l a misa del maestro Percssi. 
Indulgencias. 
Varios Il lmos. señores Obispos, que 
fueron de esta Diócesis, han conce-
dido indulgencias a todos los fieles 
que asistan a las festividades de M A -
R I A S A N T I S I M A DE LOS D E S A M -
PARADOS. 
SUPLICA 
Lo muy solemne de las festividades 
impone a esta hermandad extraordi-
narios sacrificios y la junta d i red 
confía que las persoans devotas de la 
Virgen de los Desamparados procura-
rán según la medida de sus fuerzas 
contribuir con alguna limosna para es 
tos cultos. 
En el mismo Templo en combina-
ción con los cultos a Nuestra Señora 
de los Desamparados se iniciaron ayer 
jueves conferencias científico-religio-
sas, por el P. Amigo, según programa 
que publicamos ayer tarde en la Cró-
nica Religiosa. 
Opiniones sobre lo 
guerra 
T r i b u n a L i b r e 
U n a o p i n i ó n . . . 
m e n o s 
Son tantas las opiniones que ".so-
bre" la actual contienda que tiene co-
mo escenario el continente vecino sa 
aventuran por doquier, que se me an-
toja que son muy pocas ya las "idem" 
que quedan por emitir. He ahí la cau-
sa porque epigrafío en la forma que 
lo hago el presente modesto trabajo, 
en el que deseo exponer un punto de 
mira contentivo de una de las opinio-
nes aún no dadas a luz. 
En primer lugar, no soy del todo 
decidido partidario de las naciones 
,coaligadas que quieren destrozar a 
Alemania, porque veo en ello un abu-
so puesto en prác t ica para castigar 
otro abuso, en nombre de la civiliza-
ción, que, dicho sea de paso, adopta 
las formas del m á s caprichoso pro-
teismo. 
Cuando los militares de Yankilan-
dia hundieron los barcos españoles en 
las aguas de Oriente cometieron un 
abuso de fuerza contra la pobre, la 
esquilmada España , por medio de sus 
potentes cañones y sus fuertes acora-
zados. Aquello, aún mirándolo al 
t r avés del cristal de nuestro patriotis-
mo, no puede considerarse como un 
gesto de valentía. Hoy, en aguas eu-
ropeas, se es tá cometiendo un hecho 
análogo. 
Nuestra pasión del momento puede 
quedar satisfecha con el heroísmo de 
los defensores de Lieja, la "elefan-
tiasis" de los cablegramas y el cadá-
ver de Garros el heróico. Podemos 
avanzar m á s aún, aceptando el mo-
mentáneo orgullo que nos proporcio-
na el probado valor de los soldados 
de la patria de Cambronne, a los que 
noa ligaa afinidades morales de alta 
espiritualidad y compenetración, que 
desarrollan sólidos lazos de afecto 
sincero y espontáneo. Pero al despo-
jarnos del albornoz que todo esto sig-
nifica, son otras las consideraciones 
que el raciocinio sereno pone en el 
cerebro. 
Las guerras, de cualquier clase que 
sean, aparte de detener el Progreso 
en general, siembran en las bajas cla-
ses sociales el malestar material que 
se manifiesta en el hambre; y el pue-
blo es entonces el que carga sobre sus 
espaldas el peso de las pasiones de 'a 
Nación toda. Aparte y por encima de 
toda otra consideración, de que cada 
individuo que muere, cualquiera que 
sea «u nacionalidad, raza, etc., es un 
semejante, un hermano nuestro que 
desaparece. 
Los montones de cadáveres que en 
la actual contienda va dejando sobre 
ios campos de la brega, son estorbos 
que la Humanidad encont ra rá en su 
vía, una vez iniciada la nueva era, la 
era de la paz. A evitar, pues, que sean 
voluminosos estos estorbos, deben 
encaminarse los pasos de los que pue-
dan andar por esos senderos. 
No es escribiendo lirismos m á s o 
menos "etnologizados" como se cum-
ple con el deber humano de la hora 
presente; sino buscando fórmulas ds 
diplomática t rasacción que eviten que 
los arroyos de sangre se conviertan 
en ríos. 
N i defensores de la Alianza n i de 
la Entente: nHombres!! 
Si no lo hubiera dicho Víctor Hugo 
(una guerra entre hombres es, al f in 
y al cabo, una güera entre hermanos) 
lo dice un personaje de Zamacois, den-
tro de su abstracta rudeza flexible: 
"Antes que hombres civilizados, so-
mos hombres . . . " 
José del C. Velase», 
¡ V i v a A l e m a n i a ! 
Admiro a esa gran nación, la amo 
y deseo ardientemente para ella la 
victoria. 
Se achaca a Alemania que se ha 
militarizado demasiado. Ahora vemos 
que toda su preparación para la gue-
rra era poca. ¿Qué hubiera hecho 
Francia, que la espiaba de cerca, en 
cualquier momento que la encontrase 
desprevenida ? ¿ Hubiera tardado vein-
ticuatro horas en i r al desquite ? Pues 
no es solo Francia su r iva l ; como las 
arenas del mar los enemigos de Ale-
mania son innumerables. Quieren una 
Alemania exclusivamente intelectual, 
y esto lo piden ingleses y franceses. 
¿ Por qué no piden una Francia exclu-
sivamente intelectual y una Inglate-
rra nada más que intelectual ? ¿ Qué 
diferencia hay acerca de esto entre 
Inglaterra y Alemania? No hay m á s 
sino que el militarismo inglés es na-
val y el a l emán principalmente te-
rrestre. Se la tilda igualmente de 
ambiciosa, se dice de ella que pa-
dece ansias de dominación. Pero 
¿qué nación poderosa no e s t á aqueja-
da de ese mismo mal ? A Francia 
e Inglaterra les parece todavía poco 
el terri torio inmenso que poseen fue-
ra de los l ímites de su nación, y de 
Rusia no digamos nada. No ha olvi-
dado el testamento de Pedro el gran-
de; su sueño dorado es sentar sus 
reales a orillas de los Dardanelos, y 
proclamar a Bizancio capital del i m -
perio de los Czares. ¡Que Alemania 
a r reba tó a Francia la Alsacia y Lo-
rena! Pues que ¿ S e olvidado que 
Francia se engrandeció a costa de 
retazos de las naciones vecinas? ¿ N o 
retiene en su poder un buen pedazo 
de E s p a ñ a ? La Alsacia y Lorena 
misma. ¿No fueron Alemanas antes 
que Francesas? ¡Ay de Europa ex-
claman muchos, si Alemania saliera 
victoriosa de esta contienda! ¿ Y por 
qué ese ay? Sabe perfectamente Ale-
mania que no es lo mismo vencer a 
un ejército que dominar a una nación; 
y porque lo sabe evacuó a Francia 
después de haber derrotado al ejérci-
to francés. ¿Cómo, pues, podr ía pre-
tender gobernar a Europa? iQué 
impondría su hegemonía! ¿ Y qué? 
¿ No aspira Inglaterra a conservarla y 
Francia recobrarla? ¿ C u á n t a s veces 
esta úl t ima nación, orgullosa de su 
poder no se entretuvo en hacer el 
coco a las demás naciones durante el 
siglo pasado, hasta que fué humillada 
por Alemania? ¿ Y podemos creer ra-
zonablemente pensado que ser ía m á s 
dura de sobrellevar la hemogenia ale-
mania que la inglesa? No; Alema-
nia, después de la victoria, no impi -
dió a Francia fort if icar su frontera 
del este; mientras que Inglaterra 
prohibe a E s p a ñ a defender a Sierra 
Carbonera y considera como un casu 
belli levantar un fuerte en el campo de 
Bibraltar. 
A t í tulo de liberal simpatizan al-
gunos con Inglaterra, a t í tulo de de-
mócra ta con Francia. Que hable la 
Verde Er in . Que digan la verdad los 
hijos de San Patricio. Perseguidos 
fueron hasta ayer, despojados injusta-
mente de sus bienes privados del de-
recho de ciudadanos, considerados en 
su propia t ierra por el dominador de 
su patria como despreciables ilotas. 
Por úl t imo, simpatizo con Alemania 
porque lucha noblemente por defen-
der sus derechos; prodiga su sangre, 
redobla su esfuerzo, multiplica sus 
energías con ese objeto; entre tanto 
el inglés, procura sacar las cas tañas 
del fuego con mano ajena. 
¡Dios te salve, noble Alemania! La 
m o n t a ñ a de calumnias arrojada sobre 
t í por el cable inglés no logra deslucir 
el bril lo de tu reputación. Solo hace 
daño al calumniador de tu l impia 
honra- S. N A L D A . 
E l d i n e r o b e l g a 
En "Socialista," de Barcelona he 
leído el siguiente suelto firmado por 
H . Camaposada. 
" U n amigo residente en Bélgica 
llegó hace unos días a esta ciudad, 
donde tuvo precisión de cambiar por 
moneda española unos centenares de 
francos de papel belga. 
Lo primero que al efecto se le ocu-
r r ió fué dirigirse al Crédi t Lyon-
nais, donde se le contesaó con la m á s 
rotunda negativa. Allí no cambiaban 
papel belga a n ingún descuento. 
Gran ext rañeza del solicitante, el 
cual ee atrevió a hacer un pequeño 
comentarlo: 
_¿j^5í—dijo—pagan ustedes a Bél-
gica él inmenso sacrificio que en hom-
bres y en intereses ha hecho por 
Francia 7 
La contestación del empleado fué 
seca y contundente: 
—Cuando no conviene comprar, no 
se compra. 
Asombrado y como despertando de 
un sueño, salió el amigo del establo-
cimiento, repitiendo la tentativa de 
cambio, aunque sin resultado en d i -
P A R A P R O L O N C i A k 
la vida. U n n i f io se levanta mu-
chas veces sin el menor d a ñ o des-
p u é s de una c a í d a que h a b r í a roto 
los huesos de su abuelo. ¿ Por 
q u é ? Porque el cuerpo del n i ñ o es 
flexible y e l á s t i c o , mientras el de 
bu abuelo es duro y quebradizo. 
L a sangre deposita materias que 
t ienden á obst rui r el c o r a z ó n y 
las arterias é imped i r l a circula-
c i ó n ; l a mayor parte de las per-
sonas que t ienen m á s do sesenta 
afios sufren m á s ó menos de ese 
desarreglo, e l cual las t rae ' al 
estado que se conoce por e l nom-
bre de vejez. Eminentes autor i -
dades pretenden que s i p u d i é r a -
mos a l imentar convenientemente 
e l cuerpo y deshacernos do loa 
residuos i m i t i l e s , l a v ida podr í a 
prolongarse casi indefinidamente. 
E n todo caso se puecte v i v i r no-
venta aflos lo mismo que c in -
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado inte l igente de nosotros 
mismos. Consé rvese e l sistema 
l i m p i o de g é r m e n e s m ó r b i d o s y 
los nervios con pleno gobierno do 
sus varias funciones, mediante el 
uso de u n vi ta l izador como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
y, descontando loa accidentes, to -
do e l cuerpo p e r m a n e c e r á fuerte 
y e l á s t i co mucho m á s t i empo del 
que se r í a posible de o t ro modo. 
Es t a n sabrosa como la mie l y 
contiene una s o l u c i ó n de u n ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfi tos, M a l t a y Cerezo 
Silvestre. Para D e s ó r d e n e s de la 
Sangre, E s c r ó f u l a , Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res e s t á por encima de todas las 
d e m á s . E l D r . Hernando Segui, 
C a t e d r á t i c o de l a Eacul tad de Me-
dicina y Farmacia de l a Un ive r s i -
dad de l a Habana, d ice : * 'Empleo 
diariamente l a P r e p a r a c i ó n de 
Wampole, obteniendo u n resulta-
do m u y superior a l de cualquiera 
otra p r e p a r a c i ó n a n á l o g a . " Es 
una p r e p a r a c i ó n que t iene en sí su 
mejor anuncio. E n las Boticas. 
versas casas y en los Bancos de Ro-
ma, de P ré s t amos y Descuentos e 
Hispano-Americano. 
En todas partes se le contestó in-
variablemente que no compraban pa-
pel belga. 
Desalentado y sumido en un mat 
de reflexiones re t i rábase a su domi-
cilio nuestro buen amigo, cuando 
acertó a pasar frente al Banco Tras-
at lánt ico Alemán, establecido en 'a 
plaza de Cataluña. 
A l leer el rótulo ocurriósele la idea 
de penetrar en el establecimiento en 
demanda del consabido cambio. Aun-
que le pareció tiempo perdido, allá 
fué, presentándose en la ventanilla 
correspondiente en demanda de :c 
que deseaba. 
—¡Cuál nno fué su asombro al oir 
que sí, que cambiaban al descuento 
del 3 por 100! 
Y dicho y hecho. En pocos segun-
dos quedó hecha la operación que no 
habían querido hacer los demás Ban-
cos y Cajas dedicadas al efecto. 
De suerte que mientras un setable-
cimiento como el Crédit Lionnaos, 
montado con capitales franceses, se 
niega a aceptar a n ingún precio el 
papel moneda de la nación belga, que 
ha sacrificado la vida de sus hijos 
impidiendo él paso de los ejércitos 
alemanes por su suelo, con objeto de 
invadir a Francia; mientras así pro-
ceden en el mentado establecimiento, 
diciendo por toda razón: "Cuando no 
conviene comprar, no se compra." en 
una casa alemana se hace el cambio 
sin el menor contratiempo, como la 
cosa m á s natcral del mundo, como si 
nada de particular ocurriese en Eu-
ropa. 
Tal vez haya quien no dé crédito 
a lo expuesto: tan ext raño es; pero 
conste que es absolutamente exacto." 
Después de capiado lo anterior creo 
que no tengo necesidad de decir de 
parte de qué ación están mis simpa-
t ías . 
H . 
B u z é n d e l a 
T r i b u n a L i b r e 
J. R. G.—La palabra Von que fi* 
gura en algunos apellidos alemanes! 
significa nobleza-
Equivale a la preposición de qua 
se emplea en muchos apellidos espa-
ñoles. 
Dr. Apebe.—Por f in le tocó su tur* 
no a su art ículo. 
Y ¡qué diantre! no es publicable. 
Dice usted que unos son partidarios 
de la "entente" y otros de los alia-
dos. 
Caro doctor, la "entente" y los alia-
dos es una misma cosa. 
¿ P a r a eso tenía usted tanta prisa 
en que se publicara su art ículo ? 
Cálmese, querido impaciente, y si 
los nervios no le dejan tranquilo to-
me t i l a con azahar. 
Francisco Herrera.—No es publica-
ble. 
Nosotros lamentamos mucho este 
ligero contratiempo; pero no por eso 
dejamos de echar al cesto su artícu-
lo. 
Un escéptico.—Hemos suprimido 
algunos pár ra fos de su artículo para 
que no ocupara m á s de la media co-
lumna señalada a cada colaborador. 
José Jover—.Muy largo. 
Ismael Ruiz Olaxta.—No va. 
Zoyófolio.—Esta sección no, ha As 
servir para que los colaboradores se 
enzarcen en discusiones o polémicas. 
Si usted quiere decirle algo al señor 
Zoy escríbale personalmente. 
E n s u e ñ o d e D a m a s y d e ' 
l e i t e d e C a b a l l e r o s 
Es tener u n cut is fresco, suave Jíj 
l a ñ o que acuate j u v e n t u d y íelioi< 
dad. 
Loción Nevada Sarrá ideal para 
l impieza del cutis en las dan iM 7 
d e s p u é s de afeitarse en los caba IN 
pos. 
Frasco de prueba 15 centavo* 
I ^ r o f u e r í a S a r r á y F a r m a c i a » ) J 
N O V I E M B R E 6 D E 1 9 1 D I A R I O Om Í , A M A R I N A 
F A G I N A S I E T E 
m 
Xcos 6e la í̂loda 
San Sebast ián, 3 'le Octubre, 1914. 
No digas, lectora pesimista, que 
entre la mayor ía de las mujeres todo 
vuelve frivolidad e insulsez in-
curables. 
Se dan ejemplos de damas y dami-
selas que deciden aliviarse, ponerse 
en cura y no caer en el padecimien-
to, algo grave, si bien aparentemen-
te r isueño, de preferir mirar la vida 
nada m á s que desde los palcos de los 
teatros, las figuras de cotillón o las 
mesas de bridge. (¡Guando todo se 
puede conciliar tan bien!) 
Empezaron dando saludable vista-
zo a la conciencia para enterarse, si-
quiera superficialmente, de lo que 
ella aconseja; pensaron luego en al-
go superior, y es de esperar que aca-
ba rán hasta por ser sinceras al ha-
blar de sí mismas.".. 
Pero vamos por partes, para que 
tu sorpresa sea menos violenta y t u 
credulidad m á s firme. 
Naturalmente, las jóvenes, ¡qué 
han de hacer!, quieren divertirse, t ie-
nen hambre y sed de agradar, que, 
a veces viene a ser (no nos opone-
mos) hambre y sed de justicia; no 
deja tampoco de preocuparles el en-
cantador misterio de saberse acica-
lar, labor no tan fácil como algunas 
de ellas imaginan, puesto que d i -
ficilillo resulta pour savoir s' habi-
11er, savoir ce que 1' on a de bien, ce 
que 1' en es de mal, ses beautés et 
ses imperfections, como decía una 
gran exquisita y presumida_ parisien-
se, diplomática, por más señas . 
Aun cuando en esto reflexionan las 
muchachas a que me refiero; por más 
también que la cuestión de veranear 
les obsesione, sin que puedan desli-
zarse cómodamente de varias cosas 
de bulto, como por ejemplo, las enor-
mes cartoneras donde van 1os som-
breros, asunto un tanto inmenso. . . ; 
sin que tampoco dejen de bull ir on 
sus monísimas cabecitas los ^planes 
más o menos acertados que guían ha-
cia la delgadez, camino recto y segu-
ro para llegar a la distinción, según 
ellas, hubo algo más , dicho sea en 
honor de esas mujercitas, que las ha 
tenido este verano, a pesar de ha-
llarse con el pie en el estribo del tren 
o del auto para huir de Madrid du-
rante el estío, hubo algo, sí, sí, que al 
hacer, todas a una, acopio de recuer-
dos, las disgustaba y contrariaba, 
porque ese "algo" había tomado ca-
riz agobiante de remordimiento. 
Adver t í este detalle interesante 
después de cierta reunión de amigas 
y amigos bien avenidos. 
Hablaron ellos, y algunas ellas 
también, de cosas que fueron; que 
fueron y siguen siendo preciosida-
des; ponderaron, según el gusto de 
cada cual, ya las mesas del siglo 
X V I , ''os bancos estilo Renacimiento; 
ora las tallas góticas, los sillones 
fraileros; bien el damasco y los ter-
ciopelos, los cueros labrados de Cór-
doba o las bordadas sedas; como asi-
mismo los hacheros de hierro for-
jados, las arquetas, los contadores, 
los bargueños , las sillas, las lámpa-
ras, los velones, los candeleros, los 
tapices y otros mi l primores de tiem-
pos remotos; objetos valiosos, a r t í s -
ticos, muy bellos, que en nuestros 
días tornan a agradar extraordina-
riamente. 
"Nuestras chicas," l lamémoslas 
así, estaban calladas, violentas . . . 
Hubieran deseado expresar alguna 
idea, aun cuando sólo fuera por dar 
cierta expresiva apariencia a su ac-
t i tud . . . Pero mirábanse unas a otras 
y no chistaban. 
Iban, por cierto, primorosamente 
ataviadas. Una chaquetilla de seda 
obscura se apretaba sobre el her-
m so busto de la que lucía falda cor-
ta, estrecha y clara. La otra llena-
ba traje de raso liberty blanco ra-
yado de verde, con airoso cuello Ro-
bespierra y sombrero Pamela (¡oh 
contraste . . . ! ) Dos o tres de ellas, 
recordando sin duda el contenido de 
cierta merecida carta pastoral, y 
dando la razón al prelado ilustre, y 
hasta echando de menos a los gru-
ñones Catón y Censor, iban sencillas 
en telas y guarniciones, recataditas 
en hechura de falda y c o r p i ñ o . . . 
E l adorno del sombrero de la m á s 
linda, lindo era también ; no h a b r á 
aigrette de garza real más bella que 
la aigrette de su tocado art ís t ico. 
Tules que favorecen el rostro, ga-
sas que lo poetizan, cintas que ale-
gran, medias y calzado que dan mu-
se hallaban tan a gusto en aquellas 
cha i l u s i ó n . . . a la ilusión misma, 
gentiles figuras, que parecían exclu-
sivamente destinados a envolverlas e 
idealizarlas, haciéndoles el mayor fa-
for que podían hacerles: hacerlas 
más mujeres, más seductoras aún. 
Y como nuestras n iñas estaban 
tristonas, estaban todavía m á s inte-
resantes, y eran más merecedoras de 
tules, gasas, encajes, cintas, flores, 
plumas, medias, zapatos y sombreros 
preciosos... 
Los otros amigoü seguían hablan-
do; tomaban parte en la conversa-
ción algunas damas con vistas al oto-
ño de la vida, pero m u y . . . abr i leñas 
todavía. Continuaba-^ todos emitien-
do juicios acerca de algunos mue-
bles y objetos de otras épocas; se 
condolían de la soledad en que ya-
cieron las salas de la interesant ís i -
ma y úl t ima Exposición de muebles 
antiguos españoles; había en las fra-
ses de esas y esos entusiastas mar-
cado dejo de amargura. 
—¡Parece mentira que la senda del 
buen gusto se halle tan poco concu-
rrida!—dijo uno. 
Y como este uno valía por dos pa-
ra las muchachas aquellas (era ga-
lán, apuesto, adinerado, elegante, 
p u l c r o . . . ) , su exclamación fué dar-
do agudo que se clavó en el amor pro-
pio de nuestras solteritas, por lo mis-
mo que ellas, de súbito ( i oh mila-
gro!) habían dejado de ser insul-
sas. 
Sabían, ¿ cómo no ?, quiénes eran 
Doucet, Drécol, Beer, Lauvín, Bour-
niche, Buzenet, Caüet, Dukes, Antoi -
ne, Delion y otros dioses y diosas 
mayores y menores del abrigo, del. 
sombrero, del vestido y de la ropa 
blanca; pero no tenían la menor idea, 
ya que de mueblaje principalmente 
se trataba, de Weswald y Davir, de 
Neuwit, Mart ín, Carlin, Riseueur, Ja-
cob, Vi te l , Gantier, que dieron tanto 
arte y tanta belleza, arte y belleza 
eternos, a los lindísimos muebles de 
tiempos de Luis XV, Luis X V I y del 
Imperio. 
Dicho se es tá que las otras y los 
otros, al hablar de la Exposición que 
la Sociedad de Amigos del Ar t e nos 
ofreció tan gallardamente, tuvieron 
también un recuerdo para la no me-
nos lucida e interesante de cerámi-
ca española que se celebró tres años 
ha en el palacio de Li r ia , y también 
para el concurso de proyectos arqui-
tectónicos del año pasado. 
Pero falta el peor, el más dañino 
de los dardos, y fué lanzado por 
otro caballero que todavía podía pre-
sumir de agradar a las damas; hom-
bre cultísimo, inteligente y distin-
guido, quien se condolió con este tris-
te y elocuentísimo " to ta l" : 
— ¡Y pensar que lo mismo la Ex-
posición de cerámica, que el concurso 
de proyectos arquitectónicos y es-
ta ú l t ima Exposición de muebles an-
tiguos españoles, no ha logrado en 
tres años sumar el número de visi-
tantes que en un sólo día, el en que 
se inauguró, alcanzó la reciente Ex-
posición de per ros! . . . 
A estas palabras siguió un veráa-
dero coro de exclamaciones, que pa-
recían l ág r imas ; lágr imas muy es-
pañolas . 
Nuestras señor i tas , cadavezmás 
Nuestras señor i tas cada vez más 
contrariadas, por lo mismo que tan-
to frecuentaron, como amigas, como 
ínt imas de los canes, la Exposición 
de éstos, fueron alejándose confusas 
de los Amigos del A r t e . . . 
Pero algo han logrado ellos, los del 
Ar t e ; sus lamentaciones no han sido 
vox clamantis in deserto." Han des-
pertado unas cuantas encantadoras y 
juveniles conciencias sosamente dor-
midas; y ellos se fel ici tarán sin duda 
de que las niñas esas se encuentren 
hoy arrepentidas y flrmemente dis-
puestas a que esos Amigos, al nom-
brarlas,, olvidando el gusto "perro" 
que han demostrado hasta hoy, las 
llamen ( ¡vaya si las l l a m a r á n . . . ! ) 
"nuestras seductoras arrepentidas." 
De ellas se rá el reino del Gusto 
Exquisito en t o d o . . . 
Así sea. 
Salomé Núñez y Topete. 
Cucm6o menos se piensa 
Fotograf ía Colomlnas y Compañía» 
^Enriqueta (Tomesañas 6e (Tomas 
Muy joven' 
Y muy graciosa, muy delicada. 
Una de las más encantadoras je imnes f i l ies gue desfilaron ante el 
altar en los albores de 1914. 
No es fácil olvidarlo. 
Como que la descripción de la hoda de Enriqueia Comesañas y el 
joven caballeroso y distinguido Luis Comas, figura saliente, por su po-
pularidad, entre los corredores de la Bolsa de la Habana, constituyó 
uno de los capítulos nupciales más interesantes del año. 
Desde entonces se ha familiarizado en las crónicas el nombre de 
la- señora de Comas-
Nombre al que siempre acompaña un elogio. 
Inspirado éste en la belleza de la joven dama que tiene en nuestra 
sociedad tantos afectos y tantas simpatías' 
Y esos afectos y esas simpatías se engrandecen en el trato con la 
esp i r i tua l dama, en la que concurren, coroymndo sus atractivos, las do-
tes de una modestia exquisita. 
Compañera esta de un carácter todo bondad, todo sencillez. 
Como Un Jwmenaje a la belleza, la gracia, y Ta simpatía viene a es-
ta página el retrato de la señora Enriqueta Comesañas de Comas. 
Lo rinde el cronista, completándolo con la mejor de las ofrendas 
a los pies de toda dama. 
Tina flor. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
indiferente. 
Nada quiero saber: me i m p o r t a nada 
si el m u n d o marcha bien, o se desquicia: 
sólo sé que m i e s p í r i t u se asf ixia 
respirando su a t m ó s f e r a infestada. 
L a V i r t u d , en u n t iempo respetad-a, 
se roza s in temor con l a I m p u d i c i a ; 
y desecha en girones l a Just icia , 
por el b ravo m a t ó n pisotearla-
Se da a l c r imen patente de h e r o í s m o ; 
al l a d r ó n que se encumbra, se respeta; 
y vestido A r l e q u í n de pa t r io t i smo, 
a l que m á s y a l que menos da careta. 
V e d l a r a z ó n p o r que me da lo mismo 
que f lote o que se hunda este planeta, 
í j a i m e M A Y O L . 
Este peregrino romance tuvo co-
mienzo en el sombreado porche de la 
hacienda del señor Riojano. 
Adelina era la hija única y mimada 
del hacendado est remeño. Habíase 
criado la muchacha entre lilas y ro-
sas hasta lindar en los diez y siete 
abriles, frescos y lozanos, con todos 
los mimos y ternuras de su madre 
y una t i ta solterona, y la adoración 
de su padre; razones todas que ex-
plican el que la muchacha fuese un 
tanto consentida y caprichosilla. De 
otra parte, cierta natural disposición 
románt ica le hacía soñar a menudo 
con las maravillosas aventuras que 
solían acaecer a las protagonistas de 
sus novelas, y a quienes tanto envi-
diaba. Pero ella no parecía estar en 
camino de que le aconteciesen, pues 
a pesar de ser la única heredera de 
la gran fortuna de uno de los m á s 
pudientes hacendados de Extremadu-
ra, sus padres la tenían allí encerra-
da, prefiriendo conservar, por añe-
jas ideas, la corderita en el redil, 
antes que enviarla a alguna de las 
elegantes escuelas de la ciudad. A n -
te todo la querían campesina, como 
ellos. 
No cesaba la linda mocita de re-
crearse en la lectura de poesías , espe-
cialmente las de Bécquer, y hasta mu-
chas de éste y de Espronceda, el otro 
gran romántico, se sabía de memo-
ria ; sobre todo aquélla l indís ima: 
"Hay una voz secreta, un dulce canto, 
que el alma sólo recogida entiende, 
un sentimiento misterioso y santo, 
que del barro el espír i tu desprende; 
agreste, vago y solitario encanto 
que en inefable amor el alma enciende 
volando tras la imagen peregrina 
el corazón de su. ilusión divina." 
Y por ese entusiasmo que la mu-
chacha sentía hacia la lectura, no de-
jó de hacer unos cuantos pucheritos 
de niña consentida cuando, hal lándo-
se embebida en la lectura de su poe-
ta favorito, le avisaron para que fue-
se a ayudar a su madre y su t ía en 
la labor de empapelar (en fino pa-
pel de seda) melocotones para el 
mercado. Eran éstos, entre dorados 
y rojizos, famosos por su gra nta-
maño y exquisito sabor en toda la 
comarca; los selectos obtenían tan 
subido precio en el mercado que ellas 
mismas se encargaban de empaque-
tarlos. Requer ían el mayor cuidado 
en su envase para que no se rozasen 
y estropearan al remitirlos a la Cor-
te, donde, según ellas, coronaban las 
fiestas en los grandes hoteles. 
Pero Adelina no veía romance al-
guno en esta labor—bien lejos de ima-
ginarse que ten ía el destino en su 
mano—cuando, con una risotada, 
mostró a su madre un durazno ate-
zado, con un verde vás tago adornado 
de hojitas. 
—¡Vaya un melocotón raro!—excla-
m ó ; — tiene un agujero que penetra 
hasta el mismo hueso. 
La madre se echó a reír . 
—Pues guárdalo , que es de los que 
traen la buena suerte. Es el llama-
do "durazno del amor." 
La t ía solterona frunció el entre-
cejo, al par que decía: 
—Vaya una tonter ía , Carmen. Va-
mos, niña, empaqueta ese durazno 
con los demás. 
Pero no fué entonces precisamen-
te cuando la muchachita lo empaque-
tó. Reprimió la preguntita que le 
jugueteaba en los labios sobre qué 
cosa era un "melocotón del amor." Ya 
sabía todo lo concerniente a este pun-
to. Llevóse el melocotón a su habita-
ción y se le ocurrió la idea m á s 
original, románt ica e in t répida que 
nadie puede imaginarse. Tomó una 
menuda t i r i l a de papel y escribió con 
finos caracteres: 
"La princesa románt ica aguarda a 
su príncipe.—Adelina Riojano. Hacien 
da de "Vista alegre." Truj i l lo (Extre-
madura.)" 
Enrrol ló la t i r i l l a y la introdujo en 
el mismo hueso del melocotón. Lue-
go lo llevó a porche y o coocó entre 
os melocotones ya empaquetados en 
una banasta, sacando uno para que 
cupiese el suyo. 
Y la f ru ta con su precioso mensaje, 
guiada por el dedo de la Fortuna que 
ampara a los enamorados aun antes 
que se hayán conocido, fué directa, co-
mo una flecha, a un banquete que 
Emilio Hinojosa, estudiante madrile-
ño, daba a unos cuantos camaradas 
como despedida de su vida^ de solte-
ro, pues pocos días después espera-
ba someterse al dulce yugo matrimo-
niai-
Ar turo Dévalos, su amigo íntimo, 
hal lábase sentado a la derecha del an-
fitrión. Dévalos había sido confir-
mado por sus camaradas con el so-
brenombre de "el Yom&ntcof1 sobre-
nombre que le sentaba a las m i l ma-
ravillas dada la disposición dê  su es-
pír i tu , sus andanzas y su sentimental 
novelería. 
Entre los postres trajeron a la me-
sa una magníf ica fuente de meloco-
tones. A l colocarla el camarero so-
bre la mesa, inclinóse la fuente un 
poco y uno de los melocotones rodó 
derecho y lentamente hacia el plato 
de Dévalos. Cogió ésto el melocotón 
y fué a colocarlo en la fuente, cuan-
do el camarero, sonriente, le dijo: 
—Mejor es que lo guarde usted, 
señorito, pues es un "melocotón del 
amor;" de los que traen la buena 
suerte. 
En broma, riendo, varios de los co-
mensales próximos se abalanzaron 
sobre el melocotón. 
—Bueno lo dividiremos en partes 
iguales—dijo el que lo había cogi-
do. 
Cortólo en menudos trocitos, que, 
gravemente, ofreció a sus camaradas 
en la punta del cuchillo. Finalmente, 
haciendo una profunda y cómica re-
verencia a Dévalos le ofreció el hue-
so en un plato. Dévalos, siguiendo la 
broma, lo tomó y part iólo en dos pe-
dazos con igual gravedad. Una t i -
r i l l a de papel saltó sobre el mantel. 
Todos comensaron a reir mientras él 
desenrrollaba el papel. 
—¡Es te si que es un melocotón con 
sorpresa y todo!— exclamó alguien. 
Dévalos ojeó la t i r i l l a de papel y 
después, poniéndose muy encarnado, 
sonriente, leyó su contenido. 
A l día siguiente, Dávalos tomaba 
un tren para Truj i l lo . Se le hab ía f i -
jado en el cerebro la idea de conocer 
a la "princesa románt i ca" y no le 
quedaba m á s remedio, según confesó 
después, que conocerla. De seguro 
estaba en camino de una aventura 
románt ica y novel. 
La primera persona que se encon-
t ró fué la t í a de Adelina, que se ha-
llaba en el porche con su eterna la-
bor de cadeneta entre manos. 
— ¿ Q u é desea usted? 
—Desear ía ver a la señor i ta Rio-
jano—respondió él quitándose el som-
brero. 
—Pues yo soy la señori ta Riojano. 
Usted di rá lo que desea— respondió 
la solterona. 
Así solían llamarla. Pues a Ade-
lina l lamábanla siempre por su nom-
bre de pia. Dévalos se quedó como 
quien ve visiones. Tras el asombro 
vino la piedad. "Pobre señora—pen-
só—¡aguardando todavía por el pr ín-
cipe de sus ensueños! 
—Ustedes envían melocotones al 
mercado, ¿ eh ? 
—Sí, señor. Avisa ré a m i hermano 
para que se entienda usted con é l . 
Siéntese un momento. 
—No se moleste us ted . . . En verdad 
tienen ustedes una fruta excelente. 
En aquel mismo instante una cabe-
cita rubia y gentil asomó, curio-
seando, por la enrrmada. 
—Sobre todo, los melocotones son 
los mejores de la comarca—respon-
dió la buena mujer, mirándole con fi-
jeza. 
En este momento el joven, que ha-
bía visto la cabecita rubia de la enra-
mada, ten ía cara de pirata, de cor-
sario. 
—Hasta el hueso tiene "algo" de 
notable—dijo él insinuante, mi rándo-
la de reojo. 
La misma cabecita rubia y gentil , 
con ojos brillantes e inquisitivos, rea-
pareció varias veces tras la enrama-
da, luego en una de las ventanas de 
la casa, y m á s tarde asomó t ímida-
mente por la puerta. La t ía , notan-
do las e x t r a ñ a s miradas del joven, 
su r a r í s ima observación sobre el hue-
so y sus modales, comenzó a inquie-
tarse. ¿ Si e s ta r í a demente ? 
— Y ¿viene usted de muy lejos? — 
preguntó le algo nerviosa. 
—Desde Madrid, ¡pa ra conocer a la 
"princesa románt ica . " 
Dévalos hab ía resuelto tomar la 
cosa a broma- " ¡Pobre muchacho—• 
pensó ella— es tá loco de remate!" 
T r a t ó de sonreírse , haciendo un vio-
lento esfuerzo, pues sabía que nada 
hay peor que contradecir a un loco. 
— A h . . . s í . . . por supuesto. 
— E l príncipe ha venido a conocei 
a su princesa romántica—anunció él 
con burlona ga lan te r ía . 
Y luego, en voz más baja: 
-—No lo recibí hasta anoche... el 
mensaje del melocotón, quiero decir. 
—Avisaré a m i hermano— excla-
mó ella, poniéndose en pie casi de 
un salto. 
Pero antes que pudiese librarse del 
loco, vogióle él la mano suplicante. 
—No te amrches, Adelina. 
El la lanzó un pequeño gri to de 
alarma. 
—Pero ¿qué le pasa a us ted? . . . 
¿ S e refiere usted a nuestra Adeli-
na? 
Saltóle al joven el coi^azón en el pe-
cho y de vergüenza y sorpresa, se 
puso de color carmesí . 
—Pues ¿no es usted A d e l i n a ? . . . 
Yo he hecho este viaje sólo por ver-
la a ella. 
Y a continuación refirióle lo de la 
noticia del melocotón, con el semblan-
te algo pálido y con cierto respeto, 
dándose cuenta al cabo de su odiosa 
equivocación. 
—Yo soy su tía—dijo ella r iéndo-
se— y éste que viene hacia acá, mi 
hermano. 
E l señor Riojano se aproximó, sa-
ludándoles. Entonces la t í a le ex-
plicó lo mejor que pudo cuanto ha-
bía acontecido, mostrando, con asom-
bro aún, el rol l i to de papel. E l rico 
hacendado se esforzó para ahogar una 
carcajada. 
—Adelina no es m á s que una chi-
quilla—dijo.— Hay que decírselo a 
su madre. ¿Dónde es tá la descarada 
mozuela ? Llámala . 
Mientras la t ía se iba en busca de 
su cuñada y ambas salían en perse-
cución y captura de Adelina, el se-
ñor Riojano y Dévalos charlaron agra-
dablemente, quedando éste invitado a 
comer. Aunque el joven se rió, en 
compañía del hacendado, de la tra-
vesura de la muchacha, el corazón le 
ba t í a furiosamente. 
Emrecanto, en casa, la madre dr 
la chica y su t ía la andaban buscand" 
de habitación en habitación. A I 
puerta de la alcoba de Adelina, ; 
madre señaló con la mano deba 
de la cama, por donde asomaba i 
pico del vestido de la mocita. 
—Sal ahora mismo de ahí, cria' 
ra— ordenó la madre severamente 
Muerta de vergüenza , la "princ 
román t i ca" a r r a s t róse fuera y 
echó en brazos de su madre, sol. 
zante, llorosa. 
— ¡ J a m á s me a t reveré a present; 
me ante él!—sollozó, temblorosa 
¡ J a m á s creí que vendría realmente 
¡Ay, madre m í a ! . . . Y dime, ¿ e s ; 
príncipe de verdad ? 
. K . Masterson. 
e cocina 
Pollo a la Reina 
Para este plato se util iza el pollo 
sobrante de otra comida. 
Se raspa toda la carne de los huc 
sos del pollo y se corta en pedacito: 
la carne de pollo sobrante que s; 
tenga a mano. Por cada taza de car 
ne se calienta en una marmita umi 
taza de leche espesada con una cu-
charada de manteca y otra de harina. 
Se sazona con sal y un poco de p i -
mentón. Cuando la salsa de crem;1 
es tá perfectamente fluida se la añadr 
pimientos verdes cortados en cuadri 
tos y una o dos cucharaditas de ce-
bolla picada. Se cuece esto durant: 
diez minutos, al cabo de las cuales so 
le añade el pollo. En seguida se cuece 
todo junto otros cinco minutos y se 
sirve muy caliente sobre rebanadas 
de pon tostado o con arroz cocido, qua 
se coloca en el borde de la fuente. 
Una taza grande llena de pollo y una 
cantidad correspondiente de salsa do 
crema b a s t a r á n para cubrir cuatro 
rebanadas de pan tostado de un ta-
maño mediano. 
Este plato es muy agradable a la 
vista al mismo tiempo que sano y 
apetitoso. E l coste es insignificante. 
Migajas de pollo demasiado peque-
ñas para usarlas en nada, pero que 
en picadillo resultan muy aceptables. 
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EL TESTAMENTO ROJO 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta obra so vende en Lias Modas 
de Par í s , l ibrería del señor José A l -
bela, Belascoain núm. 32-B.) 
Era Marta que regresaba; corrió 
hacia Santiago y le tendió un peque-
ño frasco que contenía la poción pres-
cripta por el médico licenciado de 
presidio. 
—Tome us ted . . . señor doctor . . .— 
dijo con voz casi ininteligible, porque 
la rapidez de su marcha la había 
puesto jadeante. 
— ¡ A y ! señor i ta—repuso Pascual 
fingiendo una emoción que estaba 
muy lejos de sentir,—es demasiado 
ta rde . . . 
—Demasiado tarde—repi t ió la jo-
ven con desesperación y temerosa de 
comprender, — demasiado t a r d e . . . . 
por qué ? 
— i Su señora madre ha dejado de 
sufrir! . . . 
A l oir esto, Marta lanzó un gr i to 
desgarrador y abalanzóse sobre el i n -
animado cuerpo de Perina. La esce-
na que se desarrolló entonces es m á s 
fácil de comprender que de descri-
bir. La joven, ahogada por la deses-
peración, sent ía su corazón desgarra-
do; largos sollozos ahogábanse en su 
garganta; las quejas, ruegos y gemi-
dos se escapaban de sus labios con-
I tusamente, atestiguando el absoluto 
desorden de su espír i tu. Semejante 
dolor hubiera enternecido las almas 
m á s feroces. 
Santiago Lagarde sent íase interior-
mente algo conmovido; pero Pas-
cual, cubriendo su rostro con una 
m á s c a r a de tristeza, permanecía i m -
pasible, pensando solamente en las 
consecuencias ciertas de lo que acaba 
de suceder. 
Una especie de calma pareció su-
ceder a aquella crisis de dolor, sin 
que las manifestaciones eyteriores 
fueran menos ruidosas; las lágr imas 
mudas substituyeron a los gritos, 
los sollozos y a las palabras incohe-
rentes. 
Marta cayó de rodillas, y, con la 
cabeza oculta entre las sábanas que 
cubrían el cuerpo de su madre, rezó. 
Pascual Saunier, en su refinamiento 
de su hipocresía, arrodil lóse también 
al lado de la joven. E l miserable 
comprendía que había Pegado el mo-
mento de obrar. Dejó transcurrir un 
cuarto de hora, y luejro, tomando dul-
cemente la mano de Marta, la atrajo 
hacia sí. Con una inconsciencia ab-
soluta, ella se abandonó. , 
—¡Ay, señori ta!—exclamó el i n -
fame simulando una voz cortada por 
las lágr imas,—el golpe que ha recibi-
do es terrible, y j a m á s n ingún do-
lor ha sido m á s legít imo que el suyo. 
Lejos de mí el pensamiento de d i r i -
girle palabras de lonsuelo, que sé 
bien que serían ineficaces; pero per-
mí tame, sin embargo, decirle que su 
aislamiento en este mundo es, real-
mente, menos completo de lo que 
parece; estamos junto a usted, el doc-
tor Thompson y y o . . . desconocidos 
aye r . . . y hoy amigos, que se consi-
d e r a r á n dichosos dándole pruebas 
de adhesión. 
Las palabras del joven llegaron a 
los oídos de Marta ; pero no la conso-
laron nada. Absorta en sí misma, no 
escuchaba, y en vez de responder a 
las manifesstaciones de amistad de 
Pascual balbuceó: „ 
—¡Mi madre! . . . ¡mi madre! . . . ¡mi 
pobre madre!. . . 
Santiago Lagarde creyó que él 
t ambién debía hablar, y di jo: 
— — L a señora Grandchamp su-
f r í a . . . sufr ía mucho. La enferme-
dad del corazón, desarrol lándose de 
un modo extraordinario, le ha cau-
sado la muerte; si no hubiese sufri-
do alguna fuerte impresión, hubie-
ra podido v iv i r todavía, pero con 
opresiones penosas, palpitaciones in -
cesantes, crisis constantes, en f in , ha-
ciendo de su existencia un suplicio. 
¡ Seguramente es m á s dichosa, gozan-
do del eterno descanso! Usted se 
consolará , s e ñ o r i t a — Aquí en este 
mundo, todo pasa, y la desespera-
ción de hoy, no se rá con el tiempo 
m á s que un recuerdo melancól ico . . . 
Lagarde hubiera podido continuar 
prefiriendo frases análogas durante 
mucho rato; Marta no le escuchaba 
ni m á s n i menos que a Pascual. Los 
labios de la pobre niña no cesaban de 
repetir: 
—Ha muerto m i pobre madre, ¡ha 
muer to ! . . . ¡ya no la veré m á s ! . . . 
¡nunca m á s ! . . . 
—Le ruego, señori ta—dijo Pas-
cual,—se lo pido en nombre del Cie-
lo, «m nombre de su madre, que nos 
e s t á mirando, que no se abandone co-
mo lo hace a esos pensamientos, que 
la m a t a r á n . Es necesario v i v i r ; por 
m i boca, su madre le ordena que v i -
va. . . 
— ¿ A qué v iv i r? Me encuentro so-
la en el mundo . . . 
—No, no es tá s o l a . . . . tiene usted 
amigos. 
Marta movió la cabeza. 
—No—dijo,—no tengo a nadie. 
—¡Los tiene usted, uesto que nos-
otros lo somos! 
X V I I 
Marta contempló con sus ojos lle-
nos de l ág r imas a los asesinos de su 
madre, y en sus miradas ref le jábanse 
al mismo tiempo el asombro y el 
agradecimiento de esta amistad, ofre 
cida tan francamente, al parecer, pe-
ro la violenta emoción que la domi-
naba, no le permi t ía contestar. 
Efeta noche o mañana , señori ta , 
hablaremos de usted y de su porve-
nir—dijo Santiago, después de un mo-
mento de silencio.—Ahora sólo de-
bemos pensar en la desgracia que le 
hiere y en sus consecuencias. Per-
mí tame que le d un buen consejo y 
sígalo. Desaloje usted esta habita-
ción. 
—¡Abandonar a mi madre!—excla-
mó Marta con una expresión de es-
panto .—¡No, no,, m i l veces no! ¡No 
la dejar.! A h , señor—agregó la jo-
ven, enloquecida,—no puede adivinar 
la inmensidadde m i dolor! ¡Si su-
piera cuánto amaba a m i pobre ma-
dre! ¡No amaba m á s que a ella! 
¡ E r a todo para mí, y yo todo para 
ella, y ahora me encuentro sola. 
Y la joven arrojóse sobre el cadá-
ver, besando con extraordinario apa-
sionamiento sus fr ías mejillas, y 
humedeciendo con l ág r imas sus apa-
gados ojos. Santiago y Pascual la 
contemplaron un rato silenciosos y, 
luego, Pascual tomó la palabra, d i -
ciendo : 
—Cálmese , señori ta , calmejse, es 
preciso, y escúcheme. 
—Nada necesito escuchar—balbuceó 
—Tiene usted que oir el lenguaje 
de la razón. ¡Ay! En esta vida, no 
se tiene el derecho de aislarse en el 
dolor. Penosas necesidades se impo-
nn a uno, y no hay medio humano 
de substraerse a ellas La muerte 
de su señora madre debe constar le-
galmente . . . es necesario llenar algu-
nas formalidades 
—No lo sé—interrumpió la joven; 
— m i madre ha muerto y yo quiero 
morir t ambién 
—Puesto que se niega a abandonar 
esta habitación, ¿quiere que le en-
viemos aquí al dueño de la posadfi ? 
E l se enca rga rá de las primeras d i l i -
gencias mejor que nosotros que, co-
mo gorasteros, desconocemos la ciu-
dad. 
—Sí señor, lo quiero...—^respon-
dió Marta llorando,—les agradezco 
cuanto hacen en m i obsequio... Ya 
ven que yo no puedo hacer nada . . . 
—Vamos a decirle que suba. 
—Será necesario pensar también en 
el servicio.. .—dijo Lagarde. 
— ¿ E l servicio?—repi t ió la huérfa-
na, yt luego, de repente, comprendién-
dolo:—¡Ah! s í . . . el servicio fúne-
bre . . el entierro. 
Agitada por una violencia crisis 
de desesperación, ag regó : 
—¡Dios m í o ! . . . ¡Dios m í o ! . . . ¡no 
podré pagar los gastos del entierro!... 
¡ni podré vestirme siquiera de luto! 
—¡No se af l i ja por eso, señor i ta ! 
—dijo vivamente Pascual,—estas n i 
mias preocupaciones acrecientan su 
dolor. Le repito que somos sus ver 
daderos amigos y nos encargaremos 
de todo; los funerales serán dignos 
de su virtuosa madre y a usted no 
le f a l t a rán trajes de Ituo. 
—Dios no me abandona completa 
mente—balbuceó Marta,—pues pone 
a m i lado corazones generosos. 
Y la infeliz niña, agradecida, ten 
dió las manos a aquellos crimina-
les. 
—Le ayudaremos en todo cuanto 
podamos—repuso Pascual.—Le acon-
sejaremos lo mejor que sepamos 
Cuente usted en absoluto con nos-
otros. La primera cosa que hay que 
hacer, es enviarle al pa t rón del Mar-
tin-Pecheur, y suplicarle que ponga 
su criada a .su, disposición. 
Marta volvió a dar las gracias con 
enternecimiento, y los cómplices ba-
jaron para comunicar el suceso a L u -
reau. 
—¡Ahora iré—dijo el hostelero, cuan-
do le enteraron de lo ocurrido,—y 
procura ré que termine cuanto antes! 
Así , estoy seguro de no perder na-
da . . • 
—En n ingún caso pe rde rá usted na-
da, señor Lureau—repl icó Santiago. 
—Nosotros protegemos a la señor i ta 
Grandchamp. 
— ¡ E s que no tiene un cént imo! 
—Es igual ; ponga usted a nuestra 
cuenta sus gastos. 
— ¡ A h ! En ese caso, marchamos 
bien. 
—Ahora le rogamos que se ponga 
a su disposición, para la declaración 
del fallecimiento y demás formalida-
des que hay que l lenar . . suba, si ] 
place, a recibir sus ó r d e n e s . . . Cuai 
do vuelva, le en t r ega ré el dinero r t 
cesario para los gastos del en t iom 
sin escatimar nada. 
E l hostelero inclinóse diciendo: 
—Señor doctor, disponga de mí 
•estoy encantado de su conducta. L 
pobre niña, tan hermosa, tan interc 
sante y tan desgraciada, debe estfi 
muy afligida. Subo al momento. 
—Conviene que vuelva usted cuar 
to antes para enviar su criada al 1 
do de la señori ta Marta—repuso Sa" 
tiago.—Esa niña no puede estar so 
junto al cadáver de su madre. 
—Así se ha r á , señor doctor, 
—No se olvide de avisar al dortr 
Gerbaut, que ha asistido a la enfe: 
ma para que venga a certificar el fa • 
llecimiento. 
—Cuando vaya a la Alcaldía, me 
pasa ré por su casa. 
—Vaya, pues. 
Lureau subió al segundo piso, y 
Santiago y Pascual quedáronse solos. 
(—La partida ha sido jugada ma-
gistralmente—dijo Pascual,—y croe 
ganada; o mucho me equivoco, o Mar-
ta es nuestra. ¿Qué opinas t ú ? 
—Creo que es t á s en lo cierto, ami-
go m í o . . . E l tiempo es un gran con-
solador; ¡antes de un mes, esa f lor 
de las maravillas recobrará las t i n -
tas de rosa que le han quitado las 
privaciones y los pesares. Pero aho-
ra no se trata de eso; necesitamos 
que Marta sea nuestra, tanto por gra-
t i tud como por necesidad. Pagare-
mos los gastos del entierro y lo que 
deba al hostelero y al doctor Ger-
baut. . . nos ocuparemos de los trajes 
de luto. Voy a ln ciudad, entro en un 
P A G I N A O C H O 
I > I A R I O D E L A M A H í N A ^ 
N O V I E M B R E 6 D E 1 9 1 4 
OE i l lEJ ICO 
I I T S 
Apenas si en el mundo ha habido ] esa justicia, se le ha abrevado con la 
una revolución y esa ha sido la de hiél y el vinaRro del anticatolicismo 
l a p y e í r m o p e 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
v ^ n ^ hacen frente a los 722 millo-
ne' que suma la población de las na-
CÍ(Tlof?reasS meses de lucha los ale; 
manes no han sentido todavía los 
Sectos desastrosos que ent rañar ía la 
fnvasión de su terr i torio; pueden de-
S todos sus esfuerzos y recursos 
« una guerra ofensiva; la invasión de 
la región septentrional de Francia y 
B é i ¿ ? a "es ha proporcionado cuantas 
n ro f siones y otros efectos pudieran 
S l t S al propio tiempo que han 
ÍHvado á los aliados de los mismos, que es 
camoaña oriental la invasión idigo qUe es un nmo pequcuo, da sus 
ein /« Polonia rusa les ha proporcio- hijos para que se los maten y su 
de la 10 o beneficios y ha com- hacienda para que se la destrocen re-
nado 1 " ^ m l s l " ^ ^ " fl.idos en la Ga- cibiendo en cambio la noticia de que y tiene que callar ante el destierro o 
pensado los f f ^ e s s u i r m ^ ^ • ^ no ]e va estrujar García sino la muerte de los extranjeros a lo« que 
litzia, por sus auaaoa ios KUerra Pérez y se queda tan tranquilo. ¡siempre había mirado como herma-
hay duda cíe que i fe : i En ^ act0) los t.riunfadores cümien-I nos. 
' la voluntad del pueblo 
por el terror y por la 
"Aquí no tiene nadfe derecho a co- Hay hambre, hay miseria, hay llan-
meter atrocidades más que nosotros." to erv los hogares aunque por las ca-
Franciá. 
Las otras se han reducido a un mo-
vimiento más o menos formidable del 
"Quí ta te tú para ponerme yo." 
Muchos tiros y sangre y percalina 
y guirnaldas y fanfarrias para re-
sultar que mandaba Pérez en vez do 
mandar García. 
E l pueblo, del cual alguien ha dicho 
ocioso, de la violencia, de la anarquía 
estéril y del despotismo siempre i r r i -
tante. 
á El pueblo mejicano os profundamen-
te católico y le han cerrado sus tem-
plos y le han quemado los confeso-
narios y le han expulsado a los sacer-
dotes. 
El pueblo mejievano es enemigo de mitido al Vivac. 
había cambiado algunas pequeñas can 
tidades todas en moneda mejicana. 
Los policías judiciales dirigidos por 
el Agente Gómez, Jefe del Grupo, des-
plegaron todas sus actividades logran 
do un feliz éxito que culminó con la 
captura del ladrón. 
Este fué detenido en los momentos 
que en una conocida casa de esta ciu-
dad trataba de cambiar varios billetes. 
Nómbrase éste Elíseo Larrea y 
Crespo, individuo de antecedentes pé-
simos, que ha extinguido en la Cárcel 
y en el Presidio de la República vanas 
penas, por haber cometido vanos ro-
bos de la misma naturaleza, demos-
trando una sagacidad nada común en 
la manera de cometerlos. 
Después de ser instruido de cargos 
)or el Juzgado de Instrucción fue re-
un runo grande y del cual yo ¡ la violencia y lleva cuatro años oyen 
do tiros y viendo sangre y sintien-
do el calor y el humo del incendio. 
El pueblo mejicano es enemigo de 
con guantes y abrigos de piel de car 
ñero lo que demuestra que en Berhn 
SI proyecta proseguir las operac^ 
interrupción alguna. A ^ 
/oves reveses, los aliados nes sm evitar may-^ 
H verán obligados a hacer lo mismo. 
"Cuando se agreguen los rigores 
del invierno a los peligros de as ba-
tanas v a los sufrimientos de las en-
Ñunca como ahora merece un aplau 
so la policía judicial, deteniendo al au-
tor de los robos cometidos en los po-
cos momentos de haberles noticiado 
lo ocurrido. 
Del Juzgado de Guardia 
CON U N A S VIGAS 
En el centro de socorro del primer 
distrito fué asistido de la fractura 
del cubito y radio derecho, complíca-
lo 
mo pero con esta enorme diferencia. • la hav casi nunca porque los movi- muelles de San José 
fermedades, se harán más aparentes lo hacemos y no ellos 
V efectivos los males que en t raña .a 
Que ahora somos nosotros los qua I miontos que llevan ese nombre son 
" U n ' e x t r a ñ o sentimiento sipcolo-
E-ico hace que impresionen mas fuer-
temente y causen mayor pena el 
hambre que sufren unos cuantos no 
combatientes, y las penalidades de 
los mismos por haber perdido sus ho-
gares que la muerte de muchos mi-
duelos a muerte entre dos grupos de 
Y T A N "FRECUS. . . " 
El vigilante 460, Alberto López, 
acusó en la tercera estación a Julio* 
lían diputados y presidentas a medi 
da de la voluntad del tirano Pére / -
Ahora, para ahorrarnos tiempo y 
dinero, nos dejamos de diputados y de 
elecciones, establecemos una paternal 
autocracia a la rusa y personificamos 
la democracia on la imponente figura 
talla y un número mucho ^ f / 0 * , ^ i , yfvaTa 
No ha sido en vano el esfuerzo para I hombres que cuentan con plata sufi-< 
cambiar un gobierno por otro. cíente para turbar la paz y disputarse. Fresens, sin domicilio, de haberle 
Antes se falseaba el sufragio y sa- el botín del presupuesto y del po-• ocasionado una herida leve al impe 
Tés de hombres en los campos de ba-
a  n 
heridos, de los c i rariost cuales los que sobre 
n a" sus lesiones muchos que. 
nutilizad 
vida. 
¡Viva la democracia! ¡Abajo los t i -
der. dir que introdujera a la fuerza unos 
Terminada la mal llamada revolu-1 muebles en la casa Industria 60. 
ción siempre hay una víc t ima despe-j E l señor Francisco Caneda, que re-
dazada. El pueblo que trabaja, que s[¿e en ei número de la misma calle, 
reza, que no grita, que no tremola 1 tiiCe que Fresens, le pidió prestada 
las banderas de percal. 
GIL BLAS. 
v i v i ^ ^ ^ " , " --i t rábalo I ^ a todo esto, la revolución no pa-darán i tilizados paia el trabaJ0 I rece por ninguna parte. 
durante toda su vida. ^ VAV_pc. nUf> Porque revolución es el cambio rá -
" A pesar de los ligeros « J ^ e s ^ u e ; pid¿ de procedimientos, de leyes y de 
han sufrido los alemanes la semana | ̂ ostumbrPes y 
pasada, a los tres meses de haberse | A veces ^ hav pacjencia pava es. 
declarado la guerra llevan la ventana , pei.ar los vesultados de la evoiución 
sobre sus enemigos en todas partes, | y Se va a la revolución. 
no quedando duda de que todos los ; Cagi siempre fracasa el procedi-
alemanes están convencidos hoy de : miento. Es como el que se empeña en 
que se ha puesto de manifiesto la | ahnr a la fuerza un capullo de rosa 
superioridad de su régimen militar. | qUc ^ está en sazón 
Robo importante en 
el hotel Florida 
A C T I V I D A D DE LOS AGENTES JU-
DICIALES.— DETENCION D E L 
AUTOR. 
E l dueño del Hotel Florida, sito 
Créese que el esfuerzo alemán ĥa | Pero, en f in , puede haber casos en en la calle de Obispo, pasó en el día 
llegado ya a su punto álgido y os | los cuales esté justificada la revolu- i de ayer un aviso a la Policía Judicial 
acontecimientos que han de lesarro-: ción. I por tener noticias de haberse cometido 
liarse dentro de pocos días nos de- l 0 qUe no es tá justificado nunca,! varios robos en su casa, 
mostrarán si los aliados cuentan con i0 qUe siempre es un crimen, lo que Acto seguido se constituyeron en el 
fuerzas suficientes para hacer ineli- I rechaza toda conciencia honrada es el lugar indicado los Agentes Gómez 
nar de su lado la balanza de la vic-
toria ." 
P o l i c í a N a c i o n a l 
U N A CIRCULAR 
movimiento armado para servir am-1 Méndez, y Viches procediendo a ha 
biciones personalfes, concupiscencias; cer un registro, confirmando la denun 
innombrables y venganzas anlicris- cia hecha por el dueño del Hotel. 
Los perjudicados fueron los huéspe-
des señores Gaspar Franselle, H . D. 
Boise y A. Herdenhesnier. 
A l primero le sustrajeron $1.000 
que tenía en un mueble de su habita-
la llave de la casa número 60 para 
verla y que más tarde vió que es-
taba introduciendo en ella muebles 
sinn permiso alguno. 
El acusado sólo maniñes ta que la 
herida que tiene el vigilante, se la 
ocasionó al sostener una lucha con 
él cuando trataba de introducir una 
colombina. 
Fué remitido al vivac. 
L L O R A B A E L NIÑO 
La señora Adela Ravelo, vecina de 
Reina 122, condujo al centro de so-
corro del segundo distrito, a su h i -
jo Gabriel Fuentes, el cual se ha-
bía fracturado el radio izquierdo y 
el cóndilo-humeral del mismo lado, 
al estar jugando en el patio de su do-
micüio y darse una caída. 
L E PAGARON L A P L U M A 
El señor Simón^ Solares Riaño, ve-
cino de Galiano 65, denunció que al 
i r a pagar la pluma de agua de una 
casa que posee en la calle Madrid, en 
Jesús del Monte, se encontró con que 
ya habían satisfecho los recibos, sos-
pechando que haya sido a lgún mal 
intencionado con el propósito de re-
matar la casa y cobrar una deuda 
contra el antiguo propietario de la 
referida casa, cuyo paradero se i g -
nora. 
tianas 
Engaña r al niño chico con el señue-
lo de las palabras libertad, democra-
cia y justicia para venir a resultar 
que cuatro insignificancias que no te-
Satisfecho el señor Secretario de I pían donde caerse muertos cuentan su I ción. 
Gobernación y esta Jefatura, del ; caudal por millones y se hacen perso-i A l segundo un reloj y leontina de 
acierto y discreción con que han si- j najes sin inteligencia, sin cultura, sin oro y al úl t imo tres o cuatro pesos 
do cumplidas las disposiciones de i honradez, sin nada de lo que eleva plata. 
aquella Superioridao, y de esta De- ennoblece al hombre. Lo raro ha sido que el ladrón dejó 
pendencia, con motivo de las elec-¡ Hablando determinadamente de Mé-j nueve mil.pesos más en papel mejica-
ciones verificadas el primero del̂  ac- ' jico podemos afh-mar sin temor a ser | no, sin duda por no haber dado con 
tual, me complazco en hacerlo así sa- ¡desmentidos que se ha hecho y se es-1 ellos. 
ber por este medio a todos los miem- 1 t á haciendo todo lo contrario de lo i Hecho el registro los referidos dos 
bre^ de la fuerza, para su conocí- que quiere el pueble. i Agentes pasaron gran números de te-
miento y satisfacción. I El pueblo sentía hambre y sed de 1 lefonemas a las Casas de Cambios, re-j se originó. 
A. Sánchez Agramonte, Jefe de ] justicia y de libertad y, en vez de I cibiendo como respuesta de algunas de Las llamas fueron apagadas por la 
Policía. darle el agua de esa libertad y de 1 ellas que, efectivamente un individuo { policía. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En una casa clausurada por la sa-
nidad, que existe en Jovellar entre M. 
y N . , en el Vedado, ocurrió un prin-
cipio de incendio, ignorándose cómo 
C o m p a ñ í a p e t r o l e r a y u r b a n i z a d o r a f r a n c o - m e x i c a n a S . A M M é x i c o , D . F . 
C a p i t a l S o c i a l : L i b r a s E s t e r l i n a s : 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
P r e s i d e n t e : P I O N O R I E G A . V i c e - p d t e . P R U D E N C I O G O B I A N , 
E M 0 S p o d i d o o b t e n e r d e e s t a p o d e r o s a C o m p a ñ í a 
P e t r o l e r a , u n p e q u e ñ o l o t e d e s u s a c c i o n e s , p a r a 
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l l a s p e r s o n a s q u e n o s h a n p e d i d o i n f o r m e s . — 
ACONSEJAMOS HAGAN sus CO 
PRAS ANTES QUE SE AGOTEN, 
U N A V E Z t e r m i n a d a l a v e n t a d e l a s a c c i o n e s q u e t e n e m o s e n 
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Nacional Cubano. . . . 89,130 
Federal Obrero . . . . 10,773 
Republicano oG,:189 




Con mayor ía : 
Gustavo Pino. 
Raúl de Cárdenas . 
Miguel Coyula. 
Alfredo Betancourt. 
Federico G. Morales, por el resi-
duo. 
Liberal 
Con mayor ía : 
Eugenio L . Azpiazo. 
Generoso Campos Marquett i . 
Juan Gualberto Gómez. 
Benito Lagueruela. 
Carlos Guas, por el residuo. 
Unionistas 
Con mayor ía : 
Manuel Varona Suárez . 




Los demás partidos y agrupaciones 
no llegan al factor de representa-
ción . 
Faltan por escrutar un colegio de | 
Alquízar, tres de Batabanó, uno de 
Bejucal, cuatro de Nueva Paz y uno 1 
de Santa María del Rosario. 
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO 
Resultado del escrutinio para Re-
presentantes en las otras provincias 
hasta esta madrugada: 
Partido Conservador Nacional 
Wifredo Fernández Vega, 36,940 
votos. 
Francisco Calatas Errast i , 25,047 
votos. 
José Baldor Valdés, 25,122 votos. 
Narciso Camejo Pimienta, 10,030 
votos. 
Alfonso Masón García, 8,879 vo-
tos. 
Partido Liberal 
Armando del Pino Sandrino, 22,708 
votos. 
Estanislao Car tañá Borrell, 17,927 
votos. 
Ramón Vidal Díaz, 17,700 votos. 
José Lazo Rodríguez, 7,156 votos. 
Alfredo Veliz Muñoz, 9,690 votos. 
Partido Liberal Unionista 
^ César Madrid Vega, 5,515 votos. 
Ramón Hernández, 9,082 votos. 
Virg i l io Rayneri, 7,488 votos. 
Modesto Gómez Rubio, 6,920 vo-
j tos. 
l Ibrahim Urquiaga y Arras t í a , 7963 
I votos. 
Faltan por escrutar el Municipio 
de Los Palacios, un colegio de Guane, 
seis de Pinar del Río y cinco de San 
Juan y Mart ínez 
PROVINCIA DE M A T A N Z A S 
Partido Liberal 
Nemesio Busto y Delgado, 14,614 
votos. 
Juan Gronlier y Sardinas, 16,006 
votos. 
Celso Cuéllar del Río, 17,452 vo-
tos. 
Francisco Santiago y Hernández, 
13,056 votos. 
Antonio Génova de Zayas, 11,975 
votos. 
Partido Conservador Nacional 
Gustavo G. Menocal y Deop, 19434 
votos. 
Domingo Lecuona y Mádan, 21,761 
votos. 
Alfredo González Renard, 17,474 
votos.1 
Miguel Arango y Mantilla, 18,521 
votos. 
Eduardo García y Vigoa, 14,872 
votos. 
Partido Liberal Unionista 
Agust ín Mederos Lens, 13,068 vo-
tos. 
Enrique González Gómez, 6,116 vo 
tos. 
Silverio Sánchez Figueras, 10,067 
votos. 
Roque E . Garrigó y Salido, 11,385 
votos. 
Fidel Fundora Vega, 15,373 votos. 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Partido Conservador Nacional. 
Joaquín R. Torralbas y de la Cruz, 
24,012 votos. 
Manuel Rivero Gándara , 48,096 vo-
tos. 
Antonio Cazañas Gómez, 36.029 vo-
tos. 
Juan J iménez Castro Palomino, 
38,710 votos. 
Oscar Soto y Calderón de la Barca, 
26.509 votos. 
Rafael L . Mariscal y Domínguez, 
22421 votos. 
Carlos Roban y López, 33,953 vo-
tos. 
Rafael Cabrera y Sánchez, 29,320 
votos. 
José A. Hernández Fales, 26,534 vo 
tos. 
Pedro Camps y Campe, 39,107 vo-
tos. 
Justo Carrillo Morales, 41,234 vo-
tos. 
Partido Liberal Unionista, 
Orestes Ferrara Marino, 54,347 
votos. 
Andrés García Santiago, 46,550 vo-
tos. 
Antonio Calvo Cárdenas , 19553 vo-
to?:. 
Roberto Méndez Péña te , 47,868 vo-
tos. 
Manuel J. Delgado Delgndo, 23.195 
votos. 
André Calleja Capoto, 24,038 vo-
tes. 
Ricardo Campos Mart ínez, 38,504 
votos. 
Mario García Madrigal, 23,889 vo-
íos. 
Fernando J. del Pino, 27,811 votos. 
Pablo Lezcano Larrondo, 24019 vo-
tos. 
Juan Fuentes Borges, 19.219 votos. 
Partido Líber;»I. 
Eduardo Guzmán Macías, 2,006 vo-
tos. 
Carlos Calonga López, 3.890 votos. 
Félix Arias Segrera, 1,225 votos. 
Casimiro Haya Serrano, 2,603 vo-
tos. 
Fortunato Sánchez Osorio, 1,139 vo 
tos. 
Ernesto Collado Castillo, 1,108 vo-
tos. 
Manuel J. de Ca r re rá Sterling, 
1,198 votos. 
Isidoro Tr ia tá y Pérez, 1 ..c)41 votos. 
Antonio Rojas Oria. 1*440 votos. 
Juan A . Espinosa Espinosa, 1,182 
votos. 
N O M Á S D I S P É P T I C O S 
Una persona puede comer todo lo que desee sin 
ningún temor, siempre que tome después de las comidas 
Una Plldorlta de Reuter. 
H Á G A S E L A P R U E B A . 
ESE 
• _ _ _ w .* ~ ^ *s * * J* ¿s * JS- *r ̂  ¿r ^ ¿ 
f* *! •( •• t* 
con las ESEHHAS 
idel Dr. J O H N S O N s ^ M i . £ Si 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAfíUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i * r 
H E B R A ARDMUTICA DE WflLFE 
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• F . N L A R E P U B L I C A = = = » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
TeléloDO A- lbH • Obrapía, 18. • Habana 
Andrés Pereira Torres. 1,244 votos. | 
Faltan por escrutar los Municipios 
de Cienfuegos, y Trinidad y un Colé-1 
gio de Cifuentes, otro do Sancti Spí- | 
ritus, otro de Santo Domingo y dos de 
Rodas. 
PROVINCIA DE ORIENTE 
Partido Conservador Naciona'. 
Luis A . Milanés Tamayo, 38,801 
votos. 
Manuel Giraudy Vivar, 32,255 vo-
tos. 
Miguel López García, 31,199 votos. 
Pablo G. Menocal Deop, 36,366 vo-
tos. 
Calixto Enamorado, 27,616 votos. 
Francisco Alvarez Lago, 23,053 vo 
tos. 
Juan P. Sánchez Silveira, 18,769 v<» 
tos. 
Wifredo Albanés Peña, 29,024 vo-
tos. 
Arís t ides Garcia Gómez, 26,233 vo-
tos. 
Félix del Prado J iménez, 35,696 vo 
tos. 
Francisco Gutiérrez Barroso, 25,378 
votos. 
Eduardo González Manet; 30,124 vo-
tos. 
Partido Liberal. 
Sebast ián Planas Mojena, 26,514 vo-
tos. 
Ar turo de Feria Salazar, 32.499 vo-
tos. 
Justo R. Campiña. 20,111 votos 
Manuel Lt-ón Valdés, 5j2;227 votos. 
Manuel Plana Rodi'igU' z del Rey, 
26,83-J votos. 
Enrique Samuel Duany, 30,046 vo-
tos. 
Ibrahim Arias Gutiérrez, 30,689 vo-
tos. 
Idelfonso Llamas Cobos, 17,931 vo-
tos. 
Alberto Duboy Castillo. 27,078 vo-
tos. „ _ i _ 
José R. Barceló Reyes-. 37,788 vo-
tos. _ 
Alberto Castellanop. 19.065 votos. 
Rogelio Robainas Arquimbau, 
20.457 votos. 
Faltan por escrutar el Municipio de 
Manzanillo, un Colegio de Al to Son-
go y los votos del Partido Liberal Pro 
vincial de Sagua de Tánamo. 
E N L A JUNTA M U N I C I P A L ELEC-
TORAL 
He aquí el estado del escrutinio a 
las 4 p. m. Votos alcanzados por los 
candidatos a concejales: 
Partido Conservador 
Francisco Alvarez Coto, 2,916. 
Andrés Avelino Orta, 2,964. 
Domiciano Torres Linares, 2,744. 
José A. Lastra Sandrino, 4,761. 
Danniel Milanés del Pozo, 2,630. 
Ramón Ochoa Pérez, 3,977. 
Fernando Suárez Niíñez^ 3,670. 
Nés tor Moynclo Alegrct, 2,343. 
Emilio Rodríguez Díaz, 3,806. 
Pedro E. Glez Larrinaga, 1,482. 
Manuel Hernández Montebravo, 
4,243. 
Benito Batet Camps, 1,458. 
Antonio L-^ón Navarro, 4,228. 
Partido Liberal 
Lorenzo Fernández Hermoso, 4,078 
Carlos San Mart ín García, 3,379. 
Isidro Sicre Ruiz, 2,606. 
Manuel Pérez Ochoa, 2,926. 
José M . de la Cuesta Cárdenas , 
5,612. 
Jerónimo Barisiartu y Cué, ,".,19.». 
José Roig Igualada, 4,198. 
Ar turo Otero Sánchez, 3,847. 
Mariano Casquero Vieta, 2,035. 
Alfredo Hornedo Suárez, 4,221. 
Juan M . Alvarez Builla, 3,766. 
José Esquivel y Mart ínez, 3,631. 
Juan Ulacia Orta. 2,689. 
Unionista 
Rafael Quintana Mata, 4,908. 
Leandro Pía, 1.838. 
Roberto Azón, 3,130. 
Manuel Nejrreira Josende. 1,525. 
Francisco .Tostiniani Chacón, 93:'.. 
Viariato Gutiérrez Valladon. 1.985. 
Diego Fernández Roca, 1,296. 
Santiago Veiga Mesa, 2,055. 
Alfonso Amenábar Char t rán , 2218. 
Manuel Fernández Areces, 2,381. 
José Luis Valdés, 2,988. 
Ar turo Romero Fernández , l,5oS 
Manuel Martínez, 2,564. 
Nacional Cubana 
Ramón Roig Igualada, 3,558. 
Andrés Lubián Valdés, 1,637. 
Dr. Luis Biosca Viñola, 1,537. 
Rafael Carranza Sandrino, 1,211 
Teodomiro Rodríguez Almendári» 
1,334. 
Isidro Olivares Mart ínez, 1,149. 
José Caballero. Alzamora, 1,152. 
Clemente Rodríguez Castañeda 
882. 
Domingo Montes de Oca Denis 
850. 
Julio García Mora, 1,210. 
Capitán Eduardo H . Sandrino 
1,622. 
Enrique Morejón Medina. 715. 
José Pintueles Soto, 1,628. 
Ayer, a las cuatro de la tarde 
quedaban escrutados los votos de 55 
colegios. 
Por aparecer ciertos fraudes ha 
sido anulada la votación de los co-
legios número 6 de Cayo Hueso 5 
número 4 del barrio de Guadalupe 
Ciento noventa y dos colegios soc 
los que hasta la fecba faltan por es-
crutar. 
E N L A JUNTA PROVINCIAL 
ELECTORAI 
Resultado del escrutinio hasta la* 
4 p. m. de ayer: 
Consejeros provinciales 
Conservadores 
Vicente Alonso Puig, 10,498. 
Celestino Raizan y Lobo, 5,105. 
José Ruiz y Vázquez, 2,243. 
Guillermo Mart ín y Aguilar, 2,145. 
Liberales 
Serafín Mart ínez Mariz, 6,270. 
Enrique Zayas Ruiz, 4,800. 
José M. Ortiz de la Maza, 3,475. 
Vicente Rapa Pernal, 2,892. 
Unionistas 
Francisco Bustillo Me Cammon, 
4,239. 
Enrique Casell Alvarez, 3,164. 
Buenaventura Peralta Zayas. 26J(^ 
Republicant , 
Manuel de J. Acevedo, 889. 
Ramón Martín, 323. 
Francisco Figarola del Valle, 2Di. 
Antonio Márquez, 197. 
Hasta las 4 y 15 p. m. de ayer s» 
han escrutado 70 colegios. 
DE SAN JOSE DE LOS RAMOS 
Noviembre 4|914. 
Lá Junta Municipal Electoral de 
esto término acaba de practicar el es-
crutinio de los cinco colegios electo* 
rales que funcionaron en las eleccio-
nes úl t imas. 
Como resultado de eso escrutinio 
han sido proclamados elect íe los can-
didatos siguientes: 
Concejales, tres por el Partido L i -
beral: José R. Torres, Belén Rodrí-
guez y José Villegas; y uno por el 
Partido Conservador: Ramón García 
Bormey. 
.Miembros de la Junta de Educa-
ción. Los liberales sacaron sus <"lia." 
tro candidatos, por no haber obteni-
do los conservadores el factor de re-
presentación que determina la Ley 
Electoral. Dichos candidatos son: Se-
rafín Alvarez, Juan Martínez Torren-
te, Juan Prado y Carlos Rodríguez. 
De los candidatos a representantes 
obtuvieron mayor ía en el término, 
por el Partido Liberal: Juan Gron-
lier, Celso Cuéllar y Nemesio Busto; 
y por el Partido Conservador: Gusta-
vo G. Menocal y Miguel Arango. 
De los candidatos a Consejeros, 
triunfaron, por el Partido Liberal: 
Miguel Haedo y Juan D. ,JJyrne; / 
por el Partido Conservador: Antonio 
de Armas v Daniel Lima. 
' E L CORRESPONSAL. 
N O V I E M B R E 6 D E 1 9 1 í 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
PAYUET-—Hoy se ve rá animadí-
eimo el teatro con motivo de cele-
brarse la función a beneficio de una 
tiple muy querida del público y que 
( tiene bien ganado el buen cartel de 
que disfruta: Luz Bamlaro . 
El programa dispuesto para la 
función es atractivo. 
Figui-a en primer término la ope-
| reta en un acto, de Pe r r ín y Palacios, 
música del maestro Vives, "La veda 
del amor," y a continuación la siem-
pre aplaudida opereta cómica del 
maestro Audran "La Mascota," es-
tando desde luego a cargo de Luz 
Barrilaro el papel de Retina "la colo-
radota." 
Ha habido gran pedido de localida-
des como era de esperar dadas las 
s impat ías de que disfruta la benefi-
ciada. N 
Un lleno seguro, como si lo viesé-
mos. 
GRAN POLITEAMA.—"Los com-
pañeros del Silencio" que han con-
firmado ante el público la excelente 
reputación de que venían precedidos, 
f igura rán , por derecho propio y con 
satisfacción de los espectadores, unos 
cuantos días en el programa de este 
teatro. Es la mejor demostración de 
la excelente acogida que han obteni-
do. 
Tras ese éxito, primero de la i n -
discutible serie de triunfos de la tem-
porada invernal, se celebrará el se-
gundo con la inmediata exhibición 
de "Las Boi-rascas de la Vida," no-
vela c inematográf ica de grandes 
vuelos y situaciones sorprendentes, 
dentro del realismo de la vida mo-
derna. 
El domingo en la mat inée y por 
la noche, a petición del público "Don 
Juan Tenorio." 
redia. En esta función, dedicada a la 
gente menuda, tomarán parte: el mo-
no Pascual, la niña Mosca, el clown 
Jolly y su compañero Perico, los Ca-
rreteritos, el t r ío Moreno y otros. A 
los niños se les r ega l a r án juguetes. 
Esta noche nuevos couplets por el 
t r ío Moreno y tomarán parte en la 
función el mono Pascual y el clomn 
Jolly con su compañero Peí-ico. Se 
proyec tarán las cintas "Los miste 
ríos del castillo de Riohinond" y " L a 
voz de la sangre" y "Tenebrosa ma-
quinación," en siete partes. 
El lunes, debut del célebre dúo 
Walmar y Mary Ferny. 
A L H A M B R A . — L a segunda tanda 
ofrece una novedad: es és ta el estro-
no de "Una tiple improvisada," zar-
zuela de Sánchez Maldonado y mús i -
ca de Anckerman. 
Toman parte principal en su des-
empeño la s impática Blanqulta Váz-
quez, Pilar J iménez, Blanquita Bece-
rra, B. Gil , Robreño, ' Mariano Fer-
nández, Castillo, Bas y el inimitable 
negrito Acebal. 
Antes y después del estreno i r án 
" E l Patria en E s p a ñ a " y "La Bella 
Polar." 
A K I O D E L A M A R I N A 
do el Reglamento del Tercer Congreso 
debo informar que en la sesión del mes 
de Agosto se acordó modificar el a r t í -
culo 8o. en el sentido de que en las 
deliberaciones de acuerdos del Congre-
so solo puedan tomar parte los miem-
bros titulares que es tén en posesión 
de un art ículo académico. 
E l art ículo 2o. concede a las perso-
nas amantes de la ciencia, el derecho 
de ser miembros titulares, pero ese 
derecho queda limitado a la asistencia 
a las sesiones del Congreso, así como 
a sus actos sociales, y no puede pedir 
se al Congreso que autorice, a quie-
nes no es tán capacitados para ello, a 
que intervengan en las deliberaciones 
suyas; a eso se debe el acuerdo del 
Comité Ejecutivo (muy dentro de sus 
facultades), de l imi ta r ese derecho a 
las personas que ostenten un t í tulo 
académico. 
Rogándole me perdone la extensión 
de esta carta y dándole las gracias por 
sus bondades, quedo de usted atenta-
mente, 
Dr Francisco Ma. Fe rnández 
Secretario General. 
PAGINA N U E V E 
FIELO DAY 
P O L I T E A M A HABANERO.—Tea-
tro Vaudeville.—La bondad y exce-
lencia de las películas de "La Inter-
nacional Cinematográf ica ," que to-
das las noches se exhiben en este 
teatro han logrado llevar al Vaudevi-
lle un público escogido y numeroso 
que no se cansa de admirar las be-
llezas que contienen todas las joyas 
cinematográficas que posee la aludi-
da Compañía Alquiladora de Pelícu-
las, genuinamente cubana. 
En primera tanda de hoy se estre-
n a r á en Cuba "La Ul t ima Víct ima o 
La Comedia Terrible" de la famosa 
casa "Aqui la F i l m , " de Tur ín , intei*-
pretada por la genial actriz Antonie-
ta Calderari. Dicha película mide 
2.000 metros y es tá dividida en 4 ac-
tos. 
Y en segunda sección se exhibi-
rá , por primera vez en este teatro, 
la emocionante película "La Reclusa 
de la Celda de los Muertos," también 
de la renombrada marca italiana 
"Aquila F i l m , " de Turín. 
Los úl t imos episodios de "La Gue-
rra Europea," serán estrenados ma-
ñana sábado y domingo, y es de es-
perar que, al igual que el primero de 
dichos episodios estrenado en este 
teatro, obtendrá, como aquél, un éxi-
to tan resonante como merecido. 
E L BENEFICIO DE , ROBREÑO. 
—La función que el lunes se celebra-
r á en Payret en honor y beneficio de 
Gustavo Robreño, el más popular de 
los artistas de la compañía de Regi-
no López, se rá un verdadero aconte-
cimiento teatral. 
E l programa, que hemos publica-
do ya, no puede ser m á s variado. 
En la bonita zarzuela "Musas la-
tinas" se can ta rán nuevos couplets 
de actualidad. 
Sabemos que ya no queda n i un so 
lo palco y lunetas quedan pocas. 
Lo dicho: el lleno será "fenoíne 
nal." 
Para la organización del que pre-
para el Comité de Festejos del Ter-
cer Congreso Médico Nacional, en la 
quinta de los Molinos, cita su presi-
dente el distinguido doctor Gerardo 
Fernández Abreu, a los presidentes 
del "Vedado Tennis", Asociación 
Atlé t ica del Instituto y Club Atlétlco, 
a una reunión que t endrá lugar en el 
local de este últ imo, Mar t í 67, hoy 
viernes, a las 8 y media p . m . 
Crónica r e l i ó t e 
posiciones para la mejor resolu-
ción de sus asuntos, con per ju ic io 
evidente del buen c r é d i t o de esta 
A d m i n i s t r a c i ó n , se ha dispuesto, y 
así se hace saber p o r l a presente 
a los contribuyentes y a l p ú b l i c o 
en general que a p a r t i r de esta fe-
cha : los Agentes de Apremios y 
Comprobadores del Depar tamento 
de A d m i n i s t r a c i ó n de Impuestos, 
han sido provistos de u n carnet de 
i d e n t i f i c a c i ó n , dentro del cual se 
encuentra el re t ra to , f i r m a del 
funcionar io , sollo del Departamen-
to y la a u t o r i z a c i ó n legal que los 
acredi ta estnr capacitados para el 
d e s e m p e ñ o de sus cargos, y cuyo 
carnet d e b e r á n exhibir los cuantas 
veces les sean pedidos en el de-
s e m p e ñ o de sus funciones. 
Este Departamento, ruega al 
p ú b l i c o en general, que les ex i jan 
a los citados funcionarios, en el 
cumpl imien to de sus deberes o f i -
ciales el a ludido comprobante, or-
denando la d e t e n c i ó n de todo aquel 
que no vaya provis to de esos docu-
mentos, como asimismo den cono-
cimiento a esta A d m i n i s t r a c i ó n de-
les casos que ocur ran relat ivos a 
l a i n f r a c c i ó n de l o dispuesto. 
( f ) J . F . Vevlens. 
Jefe del Depar tamento de A d m i -
n i s t r a c i ó n de Impuestos. 
C. 4752 5 . - 6 . 
P r o f e s I o ñ e 
Abogodos y Notarios 
E r a s m o R e g i i e i f e r o s 
G u s t a v o A l o n s o C a s t a ñ e d a 
I s i d o r o C o r z o 
15896 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15-n 
eOSIE OE LA TORIIEITE 
Dr. 0. Casariego 
CONSUI/TAS: D E 8 A 6 P. M . 
Obispo, c ú m . 75, altos 
OI rugí a. Vías urinarias. Espe-
cialista da la Escuela de Par í s . Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
4166 i o. 
i i i i i i i i imiHüii i i i i i i i i i ini i i i innni , , , , , , , , , , 
B R O C H 
ABOaADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
COto y Tsiégnito: « M M f 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
4160 1 o. 
Dr. G a l v e z Gui l l em 
Especialista en sífilis, hernia, i m -
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4220 1 o. 
P U B I L L O N B S . — Según nos co-
munica " E l Montañés" , activo y po-
pular representante de Pubillones, 
mañana l legarán los primeros artis-
tas que forman la gran compañía 
que nos p resen ta rá Antonio durante 
la temporada de 1914. 
Aún no se ha decidido el sitio en 
donde Pubillones t r aba ja rá ' este año, 
pero es casi seguro que sea en el Po-
liteama Grande; por lo menos las 
gestiones a este objeto es tán casi 
terminadas. 
El día 12 embarcará el resto de la 
trouppe en New York . 
M A E T I . — Anoche se celebró la 
función a beneficio de Domingo Eche-
var r ía . 
Y el público acudió a ella deseoso 
de demostrar las muchas s impat ías 
que el correcto empleado le merece. 
La obra de Elizondo, "Postales de 
la guerra," alcanzó un éxito mayor, 
si cabe, que el alcanzado el día del 
estreno. 
Es obra que cuanto m á s se ve m á s 
gusta. 
E l programa para esta noche es 
muy interesante. 
En primera tanda, "La viuda ale-
gre"; en segunda, "Tenorio musi-
cal," y en tercera "Postales de la 
guerra." 
Mañana, "La guerra santa." 
E l próximo jueves se celebrará una 
función a beneficio del elemento t i -
pográfico de la Habana, con el si-
guiente programa: 
Primera parte.—La aplaudida zar-
zuela en un acto titulada "La guerra 
santa." 
Segunda parte.—La joya del tea-
tro español, que ha alcanzado ruidoso 
éxito y que tiene por t í tulo "Las mu-
sas latinas." 
Tercera parte.—"El Conde de L u -
xemburgo," opereta de Lehar, refun-
dida por la compañía del teatro 
Mart í . 
El mimado del público, Isidro M i -
moso, h a r á imitaciones de Regino. 
El duetto Villegas-Salvo (Majagua) 
can ta rá " E l Borracho," por primera 
vez, acompañado por Mimoso. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Cont inúa este cine 
dando la nota de la novedad y la 
animación, que constituyen el mejor 
reclamo. Con programas de la tal la 
ar t í s t ica como el de hoy. Véase : 
En primera. Culpable Inocente; en 
segunda Amor sin Velos (estreno) y 
en tercera, "Los Amores de Salus-
tiano." 
Mañana "La Canción de Mignon;" 
y el lunes 7 un estreno sensacional: 
la regia película "Amor de Prínci-
pe." 
N U E V A INGLATERRA.—La so-
berbia cinta de alto relieve d ramá t i -
co " E l Foso de los Leones" ocupa 
el primer y tercer lugar del progra-
ma. Para el segundo el melodrama 
de asuntos policiacos " E l Hombre de 
la Cabeza Vendada." 
Se estrena mañana la preciosa cin-
ta "La Casa Misteriosa." 
SALON LARA.—Continúa varian-
do constantemente el programa, y el 
público, consecuente aumenta cada 
día. U n selecto cartel el de hoy: en 
primera tanda la exquisita produc-
ción de Nordisk " A l F in Solos," que 
se repite en la tercera, 
gunda la admirable 
"Máscara Piadosa." 
" E l Foso de los Leones" esa t r á -
gica y ar t í s t ica cinta de gran efec-
to, se estrena mañana . 
C INE PRADO.—"La Infamia del 
Otro," obra de gran arte de Pa thé , 
se estrena esta noche en primera 
tanda y se reprisa en la tercera. La 
Casa Misteriosa, en segundo lugar, 
Programa de grandes atractivos, 
como puede apreciarse por la fama 
de las películas. 
Mañana , estreno de 
comedia "Los 
no." 
D I A 6 DE NOVIEMBRE 
Este mes es tá consagrado a las 
Animas del Purgatorio. Jubileo Cir-
cular.—Su Divina Majestad es t á de 
manifiesto en San Felipe. 
Santos Leonardo, abad; Atico con-
fesores; Severo, obispo y m á r t i r ; san-
ta Claudina, virgen. 
San Leonardo, abad y confesor, dis-
cípulo de San Remigio, en Limoger, 
en la Aquitania; el cual siendo de 
ilustre linaje eligió la vida solitaria 
y floreció en gran santidad y mila-
gros. Resplandeció señaladamente su 
poder en libertad cautivos. 
San Atico, confesor: Sólo sabemos 
de este Santo el nombre y que mur ió 
en Fr igia . 
San Severo, obispo y már t i r . Na-
ció en Barcelona de familia ilustre. 
Sus padres le dedicaron al estudio de 
las letras, y Dios le llamó al estado 
eclesiástico. 
Habiendo vacado la sede episcopal 
de Barcelona por elección del clero 
y pueblo fué San Severo elevado a 
ella. En esta dignidad resplandeció 
el siervo de Dios como antorcha de 
verdadera luz. 
En tiempo del gobernador Dacia-
no sufrió nuestro Santo una mult i tud 
de oprobios y por últ imo, le atrave-
saron )a cabeza con un clavo, por cu-
yo bárbaro tormento consiguió la co-
rona del martir io, en el día 6 de No-
viembre por los años 352. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Día 6.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús , en San 
Felipe. 
i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i m i u i i i i i 
i « r o s e n 
I L m I M P R E S O O 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
TAJLONES DE VAJEES, D E K E -
miaiones y de recibos en blanco, 
aplicables a cualquier cosa, a 20 
centavos y seiij por un peso. Obis-
po, 86, l ibrería. 
16693 g n 
CUADERNO PARA A P I N T \ R 
la ropa que se da a lavar, con 
hojas dobles para un año y una ta-
bla con los toques de incendio a 
20 centavos. Obispo, 86, l ibrería. 
16693 9 n. 
A LOS DUESOS D E CASAS: 
Talones de recibos para alquileres 
de casas y habitaciones, con ta-
blas de alquileres liquidados, i m -
presos en papel superior a 29 cen-
tavos y seis por un peso. Carteles 
para casas y habitaciones vacías, 
cartas de fianza y para mes en 
fondo, impresos para demandas a 
20 centavos docena y cien por un 
peso. Obispo, 86, l ibrería. 
16551 7 n. 
García y Santiago 
NOTARIO PUBDICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, n ú m . 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m . y 
do 1 a 5 p. m . 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiifímniiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Doctores en Medicina 
y Ciñióla 
D r . Claudio Fortún 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfcno A-8990. 
16561 2 d. 
Sanatorio dsí Doctor Malberti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono A-4 597. Casa particular: 
San Eázaro, 221. Teléfono 1-1914. 
4172 1 o. 
Dr. F. Garda Cañizares 
Catedrát ico del Instituto 
Médico del Hospital do Paula. 
Especialista en onformedades do 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: DUNES, M I E R -
OODES Y VIERNES, de 2 » 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 8983 31-d 
Dr. Claudio Basíerrechea 
Garganta, Nariz y o ídos 
Consultas: de t a 3. G a l ^ i , 
8728 ^ ^ N O A-8631 ' 
81A 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete ,82, Guanabacoa. 
Teléfono 5111. Bemaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-S646. 
4183 1 o. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el uretroscopio y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da "ón. Consultas: Neptuno, 61, 
bajos ,d3 cuatro y media a seis. 
Teléfono F-13 5 4. 
4158 1 o. 
D r . J . D i a g o 
dJSSdU/i2a-las' Sífllls y i n e r m e -a 3 ^noras- 0 i r " ^ a . De 11 
a 3. Empedrado, núm 19 
4176 ' -, „ 
' 0 * M I G U E L V I E T A 
Doctor H. illíarez írtís 
consulado, número 11 • 
4178 1 0 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las rtin 
H T * ' Ü « ^ ^ « i ^ i e n t o todas a ¡ 
enfermedades del estómago e i n t ^ 
tino y la impotencia. No ^ t ¿ 
Consultas a $1. Consultas Dor ™" 
I T S ; f a í í 1 " 1 » » ' V v ? C £ r o : 
- c 2828 a 
Doctor M. Aoreilo Serra 
MEDICO CIRUJANO 
del Centro Adriano y del DIspe^arioTanayo 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
4181 1 o. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4 
CAMPANARIO, 50. 
TELEFONO A-SSTO. 
4184 1 0. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
rá^idS1**1^68 venéreas- Curación 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, n ú m . 40. Teléfono A-1340 
^167 ! 0. 
Y en la se 
y sentimental 
Avisos R 
LIBROS. E N GALIANO, 116, 
encont ra rá usted "La Esfera", inte-
resante revista madr i leña; también 
los demás periódicos ilustrados, el 
semanario "Asturias" y la "Polít i-
ca Cómica." Librería L A CARICA-
TURA, Galiano, 116 . 
16497 U „. 
EU6I0S0S 
I M P R E N T A N U E V A 
10,000 prospectos $2. 100 tarjetas 
?0-25, cincuenta cuentas o recibos 
por 15 cts; demás precios por el 
estilo. Trabajo curioso. Sol, 121. 
Especialidad en sellos de íroma. 
^ 9 1 1 8 n. 
ran y Duran 
PRADO, 121. 
Sin operación, cura del Cáncer, 
Lupus, Eczemas y toda clase de 
Ulceras y Tumores, a base de con-
trato. 





Doctor fraiiclsco J. de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones Nerviosas. Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2. los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-541S. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 5 5 - T e l é f o n o A-3159 
C-4594 
30-1 
C u r a r a t e l y s e s B r a j 8 i 3 í i m £ S , p j - 3 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 
S d ^ o ^ ^ V ^ ^ » ' ^ 
Teléfono ' l - S Itmt€' de 5 a 7-14921 
S 
a 3, en Cuba,, 37. 
4175 1 o. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e i I í c l D a g e n e r a I . C 9 a s a I í a s d e l 2 a 3 
A c o s t a , n ú i n . 2 9 , a l t o s . 
4164 ., 
la regocijada 
Amores de Salustia 
A C T U A L I D A D E S . — Anoche hizo 
su debut en este teatro la compañía 
que dirige Arquímedes Pous. 
Las s impat ías que este artista tie 
ne entre el público quedaron ayer pa-
tentizadas. E l en t radón fué colosal. 
. N i una sola localidad quedó desocu-
pada. Hasta en los pasillos se aglo-
meraba el público. 
Las obras puestas en escena alcan-
zaron muy buena in te rpre tac ión . 
" Miguel Maria-No-'Ohévere ", que 
era estreno, alcanzó un éxito gran-
de. 
En resumen, que la empresa tiene 
por delante una buena temporada y 
que el público salió muy complacido 
del espectáculo. 
Para esta noche, "Miguel Maria-
no-Chévere" y "La leyenda de Mana-
La dirección de este teatro prepara 
varias novedades. 
HEREDIA.—Hay gran animación 
para asistir a la mat inée especial 
qque t endrá lugar el domingo en He-
E C R E T O 
E L EXITO 
Es que depende exo lus ivamen t» ' 
de la ac t iv idad opor tuna ' 
Pero pa ra s¿ r actÍTO se n e c e r . t á 
salud. 
Para tener Bí lud ea preciso « tó - i 
tru-jo sano. 
Para e s t ó m a g o sano lo me jo r e4 
m í a cucharada por l a m a ñ a n f t da 
Magnesia Sarri , efervescente y 
hrosa. 
Frasco p e q u e ñ o 36 centavos. 
^¿uru^sría Sarrá y Farmacia*. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo pnrn de uva 
E l más fresco y elegante 
—PRADO Y SAN JOSE— 
Función Diarla. 
3 ESTRENOS S E M A N A L E S 
— Películas de Santos y Artieaa — 
Tercer Congreso Médico 
Nacional Cubano 
U N A A C L A R A C I O N 
Habana, 5 de Noviembre de 1914. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ciudad. 
Distinguido señor y respetable aml go: 
En el número correspondiente al día 
de hoy, en su edición de i a m a ñ a n a 
del periódico de su digna dirección, se 
publica una nota firmada por "Uno 
que no es Congresista", en la que se 
pide del Comité Ejecutivo del TER-
CER CONGRESO MEDICO NACIO-
N A L CUBANO, diga si el Reglamen-
to de dicho Congreso ha sido modif i-
cado; y en m i carác te r da Secretario 
General del Comité Ejecutivo, me es 
grato dir igi r le la presente con objeto 
de satisfacer la curiosidad del solici-
tante. , „ 
E l Reglamento de cada Congreso 
es redactado por la Comisión Ejecuti-
va que lo organiza y que luego ac túa 
como Mesa del Congreso. Cada uno de 
los Congresos anteriores, al igual que 
el actual, ha cumplido con es*A ^ 
Santa Iglesia Catedral 
El sábado, día 7, serán los cul-
tos del glorioso San José, por ser 
día festivo. 
El día 8, la misa cantada a las 
8, en la Capilla de Lo reto. 
Se avisa a sue devotos y contri-
buyentes. 
16612 6 n. 
Primitiva, Real y Muy Ilustre 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a 
S a n t í s i m a d e l o s D e s a m -
p a r a d o s . 
IGLESIA D E L A MERCED 
Solemnes festividades que en ho-
nor do su excelsa aPtrona cele-
b r a r á la M. I - Archicofraxiía en la 
Ig-lesia de la Merced, con asistencia 
del Honorable Cuerpo de Bomberos 
de esta Capital en el corriente mes 
de Noviembre. 
D I A 5.—De cuatro a seis de la 
tarde se izará la bandera de la 
Virgren de los Desamparados, ame-
nizándose el acto con fuegos de 
artificios, repiques de campanas y 
la ejecución de escogidas piezas 
por la Banda de Música del Cuer-
po de Bomberos. 
D I A 6.—Dará comienzo el so-
lemne Novenario doble. Por la ma-
ñana , a las 8, Misa ca/ntada, rezo 
de la novena .motetes y despedida 
a la Virgen. A las 7 y media de 
la noche rezo del Santo Rosarlo, 
novena y gozos cantados. En es-
te orden se cont inuará hasta el día 
14 inclusive, en los cuales el Canó-
nigo Lectoral Ledo. Santiago Q. 
Amigó dará Conferencias Científi-
cos Religiosas por la noche y des-
pués de la novena. 
El Programa de la Gran Salve y 
Fiesta aPtronal ee anunc ia rá opor-
tunamente. 
M A P A D E L A G U E R R A 
en colores, t amaño 70 por 50 cen-
t ímetros, con úl t imas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente el curso de la 
guerra. Franco de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, l ibrería 
de A. de Lorenzo. 
15101 ' 11 n. 
piDmniimill»niFv:->'>iiniiii|ieiiinill!!IU 
P é r d i d a s 
HABIENDO EXTRAVIADO L A 
dirección de Elvira Margarit, espa-
ñola, desearía que si alguien sabe 
su dirección, puede informar por 
el Teléfono A-183o, o por escrito 
a J. Ganduxé, Neptuno, 10, habi-
tación núm- 19. 
16697 9 n. 
J i i i i i i m i n i i i i m i i i i i i i i m m i m m i n i i H i M i 
D I N E R O E 
H I P O T E Q 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRA r iCO D E L A U N I -
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado n ú m e r o 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana . 
C 4307 26 7 o. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 




D r . A l b e r t o R e c i o 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-C0„ se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a m 
G 4467 • ̂ ¿ . ^ 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
de 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
, 4169 1 0> 
D r . E d u a r d o R . A r e l i a n o 
ESPECIALISTA 
OIDO, N A R I Z Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berl ín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726 
15742 20 n. 
DOCTOR fiLIBERTO RIYERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de .New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m . 
Teléfonos A-2553 e 1-2342 
C 4334 ©-Í 
Cirujanos denf ís las 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en ©1 D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cis-
toscópicos 
ESPECIALISTA E N INYECCIO-
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 m . y de 1 
a 8 p- m. en Agular, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
14802 6 n. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Gargantá , nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano 
CONSULTAS: DE S a 4 
Compostcla, 23, moderno. T¿léfo-
no A-4465. 
4174 1 o. 
G 4780 
Dr. J. M . Domeñé, 
Mayordomo. 
3-4 ailIIIIIIIIlIlIlilllMIIIIIIlIllllliUHHii,,,!,,,, 
O F I C I A L 
plido con este deber 
reservándose el derecho de modificar 
los art ículos que estime conveniente 
modificar. Ese derecho de modifica-
ción lo ampara el art ículo 24 del Re-
glamento del actual Congreso. 
Municipio déla Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
Habiendo l legado a l conocimien-
to de esta A d m i n i s t r a c i ó n que va-
r i o s ind iv iduos s imulando e l ca-
r á c t e r de Inspectores, Compro-
badores y Agentes de A p r e m i o de 
este M u n i c i p i o , s in ser empleados 
del mismo, exigen cantidades a los 
SE DESEAN TOMAR E N HIPO-
teca $1,500 M. O., sobre una ca-
sa en la Víbora, que renta 5 cente-
nes, una cuadra de la calzada; buen 
interés. Manrique, 191, altos. 
u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta do Salud 
"La Balear". 
Enfermedadc 
16461 7 n. 
DINERO PARA HIPOTECAS; 
tengro distintas cantidades, que de-
seo imponer, lo mismo en Jesús 
del Monte que el Vedado. Vendo 
varias casas, viejas dentro de la 
Habana y fuera. Colón, núm- 1 
de 9 a 12 y de una a 7. J. Martínez! 
16509 11 n. 
DOY E N HIPOTECA, E N TO-
das cantidades, sobre casas, sola-
res y fincas de campo; reserva en 
todos mis negocios y trato directo 
con los interesados. Galiano, 88, al-
tos- Sr. Juan Martí. 
16377 r , ——— < n. 
de señoras v p i . 
rugía en general. Consultas de 1 
Nicolás, 52. Teléfono 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicil io: H , n ú m . 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 
417 0 1 o. 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones 
ningún dolor; OTifícñrínZT'*''1' sin 
tas y todos los adeHntn; Perfe^ 
dos hasta hoy p loZ^ s C011^-
barato. Ga i ^ T o * ^ a m e n -te 
la botica 
16343 






Especialidad en trabajos 
Garantizo los traba i 
Precios módicos. ~ aj 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación r áp ida por sistema moder-
nís imo.—Consul tas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-1332 
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D R . N U N E Z , P a d r e 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A , n u m e r o n o 
1332 1 o. 
Doctor Juan Paiib Garaú 
ESPECIALIDAD E N 
. VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, n ú m . 15, de 12 a 3 
4ls5 ! 0; 
en 
a 8. San 
A-8627. 
15230 9 n. 
Dr. F. fernandez ledón 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tardo 
C^??s t6 la ' bajos. Tel. A-60 92 
30 n. ' 15986 
Con módico interés, se facilita en 
í & f f cantidades, con garan t í a de 
v ohwnc6 AI9' ^a ta ' Piedras «ñas 
T T t ^ » t de Valor- Secunda 
U n í ' ^ núm- 41 ' entr6 Ha-
bana y Compostcla. Tel. A-6939. 
30 n. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidkd i n T 
potencia, hemorroides -
„ sífilis. 
Habana ,158, altos. 
C 4377 V»™****'. d e ^ l ^ . 
16335 
Con h e r e n c i a a si ha aído modifica ^ t r i b ^ ^ l » f^Z, pî  
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades, 
t i - esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro- Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia. Doy ¿inoro sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, do 1 a 4. Juan Pérez . Teléfono 
A-2711. 
14892 8-n 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
m. y de 1 a 3 p. m. ^ a 8 ^ ^ 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-S582. 
4182 1 o. 
D o c t o r J . B . R m a 
vías urinarias-cirugia 
De los Hospitales de Filadelfia f 
N e w Y o r k . Ex-jefe de m é d i c o s Inter» 
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en v ías urinarias, sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s ure-
t ro scóp icos , c i s to scóp lcos y catete-
rismo de los u r é t e r e s . Consultas: de 
U a 3. San Rafael, 39. altos. 
h m l M en 
C-4589 80-1 
Doctor Justo VerduDo 
Especialista *»-- '-de París , en las on-
fermedades del estómago e inteea 
^ 1 2 •ef ius iva^nte . CoLrSta? 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 
E l empleo de la sonda 
prescindible. no es 
76. 
l m -
« 7 9 1 o. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 3. Oratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50. Te-
léfono A-2552. 
C 4777 «,-e 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo 
Albaladejo. R E I N A , n ú m . 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. ( 2 ) . 
TELEFONO 8S44. 
4 m i o. 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. 




D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 a l mes, do 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8S27 
5 n. 
Dr. J. M. PENICHEI 
Oculista del Hospital de Deinenteg 
del Centro do Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta* 
OONOULTAS: de 11 a 12 y do 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-T758 
4159 1 o. 
Dr. Juan Santos Fernánil 
OCULISTA 
Consistas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 8.—Prado, lo? 
oocíos jóse Í m m 
Catedrát ico de la ErpuaIo ^ 
ciña. Trociera núm lo M&Úi-
OONSULTAS: t»» i - „ 
4168 l o. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA Consultas: de 1 a h. 
16198 
Teléfono A.3940ffUlI&' 94' 
26 n. 
Doctor S. Alvarez k m i i 
OCULISTA 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A v í A R X N 
N O V i E V I B R E 6 D E ^91 
a . . . . . . . . . » . . . . . » . ' " " " " " " " " " " " 1 " " " 1 1 1 
V 
APORES'ÍJJA 
m T R A V E S I A 
Vapores Trasaliánticcs 
de Piniüos, Izquierdo yCo. 
" E l ráp ido vapor e s p a ñ o l con tele-
grafía sin hilow 
Capi tán R O I G 
Sa ldrá de este puerto el d ía 19 de 
Noviembre directo para 
S AlNTA C R U Z D E L A P A L M A 
\ S \ N T A C R U Z D E T E N I O R I E E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Admita pasajeros para los referi-
das puojtos en sus amplias y venti-
ladas c á m a r a s y c ó m o d o entrepuente. 
ÍVí'cío de pasaje en Tercera Clase: 
$32 C y . 
E l embarque de pasajeros y equipa-
jes s e r á gratis por los Muelles de 
San J o s é . " 
C 4617 1^-3 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño , as í como el del puerto de des-
tino. 
N O T A . — S e advierte a los s e ñ o r e s 
pasajeros que los d í a s de sal ida en-
c o n t r a r á n en el muelle de la Machi-
na los remolcadores v lanchas de la 
C o m p a ñ í a para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis . 
E l pasajero de 1.a p o d r á l levar 300 
kilos grat is; el ,de 2.a, 200 kilos y el 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. . . „ 
"Todos los bultos de e q u í p a l e no-
v a r á n etiqueta adherida en la cual 
c o n s t a r á el n ú m e r o del billete de pa-
saje y el punto donde é s t e f u é expe-
dido y no serán m'ibidoti R bordo los 
bultos a los cuales faltare c«;a eti-
queta." . 
P a r a cumplir el R. D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 2 de Agosto ú l t i m o , 
no se a d m i t i r á en el vapor m á s equi-
paje que el declarado por él pasajero 
j en el momento de sacar su billete en 
la casa C o n s i g n a t a r i a . — I n f o r m a r á su 
Consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72. 
4232 78 o. 
íte ia Comaih fraullliti]] 
A M T E S D S 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
Capi tán Aldamiz 
sa ldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der en viaje extraordinario el 26 de 
Noviembre a las cuatro de la tarde; 
llevando i a correspondencia pública., 
que solo se admite en la Adminis tra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , c a f é y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes . 
L O S B I L L E T E S D E L P A S A J E S O -
L O S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S C I N C O D E L A T A R D E D E L 
D I A 25. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 24. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 23. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) 
Ida. I . y V t a . 
Comoañia fienerais Irasaüaniiqua 
m m m m ' m m m 
S a f o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o K r n c é a 
LiNiA DE VÍRACRUZ 
L A C H A M P A G N E s a l d r á directo 
para Veracruz sobre el 5 de ! Noviem-
bre. 
L A C H A M P A G N E s a l d r á el 7 5 de 
Noviembre para Coruña , S-antancter y 
Saint Nazaire . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n pr imera desde. . . . $ 148.00 Cy . 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " s a l d r á direc-
to para New-Orieans sobre el d ía 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
P a r a m á s detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N U M E R O 1090 
Oficios n ú n i e r o UO 
T e l é f o n o A-1476.—Uaban/t. 
418!» 1 o. 
I r a cl&se desde . . $148-00 $263-50 
2da clase . . . . $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
Te-cer^ $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vanor 
Capi tán Sopelana 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der el 20 de Noviembre a las cuatro 
de l a tarde llevando la corresponden-
cia públ ica , que solo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , c a f é y cacao en pai--
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
v Pasajes . 
L O S B I L L E T E S D E L P A S A J E S O -
L O S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S C I N C O D E L A T A R D E D E L 
V-JA 19. 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) 
Ida. I . y V t a . 
SERVICIO EXPRES) A NfW YORK 
Salen de l a Habana: los S á b a d o s y 
Martes. 
L legan en New Y o r k : los Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERViClOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes . 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
\t.25-í)0; a Veracruz , $36-00; a Puer-
to Méj ico v Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a V e r a c r u z : $23-00; a Puerto M é j i c o 
y Ta-. ipico: $29-00. 
S E G U N D A , a Progreso: «512.00; a 
Veracruz , $15-00; a Puerto Méj i co y 
Tampico, $21-00. 
P a r a informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K A.ND C U B A N 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
s a j e s . — P R A D O , 118. 
W m . H A R R Y S M I T H . Agente Gene-
r a l . — O F I C I O S N U M S . 24 y 2r>. 
C 4335 156 A g . 7. 
« i i n f i i m i m ü i n n n i w s m E M M w u m n m i i n 
• A F O R E S aíáfc C O S T E R O 
to Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara , (Hol -
g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , (Mayar i , Ant i l l a , 
Cag imaya , Preston, S a e t í a , Fe l ton) 
Baracoa, Guaiptánamo, (solo a i a 
ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 22, a las 12 del d ía . 
P a r a Isabela de Sagua, ( S a g u a la 
Grande) Caibar ién , ( Y a g u a j a y , N a r -
ciso.) Dolores, Mayaj igua , Seibabo, 
Siboney) Santiago de Cuba, Santo 
Domingo, R. , D. , San Pedro de Ma-
corís , R . D. , San Juan de P . Rico, 
retornando por Mayagücv; , Ponce, 
San Pedro de M a c o r í s , R. D. , Santo 
Domingo, R , D. , Santiago de Cuba a 
Habana. 
V a p o r C h a p a r r a 
S á b a d o 28, a las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) C a i b a r i é n , 
( Y a g u a j a y , Narc i sa , Dolores, Maya-
j igua, Seibabo, Siboney) (solo a la 
Ida) Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) M a n a t í , 
Gibara, ( H o l g u í n ) V i t a , Ñ i p e , (Ma-
y a r i , Ant i l l a , Cag imaya , Preston, 
S a e t í a , Fe l ton) Baracoa, G u a n t á n a -
mo y Santiago de Cuba. 
N O T A S : 
C a r g a de cabotaje.—Los vapores de 
los Jueves la rec ib irán hasta las 5 
de la tarde de los M i é r c o l e s . 
Los vapores de los S á b a d o s l a re-
cib irán hasta las 11 a. m. del d ía de» 
saiida. 
C a r g a de t r a v e s í a . — S o l a m e n t e se 
rec ib irá hasta las 5 de la tarde del 
día hábi l anterior al de la sal ida del 
buque. 
Atraque en G u a n t á n a m o . — L o s va -
pores de los d í a s 7, 14 y 28 a t r a c a r á n 
al muelle de1! Deseo-Caimanera, y los 
de los d í a s 12 y 21 ail muelle do Bo-
querón . 
A l retorno de Cuba, a t r a e v a r á n 
.siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
L o s conocimientos para los embar-
ques, s e r á n dados en la casa A r m a -
dora y Consignatarias , a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
t i é n d o s e n i n g ú n embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la E m p r e s a . 
E n los conocimientos, d e b e r á ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas , n ú m e -
ros, n ú m e r o de bultos, clase de los 
mismos, contenido, p a í s de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Ki lo s y valor de las mer-
c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co-
nocimiento al que le falte cualquie-
r a de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en l a casi l la correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, m e r c a n c í a s o 
bebidas, toda vez que por las A d u a -
náis se exige se haga constar él con-
tenido de cada bulto. 
Los s e ñ o r e s embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, d e b e r á n de-
tal lar en los conocimientcs l a clase y 
contenido de cada bulto . 
E n l a cas i l la correspondiente al 
p a í s de producc ión , se e s c r i b i r á cual-
quiera de las palabras P a í s o E x -
tranjero, o las dos, s i el contenido del. 
bulto o bultos reuniese ambas cua-
lidades. 
Hacemos publico, para general co-
nocimiento, que no s e r á admitido nin-
g ú n bulto que, a juicio de los s e ñ o -
res Sobrecargos, no pueda i r en las 
bodegas del buque com l a d e m á s 
carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas, 
p e d r á n ser m o d i ñ o a d a s en l a forma 
que estime conveniente la E m p r e s a , 
O T R A , — S e suplica a los s e ñ o r e s 
comerciantes que, tan pronto e s t é n 
los buques a la carga, e n v í e n la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar l a 
a g l o m e r a c i ó n en los ú l t i m o s d ías , con 
perjuicio de los conductores de ca-
rros, y t a m b i é n de los vapores que 
tienen que efectuar su sal ida a des-
hora de l a noche, con los riesgos 
consiguientes. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Caibar ién reciben carga a 
flete corrido para C a m a g ü e y y Hol -
gu ín , 
L o s vapores del Jueves 12 y Do-
mingo 22, y el vapor " C h a p a r r a " ha-
cen escala en Isabela de Sagua y C a i -
bar ién . 
Habana, lo , de Noviembre de 1914, 
Sobrinos de Herrera , S. en C . 
s w i i m T n i i n m ü i i i i i t i i B i m i n m m m i n i i i 
L E S por una profesora americana, com-
petente y con mucha prác t i ca en 
otases. Keeoineinla.dii por las me-
jores familias de Cuba. Mrs. B . J . 
L . , P e ñ a Pobre, 27, altos. 
C 474C t0-6 
Nueva A c a d e m i a de I m j í é s 
Comercio, Bachil lerato por ense-
ñanza, Ubre. Precios Oeonómicos . 
Se dan clases a domicilio. Infor-
man: Bernaza, 62, altos. T e l é f o -
no A-7917 . 
3 6t)59 8 n. 
DD Y0U SPE&K EN0LISH? 
GtarantlZú que usted habla I N -
C^liKS en seis meses si asiste a la 
A C A D E M I A " P O M T K C N 1 C A " D E 
OOMEKCIO ID I D I O M A S v h A M I S -
T A D , Nos. (i2 v «4 . D i R J S O T O R 
. P R O P I E T A R I O : L U I S R U I / , . N O 
Olvidar S E Ñ A S . T O M A D D I R E O -
C I O N . 
16632 12-n 
P O R P E R S O N A C O M P E T E N T E 
y de confianza, se hacen traduccio-
nes de ingrlús a e s p a ñ o l y viceversa. 
Presrunten por Mister' N o r m a n : 
Egixlo, 1 G ,altos. 
16625 14 n. 
C O L E G I O 
Nuestra M m del Rosario 
Dirigido por Religiosas D o m i n i c a » 
Francesas . E s t á n situados en la 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , C A L L E 19 entre A y B . 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a los 
idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupilas 
y externas. , 
c. 4547 30-1 
A C A D E M I A P O L I G L O -
T A Y D E C O M E R C I O 
T A Q L M G R A F ! A 
Hagro e s t e n ó g r a f o s en muy poco 
tiempo por solo $4 Cy. a l mes. E l 
m é t o d o adoptado en la t a q u i g r a f í a 
que e n s e ñ o , puede aplicarse al idio-
m a q'ie so desee. Academia "Pol i -
t é c n i c a y colegio de pr imera y sc-
guntta. e n s e ñ a n z a ; " Amistad, 62 y 
64. Director propietario: L u i s R u i z . 
16542 11 n. 
Laura L de Bdiard 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
do labros, Mecano^rafíi» Ptauo. 
A N I M A S , 34, Al íTOS. 
— S P A N 1 S H L i E S S O N S — 
16416 1 d. 
DIRIGIDO POi? L A í H t . m N A m m C V . 
K l curso escolar c o m e n z ó el dia 
7 do Septiembre. 
Ing lé s , f r a n c é s y españo l . Cursos 
a c a d é m i c o s : T e n e d u r í a úe Libros , 
M e c a n o g r a f í a , Música , Kindergar -
ten. 
Se admiten Internas, medio inter-
nas y externas. Niño . ; menores de 
7 a ñ o s en el Kindergarten. 
P a r a m á s informes p í d a s e el 
prospfccto. Calle 5ta. esquina a D. 
Vedado. T e l é f o n o F-1096. 
* 81 n. 
A C A D E M I A 
de Segunda E n s e ñ a n - i . I,lt .v-a,i,til 
y Preparatoria, pa^a carreras espe-
ciales, por un ac. editado profesor 
titular. Campanario , 133. T e l é f o n o 
A-1328. 
C-4390 30 15-6. 
G 0 4 . E G I O 
m m m m i 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Monte 412 
T e l é f o n o 1-2490 
Se admiten iniernos, medio pupilos 
y externos; 
C 4315 ^ 30-8-O 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase $126-00 $221-25 
Sra preferente . . $ 83-00 $146-85 
T e r c e r a $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
V A P O K 
tMPfiESfc DE VftPOntS 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
( S . en C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 4 
Viajes Extraordinarios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a l a Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y lle¿ía a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a W Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l d ía 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l d ía 26 de Noviembre para Co-
nfia , Gijón, Santander y Bilbao. 
P o r acuerdo do la BecciOn primera 
del Conseja Superior do E m i g r a c i ó n 
de tíspañu, so r--̂ gn a los señorea 
pasajeros iva conduzcun entre sus 
equipajes nj personalmente, armas 
l ú a n c a s ni de fuego. 
D<í l levarlas contra lo dispuesto, de-
berán entrefíarlaa al Sobrecargo del 
l u<,uc. en el momento de embarcar, 
c y i t á n a o s e do esca manera el registro 
personal como e s t á ordenado. 
N O T A — - E s t a C o m p a ñ í a tiene abier-
ta una p ó l i z a flotante, as í para esta 
Hnea como para todas las d e m á s ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los se-
ño res pasajeros b a c í a el ar t í cu lo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
nivlcn del r é g i m e n interior de los pa-
tiajeros de esta C o m p a ñ í a el cual di-
ce a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bro todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das bus letras y con la mayor cla-
ridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , l a 
( V—'-'••> ñía nn acivoÁiirA bulto al truno dt« 
0 M E S T 1 B L E 
Y BEBIDAS 
V a p o r J u l i a 
M i é r c o l e s 4 a las 5 de la tarde. 
P a r a Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R . D. , San Pedro de Macor í s , 
R . D. , y San J u a n de P . Rico, retor-
nando por M a y a g ü e z , Ponce, San Pe-
dro de M a c o r í s , R. D. , Santo Domin-
go, R. D. , Santiago de Cuba a H a -
bana. 
V a p o r C h a p a r r a 
S á b a d o 7 a las 5 de l a tarde. 
P a r a Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibar ién , 
( Y a g u a j a y , Narc i sa , Dolores, Maya-
j igua, Seibabo, Siboney) (solo a l a 
ida) Nuevitas, ( C a a n a g ü c y ) M a n a t í , 
Gibara, ( H o l g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , (Ma-
y a r i , Ant i l l a , Cag imaya , Presten, 
S a e t í a , Fe l ton) Baracoa, Guantána^ 
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 12, a las 12 del dia. 
P a r a Isabela de Sagua (Sagua l a 
Grande) (solo a la ida) Caibar ién , 
( Y a g u a j a y , Narc i sa , Dolores, Maya-
j igua, Seibabo, Siboney) Nuevitas, 
( C a m a g ü e y ) Puerto Padre, (Chapa-
r r a ) Gibara , H o l g u í n ) Sagua de T á -
ñ a m e , (Cananova) Baracoa, (solo al 
retomo) G u a n t á n a m o , (solo a l a ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 14, a las 5 de la tarde. 
P a r a Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) 
Gibar-A, ( H o l g u í n ) V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , 
: ( M a y a r í , Ant i l la , Cag imaya , Pres -
l ton. S a e t í a . Fe l ton) Baracoa , Guan-
j t á n a m o y Santiago de Cuba. 
| V a p o r G i b a r a 
¡ S á b a d o 21, a las 5 de la tarde. 
I P a r a Caibar ién , (solo al retorno) 
1 Nuevitas. (Gamasrüeív) M a n a t í . Puer-
Las aves en las jaulas se enterinan 
¿ Q u i e r e usted alg-unos guineos, 
guanajos, gallinas, o algunos pollos 
escogidos? ¿ U n l e c h ó n asado en 
hoyo con hojas de guayaba? U n 
cabrito o algunas frutas escogidas? 
Todo es tá en el campo, fresco y 
saludable. P í d a l o a Manuel G o n z á -
lez, tres día-s antes. Industria., 77, 
bajos. 
16262 13 n. 
Academia "Politécnica" 
de Comercio e Idiomas 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
Amistad, n ú m e r o s 62 y 64. 
L a ú n i c a que cuenta c u la H a -
bana con la competencia y p r á c t i c a 
propias de ocho a ñ o s tic é x i t o s 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R ^ F L V M E C A N I C A 
G R A M A T I C A 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
M é t o d o s n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
Garantizo el empleo a los a l u m -
nos que cursen sus estudios en es-
to conocido plantel. 
P R E C I O S M O D I C O S 
16342 8 n. 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
C l a r a de huevo art i f ic ial y vaini -
lla de primera. Marca " L a E s t r e -
lla", C- Gonzá lez , Teniente Rey, 94. 
T e l é f o n o A-1203. Haoana. 
14733 '<-n 
¿ n i U i n i l I l i l i m ' i u m m i i m i i . i i ^ h H l m ^ S K 
T A P I G R A F 1 A INCLfcSA Y ESPAÑOLA 
Se dan clases de t a q u i g r a f í a i n -
glesa y e s p a ñ o l a . E . Arufe. San N i -
colás , 2 9, ( H a b a n a ) . San Mariano. 
10, ( V í b o r a . ) 
15392 15 v 
R T E S Y d 
L O F I C I O ^ s 
P I A N O 
Solfeo, a r m o n í a por la acredita-
da profeisora del Conservatorio de 
Madrid, s eño iA A s u n c i ó n Serrano. 
Clases a domicilio y en su casa. 
P r e p a r a c i ó n para examen. Dir ig ir -
se por escrito o personalmfcn%í a 
Plfiera A, entre Falgueras y Santa 
Catal ina, Cerro. 
15114 12-n 
E n t é r e s e de la nueva com-
binación, , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A -
A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
P E D R O C O L O N . Maioja, n ú m e r o 
89. T e l é f o n o A-870 0, Habana. C a -
rros para el campo, a precios m ó -
dicos. Especia l idad en c o n d u c c i ó n 
de maquinaria y Cajas de cauda-
les- So garantizan los trabjos. 
16240 28 n. 
¿POR Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna do su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L a Veneciana", Angeles, n ú m e r o 
2 3, entre Maioja y Sitios. 
16201 28 n. 
jOJO! ¡ W . PROPIETARÍOS 
C o m e j é n . Til único que garantiza 
la completa e x t i r p a c i ó n de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
p r o ü e d i m l e n t o y gran prác t i ca . R e -
cibe avisos en Noptuno, 3 8. R a -
m ó n Plñ"1 
lf.24f> •'3 n. 
U N A S E Ñ O R I T A , P R O F E S O R A , 
^on mucha p r á c t i c a en la e n s e ñ a n -
za, desea dar una o dos clases de 
i n s t r u c c i ó n y labores, a domicilio. 
In forman. Principo Alfonso. 157, 
altos. 
15253 13-n 
P A G O S A L T E R M I N A R E L C u r -
so de T e n e d u r í a , Ortograf ía , Me-
c a n o g r a f í a y A r i t m é t i c a . Academia 
Mercantil . O b r a p í a y Cuba. C l a -
ses diurnas y nocturnas. 
16341 6 n. 
O R T O G R A F I A 
Usted ha de escribir muy ulen 
al dictado y hacer m a g n í f i c a s re-
dacciones comerciales si asiste a la 
A C A D E M I A " P O L I T E C N I C A " de 
( O M E R C I O e I D I O M A S de A M I S -
T A D , nums. 02 y 64. Diretotor pro-
pietario: Lnia Huí / . 
16,285 7-N. 
m m m u J u a n de G a s s ó y Ruíz 
San Miguel, 78 y 76 
ESXUDIOS: 
Preparatoria para co= 
madronas 
Garantizo el éx i to en su pre-
p a r a c i ó n , si usted aslsBo a las 
clases que se dan por reputados 
profesoras. Anexo «lo la Acade-
mia P o l í g l o t a y de Comercio, Di-
rector: J u a n de G a s s ó y R u i / , 
San Miguel^ 7» y 78. 
JHáutlca 
I n f ó r m e s e usted de este gran 
plantel de e n s e ñ a n z a , y lo asegu-
ro que si sus deseos son seguir 
esta carrera, en corto tiempo y 
escasos sacrificios o b t e n d r á un 
gran éx i to en estudios do tanto 
porvenir corno son: Piloto y Ma-
quiinista. Anexo de la Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio. Director: 
J u a n de G a s s ó Huí/., San Miguel, 
7fi y 78. 
Telegrafía 
P a r a la p r ó x i m a convocatoria 
le aseguro éxi to , profesorado idó -
neo, temas escogidos y mucha 
p r ñ c t u a . Ai ic \o de la Academia 
Po l íg lo ta y de OomerciO» Direc-
tor: Juan «lo Gassó v Ruiz, San 
Miguel, 7(5 y 78. 
Veterinaria 
U n a carrera de tanto porvenir 
en nuestra Cuba y siendo tan po-
cos los que existen en la actua-
lidad, se hace necesario su estu-
dio; acuda usted a este gran cen-
tro de e n s e ñ a n z a , donde encon-
trará facilidad en su p r e p a r a c i ó n . 
Anexo de la Academia P o l í g l o t a 
y í le Comercio. Director: J u a n de 
G a s s ó y Ruiz , San Miguel, 76 y 78. 
Preparación para 
Ingenieros 
E s t a Academia cuenta con pro-
fesorado experto para asegurar, 
en corto tiempo, una buena pre-
p a r a c i ó n para que Ingresé usted 
en la Universidad. Anexo de la 
Academia P o l í g l o t a y de Comer-
cio. Director: J u a n do G a s s ó y 
R u i / , San Miguel, 76 y 78. 
Preparatoria Militar 
Clases dadas . por competentes 
profesores, aseguramos éx i to en 
sus estudios. Calistenia y Táct i -
ca militar. Anexo de la Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio. D irec -
tor: J ua n de G a s s ó y R u i / - San 
Miguel, 76 y 78. 
Bachillerato 
P r e p a r a c i ó n para el ingreso y 
t a m b i é n de todos los grupos com-
prendiendo F í s i c a y Q u í m i c a , c la-
ses dadas por profesores conoci-
dos, v i s í t e n o s para convencerse de 
que nuestro profesorado es el m á s 
competente. Anexo do l a Acade-
mia P o l í g l o t a y de Comercio. D i -
rector: J u a n de G a s s ó y R u i / . San 
Miguel, 76 y 78. 
Conservatorio d e 
Música 
E n s e ñ a n z a general verdad, des-
de el solfeo, a r m o n í a , c o m p o s i c i ó n , 
m e l o d l z a c i ó n , contpapunlo, üuga, 
c a n t o , i n s t r u m e n t a c i ó n , piano, 
mandolina y toda clase de ins-
trumentos de cuerda y viento, 
por competentes profesores, en-
c o n t r á n d o s e entre ellos el inte-
ligente maestro J a i m e R o g é s . Ane-
xo de la Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio, San Miguel, 76 y 78. 
DirCctOr: J u a n de G a s s ó y R u i / . 
Primera Enseñanza 
E l alumno que concierne a es-
te anexo sale hecho un bachiller, 
pues se le e n s e ñ a el I n g l é s y F r a n -
c é s diariamente, el m é t o d o de cn-
s e ñ n a z a es el objetivo. Calistenia 
todos los d ías a los alumnos por 
competente profesor. Anexo de 
la Academia P o l í g l o t a y de Co-
mercio- Director: J u a n de G a s s ó 
y Ruiz . San Miguel, 76 y 78. 
inglés, francés, alemán 
e italiano 
Damos lecciones de estos Idio-
mas garantizando éxi to en muy 
corto tiempo. Academia P o l í g l o -
ta y de Comercio. Director: J . de 
Gassó Ruiz . s á u Miguel, 78, es-1 
quina a San N i c o l á s . 
Taquigrafía 
E n s e ñ a n z a práct i ca , sistema que 
permite ser e s t e n ó g r a f o en cual-
quier idioma. Academia P o l í g l o -
ta y de Comercio. Director: J . de 
G a s s ó R u i / - San Miguel, 78, es-
quina a San N i c o l á s . 
Xeneduría de Libros 
De 4 a 6 meses garantizo hacer 
a usted un excelente tenedor de 
libros. Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio. Director: J . de G a s s ó 
R u i / . San Miguel, 78, esquina a 
San N i c o l á s . 
Mecanografía 
E n dos meses garantizo a us-
ted hacerlo m e c a n ó g r a f o . Acade-
m i a P o l í g l o t a y de Comercio^ D i -
rector: J u a n de G a s s ó R u i / . San 
Miguel, 78, esquina a San Nico-
lás . 
Ortografía 
E n muy corto tiempo puede us-
ted tener mucha o r t o g r a f í a si con-
curre a la Academia P o l í g l o t a y 
de Comercio. Director: J . de Gas -
s ó R u i / . San Miguel, 7S, esquina 
a San N i c o l á s . 
L a Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio, de San 
Miguel, 78, esquina a San N i c o l á s . 
Director: J ua n de G a s s ó R u i / , tie-
ne contratos especiales con casas 
de comercio nacionales y extran-
jeras para facilitar empleos a sus 
di sc ípu los . 
Estudios por Corres= 
pondencia. 
Centro de e n s e ñ a n z a prác t i ca y 
breve por el sistema epistolar I n -
tuitivo- de; T e n e d u r í a de libros 
T a q u i g r a f í a Inglesa, E s p a ñ o l a y 
Francesa . Ortograf ía . Mecano-
gra f ía . Se otorga el T í tu lo de to-
das estas materias previo examen 
por Sres. Peritos y Profesores mer-
cantiles. Director: J u a n il? Gas-
8Ó y RUÍZ, San Miguel, 76 y 78. 
S E V H K I K N D A I V l NOS A I / P O S 
en i/no de los mejores puntos de 
Ia Habana, propios para posi j .a o 
casa de h u é s p e d e s . I n f o r m a r á n en 
la v idriera c a f é "Quinta Avenida", 
Dragones y Zulueta. Benigno Igle-
sias. 1667 3 9n. 
E N 7 ( D E N T B N B S , S E A l , Q l 11.A 
un local, propio p a r a depós i to , en 
Lampar i l la , 35. Informan en el ca-
fé de al lado. 
16674 13 n. 
S E A L Q U I I v A I i A P D A N T A IJA-
j a San Miguel, 18,8-C, do moderna 
c o n s t r u c c i ó n .amplia e indepen-
diente, con sala, saleta, 4 habita-
ciones .buen patio y servicio doble. 
Su d u e ñ o en loa altos. 
16680 13n. 
SE A R R I I N D A US PEDAZO 
de terreno en I^a E i s a , a una cua-
dra de la Calzada, lindando con el 
río; propio para tres o cuatro vacas 
de leche, cr ía de gallinas, etc etc. 
tiene buena casa de vivienda, de 
tabla y teja y un p e q u e ñ o establo 
para, animales. Informan en L a L i -
sa, Marianao: R e a l , n ú m . 15. T e l é -
fono 7226. 
16681 15 n. 
S E ÁJJQTJSJUA DA C A S A OON-
cordia, num. 3, acabada de pintar, 
cuatro cuartos .sala, comedor y ser-
vicios sanitarios completo. Da llave 
en el num. 5, altos. P a r a m á s in -
formes: Dragones, num. 12. T e l é -
fono A-4213. 
16685 11 n. 
I M P O R T A N T E 
M A T R I M O N I O americano, de-
sea alquilar en la parte elevada 
del "Vedado, casa de esquina fra i -
le, a ser posible de alto y bajo, 
que tonga garage. P a r a inforines: 
por escrito, a Apartado 1389. 
16 692 13 n. 
SE ADQUUjA e l l o c a l d e 
Neptuno, esquina a Perseverancia-
I n f o r m a r á n de 1 a 3: Manrique, 
40, V a l c á r c e l . 
16690 20 n. 
VEDADO: CADLE J , NUM, 7, A 
cuadra [ y media de la l ínea. Se a l -
quila amueblada, esa elegante ca-
sa. Dlave e informes en el 9. 
16714 11 n. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casar Habana, n ú m . 210. exclu-
sivamente para una familia. De 
su precio y condiciones I m p o n d r á n 
en los altos de los mismos. 
16712 11 n. 
C A R D E N A S , 52. A C A B A D A de 
fabricar, se alquila el bonito y 
ventilado segundo piso. Tiene s a -
la, saleta, comedor al fondo, tres 
habitaciones, cuarto de baño , do-
ble servicio, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
de gas. Precio: 10 centenes. I a 
llave en la bodega. Informan: V i -
llegas, 77. Tel . A-8505. 
16695 11 n. 
SE AIjQUIDAN IvOS a l t o s se-
gundo piso. Clenfuegos, 33, com-
puestos de silla, saületa y tres habi-
taciones amplias y d e m á s servi-
cios. L a llave en la bodega. I n -
forman: Obispo, 104, c a m i s e r í a . 
16720 11 n. 
MARIANAO, ERENTE A I j PA-
radero Calzada, se alquila una bo-
nita casa, moderna, toda de cielos 
rasos ,luz e léc tr ica , j ard ín , portal, 
sala, comedor, tres cuartos y de-
m á s servicios, gran patio y gran 
traspatio. Informes al lado. T e -
l é f o n o B-07-7231. E n $30 ameri -
cano. 16699 15 n. 
S E A D Q U I D A DA C A S A S A N 
Miguel, 133, altos, entrada inde-
pendiente, escalera de m á r m o l , s a -
la, saleta, comedor, cinco cuartos, 
dos b a ñ o s , mamparas en todos sus 
cuartos y servicios de criados. L a 
llave en el bajo. Informan: Belas-
c o a í n . 121. T e l é f o n o A-3629. 
16694 11 n. 
S A D U D , 29, B A J O S . S E A L Q U I -
lan: tienen z a g u á n , sala, recibi-
dor, cuatro habitaciones, come-
dor al fondo, b a ñ o y d e m á s como-
didades. L a llave en la vidriera 
del c^fé de enfrente. Informes en 




S E A L Q U I L A N . E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre M a r q u é s Gon-
zále?, y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
212-/;, 216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modemos y cuartos para criados-
Das l laves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A , 
Manrique y San J o s é , 
4680 1 n. • 
MARINA, 54, ALTOÍ 
S e a l q u i l a n , e n 6 0 c y , 
I n f o r m a A n t o n i o Qm 
S o l a r , A g u a c a t e , 1 2 8 ! 
T e l é f o n o A - 3 5 0 6 . 
VEDADO. SE AIjQÜILA, vn no-
venta pesos moneda americana, la 
casa calle 23, entre 2 y 4, n ú m e -
ro 390. Tiene jardín , portal, sala, 
antesala, comedor, siete cuartos, 
dos baños , g a l e r í a de persianas, co-
chera, caballeriza, cuarto para el 
cochero y dos patios. L a llave a l 
lado. 16689 9 n-
S E A L Q I I L A U N A H E R M O S A 
casa en J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
2 30, compuesta de sala, saleta, c in-
co cuartos, patio, traspatio, cuar-
tos para criados, unos altos al fon-
do y un magní f i co garache, con 
entrada Independiente- Precio: 18 
centenes. L a llave en la carnicer ía . 
Su d u e ñ a : Calzada, entre H e I , 
Vedado. 16628 14 n. 
E N L A V I B O R A : P R O X I M O S a 
terminarse, se alquilan los e s p l é n -
didos altos del garage Calzada en-
tre Avenida do Acosta y Lague-
ruela. Se dan baratos. In forma-
r á n : Mural la , 71. T e l é f o n o A-3450. 
16631 14 n. 
ESS L O M E J O R D E L A VIBO-
r a en la L o m a del Mazo ,se alquila 
la casa J o s é de la L u z y Caballero, 
entro Q ' F a r r l l y Patrocinio, en 
$50 Cy. Informan en la misma . 
16609 10 n. 
16605 26 n-
i i i m m M m H i i u n m w m i i i m i i m H W i n u 
i ü 
P I A N I S T A 
E N R I Q U E T O R R E S 
Clases de Solfeo y Plano. T a m -
bléi . a c o m p a ñ a artistas do profe-
sión o aficionados do instrumen-
tos y cauto a domicilio. P a r a avi-
sos: Re ina , 14, altos , 
15805 21 n. 
SI , A L Q U I L A L A M O D K R N A va-
sa MilaBro^i 51. Víbora , con todas 
las COmÓdidad«a para, familia, de 
guato. In forman: Paula , 44. T e l é -
fono A.-2230. 
16691 « n. 
J E S U S D E L M O N T E . Se alquila 
la la casa de la calle Dolores,, entre 
Santos Suárez y Santa E m i l i a , con 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
cocina, patio. Informes en la v i -
driera "Apolo." T e l é f o n o 1-2467. 
16624 10 n. 
S E A L Q U I L A , E N S O B N T E -
nes, un segundo piso de sala, dos 
balcones, gabinete, comedor, tr^s 
cuartos, cocina, servicio sanitario 
y alumbrado e léc tr i co , en Compos-
tela, 113, entre Sol y Muralla . 
16492 • 9 n. 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S V 
ventilados altos de Manrique. 191, 
con sala, saleta, 3 cuartos, todos de 
mosaico, toda o por dopartamen-
tpfl. EBn ellos Informan. 
1 6461 7 n. 
1671 9 13 n. 
S E A L Q U I L A UN B U E N L O C A L , 
con dos departamentos, en la es-
quina de Cuba y O'Reil ly, frente al 
Banco de Nova Scotia. Informan 
en la misma. Café "Carrio ." 
16700 3o n. 
A G U I A R , N U M . 1 1 2 
Se alquila el hermoso primer pi-
so alto, compuesto de sala, saleta 
de comer, cinco cuartos y uno m á s 
para criados, con espaciosa cocina, 
dobles .servicios y otras comodida-
des. E n el segundo piso de la mis-
m a casa es tá la llave e Informan 
16618 12 ñ. 
S E A L Q U I L A 
E l bonito chalet, de alto y bajo, 
sltua-do en la calle de E , num. 231, 
Vedado, entre calle 23 y 25, a dos 
puertas de la esquina de E y 23. 
Alquiler: $60-00 Cy. Informes: H a -
bana, 51. T e l é f o n o A-5657. 
1 6026 8n. 
I»1 { , \ D O , 60, B A J O S . S E A L Q U l T * 
lan: son amplios, frescos y muy 
secos. Tienen cuatro grandes habi-
taciones, d e m á s dependencias. L a 
llave en los altos- P a r a tratar: en 
Habana , 128. 
16663 1 2 n. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A I NA 
Cara., calle Lawton, n ú m e r o 23, a 
media cuadra del tranv ía , con sa -
la ,saleta y tres cuartos, agua fr ía 
y callente. I>a llave en la bodega 
de C o n c e p c i ó n . T e l é f o n o 1-179' 
1G550 7 n 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Lázaro , 240, altos; moderna, a c a -
ba de fabricar; tiene sala, saleta, 
tres cuartos, baño y cocina; gana, 
60 pesos oro e s p a ñ o l . Informes: 
Animas, 90. TeléfoTio A-6259. 
16667 8 n. 
A L T O , M U V B O N I T O , C L A R O V 
seco, todo nuevo, buena cuadra. 
Escobar , 78, .mtre Neptuno y Con-
cordia. No sirve para larga familia. 
In forman en los bajos . 
1 662 14 n-
S A N M l G r U E I i , 210 . B A J O S , Y 
San Miguel, núm- 210-B, altos. Se 
alquilan estas r e c i é n c o n t r u í d a s y 
elegantes casos. Precio m ó d i c o . I n -
forman: Café " L a Flor ida", Obis-
po y Monserrate. L laves : v idr iera 
del c a f é "Tacón", San Miguel y Be-
lascoa ín . T e l é f o n o A-2931. 
6617 12 n. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O * 
altos de San Miguel, n ú m . 44, com-
puestos de antesala, sala, cuatro 
cuartos ,cuarto de toilet, cocina, 
azotea y gas y electricidad, en 
$63-60 oro. Informan e n ' S a n N i -
co lás . 122, altos. 
1 6639 12 n. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de G-aliano, n ú m . 15, 
propios para un estableen m e n t ó de 
gusto y donde se encuentran Ins-
talados sus armarios de mucho 
gusto, con dos habitaciones, toda 
de cielo raso, con gas y electrici-
dad, cuarto de baño y cocina- I n -
f o r m a r á n en San N i c o l á s , 122, a l -
tos. 16639 12 n. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y espaciosos bajos" de M a l e c ó n , 77. 
esquina a Manrique, compuesta de 
antesala, sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes, baño , gran coci-
na, cuarto y baño de criados. E n 
los altos de la misma la llave e I n -
forman. 16645 12 n. 
S E A L Q U I L A N 
la hermosa casa con 11 grandes 
habitaciones, buena sala y antesa-
la, comedor, z a g u á n y dos patios. 
San Ignacio, 124- U n precioso pi-
so con 4 habitaciones, sala y co-
medor. Monserrate, 41. L l a v e e 
informes. Habana, 49, de 12 a 1 
y de 6 a 6 %. 
16642 10 n. 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la casa Soledad, n ú -
mero 15, y terreno anexo con una 
capacidad de 24,000 metros, muy a 
p r o p ó s i t o para tren de carros o 
cualquier industria de importancia. 
Tiene 6 e s p l é n d i d a s habitaciones pa-
r a vivienda y dos salones y su col-
gadizo con capacidad suficiente pa-
r a d e p ó s i t o . L a s llaves en la mis-
ma, y para informes en San Pedro, 
num. 6, J o s é Bolado. 
16593 14 n. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A el cha-
let en la calle 11, num. 33-A, entre 
6 y 8; tiene garage y caballeriza. 
L a llave a l lado-
16596 1 0 n. 
E N N U E V E C E N T E N E S V fia-
dor, se alquilan los altos de D a -
mas, 4, con sala, comedor, tres 
cuartos en el piso principal y dos 
en otro piso. L a - llave en los altos 
del num. 2. Informan: Neptuno, 
238, moderno. T e l é f o n o A-8626. 
1659 4 16- n. 
E N SIETE C E N T E N E S Y fia-
dor, se alquilan los bajos de Damas, 
n ú m . 4, con sala, comedor y 3'4 
en otro piso. L a llave en los altos 
num. 2- Informan en Neptuno, 238, 
moderno. T e l é f o n o A-8626. 
1 6594 16 n. 
21-20 A P E R S O N A C U I D A D O S A , 
los altos Infanta, 9, media cuadra 
de todo los t r a n v í a s . Nuevos: sala, 
comedor, 2|4, cocina, baño , escalera 
de m á r m o l ,plso mosaicos, cielo r a -
so. Informes y llave: Monte, 503. 
T e l é f o n o A-3837. 
16600 14 n-
TROCADERO. 73. A L T O S . < A-
sa de moralidad. Se alquilan fres-
cas habitaciones a matrimonio sin 
niños y para hombres solos; entra-
da elegante y escalera de m á r m o l . 
1 6598 8 n. 
S E A L Q I I L A L A C A S A C A R -
men, num. 5, bajos ,antlguo, con 
tres habitaciones .sala y comedor. 
Informan en la bodega del frente-
16602 12 n. 
OEtAOON, NUM. 26, E N 0 C E N -
tenesi Se alquilan los bajos, con 
tres gandes cuartos, sala, saleta, 
cuarto de baño y gran cocina. I n -
forman: Consulado, n ú m . 6. 
1 6658 8 n . _ 
S l f A L Q U I L A N L O S A L T O S I>E 
Estre l la , 30-A, sala, comedor, 314 
y uno m á s en l a azotea; toda de 
cielos rasos. L a llave e in forme» 
en los altos de la casa Ravo, 39. 
16 6 5 3 1 2 n. _ 
N E P T U N O , 120. S E A L Q U I L A N 
los altos y un departamento en los 
bajos, a persona,! do reconocida 
moralidad. 
1 6661 8 n.-
S E A L Q U I L A UNA C A S A E N 
Delicias, entre F'oclto y Luz , Jesús 
del Monte. L a llave en la bodega, 
del frente. Informes en F . n ú m . 16. 
Vedado. T e l é f o n o F-1279. 
1 6660 1 2 n* 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A 
c ó m o d a y bonita, casa, de la calle 
6 nú mero 3, entre 5a . y Calzada, 
a, cuadra y media de la l ínea, com-
presta de sala, saleta, cuatro ha-
bit a cloros grandes, cocina, servicios 
completos y cuarto paa crtiadoí*. 
corredor frente a. los cuartos, jafT 
din, arboleda y traspatio. L a s Ha-
vps en el n ú m e r o 5. I n f o r m a r á n 
de precio y condiciones en C a l i a -
no, 78. 16649 s n. 
NOVIEMBRE 6 D£ 1914 P1AKIO P E LA MARINA 
PAGINA ONCE 
tm MüQl'fTjAJV C N O S C O M O D O S 
y f r e s a s a.ltos en Morce-d, niime-
rd '6.-'.La llave en l a • bodega do la 
esquina. P a r a Infm-mea: F . n ú m e -
ro 16. Vedado. T e L F-1279. 
18:660 — 
12 n. 
\ r E I > A D O . S E A H Q V T L A JJA c a -
sa calle 8, entre la - y 3a.. sala, 
saleta, 3 cuartos y 1 ele criados, 
dos servicios, cocina y b a ñ o es-
p l é n d i d o ; a l lado informan. 
16543 9 n. 
S E ATyQUIL/A, O O N A R M A T O S -
te. v i tr ina y l á m p a r a s e l éc t r i cas , 
l a casita Compostela, BO-A. entre 
Obispo v Obrapía . T,a llave en-
frente. Informan: Inquisidor, 42, 
altos. 16 540 7 
B O N I T O S B A J O S . S E A l q u i -
lan los de San Miguel, 47, ontre C.a-
liano y San N i c o l á s , con sala, co-
medor, 5 cuartos, 3 inodoros, etc., 
I^a llave en los altos e Informes 
en San N i c o l á s , 84, altos. 
16539 9 
S E AJLQU1X.A1V L O S B A J O S D E 
la casa C á r d e n a s . 3 3. p r ó x i m o s a l 
parque, acabadlos de fabricar. 8 
centenes. Informan: Monte y San 
N i c o l á s , s a s t r e r í a " E l Pueblo." 
16653 12 
SE A L Q U I L A una casa 
en la Loma del Mazo, ca-
lle de O'Farrill, de alto y 
bajo, con todas las como-
didades modernas. Infor-
man en Refugio, 25, altos. 
Teléfono 1-2887 
16514 11 n. 
A L T O S N U E V O S 
Sol, n ú m . 20. P a r a famil ia o ea-
Cfi-torio, mny claros y entrada inde-
pendiente. In forman en los bajos y 
T e l é f o n o A-2974. 
16545 11 a-
E N $21 M . A . S E A L Q U I L A L A 
casa de Martí , n ú m . 7-A, Marlanao, 
a dos cuadras de los t r a n v í a s y 
p r ó x i m a a la Iglesia de los Que-
ma-dos; tiene sala, comedor, tres 
cuartos, servicio sanitario y piso 
mosaico. L a llave: Read, 84. P a -
r a m á s informes: Monte, 87, L i b r e -
ría, Habana. 
16538 9 n-
S E A L Q U I L A L A B O N I T A O A -
sa C .del Cerro, 629, con portal, 
sala, saleta, cinco cuartos, come-
dor, patio y á r b o l e s a l fondo. P r e -
cio ú l t i m o : 8 centenes. L a llave 
al lado. Su d u e ñ o en el 4 3 8 -F . 
16536 H n. 
S E A L Q U I L A , S A N I N D A L E -
cio ,15, en J e s ú s del Monte, frente 
al Parque de Santos Suárez , con sa-
la, comedor, siete cuartos. Infor-
man: Reina , 61, o P e l l e y á , Merca-
deres, 36. A-6564. 
16535 13 n. 
V E D A D O . E N L O M E J O R . D E 
Ja loma, a l fondo de la calle 15, 
entre F y G , "Quinta Lourdes," en 
6 centenes, se alqui la una casita, 
de sa la ,comedor, 2 cuartos, coci-
na, b a ñ o , etc. E n 13 y G, por ter ía , 
i n f o r m a r á n . 
16532 7 n. 
H A B A N A , 183. S E A L Q U I L A N 
©1 piso alto letra B , y el bajo letra 
A, de esta e s p l é n d i d a casa, s ituada 
& medai cuadra del t ranv ía . R e ú -
ne todas las como-didades apeteci-
bles: agna en abundancia y todo el 
servicio sanitario moderno. L a s l l a -
ves en el piso alto letra A. P a r a 
Informes: San Pedro, 6, Sobrinos 
de Herrera , 
16529 13 n. 
S E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O 
bajo de la casa Escobar , 102, a 
media cuadra de Neptuno- Sus h a -
bitaciones muy amplias y todo el 
servicio sanitario completo. L a 11a-
v ó en el alto. P a r a informes: San 
Pedro, 6, Sobrinos de Herrera . 
16528 13 n. 
D E N U E V A C O N S T R U C C I O N , 
S E A L Q U I L A N A " C I N C O " Y 
" S E I S " C E N T E N E S , E N C O N -
C O R D I A , E N T R E S A N F R A N -
C I S C O E I N F A N T A , A M E D I A 
C U A D R A D E L O S T R A N V I A S . 
L L A V E S E I N F O R M E S , E N L A 
B O D E G A D E L A E S Q U I N A . 
16527 11 n. 
G U A N A B A C O A . C A S A G R A N -
de, de trece habitaciones, reciente-
mente reformada. J e s ú s María , es-
quina a Santa Ri ta , alquiler m ó d i -
co. Informes en la misma o en 
Rafae l de C á r d e n a s , n ú m . 15, a n -
tes Candelaria . 
16516 9 n-
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . 
Real , 45. P a r a establecimiento, c i -
n e m a t ó g r a f o o casa particular, a m -
plio . local con dos puertas y dos 
salones grandes; a d e m á s hay cinco 
habitaciones grandes. E s mieva l a 
casa y en buen lugar. L a l lave en 
la casa del lado y su d u e ñ o en San 
Rafael , 20. 
16517 9 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 14 C E N T E -
nes, los altos de L a m p a r i l l a , 57, 
con sala, saleta, 4 cuartos grandes, 
elegante cuarto de b a ñ o ; muy c la -
r a y fresca. Informes el t e l é f o n o 
50-40. Guanabacoa. 
16442 6 n. 
C O N S U L A D O , 99-A. S E A L Q U I -
lan unos buenos altos, con cinco 
habitaciones grandes, sala, saleta, 
comedor .y d e m á s comodidades, pa -
r a cualquier familia. . Informes en 
Neptuno, 16, bajos. 
16443 10 n. 
S E A L Q U I L A , E N 11 C E N T E -
nes, el bonito y c ó m o d o piso alto 
de la casa de Lagunas , 9, ;on sa-
la, comedor, tres cuartos, b a ñ o y 
un cuarto alto, todo nuevo. L a l l a -
ve: Gallano, 11, p a n a d e r í a . S u 
d u e ñ o : Consulado, 99-A, bajos. 
16'508 11 n. 
S E A L Q U I L A : B L A N C O , N U M E -
ro 6, de alto y bajo, independien-
te, de nueva c o n s t r u c c i ó n , entre 
M a l e c ó n y San Lázaro . L a llave en 
el café . In forman: Sitios, 49. 
16504 11 n. 
Inquisidor, número 37 
se alquila esto e s p l é n d i d o piso pr in-
cipal, con once habitaciones. I n -
Xorman en Oficios, 88, bajos. 
16502 13 n-
S O L . ISt/á, Y O F I C I O S , N u -
mero 19. Se alquila un gran lo-
cal , propio para a l m a c é n , con ser-
vicio sanitario para la- dependen-
cia y. preparado el servicio para 
el local del escritorio, con pisos 
y paredes a prueba do ratas; tie-
ne dos entradas. E n los altos do 
Oficios, 19, i n f o r m a r á n . 
16498 1 8, n. 
E N $13 A L Q U I L O C A S I T A C O N 
sala, comedor, 2 cuajrtos, cocina, 
servidos y patio. Prflmeil'les, 33, 
Cerro. 16 533 9 n. 
E N O C H O C E N T E N E S , S E A L -
qulla, p a r a establecimiento. L a l la -
ve del Barr io Azul , esquina, acaba-
da de fabricar en la calcada, ro-
deada de quinientas casas; pasan 
cutroclentos carretones todos loa 
d í a s ; tiene todos los servicios, a 
diez minutos del Paradero de J e -
sús del Monte, pasado Arroyo Apo-
lo. Informes: Amargura , 26. Caye -
tano Bol gas. . , 
i G 5 ü 13 n. 
S E ARRIENDA 
una finca de s e s e n t i t r é s caballo-
r í a s de t i erra , en los l í m i t e s de las 
provincias de Habana y M a t a n z a » ; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mil palmas y t ierras in-
mejorables para c a ñ a . P a r a t r a t a r : 
estudio del doctor Gerardo R . de 
A r m a s , San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
V I I I T U D E S , 06, B A J O S . S E a l -
quila con sala, saleta, tres cuar-
to y d e m á s servicios modernos. L a 
l lave en la pamedería " L a India. ' 
Renta 3 1 centenes. Informes en 
San Ipnaclo, 60. T e l é f o n o A-2972. 
16440 6 n-
S E \ l ; Q L D v A L A C A S A V A P O R , 
2 5. con sala, comedor, dos cuartos, 
sanidad completa y pisos finos. I n -
forman: en el num. 27. 
16319 6 
13, E N T R E L Y K . V E D A D O . 
Frente al parque de L ínea , se a l -
quila esta hermosa casa ,con cin-
co habitaciones v d e m á s comodida-
des- In forman: T e l é f o n o 1-1024. 
16406 8 n-
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 61-A, 
altos, terraza, sala, comedor, tres 
cuartos, servicios, cielos rasos, mo-
ealcos. P a s a el carro y es tá a dos 
cuadras de Toyo. 5 centenes. 
16489 6 n-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Mannque 11, en nueve centenes, 
con sala, comedor, tres cuartas , 
cuarto de b a ñ o y cocina. L a llave 
en la bodega de la esquina e i n -
formes en Animas , 24, altos. 
16459 6 n. 
E N L U C E N A , 23, A L F O S , C O N 
luz e l é c t r i o a gratis, sa alquilan 
frescos y ventilados departamen-
tos de dos habitaciones, propias 
p a r a matrimonios de corta famil ia , 
con b a i c ó n a la calle y cuartos pa-
r a hombres solos a precios de s i -
t u a c i ó n . E s p l é n d i d o servicio sani-
tario, que lo componen lujosos Ino-
doros y abundantes duchas; magr-
n í ñ e o s lavaderos y espaciosa azotea, 
p a r a tender, que domina toda la 
Habana- D e m á s pormenores, el en-
cargado de la misma. 
16474 12 n. 
R O M A Y , 6, B A J O S . Y R O M A Y , 
10-A, por Zequelra, bajo t a m b i é n ; 
se alqui lan; son casas modernas, 
c ó m o d a s y m ó d i c o precio. Infor-
mam: Monte, 350. 
16404 12 n. • 
S E A L Q U I L A , E N E L R E P A R -
to de San Franc isco ( L u y a n ó ) , ca -
lle Manuel P r u n a , casi esquina a 
J u a n Abreu; se compone de portal, 
sala, soleta, dos cuartos, cocina y 
servicio sanitario. D a r á n r a z ó n a l 
lado. 16405 12 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 8 C E N T E -
nes, los bajos Manrique, 152, con 
sala .saleta, 3 cuartos, saleta a l 
fondo, pisos mosaico y d e m á s ser-
vicios. L a llave en los altos. Su 
d u e ñ o : Consulado, 73, antiguo. 
16421 6 n. 
M A L E C O N , 29, E S Q U I N A Cres -
po; se alquila el piso alto de esta 
casa, construida a todo gusto: seis 
cuartos amplios, sala, saleta, co-
medor, servicio sanitario comple-
to de lo m á s moderno, cocina, et-
cé t era , propio para personas de 
gusto. E l portero • d a r á r a z ó n y 
m o s t r a r á el piso. 
16428 10 n. 
E N 16 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan Ies bajos de M a l e c ó n , 40, entre 
Agui la y Crespo, con sala, ante-
sala, cuatro cuartos, saleta de co-
mer y s ó t a n o s p a m criados. Pue-
de verse de 1 a 3. In forman: C a m -
panario, 164, bajos. 
16 386 12 n. 
P A R A E S T A B L E C I -
MIENTO. Esquina de In-
fanta y San Lázaro» de 
mucho porvenir, con cua-
tro grandes puertas metá-
licas . Módico alquiler. 
Informan en San Ignacio 
núm, 60. 
16441 12-n 
S E A L Q U I L A N , E N 26 P E S O S 
oro americano, los altos de la casa 
Corrales , 20 8, con 3 cuartos, sa la 
grande, cocina moderna y pisos 
mosaico. L l a v e en la bodega. 
16435 12 n. 
S E A L Q U I L A N 
e n P e r s e v e r a n c i a 8 , 
1 0 y 1 2 , a m e d i a c u a -
d r a d e S a n L á z a r o , t r e s 
p i s o s b a j o s y u n o a l t o , 
c a s a s a c a b a d a s d e 
c o n s t r u i r , c o n c u a t r o 
c u a r t o s , , s a l a , c o m e -
d o r , c u a r t o y b a ñ o d e 
c r i a d o , b a ñ o m o d e r n í -
s i m o c o n i n s t a l a c i ó n 
d e a g u a c a l i e n t e e n t o -
d o s l o s a p a r a t o s . I n -
f o r m a n e n C u b a , 6 6 . 
T e l é f o n o A - 6 3 2 9 . 
16471 10-n 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Kafae l , 
se alquilan los altos de esta casa, 
con sala, dos saletas, seis habita-
cione y servicios sanitarios. L a l la -
ve e Informes: a l frente, en el 43. 
1 6446 12 n. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos bajos de la casa calzada del 
Cerro, n ú m . 563, compuesta de 
sala, saleta y siete habitaciones y 
buenos servicios sanitarios. P r e -
cio: 14 centenes. L a llave en los 
altos. In forman: San Ignacio, n ú -
mero 50. 16020 10 n. 
E N D I E Z C E N T E N E S , se alqui-
lan los altos d j B e l a s c o a í n , 219, en-
tre Lea l tad y Escobar . Constan do 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos y doble servicio. Informan en 
el 2 2 7, altos. T e l é f o n o A-146 3. 
1 5986 30 n. 
S E A L Q U I L A , A L T O S , U N A H A -
b l t a c i ó n doble, con agua y servicio 
sanitario y un gabinete con acceso 
al z a g u á n ; todo con luz e l éc t r i ca ; 
ca sa respetable .Se toman referen-
cias. San Rafae l , 74. H a y t e l é f o n o . 
Pueden comer en la casa si lo de-
sean. 15617 19-n 
S E A L Q U I L A , E N 20 P E S O S 
plata, l a casa Zequelra, n ú m . 109, 
con tres cuartos, sala, comedor y 
d e m á s servicios. I n f o r m a r á n en el 
111 de Zequeira. 
16101 8 n-
S E A L Q U I L A , A P E R S O N A S de 
moralidad, unos altos Interiores, 
compuestos de sala, comedor y dos 
habitaciones. Precio: 4 centenes y 
un luis. San Hafael , 63. 
1fi460 8 n-
C A L Z A D A D E H J T A N O , 63, 
bajos- Sala, comedor, cuadro cuar-
tos, pisos de mosaicos, servicios; 
pasa el carro y es tá a dos cuadra 
de Toyo, 6 center— 
164S9 < n. 
E N R E I N A . 71, S E A L Q U I L A 
un z a g u á n , propio para una vidrie-
r a de tabacos y quincalla, con 
cambio de moneda y en los altos 
se alquilan dos habitaciones, son 
muy bonitas y muy frescas. P u e -
de verlas, que le g u s t a r á n . 
16473 6 n. 
EN 10 CENTENES 
Se alquilan los modernos y ven-
tilados altos de l a casa calle Acos-
ta, n ú m e r o 97, compuesetos de sa-
la, saleta y 4 cuartos. Informes 
en Mural la , 117, J o y e r í a . 
16477 6 n. 
SE A L Q U l l v A L A C A S A O A R -
denas, n ú m e r o 81, con sala, co-
medor y cuatro cuartos L a llave 
en el n ú m e r o 7 9. I n f o r m a r á : M a -
ch ín , Inquisidor, n ú m . 21. 
16469 10 n. 
< O N S I L A D O , IOS, A N T I G U O : 
C a s a do Moralidad. Se alqui la una 
sa la de 2 ventanas ,propia para 
gabinete u escritorio; en la misma 
so alquilan habitaciones amuebla-
das, altas y bajas, con vista a l a 
calle e Interiores, a precio m ó d i c o . 
Se dan y toman referencias. 
16469 12 n. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : B o -
nito y e c o n ó m i c o local. Composte-
la, n ú m . 86 .casi esquina a M u r a -
lla. 16466 1 7 n. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S T A -
m a r í n d o , n ú m e r o s 44-A, 44-B y 
48-B, a una cuadra de la calzada 
de J e s ú s del Monto, compuestaci de 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, ba 
ño e Inodoro, y muy h i g i é n i c a s . L a 
llave en el n ú m e r o 44. I n f o r m a r á n 
en la fábr i ca chocolate "Baguer". 
Puente Agua Dulce-
16376 5 n-
S E A L Q U I L A L A C A S A M , E N -
tre 35 y 17, con jardín , portal, sa-
la, saleta y cuatro cuartos; toda 
de mosaicos y sus servicios sanita-
rios. 9 centenes. I n f o r m a r á n : San 
R a f a e l y E s p a d a . Te l . A-5984. 
1G307 9 n. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS y modernos altos de Composte-
la, 14 5. frente a l colegio de B e l é n , 
propios para numerosa familia-
16340 8 n. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A c a -
s a de Aguila, 107, casi esquina a 
S a n R a f a e l ; compuesta de sala, sa -
leta, u n gabinete, 5 cuartos, come-
dor, cocina, cuarto de criados y to-
dos los servicios sanitarios moder-
nos .cielo raso y servicio p a r a c r i a -
dos aparte. I n f o r m a n en los bajo». 
16308 8 n. 
NAVE CEMENTADA 
Se alquila una, en Arbol Seco y 
Maloja , a l fondo del Paradero de 
C o n c h a ,propia p a r a un garage o 
cualquier industria. Franc i sco Pe -
fialver. Arbol Seco y Maloja- T e l é -
fono 2 824. 
16320 10 n. 
E n lo mejor y más tran-
sitable del Vedado 
Se alquila la amplia , muy fres-
ca, c ó m o d a y bonita casa. B a ñ o s , 
num. 11, esquina a Calzada, com-
puesta de preciosos j a r d í n , portal, 
corrido con 70 metros, z a g u á n , gran 
recibidor, sa la y comedor, g a l e r í a 
de crlstaies y persianas, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos y es-
pejos m a g n í ñ e o s , cuarto de b a ñ o 
con todos los aparatos modernos, 
gran patio y traspatio, servicio de 
c a f é con revereberos de gas, despen-
sa, caballeriza, garage, gas y elec-
tr ic idad en toda l a casa y tres cuar-
tos para el servicio. L l a v e e Infor-
mes en la misma-. 
16322 15 n. 
L O M A D E L A I G L E S I A : E L 
mejor punto frente a la Domic i l ia -
ria p r ó x i m a a desocuparse, se a l -
quila el alto, muy c ó m o d o y ca -
paz para dos matrimonios o exten-
sa famil ia. Su d u e ñ o : Qulroga, 5, 
bajos, que t a m b i é n se alquila el 
alto o el bajo-
16345 6 n. 
S A N J O S E , 133. S E A L Q U I L A N 
dos casitas, completamente Inde-
pendientes, con cuatro habitacio-
nes cada una, pisos de mosaico, luz 
e l é c t r i c a y todo el servicio de puer-
tas adentro, a $26.50. T a m b i é n hay 
habitaciones interiores a 7 y 8 pe-
sos, con abundante agua y mucho 
orden. 
16372 9 n. 
V E D A D O : C A L L E 3a., E N T R E 
2 y 4, se alquilan para fami l ia ri-
ca o dos familias, que quieran v i -
vir juntas, unos preciosos bajos, 
con todAS las comodidades apete-
cibles. Precio m ó d i c o . Informes en 
los altos de la misma. 
16301 14 n. 
E N 8 C E N T E N E S Y A D O S cua-
dras del t ranv ía , se alquilan loa 
espaciosos y frescos altos de B y 27, 
compuestos de sala, antesala, co-
medor y 5 cuartos y cuarto de 
baño . In forman en los bajos. T e -
l é f o n o F-1351. 
15783 6 n. 
S E A L Q U I L A E N 17 Y 4, U N A 
casa, compuesta de sala, saleta %, 
b a ñ o , cocina. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y cielo raso. In forman en l a misma. 
15885 8-n 
E L P I S O P R I N C I P A L D E R E -
fugio, 41, de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
so alquila en $55 Currency. Infor-
m a n en Trocadero, 71. T e l é f o n o 
A-5262. 16313 6 n. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa San Miguel, n ú m . 40, con 
sala , comedor y cuatro cuarto» , 
buen b a ñ o , etc. L a llave en los a l -
tos. I n f o r m a r á : M a c h í n , en Inqui -
dor, n ú m . 21. 
16355 8 n. 
O I E N F U E G O S , 33, S E A L Q U I -
lan los bajos en esta casa, com-
puestos de sala, saleta y tres habi-
taciones, amplias y servicios com-
pletos; la llave en la bodega. I n -
forman: Obispo, 104, c a m i s e r í a . 
16363 6 n. 
V E D A D O . S e a l q u i l a 
m a g n í f i c o c h a l e t , p a r a 
n u m e r o s a f a m i l i a ; a l -
t o s y b a j o s , j a r d i n e s y 
g a r a g e , i n s t a l a c i o n e s 
m o d e r n a s , o s e p a r a d o 
e l a l t o o e l b a j o . C a l l e 
2 y 5 a I n f o r m a n a l l a d o , 
16346 6-n 
S E A L Q U I L A N 
. E s p l é n d i d o s b a j o s de E g i d o , 
n ú m e r o ! 83, f r e n t e a l a E s t a -
c i ó n C e n t i a l , de rec i ente cons-
t r u c c i ó n , m u y a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s ; se p u e d e n v e r d u r a n t e to-
do e l d í a . L a l l a v e e n E g i d o n ú -
m e r o 87 . I n f o r m a n d e l p r e c i o : 
Casteleiro y Vizoso, en C , en 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 4. 
16288 1 4 n . 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L -
qul la el hermoso alto Santos S u á -
rez, 3, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, b a ñ o , cocina, doblo 
servicio sanitario y cuarto para 
criados. I n f o r m a r á n en el n ú m e -
ro 1 y por el t e l é f o n o F-1530. 
162S1 g n. 
S E A l i Q U I L A C O R R E A , 44, cua-
tro cuartos, sala, saleta, comedor, 
terraza, gabinete, b a ñ o , cdeLo raso. 
Muy barata. Informes: Correa , 34. 
16480 14 n. 
E N S E I S C E N T E N E S , SI0 A U -
qullan los altos de P e ñ a l v e r , 58, 
entre Campanario y Leal tad. Infor-
men: Campanario , 26. T e l é f o n o 
A-4476. 16278 14 n. 
S E A L Q U I L A N L O S ALJTOS Y 
los bajos de Concordia, 183-A; sa-
la, comedor y dos cuartos. I^o mis-
mo altos que bajos, a cinco cen-
tenes. 
1635.1 g n. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa Avenida de E s t r a d a P a l m a , 
n ú m e r o 52; tiene seis cuartos y 
patio, con portales, servicio de cr ia -
do independiente. I^a llave al lado. 
Informa.n: 2 5. n ú m . 2 8 3, altos. V e -
dado- T e l é f o n o F-4224. 
16299 9 n. 
j A T E N C I O N , C O M E R C I A N T E S ! 
SI usted quiere establecerse en 
tienda de ropa, s eder ía , p e l e t e r í a 
u otro giro cualquiera, yo le cedo 
un local, con contrato, armatoste, 
enseres, vidrieras y d e m á s ú t i l e s ; 
en la calzada de J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 16 9. L o mejor de la H a -
bana. 16279 7 n 
Se alquilan o se venden 
cuatro casas acabadas de fabricar, 
para establecimiento, con puertas 
de hierro, en el punto m á s c é n t r i -
co y de m á s porvenir hoy: "Puen-
te do Agru Dulce", propias p a r a 
u n a gran casa comercial; las cua-
tro pueden hacerse u n a sola; casa 
de e m p e ñ o , ta labar ter ía , modas, 
etc., e t c Calzada de J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o s 184, 186, 188 y 
190. A l lado botica, informan 
16361 g n. 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , n ú -
mero 1 4 4 ^ . altos y bajos, 144-B, 
6 y 8 cuaFtos. salas, saletas, co-
medores, luz e léc tr ica , agua calien-
te y d e m á s servicios. U n local para 
establecimiento- B e l a s c o a í n , 17. 
In forman: F-1205. 
16336 8 n. 
G A N G A - S E A L Q U I L A N , E N 6 
centenes, los altos de San N i c o l á s 
255, sala, saleta, 3 cuartos y servi-
cio sanitario. In forman: " E a Nue-
v a B r i s a , " Gallano, 138. T e l é f o n o 
A-4940. 16294 7 n 
A L T O S 
E n Arbol Seco, acabado de pa-
vimentar, esquina a Maloja, se a l -
quilan unos. Franc isco P e ñ a l v e r . 
Arbol Seco y Maloja. T e l é f o n o 
2824. 
16303 9 n. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
chalet, acabado de construir, en 
la calle Gertrudis, n ú m . 24, en la 
Víbora . Se compone de portal, sa -
la, cuatro habitaciones grandes, 
gran comedor, cuarto baño , cr ia -
dos y garage. Informan en el n ú -
mero 19. 16246 6 n 
S E A L Q U I L A N , E N C I N C U E N -
ta y cinco pesos oro americano, 
los aJtos Habana , n ú m . 100, con 
sala , comedor, tres habitaciones, 
b a ñ o con b a ñ a d e r a e Inodoro, otro 
p a r a criados y una h a b i t a c i ó n en 
l a azotea. L a llave en la sombre-
rer ía . Informan: Damas , 46. 
16326 8 n. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M , 
entre 15 y" 17, todos de mosaicos, 
con servidos sanitarios, entre dos 
l í n e a s . Alquiler: $31.80- In forman: 
S a n Rafae l y E s p a d a . Te l . A-59 34. 
16307 9 n. 
S E A L Q U I L A A N C H A del Nor-
te, 294. E n t r a d a por M a l e c ó n y A n -
c h a del Norte. Dos salas, dos reci-
bidores ,gabinete, cuatro cuartos, 
comedor, s ó t a n o con dos habita-
ciones para servidumbre. L a llave 
en el alto. Informes: Cristo, 32, de 
9 a 11 o de 3 a 6. T e l é f o n o A-3576. 
16203 e n. 
V I B O R A 
Lagueruela , n ú m . 13, altos, es-
quina a Pr imera . Se alquilan en 
precios m ó d i c o s . In forman en la 
misma. 16183 7 n 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A 
calle Animas , 50, con sala, de cin-
co por cinco ,tres cuartos y come-
dor. G a n a : $37-10. In forman: T e -
l é f o n o F-16 59, s e ñ o r ür t l z . 
16205 6 n. 
A g u l a r , 1 0 1 
CASA D E OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja-
14757 6-n 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y lindos altos de las casas Animas, 
22 y 24, u n a cuadra del Prado. I n -
formes en la misma y en Prado, 
51, s e ñ o r R o d r í g u e z . Tienen 5 
grandes cuartos, sa la y comedor y 
d e m á s servicios. Precio: $65. 
16173 7 n. 
S E A L Q U I L A 
A n t i g u a c a s a " E l C a -
b a l l o A n d a l u z " , T e n i e n -
t e R e y y A g u l a r . G r a n 
l o c a l p r o p i c p a r a a l m a -
c é n , c a p a c i d a d : 1 , 2 0 0 
m e t r o s . T a m b i é n s e v e n -
d e n u n o s a r m a t o s t e s . 
I n f o r m a r á n : 
Pons y Ca. Amargura, 36. 
14746 6 n. 
S E A L Q U I L A G R A N L O C A L 
p a r a establecimiento en la calle del 
Sol, n ú m . 25, casa nuevai con pisos 
de cemento y columnas de hlerfo, 
con 6 puertas para la calle. Infor-
m a r á : Hi lar lo Astorqul, en O b r a -
pía , n ú m . 7. 
C 4516 80 29 o. 
S E A L Q U I L A L A C A S A N E P T U -
no, num. 195, donde estaba la mue-
b ler ía " L a V i u d a Alegre". Infor-
mes: B e l a s c o a í n , num. 49, c a f ó "Si-
glo X X ' . 
16197 6 n. 
S E A L Q U I L A , E N 10 C E N T E N E S 
E n xa calle del Sol, n ú m e r o 27, 
un alto precioso, nuevo y fresco, 
compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos y doble servicio sanitario. 
I n f o r m a r á : Hi lario Astorqul. O b r a -
pía , n ú m . 7. 
C 4515 30 29 o. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
l a casa 5ta„ 67, entre A y B , Veda-
do, con cinco habitaciones y m á s 
comodidades. L a llave a l lado- Su 
d u e ñ o : Concordia, 86, bajos. 
16180 s i n. 
P O S A D A 
" L A S T R E S M A R I A S " 
L U J O S A S Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 28, A L T O S 
1570Í' 20 n-
S E A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , 
la casa J e s ú s del Monte, 624, a una 
cuadra del paradero de los t ran-
v ía s . L a llave en M a r q u é s de la 
H a b a n a y O ' F a r r i l l . In forman: So-
l a y Pess lnc 
1 " 7 0 V -
MI A L Q l [ L A P A R T E D E L O S 
bajos y todos los altos de la casa 
San Pedro, n ú m . 4, esquina a Obia-
po. E n la misma i n f o r m a r á n . 
16242 e n. 
S E A L Q U I U A N , E N 12 C E N T E -
nes, los frescos bajos de San Nico-
lás , 6 5-A, con sala, saleta, comedor, 
seis cuartos, cocina y servicios sani-
tario. L a llave en los altos .Infor-
man: Manrique, 31-D. 
16157 9 n-
S E A L Q U I L A 
una casa de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
en lo má.4 sano de la Habana , com-
puesta de sa la y saleta y 4 h a -
bitaciones, cuarto de b a ñ o , todo 
con pisos de mosaico, propia p a r a 
una famil ia de gusto; tiene pa-
tio y traspatio. Precio: 37-10. 
Calzada de L u y a n ó , 219, entre P r u -
na y J u a n a Alonso- L a llave y de-
m á s informes a l lado. 
15968 10 n. 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alqui lan habita-
ciones y departamentos con b a l c ó n 
la calle e interiores. 
1 6194 6 n. 
S E A L Q U I L A N , E N M O D I C O 
precio, los hermosos altos de P r i n -
cipo Alfonso, n ú m . 372, con entra-
da por Monte y Romay, compues-
tos de dos balcones , terraza ,sala, 
recibidor, seis cuartos, comedor, 
cocina y doble servicio sanitario. 
Informes en los bajos: sus d u e ñ o s . 
Ca lzada de J e s ú s del Monte, n ú -
mero 8, a media cuadra de la os-
quina de Tejas . 
16067 12 n. 
S E A L Q U I L A 
u n a c a s a , p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o d e t o -
d o s g i r o s , e n l a c a l l e 
P r í n c i p e A l f o n s o , 4 4 7 , 
e n t r e F e r n a n d i n a y 
C a s t i l l o . I n f o r m a n : S a n 
M i g u e l , 1 7 6 , e s q u i n a a 
G e r v a s i o , b o d e g a " L a 
L e o n e r a . " 
19094 6 n. 
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para a l m a c é n y el alto 
para famil ia u oficinas. L a llave 
en el n ú m e r o 1, herrer ía . Infor-
mes: Amistad. 104, bajos. 
16091 11 n-
A L C O M E R C I O 
So alquila la mejor casa de G a -
llano, n ú m e r o 98, cerca de San 
R a f a e l ; 1,400 metros. Dos pi-
sos. Informan, de 12 a 2, en 
San L á z a r o , 246, y de 8 a 10 
de la noche en L i n e a y 10, boti-
ca. Vedado. T e l é f o n o F-2505. 
14860 7 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 8 C E N T E -
nes, los altos de la casa Neptuno, 
n ú m e r o 206, esquina a M a r q u é s 
González , a una cuadra de Belas-
c o a í n ; se componen de 6 departa-
mentos, es casa moderna ,muy fres-
c a y muy buena vista; se prestan 
para dos familias. L a llave en la 
c a r n i c e r í a y p a r a m á s informes en 
la Ca lzada Infanta, n ú m e r o 42, 
antiguo. T e l é f o n o A-8301. 
15978 10 n. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i n n i i i i i i n n i i v 
H A B I T A O i O N E S 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
O F I C I O S , N U M . 70, E S Q U I N A 
a Santa C l a r a , se alquilan dos h a -
bitaciones grandes y espaciosas, 
con gran b a l c ó n a la calle, en el a l -
to principal , cada una de por s í ; 
y en Vives, 119, hay graudes y ven-
tiladas habitaciones altas, moder-
nas; y en Vives, 154 y 156, hay 
habitaciones altas y bajas, moder-
nas, todas se alquilan en precios 
e c o n ó m i c o s . In forman los encar-
gados de las mismas. 
16713 9 n. 
M U R A L L A , N U M . 8%, E S Q U I -
na a San Ignacio. Se alquila u n 
departamento de tres habitaciones 
a la calle ,en $26-50, con luz. H a y 
varios cuartos, desde 6 a 8 pesos. 
Informan en la misma. 
16698 • 13 n. 
C A S A B E F A M I L I A S : H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia- Se exigen referencias y se 
dan; a u n a cuadra de los teatros 
y parques. Empedrado , 7 5, esqui-
na a Monserrate. Te l . A-7898. 
16702 9 n. 
C O N S U L A D O , 103, A N T I G U O . 
Se alquila una sa la de dos venta-
nas, propia para gabinete o escri-
torio. E n la misma habitaciones 
amuebladas, con vista a l a calle e 
interiores a precios m ó d i c o s . Se 
dan y toman referencias. 
16464 14 n. 
A H O M B R E S S O L O S S E A L -
qullan dos habitaciones, juntas o 
separadas. San Rafael , 25, altos. 
Se piden referencias. 
16647 8 n. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N C O N 
b a l c ó n a la calle, con o s in mue-
bles, y otra interior, Virtudes, 12, 
moderno. T e l é f o n o A-3529, y en 
Industr ia , 72-A, una a l a calle, en 
$14. T e l é f o n o A-5734. 
16668 10 n. 
S E A L Q U I L A : E N V I L L E G A S , 
68, una h a b i t a c i ó n a l a calle, en 
$18; otra interior, en $12. E n San 
Ignacio, 65, una en $6 y otra en 
18 pesos. 
16668 10 n. 
I N D U S T R I A , 124, E S Q U I N A A 
San Rafae l , altos ded "Bazar I n -
glés -" Se alquilan hermosas h a -
bitaciones amuebladas y con vista 
a l a calle. 
16545 n n. 
S E A L Q U I L A N . F I J E N S E : Y A 
no es tá a l frente la encargada. 
Monte, 5; habitaciones y departa-
mentos a personas de moralidad, 
con o sin muebles y toda aslsten-
Cla- Sol, 112, una sala, 16 pesos; 
cuartos a 9 y 10. B a ñ o s , 15, entre 
L í n e a y Calzada, cuartos y depar-
tamentos. Ma.loja, 131, cuartos a 7 
pesos. Progreso, 27, a 9 pesos. R i -
ñera , 2-A, a 4, 5 y 6. 
16571 13 n. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A -
b i | a c l ó n , con toda aslsbenclai, a 
hombro solo, en casa de famil ia 
respetable. Se cambian referencias. 
Galiano, 96, altos. 
16568 17 n. 
N U E V A C A S A P A R A F A M 1 -
llas: Habitaciones oon lavabo* da 
agua corriente y luz en todos los 
cuartos, a $10-60, Aguacate, 71, 
E n Monte, 177, $8. Monte, 130, dos 
$10; y otros dos muy grandes, 
$15-90. Industria , 28, dos con bal-
cón, $19. 
ia271 8 n. 
E N C A S A D E C O R T A F A M I L I A 
v do moralidad, se alquila una h a -
b i tac ión , con ba l cón , luz e l é c t r i c a 
v t e l é f o n o 8797, con o sin muebles. 
Cárce l . 21-A, entre Prado y San 
L á z a r o . 16559 » 
E N C A R C E L , 31-B, B A J O S , S E 
alquila un departamento, con dos 
ventanas, propio para oficina o fa-
milia, entre Prado y San L á z a r o . 
16559 9 n-
O ' R E I L L Y , 88, A L T O S . S E A L -
quila una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n -
Gana $10-60. 
166S0 9 n. 
812 A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
ciones, en el segundo piso de l a 
casa calle de L u z , n ú m . 52; tienen 
huemos servicios y b a l c ó n a l a ca-
lle. In forman en la bodega. 
16420 6 
A U N A C U A D R A D E L P R ' V B O , 
« i Animas, n ú m . 18, ©n casa de fa-
mil ia deceaite, se alquilan la sala de 
l a planta baja y dos cuartos en el 
tercer piso ,a matrimonio s in n i ñ o s 
o a hombres solos. Informan en 
los altos. 16418 10 n. 
A S E Ñ O R A S S O L A S O M A T R I -
monio sin n i ñ o s , se alquila u n a h a -
b i t a c i ó n , oon vista a la calle, en 
Compostela, 181, altos. Se exigen 
y dan referencias. 
16413 8 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Sa . .Iquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y s© admiten abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
15403 16-n 
Cuba, 24, frente al mar 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habitaciones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos lulses a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, s in n i -
ños . V i s í t e s e y p í d a s e un prospecto. 
15347 . . . 1 5 - n . . 
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " Mo-
rro, 5 8, entro C o l ó n y Trocadero, 
frente a l parqueclto; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones. Precios m ó -
dicos. 16099 26 n. 
G A L I A N O , 4 2 
entre Concordia y Virtudes- Ant i -
gua casa de familia. Moral idad ab-
soluta. Se alquilan espaciosas y 
c ó m o d a s habitaciones en altos y ba-
jos, con todo servicio. Punto c é n -
trico, cruzando por el frente las 
principales l í n e a s de carros. E s t a 
casa, a l cambiar de d u e ñ o , h a su-
frido notables mejoras que l a co-
locan en pr imer lugar en su giro. 
T e l é f o n o A-3079. 
14792 « n. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c lón , a personas que no tengan 
n i ñ o s ni animales, en Pocito, núm-
25, altos. 
16189 7 n. 
OPORTUNIDAD 
A hombres soios, se alqui lan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
M u r a l l a , m a g n í f i c a s habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. H a y derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g u í 
fleos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza p a r a las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el pr incipal y entresuelos hay tam-
b i é n m a g n í f i c o s departamentos pa-
r a escritorios, bufetes ú oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la misma. 
16162 27 n. 
M E R C A D E R E S , 13, P I S O S E -
gundo ,se alqui la una e s p l é n d i d a 
h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a l a calle, 
fresca, c l a r a y ventilada. H a y her-
moso b a ñ o , luz e l é c t r i c a , l lavines; 
desde l a azotea gran vista p a n o r á -
mica. 16245 10 n. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
t imbre y elevador e léc tr ico . P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales T e l é f o n o 
A-2998. 15317 14 n. 
S E A L Q U I L A N F R E S C A S Y ven-
tiladas habitaciones, con y s in vis-
ta a ^ calle, en O'Rell ly, 15. 
16066 11-n 
R E I N A , 111, E N T R E C A M P A -
narlo y Lea l tad , se alquilan dos ha -
bitaciones de 8 pesos cada u n a ; se 
desocupan otras dos altas y bajas 
de a dos centenes y diez pesos, a 
matrimonio y hombres solos. Se 
quieren personas serias. 
16244 6 n. 
H A B I T A C I O N E S Y C O M I D A S . 
Se alquilan habitaciones con y sin 
asistencia y se s irven comidas a 
domicilio a la carta. E n B e l a s c o a í n , 
126. altos. 
16254 28-n. 
• I B 
S E N E C E S I T A N 
E n t é r e s e de la nueva com-
b inac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E S O L I C I T A U N A N U R S E , de 
©dad madura , o s e ñ o r a s que hayan 
servido de tales ,para atender a la 
parte de negocios de c l ín ica . Que 
sea conocida en el país , p r e f i r i é n -
do que hable i n g l é s o f r a n c é s y con 
referencias. No otras. Bernaza , es-
quina a Obispo, altos. 
16672 9 n. 
S E S O L I C I T A U N A C O L O C A -
c i ó n para u n joven, americano, co-' 
mo m e c á n i c o y chauffeur. Tiene 
buenas referencias. Dirigirse por 
escráto a B- W. , Monte, 10, (hotel 
"Mor de Cuba" . 
16684 9 n. 
P A R A U N M A T R I M O N I O S I N 
n i ñ o s , se solicita una cocinera, que 
sea l impia y tenga buenas referen-
cias. Antiguo "Hoitel Manhattan", 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . Departa-
mento n ú m . 27. 
16728 9 n. 
A G E N T E S S E R I O S : P U E D K N 
ganar de 3 a 5 pesos diarlos. S e ñ o r 
M. Quelle, altos dol Politeama, de 
2 a 5 p. m. 
16726 9 n. 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A -
no, blanca, para s e ñ o r a sola, que 
sea fina y entienda de costura. 
Sueldo: tres centenes y ropa l im-
pia; con referencias. Virtudes, 97, 
altos. De 8 a 3. 
16613 g n 
S O L I C I T O U N M U C H A C H O , D E 
3 4 a ñ o s , p a r a una finca, acostum-
brado a andar con ganado. Sueldo: 
$8. Monte, 382. 
16599 « n. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E -
ra, pcnlnsul í ir , de mediana edad, 
p a r a cocinera y l impiar; tiene q u « 
ser muy respetuoHa y formal, y al 
puedo ihaifía r o c o n i c n d a c l ó n ; dea-» 
de S do la miañana en adelanta. 
Sueldo; 4 centenes y ropa limjplA. 
A costa, 28, altos; 
16682 9n-
K V A S U S T A D , NUM- 76, A N T Í -
guo, se solicita u n a criada, penin-
sular, mediana edad, para l a l l m -
1*1 eza do habitaciones y manejar 
n i ñ a s . Sueldo; tres centenes y ro-
pa l impia. 
16664 8 n. 
SE! D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero o establecimiento donde t r a -
baje el s e ñ o r Baldomcro Fuentes 
y Cajdde, natural d© Araúa (Coru-< 
ñ a ) . L o solicita su esposa Marfal 
de la C o n c e p c i ó n S. do Fuentes^ 
1JS¡. p e r s ó n a que pueda darme ñi< 
chos datos puedo enviarlos a Vlrn 
tudes, 32, bajos-
1 6640 6 n. 
OOCXSnSRA. E N l A C A L Z A D A 
de J e s ú s del Monto, n ú m . 400-A, eq 
necesita una qu© sepa su obliga-* 
c ión. S© le a b o n a r á el pasaje a 1» 
H a b a n a o se lo bon i f i cará ©n eQi 
sueldo. 16 59 2 8n. 
S E S O U C I T A U N A S E Ñ O R A O 
señor i ta , para dar lecciones d© i n -
g i é s a n i ñ a s y s e ñ o r a s . Dirigirse a l 
Doctor Bara l t , Zulueta, 36, d© 5% 
6 % p. m. 
16610 8n. 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R , 
blanca, dol p a í s , de mediana ©dad, 
p a r a a c o m p a ñ a r y que entienda d© 
costura; no se quiere para cuidar 
viejos, ni cuidar enfermos. T r e s 
centenes y ropa l impia. San Mi-« 
guel, 16 4. 
164M 7 n. 
P A R A C O R I A F A M I L I A S E so-
l icita cocinera que haga la ldmpl©-< 
za do la casa y duerma en l a co-
locac ión . Sueldo, veinte pesos. Quel 
traiga referencias. Vedado: c a l l « 
A, n ú m e r o 130, entre 13 y 15. 
16549 9 n. 
S E S O L I C I T A U N A MUCHA-» 
cha, e s p a ñ o l a , p a r a ayudar a loa 
quehaceres d© una corta famil ia , 
en Amistad, 108, altoa. 
16534 7 n-
S O L I C I T U I ) . T E N G A L A B O N -
dad de pasar hoy sin feJta po* 
Monte .84 6, antiguo, qu© se sol icita 
su servicio p a r a cocinar, a 8 per -
sonas de famil ia; s© da buen suel-* 
do. 16515 7 n. 
S I , S O L I C I T A : C O C I N E R A , pe-
ninsular, qu© sepa su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo: 3 centenes. No hay plazo. 
Dormir fuera. Prado, 60, altos. No 
se permite sacar comidas. 
16410 6 n. 
S E S O l i l C I T A U Ñ A C A S A D E i n -
quilinato p a r a E n c a r g a d o o por-
tero. D a r á n razón en el puesto d-o 
fruta de Agular y P e ñ a Pobre. 
16437 6 n. 
C O C I N E R O . S E N E C E S I T A U N 
cocinero as iá t i co , que sea limpio y 
sepa cocinar a la criolla, para cor-
ta familia. Sueldo: 3 centenes. Sol, 
43, altos. 16430 6 n. 
s i , S O L I C I T A N U N C O C I N E R O , 
a s i á t i c o , o cocinera de color, qu© 
sea muy l impia, y un criado do 
mano, con r e c o m e n d a c i ó n y t r a -
bajador. Cal le I , esquina a 13, V e -
dado. 16462 6 n. 
UNA ( K i A D V , D E M E D L V N A 
edad, se solicita en la cali© P r o -
greso, n ú m . 26, altos. 
16468 6 n. 
S O L I C I T O U N H O M B R E E N -
tendldo para una finca fi©dicada 
a potrero y algunas labranzas, con 
famil ia. Se toman referencias « 
informan: Obispo, 8; si no es c o m -
petente que no se presente. 
16520 7 n. 
D E P E N D I E N T A : E N L A "Mai -
son de B lanc ," Obispo, 99, se sol i -
cita una que hable I n g l é s y tenga 
buenas referencias. 
16512 7 n. 
S E S O L I C I T A u n o p e -
r a r i o d e c o n f i t e r í a . D i -
r i g i r s e a F . U s e t , A p a r -
t a d o 9 8 , M a n z a n i l l o . 
15,752 8-N. 
N E C E S I T O A G E N T E S A C T I -
VOS para negocio de fác i l venta. 
Buena c o m i s i ó n . No presentarse 
si antes no ha trabajado a l g ú n a r -
t í cu lo . Calle Habana , n ú m . 39, d « 
8 a 9 a. m. y de 5 a 6 p. m. 
16577 7 n. 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de F E D E R I C O 
B á s c u a s , Ic i lómetro 26, en l a c a r r e -
tera de H a b a n a a G ü i n e s , poblado 
de J a m a i c a , se solicitan gran n ú -
mero de trabajadores qu? sepan 
guataquear y sembrar c a ñ a , por 
ajuste o por jornal , a $1-10 oro. 
diario. 
15017 n . n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
blanca o de color, en Industr ia , 
162, segundo piso. 
16483 6 n. 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , ^ 
n ú m e r o 554, esquina a la de P e ñ ó n , 
se solicita una cr iada francesa o 
e s p a ñ o l a , para la l impieza de habi -
taciones y ayudar a servir la mesa. 
Pueden venir d© «iete da la noche 
en adelante, si no tiene buenas r e -
comendaciones, que no se presente. 
16482 io n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A * 
muy fina que sepa coser y vestir 
s e ñ o r a , y l impiar habitaciones; j¡ 
muy recomendada, cuatro cent©- ] 
nes, ropa l impia. Quinta "Santa 
Amal ia ," pasado el paradero d « 
l a V íbora , d© 11 a 5. 
16478 8 n. r 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A - ' 
r a vender nuestros a r t í c u l o s ©n to-
das partes; son de gran util idad. 
Bas ta e n s e ñ a r l o s para que s© v e n -
dan. F á c i l e s ventas. Grandes ga -
nancias. P a r a detalles escribir a 
F . González , Apartado 393, H a b a n a . 
15314 14 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, de mediana edad, para el 
servicio de u n a casa chica; ha d© 
traer r e c o m e n d a c i ó n , gustarle los J 
n i ñ o s y saber coser algo. Maloja , ^ 
11, bajos. \ 
16575 7 ni í> 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E * 
color, que sepa coser; h a de tener i 
referencias. Sueldo: tres centenes y < 
ropa limpia. Reina , 126, altos á 
16 57 2 7"n 
S E N E C E S I T A N UNA C R I A D A 
de mano y una cocinera, que duer-
man en la c o l o c a c i ó n . Sueldo- 3 
centenes y ropa l impia; G. n ú m e r o 
2 3. entre 17 y 19. Vedado. 
^ 4 0 0 6 
S E S O I J C I T A U N A C R I A D A p a -
r a l a l impieza d© hablkncioní*». 
Sueldo: 3 centenes y ropa llmpitu 
Cal le H , 116, entre 17 y 19 
6 n. 
S U D E S E A S A B E R E L R A R A -
dero do los hermanos Manuel y 
A n d r é s G l l v c z , y t a m b i é n el d© 
Antonio Garc ía Moreno. Quien «©-
pa de ellos que haga el favor d© 
dlrigirso a las hermanas de clloa 
L n c a r n a c i ó n Gálvez , o a Vicenta 
trai-cía Moreno, quo viven en D r a -
gones, 1, fonda " 1 * Aurora ," Ha- , 
baña . 4.6412 g ^ 
P A G t N A d o g s 
D i A x t í O D E L A A l A H I N A 
N O V I E M B R E 6 D E 1 9 1 4 
5 ü r a n Agencia de Colocaciones J 
V l l ^ A V E R D E Y CO»tPAÍÍIA 2 
O'ReiUy. n ú m . 1 3 . - T e l . A-2348. 
Ksta acreditada Agencia fac í - * 
Iit:, ,Con buenas r e f e r e n c i a , to- J 
da c W de sirvientes como OO- ^ 
c íneros . criados, camareros, de- S 
npndlentcs costureras, lavande- ^ 
1 te etc. A los Hoteles, fon- 2 
das cafés , p a n a d e r í a s , cantine- N 
dependientes. dulceros y 5 ros depenaieni/co, - £ 
a p é n d i c e s se g a n d a n a cua 
íu er punto de la isla y cuadri- J 
lias de trabajadores paxa el í 
f ^ 0 - 28 n. J 
T E N E D O R D E L I B R O S 
S E S O L I C I T A U N O , P A R A M A -
Y O R D O M O D E U N I N G E N I O , C O N 
E X P E R I E N C I A D E I N G E N I O S Y 
B U E N A S R E F E R E N C I A S . D I R I J A -
S E A L A P A R T A D O N U M E R O 77. 
H A B A N A . „ 
15,760 b"a 
S E S O L I C I T A N 
Agentes p a r a la v e n -
ta de A c c i o n e s . E s t o 
es u n a M I N A D E 
O R O p a r a un h o m -
bre t rabajador . 
u U N I O N O I L C o . " 
S . A . 
A p a r t a d o 1008. 
H A B A N A 
15409 10-n 
S E N E C E S I T A J O V E N , B D U -
cado y de buena presencia, de ca-
rác ter abierto y entrometido, para 
trabajo exterior. I n d i s p e n s a b l » 
buenas referencias. Dirigirse con 
detalles: Apartado 1344. Habana. 
16403 8 n-
i i m i i m m i i m i n m m i i i i i m i i i i i i i i i i i i n i i i i 
R E C E N 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
íarde , y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
G R A N C E N T R O D E COTyOCA-
olones. Director: B r u n o M a r t í n a n -
tiguo y acreditado agente. Se tras-
ladó a Aguacate, 37%, t e l é f o n o 
A-1833; donde, como siempre, ser-
v irá a su numerosa clientela toda 
clase de personal con referencias. 
15938 24 n. 
C o l o c a c i o n e s y T r a b a j a d o -
r e s d e c a m p o 
L a mejor agrencia y m á s formal, 
la que mejor personal tiene para 
todos los giros. D i r í j a n s e a Mon-
to, «9 . T e l é f o n o A-3090, J . Alonso. 
15306 14 n. 
OOC1N E R A - R E P O S T E R A , M A -
dr i leña , desea casa buena; cocina 
a la francesa, crio.la y e s p a ñ o l a 
tiene buenas refler e n c í a s ; gana 
buen sueldo; no duerme en l a co-
locac ión . Monserrate, 145, antiguo; 
informa el portero. 
16669 9 n. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano o ma-
nejadora .Sabe cumplir bien y tie-
ne referenoias- I n f o r m a n : Zulueta, 
16676 9 n. 
S E O E R E C E E N C A M A R E R O , 
prác t i co en el oficio tiene m j / luie-
ñ a s referencias y g a r a n t í a s , si se 
necesitan; t a m b i é n se coloca para 
l impiar oficinas y hacer mandados 
a la calle. Informan en Santa C l a -
ra, 11, Ciudad. 
16678 9 n. 
ÜN M A T R I M O N I O , E S P A x O ñ , sin 
hijos, con buenas referencias, de-
sean colocarse en casa part icular: 
él de criado de mano y ella de cr ia -
da de mano o cocinera ,no hay i n -
conveniente en ir al campo. R a z ó n 
en casa Recald, Obispo, n ú m . 2. 
16679 9 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
n a cocinera, peninsular; entiendo 
de r e p o s t e r í a ; tdene Informéis. 
Amistad, 112, bodega. 
16683 9n. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , I N S -
t r u í d a y fina, desea una casa para 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s y co-
ser ;desea buen trato y casa de mo-
ralidad- D a referencias. F a c t o r í a , 
num. 2, segundo. 
16686 9n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no o para cuartos; es fina y tiene 
muy buenas referencias de las c a -
sas que ha servido. No admite tar-
jetas. D a r á n informes: Oficios, 7 6, 
altos. 16688 9 n. 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , J O -
ven y sin hijos, desea colocarse 
en una misma casa: ella de co-
cinera y él para cualquier queha-
cer de la casa; saben leer y es-
cribir y llevan tiempo en el pa í s ; 
no tienen inconveniente en ir a l 
campo. I n f o r m a r á n : Z a n j a , n ú m e -
ro 3, fonda. 
16708 9 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, v i z c a í n a ,de 17 a ñ o s , para 
limpieza de la casa de una corta 
famil ia; no duerme en la coloca-
ción. Informan en la calle Amistad, 
n ú m e r o s 34 y 36. 
16704 9 n. 
UNA J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse para habitaciones y 
coser; est á a c l i m a t a d a al pa ís . E n 
la misma una cocinera que no duer-
me en la casa, para famil ia o co-
mercio. Informan: Agui la , 114, le-
cher ía . 16711 9 n. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa particular, esableciimento, con 
hombres solos, ayuda a l g ú n queha-
cer; sabe cumplir con su debe; tie-
ne referencias; no sale de la C i u -
dad. Amistad, 8 8, bodega. T e l é -
fono A-3395. 
16710 9 n. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , V i z -
c a í n a ,desea colocarse en casa par-
ticular o comercio; sabe cocinar a 
la e s p a ñ o l a , cr iol la y francesa y 
entiende bien de r e p o s t e r í a ; tiene 
quien la recomiende?. Informan: 
Trocadero. 61. 
16709 9 n. 
I D E S E A C O L O C A R S E U N M A G 
níf ico criado de mano y un m u -
chacho para cualquier clase dtí 
trabajo. Tienen muy buenas refe-
rencias. Aguacate. S7V>. T e l é f o n o 
A-1833. 
16718 9 n. 
L A H A B A N E R A 
G r a n Agencia do Colocaciones 
E S T E B A N R E I X A C H 
Monserrate y Tte. R e y . T e l . A-1285. 
L a s familias y el comercio en 
general quo deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedirlo 
a esta casa, que 'os facil i ta bien 
recomendados. Se manda presonal 
a', campo. 
15336 14 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E -
ninsulair. de criado de mano, en, 
casa part icular; tiene referencias. 
Informes: San J o s é y Lea l tad , tren 
de lavado. 
16716 9 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada o m a -
nejadora; entiende u n poco de co-
cina. D a n r a z ó n : Inquisidor, 52, 
16701 9 n. 
Tenedor de Libros 
Con diez a ñ o s do p r á c t i c a se ofre-
ce por horas para ta.bajos de con-
tabilidad en general, y t a m b i é n pa-
ra traducciones de i n g l é s y espa-
ñol. Dirigirse a J , en esta admi-
nis trac ión . 
13 n. 
S E D E S E A S A B E R L A DI R E C -
c ión de Consuelo K g u a r á s , para 
asuntos de famil ia. Quien sepa su 
paradero se ruega se d ir i ja a p la-
zoleta de A n t ó n Recio, n ú m . 3. 
16727 9 n. 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
dlana edad, desea colocarse de c r i a -
da de mano o de habitaciones: sa -
le de la H a b a n a si el sueldo lo 
merece. C a ñ o n g o , 13, Cerro. 
16619 8 n. 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , R E -
c lén llegados, con un jovenclto de 
15 a ñ o s , desean colocarse; no i m -
porta sea por el campo; ella de co-
cinera y ellos de criados de m a -
no; tienen nuien los garantice. I n -
forman: Aldama, 136, el encarga-
do. 16627 8 n. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocnrse: u n a ¡para 
cr iada de mano, otra para mane-
jadora o para l impieza de habita-
ciones; sabe coser a mano y en m á -
quina; tiene referencias. No asis-
ten por tarjetas. In forman: Gloria , 
172, fonda. 
16629 S i£ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nlnsular. de cr iada de mano o h a -
bitaciones; tiene recomendaciones. 
I n f o r m a r á n : J e s ú s Mar ía , n ú m e -
ro 81. 16630 S n. 
U N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , 
desea hacerse cargo de l a l impieza 
de una casa o cosa a n á l o g a . E n 
Puerta Cerrada, 49, altos . t ra tarán . 
16606 8 n. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse de cr iada de mano 
o manejadora- E n Puer ta Cerrada , 
49, altos, t r a t a r á n . 
16607 8n. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse de cr iada de 
mano o manejadora; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ponda por ella. E n San Rafae l , 191, 
moderno, d a r á n razón . 
16611 8n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I -
nero, e spañol , en fonda o casa de 
comercio o casa h u é s p e d e s o casa 
part icular; cocina e s p a ñ o l a y crio-
lla y entiende algo de repos ter ía . 
Domicil io: San Ignacio, num. 74, 
segundo piso. 
16615 8 n-
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa de co-
mercio o casa particular, con una 
s e ñ o r a sola; tiene quien la reco-
miende. Dragones, 19. 
16603 8n. 
M A Q U I N I S T A , P R A C T I C O E N 
casas de Industria y en aparatos de 
vapor, desea colocarse. Dirigirse a 
F . S á n c h e z , calle de V e l á z q u e z , 150, 
J e s ú s del Monte. 
16614 12 n. 
C R I A D A D E M A N O O P A R A 
manejadora, una joven, de moral i -
dad, desea c o l o c a c i ó n . In forman en 
Gloria , 100, antiguo. 
16620 8 n. 
M O D I S T A , Q U E T R A B A J O D E 
primera oficiala en los mejores ta -
lleres de l a Habana , ofrece sua 
servicios en Prado, 6 4, bajos. 
16723 9 n. 
D O S M U C H A C H A S . V I Z C A I -
nas, desean colocaTtse: una de co-
cinera, comercio o casa particular, 
y la otra para el servicio del co-
medor, matrimonio sin n i ñ o s %o 
corta famil ia; saben cumpl ir con 
•us obligaciones, siendo de moral i -
dad y respeto; v a a l Vedado. Of i -
cios, 78. altos, cuarto 25. 
16722 9 n. 
D K S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da de mano, peninsular; sabe bien, 
su o b l i g a c i ó n ; buenas referencias. 
"San Lázaro , 203, bajos. 
16604 8 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A -
tlco, buen cocinero a la e s p a ñ o l a y 
criol la; sabe cumplir con su obliga-
c i ó n ; sabe hacer dulce en almibar; 
tiene personas que respondan por 
él. D a r á n r a z ó n : Dragones, 30. 
16616 > 8n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no; con buenas referencias. Sabe 
coser algo de labor. Compostela, 
n ú m . 91. 16637 8 n-
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res .desean colocarse: una de c r i a -
da de mano y otra de manejadora 
o criada de cuartos; l levan t iem-
po en el pa í s ; saben cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n . Informan. Suspiro, 
n ú m . 14. 16541 7 n. 
S E p E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular, de cr iada do 
mano o manejadora. In forman: 
en Obrap ía , 64. 
16563 9 n. 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A , DBi 
buena moralidad y honrada, pa-
r a l a lactancia de un n i ñ o , con 
Inmejorable leahe y abundantel 
I n f o r m a r á n en Oquendo, 40. mo-
derno. Tiene quien la garantice. 
16562 i i n. 
U N G E N E R A L C O C I N E R O , a s l á -
• tico, desea colocarse en casa par-
t icular o de comercio. In forman 
en San J o s é , 74, esquina i . E s c o -
bar, fonda. 16557 7 n 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse: u n a de co-
c inera y otra de cr iada de mano. 
In forman: Oficios, 82. 
16518 7 n 
Para Señoras y Niñas 
P a r a N i ñ a s : Vestidos muy ador-
nados. De $6, a $250.—De $4, a 
$1-80.—De $2, a 89 c t s . — S á b a n a s 
desde $1 hasta $6. Sobrecíunnjs. 
desde 80 centavos hasta 8. Zapatos 
desde 50 centavos hasta $3-50- K i -
monas de seda, .desde $3 hasta 
$6. Frazadas , desde 20 centavos 
hasta $5. Bata.s elegantes, desde 
$1, hasta $6. Chalos de soda, des-
de 50 centavos hasta $3. Colchone-
tas, desde 80 centavos hasta $5. 
A c u é r d e s e do la d i r e c c i ó n ; Ia 
antigua, casa do .losofina, Gallano 
n ú m e r o 8 8. Todos loa carros pa-
ean por esta casa. 88, Gallanó» 
entre San J o s é y San Rafael . 
1 6687 1 3 n. 
U N A A S T U R I A N A , D E S E A C o -
locarse d ec i iandera; tiene buena 
y abundante leche; 2 meses de pa-
r ida . Informan: Monte, 35, altos.. 
16554 i n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven .andaluza, p a r a cr iada de ma-
no o cuartos; tiene quien la reco-
miendo. Acosta, 43, tercer piso. 
16496 7 n. 
C O C I N E R O , A S I A T I C O , D E S E A 
colocara© en casa part icular o esta-
blecimiento; no tiene Inconvenien-
te en ir para el campo. In forma-
r á n en Aguila, 2 53. 
16493 7 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
n r a .peninsular, de cr iada de ma-
no en casa de moral idad; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n ; desea 
ganar buen sueldo. Informes: Co-
rrailes. 22 3, antlguo-
16562 t n 
ULTIMA CREACION 
P a r a Sonoras: Elegante surtido 
de Corsets que valen $6 ahora pe-
sos $1-50. Vestidos que valen $30. 
ahora $5. Blusas que valen $5. 
ahora $1-25. Fa ldas que valen 8. 
ahora $2. K imonas que valen $6, 
ahora $1-50. F a l d a s linas que v a -
len $15. ahora $3. Blusas muy ele-
gantes de $15, ahora $2. P a r a N i -
ñ o s : A l t a novedad en Flusecitos 
que valen $6, ahora $1-50. L a Mo-
derna Amorioana, ('.allano, 88, 
entre San J o s é y San Rafael . 
16687 18 n. 
Elegantes surtidos 
2,000 K i m o n a s cortas y largas, 
muy elegantes: Kimonas de 80 cts-, 
a 30 cts. K i m o n a s de $1-25, a 60 
cts. K i m o n a s do $5, a $1-89. 150 
refajos de seda, y sa tén , muy ador-
nados en todos coloros: Refajos d© 
$3, a 89 cts. Kefajos de $3-50. a 
98 cts. 2.000 corbatas muy ologan-
tcs: Corbatas do $1. a 39 cts. Cor-
batas de $1-25, a 00 cts. 3.000 ilusos 
p a r a hombres de $35, a $12. F luses 
de $45, a $14. P a r a n i ñ o s : Klusecl-
tos finos de $4, a $2. Flusecitos de 
3, a $1-50. Flusecitos do $2, a 98 
ote. L A Moderna Americana, G a -
llano, 88, entre San J o s é y San 
Rafae l . 16687 13 n. 
UNA S E Ñ O R A , S E D E S E A c o -
locar de ama de cr ía ; r e c i é n parida, 
peninsular. Informes en Vives, n ú -
mero 155, cuarto n ú m . 30. 
16622 8n-
D E S E A C O L O C A R S E l N A .'<)-
ven, peninsular, p a r a l impiar h a -
bitaciones. Sabe zurc ir y bordar. 
P o r a informes: Corfllpostela'. n ú -
mero 113. 
16636 8 n-
D E S E A C O I X H W R S E P A R A C o -
cinera o para los quehaceres de un 
matrimonio, una s e ñ o r a de formali -
dad; tiene recomendaciones; no v a 
a l Vedado. Aguiar, 17, carn icer ía . 
16648 8 n. 
D E S E A C O L O C A R S E DNA MI -
c h a c h a de manejadora o de c r i a -
da de mano. Informan en la C a l -
zada de J e s ú s del Monte. 632. T e -
l é f o n o 1-1192. Tiene recomenda-
ciones. 16644 8 n. 
D E S E A C O I y O C A R S E D E C R I A N 
dera, una joven, de poco tiempo d© 
parida, llegada del campo. Infor-
m a n : Revlllagigedo, 99. 
16666 8 n. 
S E D E S E A C O L O C A R l N A . IO-
ven. peninsular, de cr iada de me-
sa o de cuartos; sabe coser, leer y 
escribir; t a m b i é n le gustan los n i -
ñ o s ; sale a las afueras; tiene refe-
rencias de las casas donde ha ser-
vido; t a m b i é n va a l Vedado. I n -
forman: calle Merced, n ú m . 7. has-
ta las doce. 
16665 8 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
d a de mano, peninsular; sabe bien 
su o b l i g a c i ó n ; buenas referencias. 
San L á z a r o , 203, bajos. 
16604 8 n. 
C R I A N D E R A , P R I M E R I Z A , con 
buena y abundante leche, r e c i é n 
llegada de E s p a ñ a , desea colocar-
se a leche entera; no tiene Incon-
veniente en ir al campo. In forman: 
V í b o r a : Cal le Gertrudis , esquina a 
Tercera . V i u d a de Mariano Guás-
T e l é f o n o 1-1516. 
16641 8 n. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res. desean colocarse en casa d© 
moralidad, de criadas; saben coser 
y tienen quien las recomiende- I n -
forman: Benjumeda, 11. 
16587 12 n. 
D E S E A C O I ^ O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular, para cr iada de ma-. 
no o de habitaciones .Sabe bien su 
o b l i g a c i ó n . In forman: F a c t o r í a . 17, 
bajos. 16588 8 n. 
U N A C O S T U R E R A , D E C O L O R , 
desea coser por d ía en casa part i -
cular; cose y corta por el f igur ín . 
I n f o r m a r á n : Damas , 48. 
16589 8 n. 
C R I A N D E R A , A S T U R I A N A , re-
c i é n llegada, de 3 meses de parida, 
se ofrece; tiene buena leche. P a r a 
informes: calle Oficios. 13 . 
16590 10 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , peninsular, de criandera, de 
un mes de parida; puede verse su 
n i ñ o ; tiene quien la recomiende. 
In forman en Maloja, num. 92. an-
tiguo. 
16591 8 n. 
U N A S R T A . , C O N T I T l I .O D E 
t a q u í g r a f a , m e c a n ó g r a f a , con algu-
nos conocimientos de Inglés , solici-
ta casa de comercio u oficina, pu-
d i é n d o dar las mejores referencias-
I n f o r m a n : Acosta, 19, altos. Srta , 
M. T . H e r n á n d e z . 
16597 8' n. 
U N H E R E R O i - B U E N F O R J A -
dor, solicita trabajo en el tal ler de 
u n Ingenio u otro a n á l o g o . Dir ig ir -
se por escrito a C. Méndez . A p a r t a -
do 1654. Habana. 
16601 12 ti. 
S A S T R A Y M O D I S T A D E s i l -
ñ o r a s y n i ñ o s a domicilio y en su 
casa .trajes sastres corte f r a n c é s , 
desde 15 pesetas en adelante. V i r -
tudes, 32. 10640 8 n. 
I IVA HI E N A C O C I N E R A Y re -
postera, e s p a ñ o l a , de mediana edad, 
cocina a la e s p a ñ o l a y criol la; es 
ir.;:y formal, desea asa de mora-
lidad o establecimiento; sabe c u m -
plir con su o b l i g a c i ó n ; no duerme 
en el acomodo. Informan en San 
Rafael , n ú m . 61. 
16537 7 n. 
D E S E A C O L O C A R S E , D E O R I A -
da de cuartos, una muchacha, muy 
fina; tiene quien responda por ella. 
Cal le 23, entre 2 y 4. a l fondo de 
l a botica. 166 57 8 n. 
P O R T E R O : U N P E N I N S U L A R , 
do mediana edad, con buena reco-
m e n d a c i ó n , desea colocarse de por-
tero. L a m p a r i l l a . 84. cuarto n ú -
mero 26. 
16655 8 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A jo-
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no; e s t á prác t i ca en el p a í s ; tie-
ne referencias. I n f o r m a á n : o/aile 
Morro, n ú m . 24. 
16654 ' 8 n. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de criada de señora , para 
ir al campo; tiene quien la reco-
miende y gana 4 centenes. I n -
forman: Colón, 28, altos. 
16651 8 n. 
M E C A N I C O , J O V E N , C O N m a -
í l la p r á c t i c a en a u t o m ó v i l e s . Mo-
tocicletas y Bicicletas, desea em-
plearse. I n f o r m a r á n por el T e l é f o -
no n ú m . 183 5, o por escrito a Jo-
sé G a n d u x é , Hotel " L a Es tre l l a ." 
16558 7 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven. peninsular, de cr iada de m a -
no; es trabajadora. Informan en 
Tamarindo, n ú m . 17, al lado del 
tren de lavado, en casa de Benito 
López . T a m b i é n lo prefiero mejor 
para Jcwús del Monte. No so admi-
ten postales. , 
16566 7 n 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E -
sea colocarse en una misma casa: 
ella de criada y él de portero, ayu-
dante da chauffeur u otro queha-
cer de la casa- Falguera , n ú m . 2, 
i n f o r m a r á n . 
16556.. 7 n. 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A , 
a leche entera ;tiene quien respon-
da por ella. I n f o r m a r á n en J e s ú s 
del Monte. 563 H.. bodega. No tie-
ne Inconveniente en ir a l campo. 
T e l é f o n o 1-1763. 
7 n-
J O V E N , F S P A Ñ O U , D i : 20 anos 
do edad, se ofrece al comercio u 
oficinas particulares. Extensos co-
nocimientos de m e c a n o g r a f í a y T e -
n e d u r í a de Libros. H a b l a y es-
cribe el f r a n c é s y bastante el in-
glés . Experto en la r e d a c c i ó n de 
cartas comerciales o escritos a n á -
logos. Carece de pretensiones y no 
tiono o b s t á c u l o en ir al extranjero 
o Interior de la Is la. Dirigirse a 
M. A. C , en Corrales, n ú m . 3. a l -
tos. 16531 7 n. 
I N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, peninsular, desea encontrar 
una casa para coser y arreglar unas 
habitaciones o para a c o m p a ñ a r a una 
s e ñ o r a o s e ñ o r i t a o hacerse cargo 
de una n i ñ a o niño y hacerles su 
repita. Gallano. 125. altos de l a 
n u i e b l c r í a " L a L u c h a . " 
16530 7 n. 
S E D E S E A C O L O C A R D N A M u -
chacha .peninsular, de cr iada de 
mano o manejadora; tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a r á n : 
Santa C l a r a , Timú. 13, t in torer ía . 
T e l é f o n o A-5202. 
16525 7 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E -
ninsular de ayudante de chauffeur; 
o sereno, en a l m a c é n o f á b r i c a de 
tabacos o cosa a n á l o g a ; sin pre-
tensiones. Informan: c a f é " E l Po-
lo"> Reina y Angeles. 
16581 7 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para cr iada de 
mano o manejadora; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
responda por su conducta. Infor-
mes en Aguiar. n ú m . 11, antiguo-
16580 7 n. 
S K Ñ O R A , C A T A L A N A , J O V E N 
y sin pretensiones, se coloca de co-
cinera con matrimonio o poca fa -
mil ia; desea casa fiormal; tiene 
referencias y muchos a ñ o s en la 
Habana. Su domicilio: Aguiar , 80, 
bajos. 
16579 7 n. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , 
muy formal, desea colocarse de 
cr iada de mano o manejadora; sa -
be coser y cumplir con su obliga-
c ión . Tiene quien la recomiende. 
Informan: J e s ú s María , n ú m . 125, 
accesoria. 
16578 7 n-
U N H E R R E R O , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse por e loflclo en I n -
genio o tal ler part icular; prefie-
re que sea en el campo; tiene cer-
tificados de los talleres donde h a 
trabajado. P a r a m á s Informes di-
r i ja: .se a Sol, n ú m . 86, z a p a t e r í a , 
J . M. 16439 6 n. 
SASTRE PROFESOR OE CORTE 
r e c i é n llegado de Buenos Aires , y 
que cuenta con algo de capital , 
d e s e a r í a encontrar un socio que 
disponga de cuatro o cinco mil dol-
lars. Dirigirse: Hotel " L a P e r l a de 
Cuba". C . E . R . 
16585 7 n. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criado de mano o 
para l impieza de una oficina; sabe 
servir; tiene buenas referencias; 
l leva tiempo en el pa ís . E n la mis-
ma una cr iada que sabe su obliga-
c ión , para l impieza de cuartos o 
cr iada de mano; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Consulado, n ú -
mero 60, altos-
16 553 7 n. 
C O N T A B I L I S T A , C O R R E S P O N -
saJi y comerciante, apto p a r a regir 
tiendas de ingenio, m a y o r d o m í a s , 
administraciones y puestos en los 
que sean necesarios hombres serlos, 
acepta ofertas- Sabe de campo. P o -
see elementos f i n a n c í a l e s e influen-
cias que permiten considerarle co-
mo factor úti l . Apartado 448. J . 
V . V . de M. Habana. 
16565 11 n. 
D E S E A C O U O C A R S E U N A S E -
ñora , joven, para manejadora; es 
muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; e s t á 
muy acostumbrada con ellos; sa-
be cumplir con sus obligaciones; 
tiene referencias de las casas de 
donde h a estado. Cal le Siete, 68, 
esquina a F , Vedado. 
16501 7 n. 
D E S E A C O L O C A R S E , E N C A S A 
de moralidad, una s e ñ o r a , de me-
diana edad, peninsular, para los 
quehaceres de la casa, entiende 
bastante de cocina; no quiere dor-
mir en la c o l o c a c i ó n . In forman en 
Oquendo, n ú m . 5, bajos. 
16570 7 n. 
U N A S E Ñ O R I T A , M U Y E D U -
cada, desea colocarse en una buena 
casa particular, para coser y l i m -
piar dos habitaciflonies. Sueldo: 3 
centenes. Informan: Industr ia , n ú -
mero 23. 
16573 7 n. 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A h i -
j a del país , de mediana edad, de co-
cinera; sabe cocinar a la criol la y 
a la e s p a ñ o l a ; desea ganar de tres 
centenes en adelante, y es p a r a 
dormir fuera de la c o l o c a c i ó n . De 
9 de la m a ñ a n a a las 5 de la tar-
de, en San Ignacio, n ú m . 39. 
16522 7 n-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
para las habitaciones; desea una 
casa de moralidad; sabe cumplir 
con su deber. D i r í j a n s e a San I g -
nacio, 74, altos. 
16521 7 n. 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , edu-
cado y fino, desea colocarse j u n -
to: él para mozo comedor, sirve es-
merado, ayuda c á m a r a , portero, 
sacret(ft.rio; tiene contabil idad y 
m e c a n o g r a f í a ; ella excelente • p e i -
nera-repostera. Buenas referen-
cias. Pocas pretensiones. Zulueta, 
33, cuarto 21. 
16507 7 n. 
UN J O V E N , P R A C T I C O E N E L 
servicio, desea colocarse de criado 
de mano, en casa formal; sabe 
cumplir y tiene referencias- Infor-
man: Corrales , 7 8. 
16523 7 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nlnsular, de cocinera o cr iada de 
mano. Informan: A m a r g u r a , 86. 
16506 7 n. 
T E N E D O R D E L I B R O S : D I S P O -
ne de toda la m a ñ a n a , p a r a cual -
quier trabajo de escritorio. Prado, 
71, cuarto 2 3. J . F . 
16505 7 n 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular. desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe su 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias- I n -
formes: Amargura , 37; no duerme 
er la c o l o c a c i ó n . 
16487 6 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocara© 
de cocinera en casa de corta fami-
lia. In forman: F a c t o r í a , 9, altos. 
16547 7 ^ 
T E N E D O R D E L I B R O S , Q U E 
tiene algunas horas desocupadas, 
desea emplearlas en trabajos de su 
pro fe s ión . I n f o r m a r á el s e ñ o r J u -
lio Lajonchere.. Progreso, n ú m e -
ro 1, taller de joyer ía . 
16407 8 n. 
U N A S E Ñ O R A , I N G L E S A , D E 
30 a ñ o s d© edad, con certificado 
del C a n a d á y con las mejores re-
ferencias de personas muy conoci-
das en Cuba, desea colocarse de 
governess. E n s e ñ a n z a de correcto 
Inglés . D i r í j a n s e a Apartado de C o -
rreos 1170, Habana. 
M 499 i r . 
UNA J O V E N , R E C I E N L L E G A -
da .desea colocarse de cr iada d© 
mano. In forman: C a l l e j ó n del fon-
do de la L o n j a , n ú m . 9 ^ , moder-
1 no- 16411 6 n. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano, para corta familia. 
Luz , n ú m . 6, Habana. 
1 6470 6 n. 
s i ; D E S E A N C O L O C A R D O S 
muchachas, e s p a ñ o l a s , una mane-
jadora y la otra cr iada de m a -
no; saben cumplir con su obllg-
c l ó n ; tienen quien responda por 
ellas. Informan: C á r d e n a s , n ú m e -
ro 36. 16476 6 n. 
I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora; tiene quien la reco-
miende. Informan: fonda " L a A u -
rora." Dragones. 2. Tel . A-4580. 
1 6479 6 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. de color, de manejadora o c r i a -
da para habitaciones y coser; no 
tiene Inconveniente en salir fuera 
d ela Capital , ganando cuatro cen-
tenes. Domicil io: calle. 9. n ú m . 23, 
Interior. Vedado, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 3. 16414 6 n. 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S , 
e s p a ñ o l a s , de criadas o manejado-
ras. I n f o r m a r á n en Carmen, 45. 
16500 7 n. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desea encontrar c o l o c a c i ó n ; 
sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y a la 
criol la; tiene referencias de las c a -
sas que ha estado- Informes: C o n -
de, n ú m . 6. 
16422 6 n. 
U N A J O V E N , B A R C E L O N E S A , 
desea colocarse de cocinera; sabe 
a la e s p a ñ o l a , criol la y francesa; 
tiene buenas referencias. L a m p a -
rillas, 50, altos de la fonda. 
16415 6 n. 
D F S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para cr iada de m a -
no o manejadora; sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien garan-
tice su conducta- Informan en 
F a c t o r í a , n ú m . 72, bajos. 
16472 6 n. 
S E O F R E C E , E N G E N E R A L , 
un experto cocinero, de casa part i -
cular y buen repostero en la segu-
ridad de que han de quedar gustosos 
de sus servicios; limpio y cumpli -
dor. Aviso a l t e l é f o n o A-6387. 
16488 6 n. 
U N A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , 
que l leva tiempo en el pa í s , desea 
colocarse ;tlene buenas referen-
cias. In forman: Genios, 13, habita-
c ión 23. 
16456 6 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
joven, peninsular, de criada de m a -
no o manejadora- I n f o r m a r á n : 
A y e s t e r á n , n ú m . 2, entrada a l so-
16486 6 n. 
D O S P E N I N S U L A R E S S E ofre-
cen de cocineras en casa part icular 
que sea formal o casa de comer-' 
c ío ; cocinan a la e s p a ñ o l a y a la 
criolla, no admiten tarjetas. A g u í , 
la, 116-A, h a b i t a c i ó n 120. 
16400 6 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de corta fa -
milia, para cr iada de mano o h a -
bitaciones; sabe coser a mano y en 
m á q u i n a ; tiene quien la garantice. 
Suárez , n ú m . 93. 
16399 6 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N buen 
cocinero y repostero, peninsular, 
que t r a b a j ó en Madrid, con buenas 
familias, y en esta ciudad lleva m u -
chos a ñ o s ; tiene quien lo recomien-
de. T a m b i é n v a al campo. Infor-
mes en Industria , n ú m . 73. T e -
l é f o n o A-6309. 
16 395 6 n. 
E N C A S A D E M O R A L I D A D 
desea c o l o c a c i ó n para limpieza de 
habitaciones, una muchacha pe-
ninsular; es l impia, sabe coser a l -
go y tiene quien responda por ella-
E n Manrique, 80, d a r á n razón. 
16569 7 n. 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O , S I N 
pretensiones, se ofrece, bien como 
q u í m i c o o ayudante azucarero. D i -
rigirse a: J o s é R e d ó Forner , Sol, 
n ú m . 8. 
16567 11 n. 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U F -
feur m e c á n i c o , con bastante p r á c -
tica en el oficio, para la ciudad o 
para el campo; tiene buenas refe-
rencias de casas que t rabajó . I n -
forman: Industr ia , n ú m . 1. T e l é -
fono A-6645. . . 
16548 7 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Mu-
chacha peninsular, de cr iada o cocí 
ñera . Informan: Dragones, 7, hotel 
" L a s Nuevltas." 
16491 6 n. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
nlnsular, desea colocarse en casa 
loartlcular o establecimiento- S a -
be cumplir bien y tiene referen-
cias. Informan: Colón , 1 ^ , altos, 
h a b i t a c i ó n 16. 
16444 6 n. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa particular o 
de comercio; cocina a la e s p a ñ o -
la y criol la; entiende algo de re-
poster ía- V a al Vedado p a g á n d o l e 
los viajes. Informan: Salud, 22. 
16455 6 n. 
( H l A N D E R A , P E N I N S U L A R , de 
20 a ñ o s , primeriza, con buena y 
abundante leche, desea colocarse. 
15, entre C y D, solar. Vedado. 
16445 6 n. 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O 
sin hijos para hacerse cargo de 
una casa de Inquilinato o para l i m -
pieza de oficinas, con referencias 
inmejorables. Tejadil lo, n ú m . 48, 
cuarto n ú m . 12. 
16467 6 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven .peninsular, para manejadora 
o pr imera criada de comedor, o bien 
sea para todos los quehaceres de 
la casa. Su domicilio: Concha, n ú -
mero 3. esquina a Marina , bodega, 
J e s ú s del Monte. 
16458 6 „ . 
C e n t r o M a t r i m o n i a l 
" C u b a P r o g r e s i v a " 
Autorizado por las Leyes, existe, en la Capita l de la P e r l a de las A n -
tillas, un Centro de Matrimonios, que cada día se ve m á s favorecido 
por damas cultas, finas y de p o s i c i ó n desahogada, que no satisfechas 
con los "partidos" que directamente se les presentan, solicitan su 
concurso. Cualquiera de ellas puede hacer la felicidad de un hombre 
©ducado y laborioso, con tal que le caiga s i m p á t i c o y sopa a m a r l a 
con la delicadeza que ella se merece. No pierda tiempo en querer 
figurar como cliente aquel cuyas cualidades e s t én en pugna con l a 
Conciencia.. E x t r i c t a reserva y formalidad absoluta, son los signos ca-
r a c t e r í s t i c o s de ese Centro, montado a la a l tura de los principales d© 
E u r o p a . Prec i sa leer el Reglamento para darse exacta cuenta de sus 
prestigios. Esto es un dulce l lamamiento que la Suerte hace a los 
hombres dignos y. con especial c a r i ñ o , a las buenas damas que, no 
conociendo t o d a v í a dicha I n s t i t u c i ó n , quieran verse felices mediante 
el matrimonio. E s c r í b a s e pues (mandando sello p a r a la respuesta), 
con la siguiente sencilla 'd irecc ión : S R . D I R E C T O R » E " C U B A P R O -
G R E S I V A " . — H A B A N A . 
16327 30 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha ,peninsular, de cr iada de 
mano o manejadora, en casa for-
mal; no se admiten tarjetas. I n -
forman: Teniente Rey, 81. 
16453 6 n. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
c o l o c a c i ó n de criado de mano, en 
oficina o particular, de portero, 
mensajero o casa de h u é s p e d e s ; 
tiene recomendaciones. In forman: 
Cristo, 26, bodega. 
16574 7 n-
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A 
para la limpieza de algunos cuar-
tos; sabe coser a m á q u i n a y a m a -
no. Informan en C h a c ó n , 1%. ba-
jos. No duerme en la c o l o c a c i ó n . 
16454 6 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para limpieza d© 
habibacilones; no v a por tarjeta . 
I n f o r m a n en J e s ú s del Monte: cali© 
San Leonardo, n ú m . 23-A. 
16457 6 n. 
T E N E D O R D E L I B R O S , M E -
c a n ó g r a f o . corresponsal varios idio-
mas, teniendo horas Ubres, ofrece 
sus servicios: contabilidad por ho-
ras, balances escritos ©n m á q u i n a . 
Ramos . Neptuno, 14. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E -
sea colocarse en buena cosa; ga-
n a buen sueldo y tiene quien la ga-
rantice- Informan en Reca l t G r o -
cery. Obispo, 4 ^ . T e l . A-37 91. 
16424 6 n. 
C H A U F F E U R . S E O F R E C E U N 
joven, e s p a ñ o l ; no le importa ir a l 
campo. Caser ío de L u y a n ó , n ú m e -
ro 22. T e l é f o n o 1-2598. 
16392 12 n-
D E S E A C O L O C A R S E U N A Co-
cinera, peninsular, cocina e s p a ñ o l a 
y criolla; no hace plaza; tiene bue-
nas referencias. 19 y F , bodega. 
Vedado. 16419 6 n. 
S E D E S E A C O L O C A R , C O N cor-
ta familia, una joven, peninsular: 
tiene buenas referencias. Infor-
m a r á n en San Miguel, 254. 
16393 6 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada, p a r a 
habitaciones o manejadora; tiene 
quien la recomiende. Informes: 
Habana , 87, entrada por L a m p a -
ri l la . 16394 6 n. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar ,desea colocarse de criada de 
mano; es formal y sabe bien su 
o b l i g a c i ó n ; tiene buenas referefri-
clas. In forman: Lagunas , 6 8, anti-
guo. 16388 6 n. 
E S T R E L L A , N U M - 142. S E de-
sea colocar una muchacha, para 
cr iada de mano ;entiende de coci-
na, siendo p a r a corta famil ia; es 
peninsular y tiene referencias de 
las casas que ha servido. 
16389 6 n. 
D E S E A C O L O C A R S E una cr ian -
dera, peninsular, de dos meses de 
parida, a leche entera, buena y 
abundante; con buenas referencias; 
puede verse su n i ñ a ; y una c r i a -
da de mano. Informan en Zanjo , 
115, h a b i t a c i ó n 18. 
16408 6 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal, desea colocarse de 
cr iada de mano o manejadora, sa-
be coser y cumplir con su obliga-
c i ó n ; tiene quien l a r e c o m í endek. 
Informan: Neptuno, n ú m . 229-A, 
casi esquina a Soledad. 
16485 6 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera, en 
casa particular ó establecimiento; 
cocina a la criol la y e s p a ñ o l a ; es 
aseada y tiene buenas referencias. 
Informan: San N i c o l á s , 100-
16385 6 n. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsuílai\ desea colocarse en casa 
particular o de comercio; e s t á ac l i -
matada en el p a í s ; tiene buenas 
referencias. Informan: Sol, 121, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 2, bajos. 
16384 6 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
nlnsular, do cocinera; si es para un 
matrimonio solo corta famil ia; es 
joven y muy formal; no le importa 
hacer la l impieza de una casa ch i -
ca; no duerme en la c o o l c a c i ó n . 
Infornií-.n: Aguila, n ú m . 116. 
16423 6 n. 
J O V E N , A S T U R I A N A , S E ofre-
ce para manejadora o criada. R a -
z ó n : O'Reil ly , 85, altos. 
16433 6 n. 
S E D E S E A C O I X > C A R U N A 
criandera, peninsular, r e c i é n l lega-
da, con buena y abundante leche; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; dos me-
ses de parida; tiene quien responda 
por ella. San Lázaro , esquina a 
San Franc i sco , n ú m . 404. 
16432 6 n. 
15857 7 U. 
S E O F R E C E U N A P E N I N S U -
lar, muy formal y trabajadora, pa -
r a cr iada de mano o manejadora; 
t a m b i é n entiende algo de cocina. 
In forman: Monte, 147, bajos. 
16429 6 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B E -
ñora. peninsular, de mediana edad, 
para a m a de cría, a leche entera, 
abundante y analizada por el De-
partamento de Sanidad. In forman: 
Aguila, 153. 
16448 6 n. 
UN MATRIMONIO 
sin n iños , desea colocarse: ella de 
criada o cocinera y él para cual -
quier servicio; no tienen inconve-
niente en ir al campo; tienen re-
ferencias. Informan: Cal le 10, es-
quina a Calzada, carn icer ía , a l la -
do de la bodega. Vedado. 
16445 6 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea una casa 
de moral idad para cr iada de m a -
no o para manejar un n i ñ o ; tiene 
quien responda opr ella. In forman: 
Suárez , n ú m . 7. 
16426 6 n. 
U N J O V E N , D E C O L O R , H O N -
rado y fino, desea encontrar colo-
cac ión , para a c o m p a ñ a r a caballe-
ro en a u t o m ó v i l o a l g ú n trabajo de-
cente. Por correo: P. ,D íaz , Santa 
Irene. 15, J e s ú s del Monte-
16449 6 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , , 
desea colocarse en casa d© un ma-
trimonio solo o con una certa fa-
milia, para cocinar y ayudar a los 
quehaceres; sabe cumplir l a obliga-
c i ó n ; tiene buenos informes. E n 
San Leonardo, 22, bodega, J e s ú s 
del Monte. 
16463 6 n. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a toda clase de contabilidad 
se ofrece con buenas referenciaa 
un experto tenedor do libros, y a sea 
para trabajar durante el d í a o por 
horas. Campanario, 133. Te l é fono 
A-1328. 
C-4389 30 15-o. 
U N A C O C I N E R A , P E N T N S U -
lar. desea colocarse en come<rclo 
o casa part ioular» cocina a la es-
p a ñ o l a y a l a criol la y de repos-
t e r í a ; e s tá p r á c t i c a en el oficio; 
tiene buenas referencias de las c a -
sas donde ha estado. I n f o r m a r á n : 
Gloria . 119. 
16439 6 n. 
P A R A S E Ñ O R A : E legnt© fcur-
tldo de corsets que valen $6, hasta 
$1-50. Vestidos que valen $30, has-
ta $5-00. Blusas quo valen $5, aho-
r a $1-25. F a l d a s que valen $8, aho-
r a $2-00. K i m o n a s que valen $6, 
ahora $1-50. l i a Moderna Ameri -
cana , 88, Galiano, 88, entre San 
J o s é y San Rafael . 
16216 8 n. 
P A R A N I Ñ A S : Vestidos muy 
adornados: De $6, a $2-50. De $4 
a $1-80. De $2 a 89 cts. Sába-
nas desde $1 hasta $6. Sobreca-
mas, desde 80 centavos. L a Mo-
derna Amer icana . A c u é r d e s e de la 
d i r e c c i ó n : E n la antigua casa d© 
J O S E F I N A , 88, Galiaino, n ú m e -
ro 88. Todos los carros pasan for 
esta casa. 
16216 8 n 
P A R A C A B A L L E R O ? . : F iase s 
que valen $30, ahora $10. 3,000 
fluses para hombres: F luses de $35, 
a $12. F luses de $45, a $14. P A -
R A N I Ñ O S : Flusecitos finos de 
$4, a $2. Flusecitos de $3, a $1-50, 
Flusecitos d© $2, a 98 cts. L a Mo-
derna Americana . Galiano, 88, en-
tre San Rafae l y S a n J o s é . 
16216 8 n. 
G R A N S U R T I D O E N C A M I S A S 
de todos colores: Camisas de $2-50, 
a 89 cts. Camisas de $3-50, a $1-25. ¡ 
Camisas de $4-50, a $1-50. 2,000 
docenas de medias o lán , hilo y se-
da, muy elegantes. Medias de 69 
centavos a 20 cts. Medias de ?0 
cts., a 30 cts. L a Moderna A m e r i -
cana, 88, Galiano, 88. 
16216 8 n. 
« m n i m n n n i ' w i u i i i i i i E i m n i i n n i m m n 
C o m p r a s 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la e d i c i ó n de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S O L I C I T O L A C O M P R A D E apa-
ratos de F í s i c a y Q u í m i c a y un pe-
q u e ñ o museo de Historia Natural . 
Dirigirse al Director de Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio, San MI- 1 
guel, 76 y 78. 
16605 8 n. 
S E COMPRAN 
EN E L VEDADO 
dos solares de centro 
(1.366 metros) yermos 
o fabricados. De 6 a F 
y 11 a 21. Informes a 
Apartado 1788. 
16643 10 n. 
S I M E A V I S A P O R U N A P O S -
tal o por el T e l é f o n o A-2075, 101 
compro sus muebles (modernos), 
objetos antiguos, planos y libros. 
Villegas, 93. 
16634 1 0 n. 
¿ D e s e a Vd. c o m p r a r o vender en 
New-York o c u a l q u i e r a otra plaza? 
C o m p r a r e m o s o venderemos 
cualquier clase de m e r c a n -
c í a s en cualquier parte. 
INTERNATIONAL MERCHANDISE EXCHANjE 
16D, Water Street, New-York. 
Pondremos el embarque on dep* 
sito en el a l m a c é n de 
F . C . L i n d e , H a m i l t o n & C o . , , 
178-186, Pear l Street N . Y . 
o en cualquier otro a l m a c é n 
conveniente. 
SOLICITAMOS CORHRSPONDENCIA 
C 4327 8.4 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lor, desea colocarse en casa par-
t icular o d© comercio; es muy for-
mal y sabe cumplir. Tiene buenas 
referenciaa. Informan: Galiano, 14, 
altos. 164 52 6 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A . I O -
ven peninsular , de criada do mano, 
para, una corta famil ia o para l im-
pieza de cuartos; tiene recomen-
daciones de la casa donde ha t r a -
bajado. Informan: San Lázaro , 277 
p a n a d e r í a " L a Angellta." T e l é f o n ¿ 
C O M P R O 
dentaduras y d i e n t e á 
artif iciales, oro, pía 
ta y platino. 
A G U A C A T E , 3 1 
entre Obispo y O'Reilly 
F O R N I T U R A S 
FAGINA TRECE 
4 L A C R I O L L A " 
ESOStBljOS de -BTJKRAS t̂e> laEtaanK 
T E U B a r O í í O A-48Í&. 
OurlBH J H , m'ttncro 6, paa- lV>cllO-
T e l é f o n o A~4SJ*>.. 
C¡m» -A,, esq. 17.. l i d . A - l S & a . > 
Vedada. 
.BurauB crtolllaa, todas d^l paá»-
l^ecio m i s bama-to qxie nadía . Ser-
vicio a domicilio., tres Troces al dia., 
lo mlamo en la Habana , au« «n el 
Cerro, J e s ú s del Monte y en la 
Víbora . T a m b i é n se alcpuilan y ven-
den burras parádas. S írvase dar loa 
avisos I'lamaiKk) 21a tsdéfeoa-© 
H F O N D A S 
Gran Hotel "la Case Blanca" 
E s p l é n d i d a s y eleg-antes habita-
clones, con todo servicio. Precios 
, m ó d i c o s y especiales para fami-
lias. Villegas, 58, altos. 
15464 16 n. 
a m i i n n i m u i i i n i m m i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t 
Entérese de la nueva com-
biiiacv' y del precio de los 
anunck^ económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle "Línea, carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos;, tam-
bién permutarse por casas H a b a -
na o fincas campo. Empedrado , 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . Telefono 
A-2711. 
16675 13 n. 
T E R R E N O , E N L A C A L L E E S -
T R E L L A al final 2,000 metros, son 
dos esquinas de fraile, en $15,000 M. 
O. Rodríguez, Reina 43-A-61o9 de 9 
a 11 v 3 a 5. 
C 4745 4-5 
Se vende o se alqui 
A partir de! 20 del 
presente mes, la casa 
C A L L E 15, ESQUINA 
a C , VEDADO, con sa-
la, saleta seis cuartos, 
hail, comedor, dos ba-
ños, cocina y portai 
corrido: teniendo ade-
m á s jardín, garage y 
cuartos para la servi-
dumbre. Informa An-
tonio G. Solar, Agua-
cate, 128. Teléfono 
A-3506. 
16719 13 n. 
V E D A D O : E N D A C A D D E 13, 
esquina a 4, se vende un puesto de 
frutas, del pa í s y extranjeras; h a -
ce buena venta. Se da barato por 
tener su dueño- que irse p a r a el 
campo. E s t á al lado de bodega, y 
carnicer ía . 
16717 13 n. 
A m p l i a c i ó n d e l V e d a d o 
Reparto San Antonio. Urbaniza-
c ión completa. Solares a plazos. 
Cal les: Paseo, Dos, Cuatro y Seis, 
a $3, 3.25 y 3-50, 4.00 y 4.50 Cy. 
metro, a $50 entrada y $15 men-
sual. Informes y Planos: G . M a u -
liz , A g u í a r , 100, T e l é f o n o A-3777. 
16705 15 n. 
E N E D V E D A D O : V E N D O U N A 
bonita casa, solar completa brisa; 
se da barato. Otra en la calle 2, 
en $8,000 Cy. , con sala, comedor 
y 4|4; se dejan $3,000 en hipoteca 
al 8 por 100, urge. U n solar de 
brisa cerca del Parque Medina, a 
plazos. G . Mauriz , Aguiar, 100. 
T e l é f o n o A-3777. 
16707 15 n. 
S E V E N D E N 3 C A S A S E N P r i - " 
melles, 74, entre las calles V e l a r -
de y Washington. Se dan en con-
diciones. Infoxunan en la misma. 
Trato directo. 
16621 n 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
vende una m a g n í f i c a y bien situa-
da v idriera de tabacos, cigarros, 
billetes de L o t e r í a y quincal la; 
punto c é n t r i c o ; hace buen diawio y 
paga muy poco alquiler. In forman: 
Mercado de Colón, por Zulueta, 
n ú m e r o s 2 y 3, a todas horas. "Ua 
Camelia". 
16576 11 „. 
V E N D O U N A V I D R I E R A , E N 
uno de los puntos m á s comerciales 
de esta capital; buen contrato, po-
co a'quiler; hace do venta de 12 
a 14 pesos diarlos. Su precio: 950 
pesos. Se vende por tener que em-
barcarse su d u e ñ o p a r a E s p a ñ a . 
P a r a informes a Jenaro Vega, c a f é 
E l Polo," de 8 a 11 y de 12 a 4 
16 381 9 n 
S E V E N D E U N A F O N D A , M U Y 
barata, por no poderla atender su 
d u e ñ o ; hace buena venta y tiene 
buen contrato. Informes: Cr i s t ina 
n ú m . 68. 16328 10 n 





hipotecas, hará una 
buema negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
Miguel F J á r q u e z 
—CUBA, 32, de 3 a 5 -
Teleís. A-845D e M557 
PIDA informes de 
esa Oticina al alto 
Comercio y a tos 
señores Abogados 
y Notarios de cré-
dito de la Capital. 
FARMACIA, S E V E S D E U N A , 
bien montada, surtida, en buena 
barriada, por enfermedad de su 
d u e ñ o . Se da barata. Informa: R a -
fael Blanco, Empedrado, 36, bar-
ber ía " E l I r i s . " 
16646 12 n. 
G A N G A . S E V E N D E N , E N D O -
lores, 10 ,entre Delicia v Buena-
ventura, una casa con sala, come-
dor, tres cuartos, sanidad comple-
ta y una cuar ter ía con doce h a -
bitaciones; todo renta $100, en 
$6,500 Cy. Trato directo. Infor-
man en la misma. Tel . 1-1082. 
16650 19 n. 
S E V E N D E N C U A R T O S D E C A -
ba l l er ía de t ierra buena, con frente 
a carretera, propio para quinta de 
recreo o granja agr íco la , a $2,000, 
mitad al contado. Rivero , E m p e d r a -
do, 31, de 2 a 4. T e l é f o n o 1-1212. 
16638 12 n. 
P L A T E R I A 
Se vende l a p la ter ía y re lo jer ía 
" E l Rubí", establecida el a ñ o 1837, 
por no poderla atender su d u e ñ o ; 
r n a r c h a n t e r í a propia muy antigua; 
poco alquiler y vida propia; se da 
barata. Informan en la misma. S a -
lud, 18. 
165$2 11 n. 
S E T R A S P A S A DA A C C I O N D E 
dos fincas en carretera, una hora 
de l a capital, dedicadas a potrero, 
labranzas menores, abundante cr ia 
de todo; la otra con vaquer ía , ceba 
de puercos, c r í a de aves y algu-
nas labranzas. Informan: Obispo, 
14. s o m b r e r e r í a . 
16519 7 n. 
C A S I T A . V E N D O U N A , D E mo-
derna c o n s t r u c c i ó n , en l a calle de 
Quiroga, junto a la Iglesia de J e s ú s 
del Monte, en $2,200. A. Marti , es-
critorio del s e ñ o r Carri l lo , E m p e -
drado y San J u a n de Dios, de 2 
a 4. 16 513 9 n. 
V E N D O , C O M O G A N G A , UNA 
casa con portal, sala, saleta y tres 
buenas habitaciones; con s a l ó n de 
comida, patio y traspatio; muy bo-
nita; en $3,800. J , Mart ínez , , Co-
l ó n , 1, de 9 a 4. 
16509 i i n 
V E N D O T R E S C A S A S E N E U 
barrio de Colón, p r ó x i m a s a Prado, 
de alto y bajos, rentan un 10 por 
100, una en $9,000, otra en $8,500 
y una de ellas es vieja, en $5,000; 
propia para fabricar. Co lón , n ú -
mero 1, de 9 a 12 y de 1 a 7. J . 
M a r t í n e z . 16 509 11 n. 
F I N C A R U S T I C A : V E N D O U N A 
muy buena, de 8 caba l l er ía s , terre-
no inmejorable, con grandes pal-
mares y un guayabal y un r ío ; cer-
cada de alambre y tiene varias ca-
sas de campo. Informan en Colón , 
n ú m . 1, J . Mart ínez . 
16509 n n. 
V E N T A . E N D O M A S A U T O D E 
Columbia, y en el Reparto B u e n a -
vista, so vende un magní f i co solar 
de 625 metros, situado en lugar 
rodeado de buenas fabricaciones, 
con calle .arbolado y acera. P r e -
cio: $3-20 Cy metro. In forma: J . 
de la Carrera , Galiano, 66, de 2 a 4 
16182 7 ni 
S E V E N D E U N P U E S T O D E 
frutas, por no entender el giro su 
d u e ñ o ; un mes de abierto. Se da 
barato. Oficios, 19. 
10 n. 
A P R O V E C H E N S E . V E N D O , por 
menos de la mitad de su valor, un 
solar de 5 x 30 metros, en el R e -
parto " A m é r i c a , " pegado a la fin-
ca del General J o s é Miguel G ó -
mez, en el Calabazar. No tiene 
gravamen. Rodr íguez , Bernaza, 5 6. 
16436 e n. 
S E V E N D E O S E A D Q U I D A una 
hermosa casa en el reparto de L a w -
ton, calle San Mariano, entre las 
calles L a w t o n y Armas , con las 
habitaciones siguientes: jard ín , por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, co-
cina y b a ñ o , con sus aparatos mo-
dernos: inodoro, b a ñ a d e r o , videt y 
lavabo; a d e m á s el patio y traspatio. 
D a r á n r a z ó n en la misma. 
16405 i-j n. 
A T E N C I O N . V E N D O U N RUEIV 
puesto de frutas, avea y huevos; 
bien acreditado, buena marchante-
ría propia, punto cén tr i co , l ínea; 
t a m b i é n solicito un socio con poco 
dinero para abr ir una l e c h e r í a y 
vidr iera de tabacos, esquina de 
mucho porvenir; aprovechen la 
o c a s i ó n . In forma el mismo socio. 
Monte y Angeles, cafó. 
16484 6 n. 
C r i s l a l e s y C r i s t a l e s 
L a mayor parte de los que usan 
espejuelos—no se fijan en la cali-
dad de las piedras; pagan muchas 
veces el precio de buenas piedras 
y al fin llevan vidrios de vasos o 
cosas parecidas. E s bastante difí-
cil para uno distinguir lo bueno de 
lo malo en cristales, y el resulta-, 
ao es que casi todo el mundo de-
ja la elección al óptico. Pues, na-
turalmente, lai cuestión es, ¿qué 
óptico? Más de 120.000 personas 
en Cuba están usando mis espe-
juelos, TÍO vendo espejuelos ma-
los y baratos, pues los de $2.00 
llevan los mismos cristales que los 
de $5.30. E n m i gabinete se hacen 
los reconocimientos de la vista con 
exactitud y conciencia. Tengo la 
confianza del público, todos los mé-
dicos recomiendan esta casa. 
Reconocimientos de la vista des-
de las 7 de la mañana hasta las 6 
de la tarde. (Es Gratis). 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq.a Amistal 
TELEFONO A-2250 
C 4420 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores ,so venden varias casas en 
esta capital y barrios extremos; 
todas bien situadas y de varios pre-
cios. Trato directo; no se cobra 
c o m i s i ó n . Aguiar, 47, bajos, iz-
quierda, de 12 a 2. 
16503 7 n. 
j C R A N G A N G A ! S E V E N D E un 
espejo, que mide 75 x 46 pulgadas. 
Informan en Sol, n ú m e r o 57, sas-
trer ía . 16524 7 n. 
N O S E A B O B O . A N D E P R O N -
to: por tenerme que ausentar, por 
orden facultativa, estoy dispuesto a 
dar, casi regalada, una causa, con 
600 metros de terreno, en el R e -
parto L a w t o n y calle de Lawton , 
y a cuadra y media de los tran-
v í a s . Informes: San Franc isco y 
San Anstasio, bodega. 
16556 11 n. 
S E V E N D E U N T A L L E R D E l a -
vado, por tener su d u e ñ o otro ne-
gocio fuera de l a Habana. Infor-
m a n : Acosta y Damas , carn icer ía . 
16544 ' 7 n. 
S E V E N D E U N C A P E Y F O N -
da, en punto céntr i co , por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . Se da 
barato. P a r a informes en el c a f é 
de Mural la , esquina a Cuba, v i -
driera de tabacos. Marcelino L ó -
pez. 16656 19 n. 
S E V E N D E U N S O L A R , C O N 
su oasa de madera, en la Calza -
da de Arroyo Apolo, en $700 oro 
americano. Informan en l a plaza 
del P o l v o r í n , en la tienda de ropa, 
por Trocadero, de P é r e z y A r a g ú . 
D a n r a z ó n : M. M a r t í n o en Vapor, 
n ú m . 24. 16390 16 n. 
S E V E N D E , E N P R E C I O M O -
dico, l a casa calle de Santa R o -
sa, 33. Informan en Cuba, 140, ba-
jos. 16398 17 n. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A , mo-
derna, de hierro y c e n t e r í a , ren-
tando 52 centenes; $33,000, a una 
cuadra de Monte. Informan: P é -
rez y A r a g ú , P l a z a del P o l v o r í n , 
por Trocadero, t ienda de ropa. 
16390 10 n. 
F I N Q U I T A E N $18-65. E n A l -
decoa. C i é n a g a , se alquila un cuar-
t ó n con casa ,agua buena; t ierra 
cerca de la calzada. I n f o r m a r á n : L . 
Kohly , Puente Almendares. T e l é -
fono F-3513. 
16391 12 n. 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A 
Habana , vendo u n a casa de h u é s -
pedes que produce $300 mensuales. 
Informes en Egido, 10, de 12 a 2. 
Acosta. 16417 10 n. 
S E V E N D E U N C A F E , S I N 
cantina, en el mejor punto de la 
ciudad; hace un diario de $20. 
B u e n contrato y m ó d i c o alquiler. 
In forman: Cienfuegos, n ú m . 35, 
moderno, de 12 a 2 y de 6 a 8. 
16241 6 n. 
V E N D O U N B U E N C A F E , Q U E 
r e ú n e buenas condiciones; e s t á en 
el Parque; hace buena venta; poco 
alquiler y buen contrato. P a r a i n -
fornes: Adolfo Carneado, Café M a r -
te y Belona, a todas horas. 
16352 g n. 
B U E N N E G O C I O : P O R $450 se 
vende u n a l echer ía , por no poderla 
ateinder; m ó d i c o alquiler. Infor-
mes: Egido, 10, de 12 a 2. 
16447 10 n. 
V E N D O B A R A T A S : S A N T A I r e -
ne, entre San Indalecio y San B e -
nigno, portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, b a ñ o , pa -
tio, traspatio, cocina, cielo raso; y 
Correa , 44, de altos y bajos inde-
pendientes, como l a anterior, esca-
lera de m á r m o l , terraza, gabinete, 
jard ín , gas, electricidad. Infor -
man: Correa, 34. 
16480 13 n. 
E N C O N S U L A D O , S E V E N D E 
u n a casa de alto y bajo, nueva 
c o n s t r u c c i ó n , en $9,000. Alquiler: 
15 centenes. E n Refugio, alto y ba-
jo, nueva c o n s t r u c c i ó n , alquiler: 
20 centenes; en t,12,000. Informes: 
O'Reil ly , 23, de 2 a 5. 
16089 « n. 
Casas modernas en venta 
Acosta, Lagunas , Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique, Campanario , San Lázaro , 
Virtudes, J e s ú s María , San N i c o l á s 
Lea l tad , C á r d e n a s , San Rafael , 
A m a r g u r a , L a m p a r i l l a y varias 
m á s . Empedrdo , 47, J n a n P é r e z , de 
1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
14832 7-n 
E N JESUS MHi M O N T E : R o -
dríguez esquina a Dolores, una cua-
dra de la Calzada, s© vende una 
pa.rcela de terreno, de 7 varas de 
frente por 19 de fondo; muy ba-
rata. E n la misma informan. 
16434 6 n. 
V E N T A O A S A A Z O T E A M O S A I -
CO .moderna, azotea, sala, corre-
dor, dos habitaciones, sanidad mo-
derna ,traspatio, $1,600. Otra Igual 
d i s tr ibuc ión $1,200 parte contado; 
deseo en hipoteca $550, g a r a n t í a 
$1,600. In terés , 3 por 100. P r a -
do, 101. L a k e , agencia Vil lanueva. 
T e l é f o n o A-5500, do 12 a 6. 
16247 6 n. 
V E N D O 'FINCA D E R E C R E O Y 
p r o d u c c i ó n , frente carretera.; bue-
na casa, río, frutales; le pasa el 
e léc t r i co ; en $3.500. Otra de 46 
caba l l er ía s , terreno de c a ñ a ; en 15 
mil pesos, contado y plazos. Cerro, 
n ú m . 7 87. 
16377 7 n. 
D I N E R O al 8 por 100 
Informan « n Habana, 82. Te ló -
fono A-24V4. 
c. 4728 30-1 N . 
G A S A S P A R A F A B R I C A R 
San N i c o l á s , 6x19 metros. A n i -
mas, 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 7x28. Campanario , 7-50x28. 
Gervasio, 6x22. Concordia, 5x20. 
Empedrado, F a c t o r í a , Manrique y 
varias m á s , en buenos puntos. E m -
pedrado, 47 J u a n P é r e z , de 1 a 4. 
T e l é f o n o A - ¿ 7 1 1 . 
14832 7 _ 
Propietarios y Comerciantes 
Vendemos casas nuevas, libros do 
írravamen, que dan el 10 por 100. 
Cafés ,bodcRas y vidrieras de ta-
bacos, en todos los puntos, bien 
surtidas, sin sobreprecio nJ ropa-
l ías . Nuestro sistema es ol trato 
<̂Mû f̂ (̂ <)I• y comprador, P E R N A S 
Y H E R N A N D E Z . 
16431 s n. 
¿USTEDES QUIEREN COMPRAR CASAS? 
Se venden doce casas en la Ví-
bora, todas modernas, cerca de la 
.calzada; buena c o n s t r u c r i ó n . C o m -
prando de dos en adelante se h a -
ce una gran rebaja. Informan: San 
Mariano, n ú m . 65, el d u e ñ o . 
16252 13 un. 
N O C O N F U N D I R S E 
P r i m e r agente en l a H a b a n a en 
bodegas y c a f é s y vidrieras; desde 
200 pesos en adelante, a l contado 
y a plazos. T a m b i é n vendo una v i -
driera en 1,300 pesos. De todo i n -
forma Adolfo Carneado, Monte y 
Amistad, c a f é "Marte y Belona." 
16251 6 n. 
S E V E N D E , P R O X I M A A L A 
capital, una hermosa casa d© a l -
tos y bajos, ocupada por estable-
cimiento; gana $63-60. Su precio: 
$5,000. T a m b i é n se cambia por 
otra en la Habana, buen punto, 
del mismo precio ,poco m á s o me-
nos. P a r a informes: Compostela, 
92, P e i n a s y C a . 
16008 10 n. 
V E N D O : P R A D O , V A R I A S C A -
sas h u é s p e d e s , una 40 habitacio-
nes; produce $400 mensuales, nego-
cio, enfermedad, su d u e ñ o la po-
see 15 años , vista h a r á fe. Casa 
V íbora , azotea, cielo raso, mosai-
co, sala, saleta, 4 cuartos, sani-
dad, $2,800. Otra igual distribu-
c ión $2,400. Prado, 101. L a k e , 
Agencia Vi l lanueva. Te l . A-55 00, 
de 12 a 6. 
16247 6 R 
S E V E N D E . P R O X J M A A L A 
Habana, una tienda de tejidos, con 
varios giros m á s ; no tiene compe-
tencia; es de mucho porvenir, por 
ser un t é r m i n o rico- M á s Infor-
mes: Compostela, 92, Pernas y C a . 
16008 10 n. 
U N A V E R D A D E R A G A N G A , S E 
vende u n c a f é y fonda, por no po-
derlo atender los d u e ñ o s , o só lo los 
enseres. In forman en la re lojer ía . 
Neptuno, 33. 
16256 8 n. 
E N S A L U D 
Vendo una casa d© alto, moder-
na, con sala, saleta, 2|4, cuarto d© 
b a ñ o ; servicios alto lo mismo. R e n -
ta: 13 centenes .Se consigue en 
$4,300 y reconocer una hipoteca de 
$3,200 al 8 por 1 OOEmpedrado, 47, 
d© 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
16059 6-n 
J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar ñ n c a s de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z -
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
14882 7 n. 
V E D A D O . S E V E N D E U N A P R E -
d o s a casa, calle C, entr© 15 y 17, 
con todas las comodidades, para 
una corta famil ia; se puede dejar 
en hipoteca $4 000 oro americano. 
Informes: T. L a r r i n a g a , Mercade-
res, 11 (a l tos ) ; verme de 10 a 11 
o de 5 a 6. 
16261 8 n. 
S O L A R E S 
Si quiere usted comprar un buen 
sc lar v é a m e , y le l l e v a r é en auto-
m ó v i l por los mejores Repartos de 
l a Habana . Morales, J e s ú s del 
Monte, 92. 
1E150 12 N . 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol. Trato directo con el duaño en 
P a u l a y Egido, café , a todas horas-
15107 12-n 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S E N 
la calle Municipio, esquina a F á -
brica, con establecimiento, y dos 
m á s a, media cuadra de la misma 
calle Municipio, con sala, comedor, 
tres habitaciones .cocina. Inodoro y 
pisos d© mosaicos. In forman: Je -
s ú s M a r í a y Compostela, c a f é de 
Manuel Alonso. De 10 a 11 y de 4 
a 5. 15667 25 n. 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados c u a r -
to Q© baño e Inodoro, agua de V e n -
to, p i t lo con á r b o l e s frutales. Jar-
dín con puerta ver ja a la Calzada, 
I n s t a l a c i ó n saa l tarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
t r a n v í a Marlanao-Gal lano. Infor-
man en esta r d m l n l s í r a n c l ó n . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S V 
cambio, en m a g n í f i c o punto de la 
Habana , con contrato largo, se 
vende en $1.000 Cy., por no po-
derla atender su dueño- Inforrpa-
rán en Obispo, 2 5, casa de cambio. 
1612 6 11 n. 
E N $S,2()0 V E N l>0 11N A C A S A 
de sala, saleta y 2 cuartos, pegado 
a Toyo. F . Pol i , Mercaderes, 1 6 ^ , 
altos, N o t a r í a , de 2 a 4. 
16333 6 n. 
IIIIIIIIIlIllllIIIIIIHIUIIHIIIIIIIIIIIIIIIlillllI) 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
Entérese de'la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
<arde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
M U 
S e v e n d e n l o s m u e -
b l e s v a j i l l a , a u t o -
p i a n o , e t c . , e t c . , q u e 
a d o r n a n l a c a s a 
c a l l e 1 5 , e s q u i n a a 
C , n ú m . 3 0 2 . C o n -
c u r r i r d e 3 a 7 . 
16677 11 n. 
P I A N O S , C A S I N U E V O S , T R E S 
pedales, 20 centenes; otro en 7, 
doscientas sillas, l á m p a r a s , alfom-
bras y cortinas, todo procedente d© 
un c i n e m a t ó g r a f o . Empedrado, 36. 
Pregunten en la barber ía . 
16703 17 n. 
P I A N O E N G A N G A 
Se vende un buen piano muy ba-
rato, M A R C A A L E M A N A . Infor-
man: C u b a 79. Tel . A-2712. 
C 4744 30-5 n. 
S E V E N D E N U N O S MAGNIFI-
COS muebles en San Lázaro , 24, a l -
tos; tienen muy poco uso y se dan 
a m ó d i c o s precios. 
16633 8 n. 
G A N G A . S E V E N D E U N A C A -
ma-escaparate, casi nueva, en la 
mitad de su valor, por ausentarse 
su d u e ñ o ; una bandurria y una 
mandolina nuevas. Virtudes, 2-A, 
Hotel Washington. 
16662 10 n. 
F a b r i c a d e m u e b l e s 
d e J O S E C O R B E L L A 
S© construyen muebles de todas 
clases de caoba; juegos de cuarto 
L u i s X V , modernistas y de todos 
estilos, comedores, sala, saletas y 
todo lo perteneciente a l ramo. F á -
brica: A m a r g u r a , 41. 
16584 2 d. 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta L A O A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerre iro y Lage , situada en la c a -
lle de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta casa 
detallamos un inmenso surtido de 
objetos con un 50 por 100 de re-
baja . H á g a n o s una visita, y e© 
conv©ncerá de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse qu© es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
16495 2 d. 
A l T O P I A N O S . A C A B A D E R E -
cibir su ú n i c o agente en Cuba, E ' 
Cust ín . Habana , 94, cerca de Obis-
po. 16427 12 n. 
G A N G A . M A Q U I N A D E " S I N -
ger". casi nueva, de gabinete, s© 
vende en cuatro centenes. Industr ia , 
136, antiguo, altos del café . 
16366 8 n. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. Habana . 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
...... 30 n. 
¡¡LIQUIDACION!! 
Aprovechen ganga. S© real izan 
todas las existencias de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas . E s t a casa .en lo 
sucesivo, se d e d i c a r á exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que real iza las existencais que hoy 
tiene, lo mismo que prendáis, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas- Franc isco 
Grueiro. 
16236 28 n. 
G A N G A . S E V E N D E T O D O E L 
a j u a r para una casa, h a b i é n d o i n -
finidad de objetos de valor; camas, 
escaparates, l á m p a r a s , juego de sa-
la, cuarto y comedor y, en u n a pa-
labra, todo lo que pueda necesitar 
una casa ricamente amueblada. Se 
venden juntos o separados en A n i -
mas, num. 84, casi esquina a Gal ia -
no. 16310 8 n. 
N E P T U N O , 40. E N V E I N T I Y 
cuatro horas se hacen trajes de 
s e ñ o r a y niños , desde 3-00 e;i ade-
lante; se reciben los encargos del 
campo y se remiten por Express . 
Mandando medidas, corset ajusta-
dores y fajas para s e ñ o r a s en esta-
do. T e l é f o n o A-5497. Se v a a do-
micilio. 
16199 6 n. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
4192 i o. 
l N P I A N O «CHASSAIGNE Fr* 
ros" $10G; 1 caja contadora, $84 
80 cts.; 1 m á q u i n a "Singer, gabi-
nete, $29; casi nuevo todo. Se ven-
de en Habana , 153. 
16706 1¿ n-
V E N D O D O S A P A R A D O R E S , 
dos sillones y seis sillas amer ica-
nas ,dos camas hierro esmaltadas, 
una ca ja caudales antiguo buen sis-
tema, una lujosa div is ión blanca d© 
cristales nueva de cinco metros, 
un par mamparas , todo d© o c a s i ó n . 
Habana , 63. 
16353 6 n. 
P I A N O J S 
Se acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s V iuda de Oa-
rrera.s, Alvares y C a . , situado en 
la calle d© Aguacate, n ú m . 53, en-
tr© Teniente R e y y M u r a l l a ,un 
gran surtido d© los afamados pia-
nos y planos a u t o m á t i c o s , E l l i n g -
ton, Howard, Monarch y H a r a l l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden a l 
contado y a plazos y so alquilan d© 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
16226 28 n. 
F O T O G R A F O S : V E N D Ó L E N -
tes, tres c á m a r a s , una g a l e r í a d© 
c a m p a ñ a compuesta de tubos a lu-
minio y bronce, bonita, s ó l i d a y l i -
gera, prensas, foco cuatro meche-
ros acetileno p a r a ampliar, dos 
fondos cuerpo entero y otros efec-
tos ,todo b a r a t í s i m o . Habana , 63. 
16353 6 n-
G A M A S 
Propias para Hoteles y casa d© 
H u é s p e d e s , a precios equitativos, 
en Neptuno, n ú m . 24. 
16338 6 n. 
P A J A M A S : S E V E N D E N M A G -
n í f l c a s pajamas de sedalina en to-
das tallas a $1-70 valen $4-00. I n -
dustria, 121, casi esquina a San R a -
fel. c C 4494 27-o 
L O S L U J O S O S Y V A L I O S O S ar-
matostes y mostradores d© vidr iera 
que c o n s t i t u í a n l a farmacia y dro-
g u e r í a " E l Amparo", se venden, en 
p r o p o r c i ó n , y con facilidades. T a m -
b ién frascos para dispensarlo, ba-
t e r í a de porcelana fina tapa bom-
beada, propia para adornos, etc. 
Dirigirse a Ignacio P . P é r e z , E s c o -
bar, 102, altos, antiguo. 
16272 7 n. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T E -
carlos de t a f e t á n calados, de 120 
c|m. de largo, d© superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda l a Is la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A - 3 Í 2 1 . I n -
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafae l . 
C 4280 12 o-
"Los T r e s H e r m a a o s " 
Case de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de r a l o r ; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 K m%. 
ínmummi i i i in i i r i i i i i i imt i i i in i i innn i s 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncias e c o n ó m i c o s que se 
publican en la edic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D t í 
L A M A R I N A . 
A T E N C I O N , L E O H E R O S Y 
vendedores en ambulancia . Se ven-
de un carro de cuatro ruedas, con 
su m u í a y arreos, todo nuevo. S© 
da barato. Su d u e ñ o : en G e r t r u -
dis y 2a., V í b o r a , bodega. 
16721 11 n. 
Automóvil M í s i m e 
S e v e n d e u n o L a n -
d a u l e t , d e 7 a s i e n -
t o s . C o n c u r r i r a l a 
c a l l e 1 5 , n ú m . 3 0 2 , ° 
e s q u i n a a C , h a s t a 
l a s 4 p . m . 
16677 
S E V E N D E U N C A R R O C O N su 
bestia, que se dedica a l a venta de 
viandas, aves y frutas; h a c i é n d o 
Tina venta de 12 a 15 pesos diarios. 
I n f o r m a r á n en Salud, 107, Habana . 
16586 10 n. 
S E V E N D E N D O S B I C I C L E T A S , 
re tranca y ruedas libres; una en 
$15; otra c o s t ó $53, en $25. T a m -
b i é n u n a c á m a r a de g a l e r í a con 
tr ípode , propia t a m b i é n para foto-
grabador- Vil legas, 93. 
16634 10 n. 
G A N G A : S E V E N D E U N A U T O -
m ó v i l chiquito, de ocho a nueve 
caballos de fuerza, para cuatro 
personas; se da en trescientos c in-
cuenta pesos; puede verse ©n H a -
bana, 157. In forman en L u z , 53, 
zapatero. 1643 8 10 n. 
A U T O M O V I L I S T A S , C O M P R O y 
vendo a u t o m ó v i l e s d© uso propor-
c i o n á n d o l o s en inmejorables con-
diciones. 
Tal leres de reparaciones y cons-
t r u c c i ó n de carros. Antigua C o m -
p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s . Pedros© 3, 
Cerro. T e l é f o n o A-7449 y aparta -
do 532. C 4349 30 10 o. 
' E L M I L O R D " 
P E R E Z Y P I N A 
E s p l é n d i d o s C a r r u a j e s de L u j o 
p a r a Bodas, Bautizos y Ent ierros . 
E n l a H a b a n a $2-50. V íbora , L u y a -
n ó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional. T e l é f o n o A-6590. 
14868 7 n. 
U N M A G N I F I C O A U T O M O V I L 
casi nuevo, de cinco a siete pasa-
jeros. C o s t ó $5,000 y s© vende 
en menos de la tareera parte d© 
su costo, por no necesitarlo su due-
ñ o . M a l e c ó n , 2 54. 
16481 12 n. 
F A M I f J A R B A O O O K VUtaÍJ-
ta entera y casi nuevo .s© vende 
\ino en ed establo " E l Milord*, sito 
en Soledad, num. 4. Trato directo. 
16595 19 n-
miiimii i i i immimii i i i i i i i imii i i i i i ini in 
S E V E N D E , U N O A B A L M ) M<>-
ro, de 6 y media cuartas, nuevo y 
muy buen caminador. Inflormes: 
M a r q u é s Gonzá lez , 12. 
16715 11 n. 
C A Z A D O R E S : S F \ E M U . buen 
perro d© oaza, grande por ausen-
tarse su d u e ñ o . Se da barato; tieno 
buena planta ¡edad dos a ñ o s . Mon-
eerrate, 145, antiguo; informa el 
portero. 
16670 17 n. 
V E N D O P E R R O S T O D A S R A -
zas; tengo gran semental B u l i Doga, 
f r a n c é s , ( s ó l o p a r a cruces) . C o m -
pro todo perro fino, prefiero rato-
nero y falderitos lanudos. Vil legas, 
98. T e l é f o n o A-2075. 
16634 10 n. 
S E V E N D E N M U L O S D E D E S -
hecho. Monte, 363, lavudo a l vapor, 
Santa C l a r a . 
\6349 8 n. 
P E R R I T O S , L A N X T D I T O S , M A L -
teses blanquitos, ingleses. U n c h i -
huahua, extraflno, $100 a», m . 
Bulterr l , seis meses. Blanco d© ex-
pos i c ión . U n golguito y chlhuahvuu 
Aguacate, 31, barber ía . Compro 
perritos fínos. T e l é f o n o A-8746. 
16069 6-n 
S E V E N D E N M U L O S B U E N O S 
y muy baratos, los hay d© todoe 
precios; m a g n í f i c o s p a r a trabajo d « 
campo, por ser muy fuertes y r « -
slstentes. T a m b i é n s© venden c a -
rros d© cuatro ruedas ( T r o y s ) y d » 
do« ruedas (bicicletas) , a precios 
da verdadera ganga. Pueden verso 
en el establo de T h r a l l - L y n c h Cont, 
Co-, qu© es tá en Infanta y M a r i -
n a ( d e t r á s del c a f é " E l P a r a í s o " ) , 
o en las Canteras "San Miguel," 
cali© Pocito, J e s ú s del Monte. 
15758 6 n. 
Si tiene usted sn perro o sn o JÉ 
hallo enfermo, no lo deje para m » » 
ñ a ñ a , e n v i é i o hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que e s t á montada con todos los ade-
lantos modernos . 
MONTE, 385, TELEFONO A-5529 
E S T A B L O D E B U R R A S 
MARGURA85 
R E G A Ñ O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-So40. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, num. 240, 
Puente do Ckávez . T e l é f o n o A-4854, 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del Q îía y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden buwas paridas. Sirvas© 
dar los avisos llamando a l A-4854, 
16401 30 n. 
i m i i i i i i i m i i i i i i m i i i i i u i m m i i i i i i i i n u m 
Hacendados y agricultore* 
L a segadora Adriance Buckey© 
n ú m . 8 es la mejor, l a m á s sencil la 
y eficaz para chapear la yerba, ©n 
venta por A m a t L a Guard ia y C a . 
Cuba, 60. Habana . T e l é f o n o A-5471. 
C-4412 alt. 8-16. 
Motor Cltilianoe de alcohoí 
P a r a toda clase de industria qu© 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los faci l i -
t a r á n a solicitud. Amat , L a G u a r d i a 
y C a . , ú n i c o s agentes para l a I s l a 
de Cuba. A l m a c é n de maquinaria . 
Cuba, n ú m e r o 60. H a b a n a . 
C-4414 alt • 8-16. 
A L O S C A R P I N T E R O S 
buena o c a s i ó n : Se venden una sie-
r r a c ircular, una s ierra s inf ín, una' 
s ierra de calar, un trompo, una 
m u ñ o n e r a y un motor de cinco 
caballos, con todos sus accesorios. 
Se da en buenas condiciones para 
el comprador. I n f o r m a r á n : Sol, n ú -
mero 8, fonda-
16000 10 n. 
Uüiimi^Mmsniimii i i i i i i i imii i i i imii iui 
i 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E ven-
den m a g n í f i c o s i^itines de metal 
con ruedas do m u n i c i ó n , do lo me-
jor que se fa.brica, a $1-90 plata; 
se remiten al interior de l a I s l a 
e n v i á n d o n o s el importe del flete. 
R o d r í g u e z y Rey. T e l é f o n o A-3221. 
Industr ia , 121, casi esquina a San 
Rafae l . 
C 4281 12 o. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
N O V I E M B R E 6 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T S . 
9 0 . 0 0 0 t u r c o s 
^iene de la primera pagina 
un batallón de cosacos ^ J " ^ ^ 
y J w í o n fuertes posiciones en el 
terrtorio ruso. 
L \ CAMPAÑA'ORIENTAL ALE-
MANA 
Í T S ^ O especial de Petrogra-
do d"oe qíe toda la « ^ ^ ^ " s e 
vn el teatro orieatal de la guerra se 
va desmoronando rapidamemte. 
La JoTmna del Sur que se rebraba 
de Poíonia ha sido alcanzada y aplas-
tatsmr:sor^dhec1!rVres^ 
o f t ó a l e s T 13.000 sobados pnsione-
ros. ocupajtdo 100 cañones. 
En la Prusia Oriental han sufrido 
los alemana un gran a r b ^ ' ^ I 
ífendo abandonado su ^ 




E l periódico "Vorwaerts", órgano 
inserta una ^ ^ 1 ^ un médico del hospital de Saint &s pr i tTS I^anc_ffrt. citando casos .en 
que ui 
La noticia de que el "Minerva" 
bombardeó a Jiddah carece de funda-
mento. 
Los ingleses han prometido solem-
nemente respetar todos los lugares 
santos de la Arabia. 
qu« nos tiradores, ^ J ^ f 1 ^ 
merucdona, arrancaxon !«? oJ«s 
idos alemanes, reemplazan-
los botones de los umfor dados con 
mes. 
LA BATALLA DE FLANDES 
i ó n ^ m a n e c e indecisa la batalla 
que se está librando en las marismas 
de Flandes Occidental. 
La posición de ambos e3ercito8 con-
tendientes es virtualmente la misma 
desde hace muchos días. 
Mientras los alemanes continúan 
dando golpe tras s:olpe alrededor de 
ípres, esforzándose para llegar a la 
costa, los aliados se empeñan en mo-
verse hacia el norte, sin que m uno 
ni otros hayan adelantado mucho. 
Los belgas y aliados se ven ahora 
cohibidos e interrumpidos en su mar-
cha por las mismas inundaciones por 
ellos causadas para contener el avan-
ce alemán. _ , 
Alrededor de Ipres la ofensiva ale-
mana no ha dado resultado. 
RUSOS Y TURCOS SE CONTRA-
DICEN. 
Londres, 5. 
Las noticias de los primeros com-
bates entre turcos y rusos son con-
tradictorias. 
Ambas partes contendientes pre-
tenden haber alcanzado la victoria. 
LA REBELION DEL AFRICA ME-
RIDIONAL. 
Londres, 5. 
Según un despacho de la Agencia 
Reuter, procedente de la Ciudad del 
Cabo, la rebelión en el Transvaal Oc-
cidental y los motines al noroeste de 
la Ciudad del Cabo parecen haber si-
do aplastados. 
Las noticias extraoficiales indican 
que se ha establecido algo así como 
un armisticio. 
SE AGRAVA E L BOMBARDEO 
DE TSING-TAO 
Tokio, 5. 
Anunciase oficialmente que conti-
núa con gran vigor el bombardeo de 
Tsing-Tau. 
Los alemanes en la noche del mar-
tes emprendieron un contra-ataque, 
que momentáneamente entorpeció las 
operaciones; pero las fuerzas agre-
soras ahora van gradualmente estre-
chando el cerco y ya caen granadas 
en las calles de la ciudad, habiendo 
sido destruida la planta generadora 
de fuerza motriz. 
NEUTRALIDAD DE PERSIA 
Londres, 5. 
Declárase oficialmente que Persia 
ha pasado una nota a todas las po-
tencias, anunciando que mantendrá 
la más estricta neutralidad en el pre-
sente conflicto. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlin, 5. 
El Cuartel General del Kaiser ha 
expedido el siguiente parte oficial: 
"Los belgas y aliados efectuaron 
ayer un fiero ataque vía Nieuport, 
entre el mar y las tierras inunda-
das, pero fueron rechazados fácil-
mente. 
"Cerca de Ipres, al soroeste de Li-
lle, al sur de Berry, en Argonnes y 
en los Vosgos, hemos progresado en 
nuestros ataques. 
"En el teatro oriental de la guerra 
no ha habido ningún acontecimien-
to de importancia." 
de soldados que están en servicio ac-
tivo. 
Pronto se publicará un bandc pro-
hibiendo el despacho de bebidas a las 
mujeres. 
BARCOS DE GUERRA ITALIANOS 
EN ALBANIA 
Londres, 5. 
En un despacho de Bucarest, Ru-
mania, al "Times", se dice que hay 
actualmente en Aulona seis barcos 
de guerra italianos y se recuerda que 
Italia es la única nación que firmó el 
Tratado de Londres y sigue siendo 
neutral, 
ALBANIA BAJO SEIS GOBIERNOS 
Londres, 5. 
Dicen de Scutari que en el presente 
está Albania gobernada por los si-
guientes gobiernos: Scutari por una 
comisión local de moslemitas y cris-
tianos; Av'lona bajo otra comisión y 
el almiamte de la escuadra italiana. 
Los Merdites, tribu cristiana de la 
Alta Albania, han formado un esta-
do independiente; los Malissori si-
guen con su gobierne, patriarcal; el 
Sur de Albania invadido por Grecia; 
y Durazzo y toda la región central 
bajo Essad Pachá. 
C A B L E G R A M A S 
D I R E C T O S D E E S P A R A 
Importante s e s i ó n en el Congreso 
EN E L TEATRO ORIENTAL DE 
LA GUERRA 
Londres, 5. 
Por el Oriente se están efectuando 
movimientos cada vez más vastos y 
comprensivos. 
Los rusos han arrollado el centro 
alemán haita Warhte, conteniendo la 
ofensiva alemana desde la Prusia 
Oriental, y ahora están enderezando 
su línea para una ofensiva más vigo-
rosa contra los austríacos. 
NOVENTA MIL TURCOS EN LA 
FRONTERA DEL CAUCASO. 
Retrogrado, 5. 
..Un ejército turco de 90,000 hom-
bres se halla concentrado a lo largo 
de la frontera del Cáucaso. 
Muchas aldeas han sido ocupadas 
por los puestos avanzados. 
PARTE OFICIAL TURCO 
. Constantinopla, 5. 
Dícese oficialmente que los rusos 
están ahora fortificando sus posicio-
nes cerca de la frontera, pero han si-
do rechazados por completo de los 
distritos de Karaklissa y Techan. 
LOS INTERESES AMERICANOS 
EN TURQUIA 
París, 5. 
"Le Temps" ha recibido la noticia 
de que han desembarcado fuerzas de 
infantería americana en Beirut, para 
proteger los intereses americanos. 
MAS SOBRE VON KLUK 
París, 5. 
E l corresponsal del "Excelsior" en 
el Havre dice que ha averiguado que 
el general alemán Von Kluk murió 
hace diez días en un hospital de Na-
mur, de una herida en la cabeza. 
Agrega el corresponsal que la no-
ticia se oculta cuidadosamente en 
Bélgica y Alemania. 
ESTADO DE GUERRA CON TUR-
QUIA. 
París, 5. 
El Gobierno ha anunciado esta no-
che que existe un estado de guerra 
entre Turquía y Francia. 
El documento oficial dado a la 
prensa para su publicación dice lo si-
guiente: 
"En vista de los actos de hostili-
dad realizados por la escuadra turca 
contra un vapor francés, causando la 
muerte de dos franceses y averiando 
seriamente el barco, actos llevados a 
cabo sin que fuesen despedidas las 
misiones navales y militares alema-
nas, esta República se ve obligada a 
declarar que como consecuencia de 
esto existe un estado de guerra en-
tre Francia y Turquía." 
SALIERON DE VALPARAISO 
Londres, 5. 
Los cruceros alemanes "Sharhorst", 
"Gniesnau" y "Nurenberg" salieron 
de Valparaíso ayer al medio día, se-
gún un despacho que envía desde 
Santiago la Agencia Reuter. 
UNA CARTA DE POINCARE 
París, 5. 
El Presidente Poincaré ha remitido 
una carta al Ministro de la Guerra, 
M. Millerand, en que le dice que des-
pués de una larga serie de violentos 
combates, los aliados han rechazado 




Un despacho de Sofía dice que el 
Gobierno búlgaro ha recibido segu-
ridades formales de que el Gobierno 
griego está determinado a mantener-
se neutral y se ha abstenido de la 
movilización. 
SERVIA Y BULGARIA 
liendres, 5. 
E l Ministro servio en Bulgaria 
anuncia que Servia ofrecerá su apo-
yo moral a Bulgaria, si ésta es ata-
cada por Turquía. 
De Rumania no ha recibido Bulga-
ria ninguna prueba de adhesión. 
LOS YANQUIS EN PELIGRO 
Ginebra, 5. 
Un telegrama que se ha recibido 
aquí de un americano residente en 
Constantinopla dice que todos los 
americanos corren hoy peligro en 
Turquía, porque los turcos no saben 
distinguir entre americanos e ingle-
ses. 
Agrega el telegrama que todos los 
negocios en Turquía están paraliza-
dos, y que el país se halla virtualmen-
te en manos de los alemanes. 
Información general 
DE LA LEGACION BRITANICA 
"Noviembre 5.— El Almirantazgo 
anuncia que se han recibido noticias 
de fuentes alemanas comunicando 
que se ha librado un combate frente 
a la costa de Chile entre los barcos 
alemanes "Schornhorts'V'Gneisenau" 
"Leipzig", "Dresden" y "Nurenberg" 
y una parte de la escuadra que man-
da el almirante Chaddock, y que el 
"Monmouth" fué echado a pique; el 
"Good Hope" averiado seriamente, y 
que el "Glasgow" y el crucero auxi-
liar "Otranto" abandonaron el com-
bate y escaparon. 
El Almirantazgo no puede aceptar 
como exactos estos hechos, por aho-
ra, porque no se hace mención del 
acorazado "Canopus", que estaba 
agregado a la escuadra británica, y 
además porque de cinco cruceros ale-
manes que estaban reunidos en aguas 
chilenas, sólo tres han regresado a 
Valparaíso. 
Un parte oficial de Berlín anuncia 
que el crucero blindado "Yorck" fué 
volado por una mina en el Mar del 
^Norte." 
Lo siguiente es un comuniqué del 
Cuartel General ruso: 
"Desde ayer se ha notado un cam-
bio completo en el frente de la Pru-
sia Oriental, en donde el enemigo, 
que hasta ahora se hallaba casi en 
todas partes a la defensiva, ha em-
pezado a retirarse. En ciertos puntos 
esta retirada se ha acentuado, espe-
cialmente en el ala izquierda, en 
donde el enemigo ha sido enérgica-
mente rechazado en dirección de Bia 
lia y Lyck. Nuestras tropas han ocu-
pado a Bakalaszewo, apoderándose 
allí de grandes cantidades de armas 
y municiones. En la ribera izquierda 
del Vístula los alemanes se retiran 
apresuradamente hacia la frontera. 
Su retaguardia ha sido desalojada de 
Kolo y de Przedborg. En la mañana 
del 3 de Noviembre arrojamos a los 
austríacos de Kielce, haciéndoles 600 
prisioneros y apoderándonos de va-
rías ametralladoras. En-el mismo día 
obtuvimos una victoria decisiva so-
bre los austríacos a lo largo de todo 
el frente de Kielce-Sandomierz. E l 
enemigo se retira apresuradamente 
de la importante posición estratégica 
de Sandomierz. En la región al Sur 
de Kielce, durante la pasada sema-
na, hemos hecho prisioneros a 200 
oficiales y 16,000 soldados, cogiendo 
además varias docenas de cañones y 
ametralladoras. En el San, en la no-
che del 3 de Noviembre, rechazamos 
los fieros pero inútiles ataques de los 
austríacos, poniéndolos en precipita-
da fuga. Nuestras tropas están fir-
memente establecidas en los distritos 
de Nisko y Rudnik. No ha habido 
cambio en el resto del frente de la 
batalla. En el Mar Ne^ro la flota 
turca se ha concentrado en los estre-
chos, al parecer con el propósito de 
eludir un combate con nuestras fuer-
zas navales". , 1¡4!Í 
E n /05 pasillos 
del Congreso 
DECLARACIONES FAVORABLES 
AL DISCURSO DEL SR. DATO. 
Madrid, 5. 
E l discurso del Jefe del Gobierno 
ha levantado grandes comentarlos. 
En los pasillos del Congreso, des-
pués de terminada la sesión, se co-
mentaban con vehemencia los párra-
fos de la oración parlamentaria del 
Presidente del Consejo. 
Triunfo de Dato 
DECLARACIONES FAVORABLES 
DE LAS MINORIAS 
Madrid, 5. 
A propósito del discurso del señor 
Dato hicieron declaraciones favora-
bles al mismo, Pablo Iglesias, en 
nombre de los socialistas; Azárate, 
en nombre de los reformistas; Llo-
rens, en nombre de los tradiciopalis-
tas, y Nogués, en nombre de los re-
formistas. 
Se considera la sesión de esta tar-
de en el Con gres© como un gran 
triunfo para el señor Dato. 
E l tifus en Barcelona 
6.000 ATACADOS 
Madrid, 5. 
E l tifus continúa aumentando en 
Barcelona de manera aterradora. 
Los boletines sanitarios de aquella 
ciudad señalan 400 nuevos casos. 
Actualmente existen en Barcelona, 
atacados de tifus seis mil personas. 
Él número de muertos aumenta de 
día en día. 
Las autoridades no se dan punto 
de reposo buscando el medio de ata-
jar el mal. 
La población está consternada. 
Continúan saliendo de Barcelona 
todas las familias que pueden hacer-
lo. 
ral Maxwell su lealtad y deseos de 
servir a Inglatei-ra. 
Mr. Asquith visitó a Newburg, 
siendo aclamado por los prisioneros 
alemanes, dando un mentís con este 
acto a las noticias circuladas sobre el 
mal trato que se daba a los alema-
nes. 
Un parte oficial belga anuncia que 
los alemanes se retiran de la ribera 
izquierda del Yser. Esto lo admite la 
Agencia Wolff. 
La noticia publicada por esta Agen 
cía de que un torpedo griego fué hun 
dido por los barcos de guerra britá-
nicos en el Mediterráneo, carece de 
fundamento". 
Publicado Noviembre" 51914. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Londres, 5. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
N O V I E M B R E 5 
1 1 5 . 4 7 7 . 1 5 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 5. 
E l Gobernador de la plaza ha ex-
pedido el siguiente comuniqué: 
"Durante el día los aliados han pro-
gresado algo por el ala izquierda al 
Este de Nieuport y por la ribera de-
recha del Iser, desde Dizmude a Lys. 
"Los alemanes reanudaron ayer un 
ataque, pero en ciertos puntos estos 
ataques fueron efectuados con me-
nos energía, especialmente por parte 
de la infantería. Las líneas de los 
aliados no han retrocedido por nin-
guna parte y tomando la ofensiva 
hemos hecho notables avances en va-
rias direcciones en las regiones en-
tre La Bassee y Somne. 
"El día de hoy ha sido notable jjor 
los duelos de artillería que se han ve-
rificado. 
"Resumiendo: E l ataque del ene-
migo en varios puntos ha sido recha-
zado; en algunos casos después de ha-
bernos batido durante el día." 
En el parte oficial de la noche in-
forma que no hay nuevas noticias de 
las operaciones efectuadas al Norte 
de Lys. 
Agregan que un violento ataque 
efectuado por los alemanes al Norte 
de Arras, los aliados perdieron unas 
cuantas trincheras que finalmente 
fueron reconquistadas. 
En Argonnes, dice el comuniqué 
de última hora, fueron rechazados to-
dos los ataques del enemigo. 
Solicitud de colocación 
U n hombne, 2 8 a ñ o s de edad, 
bu«ca una. co locac ión , en l a I s l a de 
C u b a quie corresponda a sus capa-
cidades. Con los oonocimiento d«.l 
negocio de e x p o r t a c i ó n e Importa-
c i ó n , así corno do le t e n e d u r í a de 
libros en part ida doble, une los 
del Inglés , e s p a ñ o l , a l e m á n y fran-
c é s . E s ecupaz "de tomar diotado 
en aleoná-n, ing léa y e s p a ñ o l . Bue-
nas referencias. D i r í j a n s e a A l i -
F R E I ) MÜI/LÍER, 115 Henry Street, 
Brooklyn , ü . X 
BARCO ALEMAN APRESADO 
Quienston, 5. 
E l barco de vela alemán "Melpo-
mone", procedente de Chile, con car-
gamento de nitratos, ha sido condu-
cido a remolque hasta este puerto 
por un crucero inglés que lo apre-
só. 
E l capitán del barco dijo que Ig-
noraba la existencia de la guerra. 
"Los periódicos alemanes censuran 
a su gobierno por la demora en fijar 
un precio máximo para el maíz y con 
trolar la existencia de este grano, 
manteniendo de ese modo los precios, 
que cada vez se hacen más elevados 
a causa de la demora. 
E l "Frankfurter Zeitung" dice qua 
los precios ni son baratos, ni justos, 
,y que, se sostienen a un nivel que, ha-
ce dos meses, nadie se había atrevido 
a mencionarlos. 
La prensa alemana trata de probar 
que la potencia financiera e indus-
trial de Alemania está mal aprecia-
da en el extranjei'o. Los comités de 
guerra en Alemania Industrial están 
dando a la publicidad declaraciones 
absurdas al efecto de que Alemania 
es más fuerte que los aliados en este 
sentido. Con referencia a la falta de 
trabajo, que particularmente en las 
industrias ya era mala la situación 
antes de la guerra, dicen que ahora 
ha aumentado la labor enormemente. 
La revolución del Africa del Sur 
casi ya no existe. La partida del co-
ronel Maritz está desbandada y la 
del general Beyers huyendo. Los ho-
landeses en sus reuniones han denun 
ciado violentamente la traición de 
los rebeldes. En despachos oficiales 
de Pretoria se informa que el coro-
nel Albert ha recuperado 110 hom-
bres de las fuerzas de Villiers,, que 
fueron capturados por los rebeldes en 
Treurfontain, el día 29 de Octubre. 
Las fuerzas teutonas que invadieron 
el territorio de la Unión se están re-
tirando apresuradamente hacia el no-
roeste del Africa alemana. E l cabe-
cilla Maritz, antes de ser herido, con-
servó el mando de su partida a fuer-
za de amenazas. Ahora se están pre 
sentando voluntariamente. 
El pueblo de Egipto ha recibido 
con calma la proclama de la Ley 
Marcial. Mohamed Bey, Jefe dél Par 
tido Liberal de Egipto, contestando 
a la declaración hecha por el Canci-
ller de Alemania a la prensa danesa, 
acerca de la lealtad de Egipto, dice 
que da gracias a Dios por la proteo 
Aviador muerto 
Londres, 5. 
E l teniente Murray ha muerto hoy 
a consecuencia de un accidente que 
sufrió el aeroplano que manejaba, al 
efectuar un vuelo en la escuela de 
aviación de Avon. 
Pilotos a é r e o s 
heridos 
San Diego de California, 5. 
E l capitán Gordier, del cuerpo de 
aviación de los Estados Unidos, y el 
aviador Glen Martin, han resultado 
mortalmente heridos a consecuencia 
de haber caído violentamente a tie-
rra el aeroplano en que volaban, 
desde una altura de 40 pies. 
El accidente ocurrió cerca del cam-
po de aviación del ejército, en North 
Island. 
Vapores delCuba 
Nueva York, 5. 
Han llegado a este puerto los va-
pores "Egda" y "Buenos Aires", pro-
cedentes de la Habana. 
Crisis en el Perú 
Crisis en el Perú 
Lima, 5. 
Después de la renuncia presenta-
da ayer por el Presidente Sonsa, to-
dos los demás Ministros del gabine-
te también han dimitido. 
Es incierta la situación política que 
se avecina. 
S u c e s o s 
MUJERES QUE SE INTOXICAN 
Londres, 5. 
La policía de Londres está Investi-
gando el por qué se embriagan en la ción de la Gran Bretaña, que salva a 
actualidad un número tan grande de Egipto de una invasión alemana, im-
mujeres en esa ciudad. Las autorida- pidiéndole correr igual suerte que 
des están de acuerdo en que casi to- Lovaina y Reims. Un representante 
das estas desgraciadas son esposas de los árabes ha asegurado al gene-
LIOS DE B I L L E T E S 
En la Quinta Estación de Policía 
acusó ayer Valentín Zequeira, de Ger-
vasio 101, a Emilio de la Puente, de 
San Miguel 208, por haberle arrebata-
de unas fracciones de billetes de la 
Lotería por no darlos al precio oficial. 
AMENAZAS 
Rafael Hernández iDarbonell., do 
Concordia número 154, fué acusado 
por Posé Corrillo Talavera de Zanja 
y San José. 
Dice este que Hernández lo amena-
zó con un cuchillo. 
CON UN JARRO DE AGUA 
Al caerle encima un jarro con agua 
hirviendo se causó varias quemaduras 
leves el menor Enrique Villar de 15 
años y vecino de San Miguel número 
187. 
ESCANDALO 
Por estar formando escándalo fue-
ron detenidos por el vigilante número 
510, Rafael Suárez Pérez, Asunción 
Monín, y Celestina Alfonso, todos ve-
cinos de Campanario número 53. 
Quedaron citados para comparece!" 
ante el Juzgado Correccional. 
UN PUÑAL 
En Dragones y Zulueta fué dete-
nido ocuándosele un puñal Ramón Fe 
rrer, vecino del Hotel "Nuevitas". 
Quedó citado para comparecer ante 
el Juzgado Correccional. 
PATRIOTICO DISCURSO DEL SR 
SUS DECLARACIONES. 
Madrid, 5. 
La sesión celebrada hoy en el Con-
greso de los Diputados ha sido muy 
Interesante. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
dió lectura , en ella, ai proyecto de 
amnistía, concedida con motivo del 
nacimiento del nuevo Infante. 
A continuación proclamó la neu-
tralidad de España. 
—Si nuestra neutralidad fuera ho-
llada; si nuestro suelo recibiera agre-
sión por parte de otra nación, enton-
ces yo pediría a las Cámaras que to-
dos, como un solo hombre acudiéra-
mos a defender la patria. 
E l señor Dato terminó diciendo que 
desea que en España reine la paz, 
porque de ella han de derivarse posi-
tivos beneficios para el país. 
So ldados y p o l i c í a s 
Viene de la primera plana 
licía se instruya expediente con-
tra el Inspector del primer distri-
to, capitán Miguel A. Duque Estra-
da y el teniente Enrique Bernal. 
Nada más lejos de la verdad, puet 
no se ha pensado en formar expe-
diente, ni al capitán Duque Estrada 
que cumplió con su deber presentán-
dose en el lugar de ios hechos, ni al 
teniente Bernal que acudió a los pri-
meros disparos. 
La buena fe de nuestro repórter ha 
sido sorprendida con esa falsa no-
ticia y la precipitación con que se 
confecciona el periódico durante las 
horas de la mañana nos impidió cen-
surarla. 
La rectificamos, pues, con el ma-
yor gusto, en honor a la verdad y por 
tratarse de dos oficiales tan pundono-
rosos y correctos como el capitán Du-
que Estrada y el teniente Bernal, am-
bos amigos nuestros muy estimados. 
E L SUMARIO 
Durante todo el día de ayer el Juz-
gado de Instrucción de la Sección Pri-
mera estuvo actuando en el sumario 
iniciado con motivo del reciente cho-
que habido entre los militares y la 
policía. 
A la siete y media de la mañana los 
soldados que habían sido detenidos y 
presentados ante el Juez de Guardia, 
les fueron^ entregados a un piquete 
de artillería al mando de un oficial 
para que los condujera a la 8a. Esta-
ción. 
Â  las diez de la mañana se consti-
tuyó en la Estación el licenciado En-
rique Piñeiro, Juez de Instrucción de 
la Sección Primera, donde actuó, to-
mándole declaración a treinta y un 
soldado que habían sido arrestados 
durante la madrugada. 
Como la investigación de este hecho 
requiere un detenido estudio y el Juz-
gado que en la actualidad tiene la cau-
sa está abimmado de trabajos, la Sa-
la de Gobierno de la Audiencia desig-
nó Juez Especial en comisión, al Ma-
gistrado de dicho Tribunal, licencia-
do Manuel Miyeres. 
E l doctor Miyeres se hizo cargo 
inmediatamente del sumario, desig-
nando secretario y un oficial del re-
ferido Juzgado. 
Este Juzgado actúa en el salón que 
ocupa el Juzgado de Guardia. 
Hasta ahora se han pasado comuni-
caciones a los Jefes de la Policía Se-
creta y Judicial para que practiquen 
investigaciones e informen al Juzgado 
la forma en que se desarrollaron los 
sucesos y los individuos que provoca-
ron la contienda. 
UN RUMOR 
En el camino de Columbia, nos en-
contramos con un marinero del cru-
cero "Cuba" y un atillero, que dialo-
gaban. 
Como son pocos los pasos que nos 
separan de ellos, oímos claramente lo 
que hablaban. 
E l marinero dice: 
— ?Y no se sospecha quién pudo ha 
ber sustraído esas armas ? 
•—En los calabozos hay dos sargen-
tos y tres soldados "guardados", por 
sospechar de ellos. 
Suponiendo que se trataba de algo 
muy importante intentamos de tomar 
parte en la conversación. 
Al principio se mostraron recelosos 
negándose a completar el tema de las 
frases sueltas recogidas anterioimen-
te, pero luego se deciden y nos comu-
nican que del Puesto de Columbia, fal 
tan setenta rifles y cinco mil tiros. 
Si fuese cierto suponemos que se 
habrá tomado las medidas necesawas 
para encontrar osas armas, por ser 
sumamente peligrosas en estos mo-
mentos de excitación. 
LOS HERIDOS 
Los heridos que fueron calificados 
de graves, siguen peor. 
Sobre todo el vigilante Ensebio Cal 
derón, está tan grave que se supone 
sucumba a consecuencia de las heri-
das tan graves que recibió. 
E l doctor Ponce de León y el prac-
ticante Echemendía, eran los encarga-
dos de la asistencia de los heridos 
anoche. 
ORDEN DE GOBERNACION 
E l señor Secretario de Gobernar-
ción, en escrito fecha de hoy, dice al 
Jefe de la Policía lo siguiente: 
"Coano ampliación a la orden ver-
bal dada en el día de ayer a esa Je-
fatura, respecto a requerimiento, a 
los alistados al Ejército, que tran-
siten sin el correspondiente pase por 
la ciudiad, después de las once de la 
noche, le manifiesto que he resuelto, 
de conformidad con lo informado por 
el Brigadier General, Jefe interino 
del Ejército, modificar aquélla, en el 
sentido de que se designe una Comi-
sión de Oflciaiets del Cuerpo para 
que, de acuerdo con los Capitanes de 
Policía, procedan a detener a todos 
los individuos de las Fuerzas Arma-
das de la República que circuílen por 
la ciudad sin los requisitos necesa-
rios al efecto. Atentamente de usted 
DATO. — LERROUX RATIFICA 
Una entusiasta y atronadora ova-
ción acogió las palabras del Jefe del 
Gobierno. 
A continuación habló el señor Le-
rroux. E l jefe de los radicales se mis-
tro contrario a la paz y partidario 
en combio, de que España tome par-
to en el conflicto europeo, poniéndose 
al lado de Francia y de Inglaterra. 
E l señor Lerroux repitió las decla-
raciones que sobre el asunto de la 
neutralidad hizo en los periódicos, 
"El Mundo", de Madrid; "El Pro-
greso," de Barcelona y "Le Matln" y 
"Le Journal," de París. 
Terminó su discurso ratificándose 
en las citadas declaraciones. 
Un silencio muy significado aco-
gió el discurso del "leader" radical. 
Aurelio Hevia, Secretario de Gober-
nación." 
Lo que se circula de orden del se-
ñor Jefe para general conocimiento 
y extricto cumplimiento. 
ENTREVISTA 
Ayer en el despacho del secretario 
de Gobernación, Coronel Aurelio He-
via, hubo una entrevista a la que asis-
tieron el Jefe de las Fuerzas Arma-
das General Mendieta y el Jefe del 
Destacamento de la Cabana, Coronel 
Francisco de Paula Valiente. 
La entrevista duró aproximadamen 
te dos horas, siendo el motivo de la 
misma la colisión habida entre las 
fuerzas del Ejército y la Polieía. 
E l General Mendieta, al abandonar 
el despacho del Coronel Hevia, mani-
festó a los reporters, que entre los 
acuerdos tomados, figura el de nom-
brar al Coronel Varona Jefe del Desta 
camento de Columbia, para que a la 
mayor brevedad abra una minuciosa 
investigación del suceso, al objeto de 
que sean castigados con arreglo a lo 
que prescribe la Ley Penal Mili-
tar, los promotores de los disturbios, 
que serán juzgados por un Consejo de 
Guerra, que se nombrará al efecto. 
Agregó el Coronel Mendieta, que in 
mediatamente se ordenaría que Patru-
llas del Ejército recorran la ciudad 
por las noches, para que exijan los 
pases respectivos a aquellos soldados 
que pululan por la ciudad después de 
las once de la noche. < 
Los pases que se han venido conc? 
diendo a los soldados, no serán sus-
pendidos, pues el Coronel Mendieta 
estima que el delito cometido por un 
grupo de militares no debe ser causa 
de que se hagan responsables a todos 
los miembros del Ejército. 
Esta orden ha comenzado a cumplir-
se anoche mismo. 
de Francia 
"COMMUNIQUES" DEL MINIS-
TRO DE NEGOCIOS EXTRAN-
JEROS. 
Burdeos, Noviembre 4 de 1914. 
E l enemigo se ha replegado en la 
margen derecha del Iser. Los alema-
nes no ocupan, en la orilla izquierda, 
más que el fortín del extremo de un 
puente, a mitad de camino entre 
Dixmude y Nieuport. Entre Dixmu-
de y el Lys las fuerzas aliadas han 
progresado notablemente. 
Entre la región de Arras y el Ui-
se hemos avanzado al Este de Ques-
R o m a n o n e s y 
la neutralidad 
E L CONDE HABLARA EN Vti 
CONGRESO ^ 
Madrid, 5. 
El jefe de los liberales, señor C«nH 
de de Romanones ha sido interrogadd 
sobre la cuestión de la neutralidad 
de España. 
El ex-Presidente del Congreso nd 
quiso soltar prenda y se limitó 3 
decir que de ese importante asunté 
hablará oportunamente en el Congrel 
so. 
Castigo a los moroá 
CABILAS BOMBARDEADAS 
Madrid, 5. 
Dicen de Tetuán que han sido dw 
ramente castigadas las cáhilas d< 
Beni-Seriel y O mará por los acto] 
que realizaron de hostilidad contr̂  
España. 
El cañonero "Recaído" bombardeé 
los poblados de Beni-Sariel, causandd 
en ellos grandes destrozos. 
El poblado de Omara fué batidd 




OPINION FAVORABLE DE LOS 
LIBERALES 
Madrid, 5. 
Es objeto de muchos elogios el pan 
triótico discurso pronunciado 'está 
tarde, por el señor Dato, en la sesidij 
del Congreso de los Diputados. 
Aun cuando el señor Conde de Rô  
manónos no quiso hablar, sobre esi 
te asunto, con los periodistas, es I«j 
cierto que los liberales no se ocul̂  
tan para decir que el Jefe del Go\ 
bierno, en su discurso de hoy, ha 
Interpretado fielmente los sentimieal 
tos del país. 
C E S A N T I A S EN LA 
RENTA 
E l Director General de la Loterí^ 
Nacional ha firmado un decreto coî  
fecha 31 de Octubre último, dejando 
cesante a todo el personal temporera 
de la Renta. 
E 
noy-en-Santerre hasta arriba de Par-
villars. E l ataque alemán que nos hi-
zo perder las primeras pendientes 
de las mesetas del norte de \ailly y 
de Charonne, no continuó ayer. Un 
contra ataque nos restituyó parte 
del terreno de que se trata. 
En las lomas del "Chemm des Da-
mes" y en las cercanías de Reims 
fueron rechazados fuertes ataques 
de los alemanes. 
En la Prusia Oriental los alema-
nes están pasando a la defensiva. 
En Polonia las tropas rusas han 
ocupado a Szadek, Lask y Rosprza. 
Al oeste de Kielce los alemanes se 
están retirando hasta Wlaszowa y 
Andreieff. Los austríacos, rechaza-
dos al sureste de Kielce, no resisten 
más que en el norte de Sandomir. 
E l Embajador de Francia en Cons-
tantinopla pidió sus pasaportes y sa-
lió de Turquía el lo. de Noviembre. 
Rifaat Pacha se retira de Francia 
hoy. Ayer, 3 de Noviembre, a las 5 
de ia mañana, la escuadra anglo-
francesa cañoneó las fortalezas tur-
cas de los Dardanelos. 
Burdeos, 5 de Noviembre. 
En la extrema izquierda una par-
te de las fuerzas aliadas que operan 
por aquella región pudo progresar 
ligeramente al este de Nieuport. En 
la orilla derecha del Iser, en el fren-
te de combate que se extiende desde 
Dixmude hasta Lys, los ataques de 
los alemanes se renovaron ayer, pe-
ro con menor resistencia. 
Nuestras tropas» tomando la ofen-
siva, han avanzado sensiblemente en 
varias direcciones; entre la región 
de la Bassée y el Somme la jomada 
se señaló principalmente por un due-
lo de artillería; entr» el Somme y el 
Oise nuestras tropas han realizado 
un avance notable en dirección a An-
déchy (nordeste de Roye.) 
Los rusos siguen progresando OJI 
la región fronteriza de la Prusia 
Oriental y continúan rechazando en 
Polonia a los alemanes, cuyo frente 
ha retrocedido a la línea Paliocy An-
drejew. Al sureste de Kielce los aus-
tríacos han sufrido un descalabro 
muy serio y han perdido a Sandomir. 
Al sur del Cáucaso los rusos ocu-
paron Bayazid y Diyadin. 
DELCASSE, 
Ministro de Negocios Extranjeros. 
de l a muerte 
SE LLEVO LA VIDA DE UN HOM< 
BRE EN LA C A L L E DE MONb'El 
RRATE. LA MAQUINA DESAP.A^ 
RECIO CON VERTIGINOSA RAJ 
PIDEZ 
El vértigo del automovilismo arraá 
tró ayer de nuevo a la sepultura l i 
vida de un cristiano. 
Los chauffeurs aún no escarmien-t 
tan. Continúan atravesando las ca-j 
Ues más céntricas de la ciudad coma 
una exhalación, sin hallar un obsJ 
táculo, sin tener quien los detenga eii 
su marcha loca. 
Y eso ha dado lugar a que tenga-t 
mos que lamentar nuevas desgraciaŝ  
La de ayer, costó una vida, y pudo 
haber costado más, por haber ocurrid 
do en un lugar muy transitado, a 
donde acuden todas las tardes cente1 
nares de niños a recrearse. 
Ese lugar es la Avenida de L: 
Palmas. 
En el tramo desde la calle de Ch 
cón al parque de Luz Caballero, exl 
te una gran pendiente. 
Por esa pendiente bajaba con grai 
velocidad, con vertiginosa rapidez, 
auto de color plomizo, de dos aeien-í 
tos, cuyo chauffeur, loco, no se preoí 
cupaba del peligro ni tocaba la boeví 
na para llamar la atención del pú* 
blico. 
Llegó el auto a la esquina de Mon-
serrate y Habana, y allí encom' 
una víctima. 
Un infeliz portero, que atravesab 
la calle, fué derribado por un bruso 
golpe, que le hizo perder el sentido 
que más tarde le causó la muerte 
Nómbrase el infeliz portero 
más González González, y trabajal 
en la casa Monserrate 5. 
Fué recogido del pavimento y ^ 
vado al centro de socorros, donde sé 
pudo apreciar que tenía fracturad^ 
la base del cráneo y otras heridas 5 
fracturas mortales. 
E l auto, no por eso, detuvo su mal 
cha; muy al contrario, continuó veloa 
su camino, desapareciendo por el Ma' 
lecón. 




Nicolás García Fernández, 
clno de Patria y Unión y 
rro, en el Cerro, hizo entrega a la P. 
licía de una carta firmada por Juí 
B. Lloren, donde lo insulta. , 
E L T I E M P O 
Perturbación Anunciada 
Actuar a tiempo es la princir*! 
cansa d«l éxito. . 
La tos molesta es señal de P0-
turbación en el aparato respira^ 
r?©. Sigue tosiendo porque listel 
quiere. 
Elixir Creosotado Sarrá, cw*^ 
la tas. Sana pulmones. Evita n 
tts-
Droguería Sarrá y Farmacia*» 
Frasco pruet\a 20 centavos, 
